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P R Ó L O G O 
T T N caíélogo bibliográfico no es más que el esqueleto frío de una bi-
blioteca; mejor aún, la descripción anatómica de su naturaleza, 
cuya aridez no tiene matices atrayentes que puedan estimular su lectura. 
¡Es nuestra propia anatomía y no nos interesa!., porque, aparte los 
médicos, ¿quién sabe donde tiene el esfcnoides y el cóccix?,. ¿Cómo va-
mos, pues, a pensar que la organología extraña a la naturaleza del 
hombre nos pueda interesar y atraer? 
Por esta circunstancia, un catálogo necesita más que otro l ibro de la 
exposición persuasiva de un proemio que nos detenga unos instantes, 
para no ojear despectivamente sus páginas, donde la severidad inflexi-
ble del método alfabético, nos privó de miramientos éticos, y colocó 
bien próximos a Vives y a Voltaire; al padre Coloma y a la sugestiva 
Colombine; a Lenín y a Fray Luis de Granada; y al magno pensador C i -
cerón ¡junto a D. Juan la Cierva! cuyas mentalidades estuvieron mu-
cho más distantes que sus vidas. 
Pero frente a lo inflexible, lo rígido, lo monótono de este trabajo se 
halla a nuestro juicio la utilidad práctica que siempre no se encuentra 
en la belleza y la estética. 
Páginas literarias se imprimieron de delectación indudable, que 
no fueron escritas con la conciencia necesaria pa ra rendir culto 
a la verdad h i s t ó r i c a , o científica y su falaz lenguaje no nos 
conduce el juicio por la senda de la revelación positiva. Las biblio-
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IccaSj por lo tanto, especialmente las públicas, deben enriquecerse con 
obras de reconocido valor, que cumplan su fin precipuo de enseñan-
za, o de recreo intelectual por lo menos. Obras amorales, o de choca-
rresco humorismo deben de condenarse y excluirse—como Omar 
condenó, deplorablemente, la biblioteca de Alejandro—por todo biblio-
tecario que cumple su misión delicada con el devoto celo debido a la 
cultura popular. 
Y se evitará que los jóvenes, naturalmente propensos al esparci-
miento l iviano, tengan a su alcance lecturas de pecaminoso deleite. Un 
incidente demostrativo de lo expuesto se nos ocurre mencionar. Y es que 
en cierta ocasión varios jóvenes imberbes de un casino, llegaron al bi-
bliotecario directivo, pretendiendo infringir el reglamento vigente de la 
biblioteca, porque la prohibición de sacar los volúmenes fuera del sa-
lón de lectura, les parecía draconiana. Era su pretensión hija de su 
moza inconsciencia que ignoraba las prácticas actuales en toda biblio-
teca social; pero se descalificaron bastante, cuando para justificar su 
demanda adujeron el argumento peregrino de que en el referido salón 
no podían celebrar y reir en jubiloso grupo las lecturas festivas que a 
ellos regocijaban. El recogimiento y el silencio les enmudecía ciuel-
mente. •. 
Como vemos en estas bibliotecas no debe de haber obras de pro-
ducción grotesca que obliguen a perder la compostura procedenle. 
Mas con esto no perseguimos el propósito de que se rechace toda obra 
que no sea de meditación, o de consulta. Son inestimables también las 
de amenidad literaria, basada en la fantasía del novelista o del poeta; 
fantasía admirable, cuyo divino privilegio es el de templarnos el alma 
con emociones puras, que fortalecen, o consuelan para hacer frente o 
soportar la realidad adversa de la vida. 
Estas características preciadas atesora la última producción de 
nuestro paisano Salvador González Anaya, quien como literato, poeta, 
humanista y psicólogo, nos impone el almo sentimiento que refractó el 
prisma de su ingenio hacia el dominio espiritual del amor, que es la 
única bienaventuranza en la vida. " Las Brujas de la I lus ión" entran por 
legítimos me'ritos en toda biblioteca selecta, porque la intensidad emo-
tiva de su fábula, inspira un regocijo moral de depurada concepción. 
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Los novelistas ejemplares, pues, deben enriquecer el caudal de las 
bibliotecas sociales, como todo libro que induzca a la serenidad de la 
virtud, a la virtud del heroísmo, al heroísmo del amor, y al amor de la 
patria que es el amor de los amores. 
Caldos, Pereda, Blasco Ibáñez, León, Valde's, Baroja, etc., son feli -
císimos educadores populares. Y la poesía excelsa tiene también el pri-
vilegio de conducirnos y educarnos, haciéndonos partícipes de su ideo-
logía sensible a las abstraciones sublimes del espíritu humano, que huye 
hasta de la dicción natural para que el verbo rítmico engalane la inspi-
ración alquitarada del poema. 
Así lo comprendieron los que anteriormente cuidaron de la bibliote-
ca de este Círculo, porque al confeccionar el catálogo encontramos una 
colección bien selecta de autores de poesía clásica y moderna, entre 
los cuales aparece triunfante nuestro inimitable y eximio Salvador 
Rueda. 
Esta colección, sin embargo, no resulta completa; pero la explica-
ción es bien diáfana para los que conocemos el desenvolvimiento del 
Círculo. 
El bibliotecario como todo individuo de la junta, elegido por mayo-
ría de socios, tiene forzosamente que atender a esa mayoría; y ésta es 
la que demanda con inextinguible afición novelas y novelas. El l ibro de 
desiderata lo comprueba, como los muchos ejemplares de las mismas, 
destrozados por la lectura incesante, hasta el punto de manifestarse 
unos socios contrarios a la confección del catálogo, porque, mientras 
tanto, se suspendía la adquisición de nuevas obras; y muchas que 
variaron de sitio no podían facilitarse al lector hasta terminarse el tra-
bajo. 
Un señor socio hubo que requirió severamente a los empleados 
de la biblioteca por no servirle un libro cuya colocación ignoraban de 
momento. Acudió entonces correctísimo a la junta directiva para que 
su petición se atendiera, y al comunicársele por ésta que el fichero, 
original del catálogo, se hallaba en la imprenta, donde se hacía la tirada, 
pretendió que se recogiera ese original, o se enviara un propio, más o 
menos idóneo—algún botones, por ejemplo—para que en él buscara la 
signatura topográfica del l ibro que pedía. Y es elocuente conclusión de 
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este caso—acontecido a las 11 de la noche, —la de advertir que la de-
manda, la deprecación, la insistencia eran ¡para leer una novela del 
Caballero Audaz! Como se vé, la causa no era muy perentoria. 
No hay que comentar este caso, semejante a otros muchos, para 
que se advierta el origen de la cantidad de novelas que en el catálogo 
aparecen. 
Mas retrocediendo al origen de estas líneas, previas al catálogo, 
persistiremos en probar la utilidad de la labor, que debió recaer en 
otras manos, más suficientes, más expertas. 
Cualquiera de los bibliotecarios anteriores, D. Antonio Gómez de 
la Bárcena, D. Adolfo Pérez Gascón, D. Salvador González Anaya, 
D. Enrique Mapelli, D. Rafael Alvarez, hubiera realizado esta obra con 
perfección cumplida; y si es de lamentar que aquéllos no la realizaran, 
más de lamentar es aún que la realice el menos apto. 
No obstante, este era el momento preciso en que se imponía la ne-
cesidad del catálogo. Antes, quizá no fuera perentorio; los socios y los 
libros fueron proporcionalmente aumentando, y este ciclo de aumento 
determinó la organización inaplazable, porque en la vida todo tiene su 
gestación y su alumbramiento imperioso. 
La junta directiva que actúa bajo la presidencia dignísima de don 
Antonio de las Peñas, lo interpretó de esta manera, y ella nos estimuló 
con sus alientos a redactar este volumen, sin el cual la Sociedad igno-
raba el caudal que poseía de l ibros. 
Ya el bibliotecario saliente podrá hacer perfecta entrega de su car-
go al entrante; ya no tendrá el socio que acudir a la mnemotecnia del 
oficial encargado para conocer la existencia de tal o cual libro. Ya 
el lector estudioso ojeará estas áridas páginas, cuya sipnosis fría, cal-
deará—paradójicamente—su entendimiento culto, como la disección 
caldea la ciencia del quirurgo con los despojos yertos del cadáver. 
La ordenación de 4.000 volúmenes, su inscripción compulsada, y su 
clasificación bibliográfica, es tarea en que dulcemente puede transcu-
rrir más de un año, o sea el tiempo que actuará la directiva que lo edi-
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ta. Así es que la premura obligó a prescindir de requisitos dilatorios, 
esto es, anotaciones bibliográficas que si bien complementan la redac-
ción esmerada de un catálogo, no son imprescindibles en e'sle, que la 
mayor parte de sus obras pertenecen a la estampación contemporánea 
y corriente. 
En algunas que hallamos de los siglos XVII y XVIII, ya nos detuvi-
mos consignando la imprenta, además del ano y el lugar que se citan 
en todas; pero no el número de páginas, ni el tamaño en centímetros, 
ni la encuademación, como prescriben las Instrucciones del Cuerpo de 
Archiveros, porque tan prolijo detalle nos hubiera impedido terminarlo. 
Tiene, pues, el autor de este catálogo, el efugio admisible de atri-
buir a la celeridad con que se redactó y estampó, sus imperfecciones y 
erratas; pero no su extructura total, que, si se juzga errónea, a su insu-
ficiencia obedece, porque bisogna fa r i l passo secondo la gamba. 
La clasificación bibliográfica se ha dispuesto alfabetizando los epí-
grafes de las materias que comprende el catálogo. No hemos creído 
conveniente seguir otro sistema más científico, el de Brunet, por ejem-
plo, o el que Menéndez y Pelayo incluye en «¿a Ciencia española», 
porque no nos permitía formar grupos armónicos la deficiencia enciclo-
pédica del total de las obras. 
El de Brunet pudimos adoptarle en la biblioteca de la Sociedad Eco-
nómica, por la rica diversidad de materias que en ella se custodian; y 
hasta nos pareció conveniente desdoblar algún grupo, tal como el de 
Ciencias y Artes, pues desde que Brunet formuló esta clasificación a 
fines del siglo XVIII , las ciencias, especialmente las morales, se han 
ramificado extraordinariamente para que figuren englobadas con las 
ciencias exactas y las artes. 
La multitud de sistemas bibliográficos inventados por todos los 
pueblos que consagran su actividad al progreso de la bibliología nos 
demuestra la complejidad de esta obra. 
Son los alemanes los que mayor número de sistemas proyectaron, 
yendo a su zaga los franceses; pero ni unos ni otros hallaron la clasi-
ficación definitiva de indiscutible exactitud mental, para la formación 
de las secciones, grupos, o clases en que deberán deslindarse los co-
nocimientos humanos. 
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Como mención curiosa citaremos el del escritor árabe medioeval, 
Taschkoprisade que con gallarda síntesis agrupa bajo cuatro amplios 
títulos las manifestaciones del saber: La Escr i tura, La Palabra, E l Pen-
samienío y La Ley. Pero esta síntesis es harto indefinida para deslindar 
claramente toda la producción intelectual del hombre, cuya vasta ra-
mificación se entrelaza como las raíces y las frondas de árboles inme-
diatos. 
El sistema decimal de Melvil Derwey adoptado por muchas biblio-
tecas escandinavas, inglesas y norteamericanas, no lo juzgamos acep-
table para ningún caso de clasificación bibliográfica, porque carece del 
concepto lógico que debe presidir la formación de grupos homogéneos 
al constituir un catálogo. 
Él presente tiene la sencillez de la enciclopedia primitiva de D'Alam-
bert y Diderot; y con el índice de Materias que se estampó al final del 
volumen, creemos que su consulta ofrece toda la claridad necesaria en 
esta clase de trabajos. 
El índice Alfabético de Autores es el complemento imprescindible 
de lodo catálogo metódico, reconocido por la mayoría de bibliólogos, 
pues ya el ilustre Nicolás Antonio en su Bibliotheca Nova, confeccionó 
un índice alfabe'tico de autores por el nombre de pila de los mismos. 
No estímanos necesario advertir nada sobre la consulta del catá-
logo que tenemos el honor de ofrecer a este Círculo, porque a todo el 
que lo coja en sus manos le creemos con cultura superior a la nuestra. 
Sólo nos permitimos indicar que aunque se individualizaron las cla-
ses de Novelas, Teatro y Poesía, separándolas de la Li teratura gene-
ra l para facilidad de su examen, en esta última clase también se encon-
trarán poesías, novelas y obras dramáticas, que se editaron juntamente 
con producciones literarias de diferentes géneros, y esta circunstancia 
interrumpe su clasificación individualizada. 
Ciertos estudios de Derecho, y de Economía política íntimamente l i -
gados con la Sociología—las obras de Concepción Arenal, por ejem-
plo,—nos obligan a consultar los tres grupos, porque en ellos aparecer án 
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tratados cuyos vínculos éticos ocultarán la linde que separa sus cam-
pos, y es libertad del catalogador definirlos, haciendo esta advertencia. 
Y algún diccionario especial, se segregó también del grupo general 
de Diccionarios colocándolo dentro de su especialidad—el de Legisla-
ción, verbigracia—porque en realidad es su esencia legislativa la que 
debe de clasificarlo, y no el método alfabético que se empleó para su 
rápida consulta, por el cual adquirió secundariamente la denominación 
de diccionario de la administración, siendo así que ni en Diccionarios 
ni en Administración encaja justamente, puesto que es una recopila-
ción de la legislación española. 
Con estas consideraciones se advierte lo errónea que resultaría la 
clasificación bibliográfica, dictada solamente por los títulos que enca-
bezan los l ibros. Ahora bien; como el criterio del catalogador siempre re-
sultó subjetivo en cierto modo, no pretendemos imponer el nuestro—re-
cordando los reparos que hizo un hispanófilo italiano a la sabia orga-
nización de nuestra Biblioteca Nacional, dirigida por el ilustre Paz y 
Melia. Sólo intentamos esclarecer lodo lo posible la disposición biblio-
gráfica de este catálogo, para que no ofrezca dudas su interpretación; 
y, conseguido tan modesto propósito, nos confesamos satisfechos. 
Cometeríamos desatención imperdonable, si no manifestáramos, 
para cjemplaridad de los empleados de este Círculo, la solicitud y el 
celo desplegados por el oficial encargado de la biblioteca, D. Eduardo 
Barranco, auxiliando la confección de este trabajo. Su espontánea pres-
teza, su laboriosidad, su avidez por cooperar a la reorganización de la 
dependencia que él custodia, observando fidelísimamente cuantos pre-
ceptos de régimen se le hicieron, deben estimarse por toda esta Socie-
dad, como lo estima el bibliotecario directivo que suscribe. 
Este, al terminar el catálogo, piensa inmediatamente en proseguir 
la interesante colección de autores malagueños, concebida y comenza-
da por el cultísimo bibliotecario anterior D Antonio Gómez de la Bar-
cena; mas si pudiera realizarla, no sería para recoger el aplauso que 
tan feliz iniciativa merece. 
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Nada sencilla es la labor; pero confiamos también en que el maes-
tro de las letras D. Narciso Díaz de Escovar, nos auxiliará eficazmente 
con su valiosa erudición, y bajo auspicios tales ¿quién dudará del 
éxito? 
Para esta colección bibliográfica, colocada con el decoro estético 
que su importancia exige; para la adquisición de nuevos l ibros que hoy 
carecen de sitio; para la comodidad natural de los lectores de obras de 
reflexión y estudio, mal situados al presente entre los que leen la pren-
sa diaria sin el recogimiento de aquéllos, se hace imprescindible, ina-
plazable, la ampliación del local que se destinó a biblioteca, cuando la 
Sociedad constaba de unos setecientos socios; pero su crecimiento ex-
traordinario la elevó a dos m i l setecientos, y esta desproporción ma-
nifiesta nos pone de relieve su insuficiente espacio. 
Nuestra constante preocupación fué siempre esta reforma, cuya rea-
lización será un éxito para el bibliotecario que la logre; pero nuestra 
incapacidad no encontró solución al problema dadas las proporciones 
del Casino y los salones de recreo que lo absorben. 
B ¡ Bibl iotecar io, 
£ u i 6 C a m b r o n e r o , 
Málaga 1.° de Agosto de 1924. 
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ADMINISTRACIÓN 
Administración de Justicia 
1. C A B A L L E R O Y M O N T E S , JOSÉ MARÍA . -¿o c o n t e n -
c ioso -admin i s1 ra t i vo . — \ . 0 Naturaleza y condiciones 
grenerales del recurso confencioso-adminislraíivo.—2.° 
Tribunales y procedimiento coníencioso-adminisíraíivo 
en única instancia.—5.° Procedimiento contencioso-
adminisírativo, por... 5 vols. 
Zaragoza.—1904.—4.° 
2. C O S T A , ]oKQum — Re fo rma de la fé púb l i ca , por... 
2.a ed. 
Madr id . -1897 . -4 . ° 
3. C O S T A , \ o K Q \ x m . ~ Reorgan izac ión de l no tar iado, de l 
regist ro de ¡a p rop iedad y de l a admin is t rac ión de 
Just icia, por... 2.a ed. 
Madr id. -1917.-8.0 Mlla. 
4. C R I A D O Y B A C A , ] o $ t . — M a n u a l de los serv ic ios 
gubernat ivos y estadíst icos encomendados a los Juz-
gados de p r ime ra instancia, por... 
Málaga.—1877.-8.° 
5. L A C A S S A G N E , A — M a n u a l de l médico f o r e n s e . -
Guía medica del abogado, magistrado, forense, perito, 
juez de instrucción y policía, por... 
Traducido, reformado y arreglado a la legislación española 
por M. DE BRIONDE. 
Madrid.—1911.-8.° 
— i — 
6. L Ó P E Z M O R E N O , SANTIAGO- L a p rueba de ind i -
c ios, por... 
Madrid.—1879.-8.0 Mlla. 
7. M A R T Í N E Z E L O L A , FRANCISCO.—Proníuario p rác t i -
co de fal tas y ap l icac ión de penas en los Juzgados y 
Tr ibunales munic ipa les, por... 
Madr id . -1920 . -8 . ° Mlla. 
8. M E Y E R , J. D.—Pr inc ipes su r les questions t rans i -
toires considérées independamment de toute legisla-
t ion pos i t i ve et par t icu l ierement sous le rappo r t de 
l ' in t roduct ion du Conde Napo león, par... 
1813.-4.° 
9. S Á N C H E Z Y J IMÉNEZ, V Í IGUEL. -Manual de los 
Tr ibunales de la A rmada , por. . . 
Madrid.—1917.—8.° Mlla. 
• 10. S O L A N O Y P O L A N C O , JOSÉ DE. Tr ibunales p a r a 
n iños y comentar ios a la legis lac ión española, por... 
Madrid.—1920.-8.° 
11. Z A R A G O Z A Y GUIJARRO, José. - Tr ibunales i n -
dustr ia les, por... 
Madr id . -1912.-8 .0 
Administ rac ión Municipal y Prov inc ia l 
12. Ayuntamiento consí i tuc iona l de Málaga.—Ordenan-
zas Municipales. 
Málaga.—1916.-8.° 
13. D iputac ión P r o v i n c i a l de Málaga. — Reglamenío para 
el orden de las sesiones y modo de funcionar de la E x -
celentísima Diputación y de la Comisión Provincial de 
Málaga. 
Málaga.-1902.-8.0 
14. Estatuto munic ipal .—Organización de las Entidades 
municipales. 
Gaceta del 8 de Marzo de 1924. 
Madr id . -1924.-8.0 
15. F R E I X A Y RABASÓ, EUSEBIO.-E¡ L i b r o de ¡os 
Ayuntamientos o sea Ley Mun ic ipa l vigente, de 2 de 
Octubre de 1877.—Anotada por... 
Madr id. -1896.-8.0 
16. F R E I X A Y RABASÓ, E u s E B i o . - L e y P r o v i n c i a l de 
de 2 9 de Agosto de 1882.—kno\aáa por... 
Madr id . -1890. -8 .0 
17. G A S C Ó N Y MARTÍ, ]osé.—Mancomunidades p r o -
v inc ia les, por... 
Madr id . -12 l4 . -8 .0 
18. G O N Z Á L E Z A N A Y A , S . - A ñ o y medio de A l ca l -
día.—Glosario de la vida municipal. 1916-1917. 
Madr id . -8 . ° 
19. P É R E Z - G A S C Ó N , ADOLFO .—Cont ra tac ión admin is -
• t ra t i va . P r o v i n c i a l y Mun ic ipa l , por... 
Málaga.-1913.-8.0 
20. P É R E Z - G A S C Ó N , ADOLFO. - Cont ra tac ión adminis-
t ra t i va P r o v i n c i a l y Mun ic ipa l y de ¡os Cabi ldos In -
sulares de Canar ias , por... 
Malaga.—1923.—8 0 Mila. 
21. P É R E Z - G A S C Ó N , ADOLFO.-OÍ /M de exacciones 
Munic ipa les novís imas.—R. D. 11 de Septiembre de 
1918, por... 
Málaga. -19t8 . -8 .0 
22 . P É R E Z - G A S C Ó N , ADOLFO.-Mofas sobre estudios y 
enseñanzas de Gobierno Mun ic ipa l , por... 
Madr¡d. -1917.-8.0 
23. RODRÍGUEZ M A R T Í N , A.—Just ic ia Mun ic ipa l re-
fo rmada .—^us leyes civiles y penales, por... 
Madr id . -1914. -8 .0 
Administración Públ ica 
24. C A T A L Á Y GAVILÁ, JUAN B . - Cont r ibuc ión Indus-
t r i a l y de Comerc io . — Su reglamento, tarifas y formu-
larios oficiales.—Notas, comentarios e índice, por... 
2.a ed. 
Madr id . -1918 . -8 . ° 
25. G Ó M E Z S A N C H O , CÉSAR. — Desenvo lv imiento 
prác t ico de la Cont r ibuc ión de Ut i l idades, por... 
Madr id . -8 . ° Mlla. 
26. Régimen arance lar io establecido entre las Is las de 
Cuba y Puer to Rico y los Estados Unidos de la Amé-
r i ca de l Nor te , en v i r t ud de l Rea l Decreto de 2 8 de 
Agosto de I 8 9 Í y documentos anejos. E d . oficial 
Madr id . -1891 . -8 . ° 
27. Regist ro A/m^/?/// .—Reglamento para su organiza-
ción y régimen. 
Madrid.—1919.-12.° 
28. R O S A , FRANCISCO j . DE LA.—LOS Aranceles de 
Aduanas.—Anotados y adicionados para su aplica-
ción, por... 
Barcelona. -1922 . -4 . ° 
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29 . S A L A Z A R MOULIÁA, ZACARÍAS. - Va lorac ión Agr í -
cola y Caíasí ro . 
Prólogo de JOSÉ A. DE OTEYZA. 
Madr id . -1922. -8 .0 
30 . T O R R E - V E L E Z , CONDE DE.—España en B r u s e l a s — 
Primer Congreso internacional de ciencias administra-
tivas en 1910.—Participación y éxito de España, por... 
Madrid.—4.° 
3 1 . U B I E R N A Y E U S A , JOSÉ k H T o m o . — A p r e m i o s a d -
min is t ra í i vos , por... 
Madrid.--1912.-8.° 
3 2 . U B I E R N A Y E U S A , JOSÉ ANTONIO. - ^ / impuesto 
sobre ut i l idades, seguido de un Apéndice que con-
tiene toda l a Leg is lac ión y Jur isprudenc ia establecida 
sobre d icho impuesto hasta e l d ía. 
Madr id . -1914. -8 .0 
3 3 . U B I E R N A Y E U S A , JOSÉ ANTONIO. - Procedimientos 
admin is t ra t ivos . 
Madr¡d.-1914.—8.° 
AERONÁUTICA 
3 4 . C A N T E R O V I L L A M I L , FEDERICO. - ^K/^C/O/? y re la -
t i v idad. - Problemas del vuelo sin motor.—Exposición 
elemental, por... 
Madrid.-192á.—4.° 
3 5 . C A R R O S , ROLAND, L E B L A N C , ALFRED, Y OTROS. 
L 'Aeronaut ique, por... 
Preface du Barón d'EstournelIes de Consíaní. Ilustrado 
Pans . -8 .0 Mlla. 
— 5 — 
3 6 . M O R E N O C A R A C C I O L O , U . - D i r i g i b l e s y aero-
p lanos , por... 
I lusírado. 
Madr¡d . -1923. -8 .0 Mlla. 
3 7 . T U R N E R , CHARLES C — L a av iac ión a l Í//^. —Ver-
sión española de la úllima edición inglesa, por JOSÉ 
M.a BORRAS. 
Prologada, revisada y anotada, por ANGEL PASTOR. 
Barcelona.-1918.-8.0 Mlla. 
AGRICULTURA 
3 8 . A . US.—Diccionario m a n u a l de l l ab rado r o la agro-
nomía. 2.a ed. 
Madr id. -1850.-12.0 
3 9 . A R A G Ó , BUENAVENTURA. — Tratado completo de l cul -
t i vo de l a huer ta, por..: 
Madr id . -1875. -4 . ° 
4 0 . C A S S E L L ' S . - P o p u l a r Gardening.—An illusírated 
cultural guide for amateur and professional gardeners. 
Ilustrado 2 volms. 
London.-1904.—4.° 
41 . C O S T A M A R T Í N E Z , JOAQUÍN.—Agricultura a rmón i -
ca.—Expectante popular, por... 
Madr id . -1911. -8 . ° Mlla. 
4 2 . C O S T A , JOAQUÍN.—^7 a rbo lado y l a Pa t r i a , por... 
Madr id . -1912. -8 .0 Mlla. 
4 3 . C O S T A , JOAQUÍN.—L<3 fo rmu la de la Agr icu l tu ra es-
paño la , por... 2 volúmenes. 
Madr id. -1911.-4.0 
44. F A B R E , J . H. —Los Aux i l ia res — Conversaciones so-
bre los animales útiles a la agricultura. 
La traducción del francés ha sido hecha por FELIPE VILLAVERDE. 
Madr id . -1920. -8 . ° Mlla. 
45. F A B R E , ] . h . — L o s des/rucfores.—Lecturas sobre los 
insectos perjudiciales a la agricultura. 
La traducción del francés ha sido hecha por FELIPE VILLAVERDE. 
Madrid-Barcelona.—1920.—8.° Mlla 
46. F A V E R I , ER. y L A R B A L E T R I E R , A,— Manua l de l 
Moríe/ano. — Las legumbres, por... 5.a ed. 
Traducido y aumentado por don J. P. y A. 
Madr id . -1902 . -8 . ° 
47. J . P. y A .—P lan /as de Monte, por... 
Ilustrado con grabados intercalados en el texto. 
Madrid.—1900.-8.° 
48. J E N N E P Í N , A. y H E R L E M , A o . - L a Agr i cu l tu ra a l 
a lcance de todos.—Enseñanza gráfica en 35 lecciones 
con 600 grabados, por... 
Obra escrita balo la dirección del Profesor DANIEL ZOLLA. 
Barcelona.—1914.—4.° 
49. L A R B A L E T R I E R , A .—Cerea les y f o r r a j e s . - C x ú ú v o 
práctico. 
Traducción de J. P. y A. 
Madrid. 1901.-8.° 
5 0 . L A R B A L E T R I E R , A L ^ T . — M a n u a l p rác t ico de Sa -
neamientos de las t ier ras de labor , por... 2.a ed. 
Traducido al Castellano por MIGUEL MENÉNDEZ Y BONETA. 
Ilustrado con grabados intercalados en el texto. 
Madrid.—1901.-8.° 
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5 1 . L E G R A N D , FÉLIX. - Los Abonos, por.. 3.a ed. 
Traducido y anotado por PEDRO UOUET. 
Madrid.—1902.-8.° 
52 . ~ - L U P T O N , N. T .—Pr inc ip i os elementales de Ag r i -
cul tura científíca, por... 
Nueva York . -1885 . -12 . ° 
5 5 . M E N U L , V . GEORQES. - Tratado prác t ico de Máqu i -
nas agrícolas y construcciones rura les, por... 
Traducción de J. P. y A. (Ilustrado). 
Madrid—1902.-8.° 
54 . O L M E D I L L A Y P U I G , D. JOAQUÍN.—^Z>o/705.-
Traducido del Francés y adicionado, por el Dr... 2. cd. 
Ilustrado con grabados. 
Madr id . -1901. -8 . ° 
55 . R I B E R A , JoAQUIN.- Nov ís imo t ra tado teór ico p rác-
tico de agr icu l tura y zootecnia.. . redactado según 
las obras más eminentes de agrónomos españoles y 
extranjeros, por... 
Ilustrado con más de 600 grabados. Texto y atlas. 5 volms. 
Barcelona.-Pol . 
56 . R U E D A , DIEGO DE. - A/^/7¿/^/e5-<So/er.—Cultivo del 
algodonero, por... 
Barcelona.—1905.—12.° 
57. S E I X O , D. VICENTE WL.—Lecciones práct icas de 
agr icu l tura y economía que da un pad re a un h i jo . . . 
por el Bachiller en ambos Derechos... 
Madrid.-Pantaleón Aznar.-1792 - 8 . ° Mlla. 
58 . S O L D A N I , J .—Manua l de Agr i cu l tu ra .— 
Traducción por el DR. PEDRO J. GIRONA. 
Barcelona.-1917.-8.° 
- 8 — 
5 9 . T A M A R O T r a t a d o de Fru t i cu l tu ra , por el Dr.. . 
Versión de la 4.a edición italiana por el DR. ARTURO CABALLERO. 
Ilustrada. 
Barcelona.—1920.-4.° 
6 0 . T A M A R O . M a n u a l de Hor / icu / tu ra , por e\ Dr. . . 
Versión de ¡a 6.a edición italiana por el DR. ARTURO CABALLERO. 
Ilustrada. 
Barcelona -1920. 8.° 
6 1 . Tesoro de l C a m p o — T r a t a d o práctico de agricultu-
ra general... 
Madr id . -1871 . -4 . ° 
62 . U R I E N D E V E R A , EZEQUIEL; y M A D R A Z O y RUIZ-
Z O R R I L L A , CARLOS-DIEGO.—¿¿35 enfermedades de l a 
v id , por.. . 
Con un prólogo de RICARDO BECERRO DE BENQOA 
Acompañan a la obra 24 láminas y 57 grabados en negro, debi-
dos ambos trabajos a ALBERTO CID Y SÁNCHEZ. 
Salamanca.—1891.—4.° 
63 . - V E L A Z D E M E D R A N O , Luis; y U G A R T E , JESÚS.-
E l A lco rnoque y e l Corcho. — Cultivo, aprovecha-
miento e Industrias derivadas. 
Madr¡d.-1922.—8.° 
ARQUEOLOGÍA 
6 4 . B A B E L O N , ERNEST.—Manuel d 'Archéo log ie or ién-
ta le .—Chaláée.— Assyrie.—Perse.—Syrie.—judée.— 
Phcnicie.—Carthage, par... 
Paris.-8.0 Mlla. 
65 . C O L L I G N O N , MÁXIME.—Manue l d 'A rchéo log ie 
grecque, par... 
Ilustrada. Pans.--8.0 Mlla. 
66. G Ó N G O R A Y M A R T Í N E Z , M . —Ant igüedades pre-
h is tór icas de Andalucía.— MonnmznXos, inscripciones, 
armas, utensilios y oíros importantes objetos, por... 
Ilustrada. Madr id . -1868 . -4 . ° 
67. M A S P E R O , G. — L 'Archéolog ie égyptienne, par... 
E d . nueva. 
Par ís . -1887. -8 . ° 
68. M I L L I N , A . L . — Monuments antigües inédits o u 
nouveí lement expl iques, par... 
París,—1802.—Folio. 
69. P A L O S Y N A V A R R O , ENRIQUE. - D iser tac ión sobre 
e l Teatro y C i rco de Sagunto, ahora Vi l la de Mur -
v iedro, compuesta por... 
Tiene un plano grabado en acero. 
Valencia -Sa l vado r Fauli—1795.—8.° 
70. P I D G E O N , WILLIAM. — Tradi t ions o f D e - C o o ~ D a h , 
a n d Ant iguar ían Researches. Comprising exíensive 
expiorations, surveys, and excavations of the wonder-
ful and mysterious earíhen remains of the mound-buii-
ders in America, by... 
Ilustrado. New york . -1858 . -8 . ° Mlla. 
71. S U C H , MIGUEL.—Avance a l estudio de la caverna.-
"Hoyo de la Mina" en Málaga, por... 
Ilustrado. Málaga.-1920. - 8.° Mlla. 
72. V A L E N C I A D E D. JUAN, CONDE VDO. DE.—Catá-
logo h is tó r ico-descr ip t i vo de l a Rea l Armer ía de 
Mad r i d , por... 
Ilustrado. Madrid.—1898.—4.° Mlla. 
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ARQUITECTURA 
73. A G U I L A R Y C U A D R A D O , RAFAEL.—^/¿?r/É? en & 
/?^y75. — Guadalajara.—Alcalá, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. 
Barcelona.—8.° 
74. AMADOR D E L O S R I O S , JOSÉ; AMADOR D E L O S 
R I O S Y V1LLALTA, RODRIGO; A S S A S Y E R E Ñ O , MA-
NUEL; M A D R A Z O , PEDRO; F E R N Á N D E Z G U E R R A , 
AURELIANO.—Monumentos arqui tectónicos de España. 
Edición de lujo ilustrada con planchas de acero, en colores. 
Madr id.-Calcograf ía nacional.—1877-1880.-Doble folio. 
75. A N A S A G A S T I , TEODORO DE. - E n s e ñ a n z a de la Ar -
quitectura.— Cultura moderna íécnico-aríísíica, por... 
Madrid.—1925.—4° 
76. B A T I S S I E R , L .—H/sto i re de i 'Ar t monumenta l dans 
l 'ant iqui té et au moyen age, su iv ie d'un t ra i té de la 
peinture s u r verre, par... 2.a cd. 
Par is . -1860 . -4 . ° Mlla. 
77 . C A B E L L O Y L A P I E D R A , Luis M . a . - E I arfe en E s -
paña.—Ciudad Rodrigo, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona.—8.° 
78. CASALÍ , \ .—125 modelos de edif ic ios económicos^ 
casas baratas, v i l las y gran jas , por... 
Traducido de la tercera edición italiana por el DR. E. RUIZ PONSETI. 
Barcelona.—1915.—8.° 
79. C L A U D E L , J. y L A R O Q U E . L . - P r a t i q u e de V a r i 
de constr iure, maconder ie, e lp la t re r ie , par... 12.a ed. 
Paris.—1869.—4.° 
80. D O M E N E C H , Lms.—His to r ia genera l de l A r l e . -
Arquitcctura, por... 
Ilustrada. (5 volms.) Barcelona. —1886.—Pol. Mlla 
81. D O M E N E C H Y M O N T A N E R , Luis. E l arfe en Es -
paña.—Poblet, por 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona.—8.° 
82. G E S T O S O , JOSÉ.—£7 ar te en E s p a ñ a . — SzvlWa, 
por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto Barcelona.— 8.° 
83 . G Ó M E Z - M O R E N O , M . — E I arte en E s p a ñ a . - A \ -
hambra, por... 
Noventa y seis ilustraciones en el texto. 2 volms. 
Barcelona. -S.0 
84. G Ó M E Z - M O R E N O , M . - E I arte en E s p a ñ a . - V a -
lladolid, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona. —8.° 
85. L A M P É R E Z Y R O M E A , VICENTE. - Arqui tectura 
C i v i l Españo la de los s ig los I a l X V I I I , por... 
Ilustrada. 2 volms 
Madr id . -1922 . -Po l . 
86. L A M P É R E Z Y R O M E A , V I C E N T E . - ^ / arte en Es-
paña . - L a Catedral de Burgos, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto Barcelona,-8.° 
87. — L E V I , C —Tra tado de Contrucciones C iv i l es , por.,. 
Traducido de la 4.a edición italiana por el DR. RUIZ PONSETI. 
2 volms. 
Barce lona. -1920,-4,° 
88. MÉLIDA, JOSÉ RAMÓN, E l arte en E s p a ñ a . - E s -
cor ia l , por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona.—8.° 
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89. N I C C O L I , WICTOK. —Construcc iones rura les .—Pro-
yecto y consíruccción de la casa de campo y sus 
anexos, por... 
Versión de la 4.a edición italiana, por LINO ALVAREZ VALDES. 
Ilustrada. 
Barcelona.—1920.-8.° 
90 . T O R B A D O Y F L O R E S , JUAN. arfe en España.— 
L a Catedral de León, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona —8.° 
9 1 . T O R M O y M O N Z Ó , ELIAS.—Monasterio de Guada-
lupe, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona.—8.° 
92 . V1ELVA, MATÍAS.—Z:/a/'/e en España . —VaXzncxa, 
por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona.—8.° 
ARTES INDUSTRIALES 
y OFICIOS 
93 . ANTILL I , h . — M a n u a l de d ibujo geométr ico e indus-
t r ia l , por.,. 5.a ed. 
Tradución de ANTONIO LLORENS y CLARIANA. Ilustrado. 
Barcelona.—8.° 
94 . B U R T Y , FHILIPPE.—Chefs-d'Oeuvre des ar ts indus-
t r ié is . -Céramlqüe.—Werrer te et vitraux.—Emaux etc., 
par... 
Ilustrada. París 
95 . F O N T S E R É , EDUARDO.— Tratado de c inemát ica, por 
el Dr.. . . 
Mecánica racional Barcelona.—1906,—4.° 
- 13 ~ 
96. G O F F I , V x h E m m . — M a n u a l de l model is ta mecáni -
c o . — c a r p i n t e r o y del ebanista, por... 
Traducción de P. de D. S. H. Ilustrado 
Barcelona.—1915.—8.° 
97. H A S L U C K , N . PAUL.- T^É? hook o f pho tography 
p rac t i ca l theoretic a n d appl ied, edited b y 
ilustrado London,-4.0 
98. H E R A S , EUSEBIO.—Manuales ^o/er.—Carpintería 
práctica, por... 
Barcelona.-8.° 
99. J O H N S O N , ] . - ~ T y p o g r a p h i a . - O Y íhe Printers' Ins-
tructor, by... 
2vo lms . London 1824.-8.0 
100. L A F F A R G U E , \ . — M a n u a l p rác t ico de l mon tador 
electr icista, por.,. 5.a ed. 
Traducción del DR. MOISÉS NACIENTE. 
Barcelona.—1919.—8.° 
101. L E P E T I T , ROBERTO.—A/5/7wa/ de l T intorero y de l 
Qui ta-Manchas, por el Dr. . . 
Traducido por el DR. JOSÉ PBATS Y AYMERICH. 
Barcelona.—1913.- 8.° 
102. M O R Á N Y F E R N Á N D E Z , ISAAC—Tratado de fo-
tot ip ia, por... 
Madrid.—1901.-8.° 
103. R O C A F U L L DIAZ, RAFAEL. -Tra tado p rác t i co de 
fotograf ía indust r ia / , por... 
. Madr id . -1900 . -8 . ° 
- 1 4 _ 
ASOCIACIONES 
Y SOCIEDADES 
104. Ac fas de la Soc iedad Malagueña de Ciencias F ís i -
cas y Na fu ra i es. —Fundada en sesión de 24 de Julio 
de 1872. 
Málaga. -1874. -4 . ° 
105. C L A V E L , B . y F . T .—His to r ia p in toresca de ¡a 
f ranc-masoner ía , por... 
Ilustrada Madr id—1847.-8.° Mlla. 
106. D A N T O N , G .-. Í 8 . - H is to r ia genera l de la Maso-
nería. —Dzsdz los tiempos más remotos hasta nuestra 
época, por... 
Obra escrita en presencia de lo mejor que acerca de esta materia 
se ha dicho en Francia, Inglaterra y Alemania. 
Con un prólogo de D. EMILIO CASTELAR. 2 volms. Ilustrada. 
Barcelona.-1882 - F o l . 
ASTRONOMÍA 
107. A R C I M I S , AUGUSTO T .—As t ronomía popu la r .—D^s-
cripción general del cielo, por... 
Barcelona.—1901.-4.° 
108. D O L M A G E , CECIL C . — E I universo a l día, por.. 
Versión española de la tercera edición inglesa por JOSÉ M.a BO-
RRAS —Prólogo de JOSÉ COMAS SOLA. 
Barcelona.—8.° mlla. 
109. R IVERA Y U R U B U R U , Luis DE. - Tratado elemen-
ta l de As t ronomía, por... 
Ferrol.—1905.-4.° 
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ATLAS Y PLANOS 
110. At las geográf ico universa/ . —Compuesto de cin-
cuenta y cuatro mapas trazados con arreglo a los da-
tos más recientes y completado con un índice alfabéti-
co de localidades, ríos, etc. 
Barcelona.—1898—Pol. apaisado. 
111. B O U I L L E T , M-N. - At /as un iverse l d 'H is to i re eí de 
Géographie. — Contenat: 1.° Chronologíe; 2.° L a Ge-
nealogíe, 5.° L a Géographie, par... 
Par is . -1877. -4 . 
112. C , MAR; y G U E N D E V I L L E , M u . - A f / a s h is íor i -
que, ou nouvel le in t roducí ion a l 'H is to i re, a la Chro-
nolog ie & a ¡a Géographie ancienne & moderne, par... 
A veo des dissertat ions s u r l 'H is to i re de chaqué Eíat , 
par... Ultima ed. 
5 volms. Amsterdam.-Chez Zacharie Chaíelain.-1759.-Folio D.0 
113. L Ó P E Z , Tonks . —At las Geographico de ! Rey no de 
España , e is las adjacentes. Con una breve descrip-
ción de sus provincias, por... 
Dedicado al Excmo. Sr. D. JAIME MASONES DE LIMA Y SOTO MAYOR. 
Madrid —ANTONIO SANZ, Plazuela de la calle de la Paz. 1757.—12.° 
114. S A I N T - M A R T I N , VIVIEN: Y S C H R A D E R . -
universe l de Géographie, dressé sous la Di rect ion 
de. . . 
Nouvelle edition conforme aux traiíe's de Paix et convenlions 
de 1919 22. 
Par¡s-Hacheíe.-1923.—Fol. mlla. 
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115. ST1ELER, A v o L F — G r a n At las geográf ico, por... 
Con 100 grandes mapas, y 162 mapas suplementarios, graba-
dos en cobre, publicado por el Instituto geográfico de Juslus 
Perlhes en Gotha. 
Con prólogo y traducción de ANTONIO BLAZQUEZ. 
Gotha, Justus Pcrthes.—Fol. mlla. 
116. S T I E L E R ' S , hDOLP.—Hand At las . 
Gotha.—Fol. mlla. 
117. Z E R O L O , YIUAS.—Atlas geográf ico un iversa l , por... 
Par i s . -1897 . -Fo l 
AVICULTURA 
Y APICULTURA 
118. B E R T R A N D , EDUARDO. — Cuidados de l colmenar. — 
Calendario del apicultor.—Indispensable a cuantos se 
dedican al cultivo de las abejas, por... 2.a cd. 
Traducido por M. PONS FÁBREQUES. 
Ilustrado. Barcelona—1919.—8.° 
119. L A N G S T R O T H , S. L . - L a abeja y la co lmena. 
Obra revisada y completada por CARLOS PADANT y C. P. DADANT. 
Traducida al español por M PONS FÁBREQUES. 
Barcelona.—1915.-8.0 mlla. 
120. L A Y E N S , M. GEORGES, Y B O N N I E R , M. GASTÓN. 
— C u r s o completo de Ap icu l tu ra (cu l t ivo de las abe-
j a s ) , por... 5.a ed. 
Traducido al español de la última edición francesa, por E. DE 
MERCADER BELLOCH. 
Obra ilustrada. Barcelona.—8 0 mlla. 
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1 2 1 . M A S S U E T Y A M O R Ó S , DOMINGO.-4FCS de co-
r r a l , conejos y abejas. 
Versión española, aumentada anotada con el capítulo Cuniculi-
cultura. Ilustrada. 
Madr id . -1902 . -8 . ° 
122 . T R E V I S A N I , ] . — M a n u a l práct ico de Av icu l /u ra , 
por el marqués... 
Versión de la 10.a edición italiana. 
Barcelona.-1920.-8.° 
123. V E R C A O N I , josÉ.—His /or ia de un ejambre, por... 
Barcelona.—1911.—8.° 
BALÍSTICA 
124. F E R R U S . C L A U D O T , Y OTROS .-Le Tir, par le 
Commandaní... 
Preface du GENERAL JOURNÉE. Ilustrada. Paris.—8.° Mlla. 
125. G E N O V A e I., ¡ . - M a n u a l e s So le r .—Armas de ca-
za, por... 
Barcelona.—S.* 
126. G E N O V A e I., J. Manuales So ler .—Armas de gue-
rra.—Estudio popular y descriptivo de las armas de re-
petición, por... 
Barcelona.—8.° 
BELLAS ARTES 
127. A B R I L , MANUEL.-^g-í/s/br/zs/ss.— Colección de 
aguafuertes de autores contemporáneos, con texto de... 
Madrid.-Bibl ioteca "Estre l la" . -8.0 Mlla. 
— 18 — 
128. ABRIL , MANUEL.~7?a/77d/7 Cs^as.—[Fototipias de 
sus obras, con texto de...] 
Madr id . -8 . ° Mlla. 
129. A G U I R R E , ESTANISLAO M.a DE. - Gustavo de Maez-
íu , por... 
Reproducciones de las obras de este artista en un atlas de foto-
tipias con sus respectivas descripciones. Tiene un retrato del 
pintor. 
Londres. -1922.—Folio apaisado. 
130. A R M S T R O N G , W A L T E R . - ^ / arte en l a Gran Bre-
taña e I r landa , por... 
Traducción española de E. DIEZ-CANEDO. Ilustrada. 
Madrid.-1909 - 8 . ° 
131. B E R L I O Z , E — G r a n t ratado de ins t rumentac ión y 
orquestación, por... 
Traducida por OSCAR CAMPS Y SOLER. 
Madrid.--1860.-8.0 
132. B E R U E T E Y M O R E T , A , D E . - ^ / ar te en Es -
paña.—Velázquez en el Museo del Prado, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. 
Barcelona.—8.° 
133. B E R U E T E Y M O R E T , A. DE. -Ve/ázquez, por... 
Préface de LEÓN BONNAT. Ilustrado. 
Par ís—1898. -Fo l . 
134. C A J A L Y P U E Y O , FEDERICO.-///s/or/¿7 genera l 
de l Ar te . —La ornamentación, por... 
Ilustrada con 115 láminas. 
Barcelona.—1897.—Fol. mlla. 
135. C A M B R O N E R O A N T I G Ü E D A D , Lu is .—Expos i -
c ión de la R e a l Academia de Bel las Artes de Má la -
ga.—Estudio crítico, por... 
Málaga.—1916—8.° 
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136. C L A U D I , CLAUDIO—Manual de Perspect iva, por... 
Traducido por el DR. E. RUIZ PONSETI. 
Barcelona.—1914.-8° 
157. C O I N D E T , j o m . — H / s t o i r e de L a Peinture en I ta-
"... Nouvelle edición. 
Par is . -1856 . -8 . ° 
138. C O M E L E R Á N , ALBERTO.—7ec/7/c¿7 de l d ibujo, o 
sea descr ipc ión de los instrumeníos que se emplean 
en ¡a p rác l i ca de l d ibu jo , etc., por... 
Barcelona.-1908 - 8 . ° mlla. 
139. C O S S I O , MANUEL B.—^7 ar te en España — m 
Greco, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. 
Barcelona.—8.° 
140. C O U T Y , EDMUNDO.—Z:/ d ibu jo y la composic ión 
decorat iva, apl icados a las industr ias art íst icas.— 
Obra escrita c ilustrada, por... 
Versión por J. DE D. S. H. 
Barce lona.-1918.-8.° mlla. 
141. D A Y O T , ARMAND.—A^/JO/CO/?.—Raconte par rima-
ge.—D'apres les sculpteurs, les graveurs eí les pein-
tres, par... 
Par i s . -1896 . -Fo l , 
142. D I E U L A F O Y , MARCEL.—El arte en España y Po r -
tuga l , por... 
Traducción española de ANGEL VEGUE Y GOLDONI. 
Ilustrada Madrid.—1920.-8.° 
143. D O M E N E C H , R A F A E L . - ^ / arte en España.—LQ 
casa del Greco, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona.—8,° 
- 20 ~ 
144. D O M E N E C H , RAFAEL. — ^ / arte en E s p a ñ a . - G o -
y a . — E n el Museo del Prado, por .. 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. 
Barcelona.—8.° 
145. D ' O R S , EUGENIO.--Tms horas en e l Museo de l 
P r a d o , por... 
Madrid.—8.° 
146. D U V A L , MATHIAS.—PrécÁs d 'Ánafomie, a l 'usage 
des art istes, par... 
Paris.—1891.-8.° Mlla. 
147. F . T . D.—Tratado prác t ico de perspect iva.—Obra 
al alcance de los dibujantes, por... 
Barcelona.—1917.—4.° 
148. F L O R I T , JOSÉ M.a.—£7 arte en E s p a ñ a — A r a n \ m z , 
por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. Barcelona.—8.° 
149 . F O N T A N A L S D E L C A S T I L L O , JOAQUÍN .-Ms/o-
r i a genera l de l Arte.—Histor ia de la Pintura y E s c u l -
tura, por... 
Ilustrada. Barcelona.—1893.—Pol. mlla. 
150. F R A N C É S , j o s é . - E i año art íst ico 192Í, por... 
Ilustrado. 
Madrid.-1921.-4.0 
1 5 1 . F R A N C É S , J O S É . — a ñ o art íst ico Í 9 2 2 , por... 
Ilustrado. 
Madrid.—1923.—4.° 
152. F R A N C É S , JOSÉ.—£7 mundo r í e . — L a caricatura 
universal en 1920, por... 
Ilustrado. Madrid.—1921.—4.° 
- • 2 1 -
153. F R A N C É S , JOSÉ. -M^/í /e/^e/7e£//7o.—[Fototipias 
de sus obras, con texto de...] 
Madr id . -8 . ° Mlla. 
154. G E S T O S O Y P É R E Z , ] O S É . - E I arte en España . 
—Musco de pintura en Sevil la, por... 
Cuarenta y ocho ilustraciones en el texto. 
Barcelona. - 8.° 
155. G O N S E , L o u i s . - L 'A r t Japonais , por... 
2 tomos. Texto y láminas. 
Paris. 1883.-Fol . 
156. H O T T E N R O T H , FEDERICO.—//¿s/o/7¿? genera l de l 
4r/e.—Historia del Traje.—Comprende además, ar-
mas, joyas, muebles, cerámicas, etc., de los pueblos 
antiguos y modernos, por... 
2 volms. Ilustrado con 240 láminas. 
Barcelona.- 1893.—Fol. mlla. 
157. H O U R T I C O , Luis. - E l ar íe en F ranc ia , por... 
Traducción española de DEMOFILO DB BUEN. 
Ilustrada. Madr id . -1922 . -80 
158. I R E L A N D , l o m t . — M o g a n h I I lustra!ed, by... 
2.° ed. 
5 volms. Ilustrado con grabados en dulce. 
Published por J. AND P. BOYDELL, CHEAPSIDE, and ai the SHA-
KESPEARE GALLERY, PALL-MALL. 
London.—J. AND BOYDELL.—1793. - 4 . ° 
159. L A F E N E S T R E , GEORQES y R I C H T E N B E R G E R , 
EUQENE. — La peinture en Europe . — L a Belgique, 
par... 
Ilustrado. Paris —8.° 
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160. L A F E N E S T R E , GEORGES, Y R I C H T E N B E R G E R , 
EUGENE. —La peinture en Europe. — r io rencz , por... 
Ilustrado. 
París. - 8.° 
161. L A F E N E S T R E , GEORGES Y R I C H T E N B E R G E R , 
EUGÉNE. — La peinture en Europe.—Lñ Hollande, par... 
Ilustrado. 
Par is . -8.0 
162. L A F E N E S T R E , GEORGES y R I C H T E N B E R G E R , 
EUGÉNE. L a peiníure en Europe. — Roma.—Le Vaí i -
can .—Les Egl ises, par... 
Ilustrado. Par is . -1903. -8 .0 
163. L A F E N E S T R E , GEORGES y R I C H T E N B E R G E R , 
E U G É N E . — p e i n t u r e en Europe. Venise, par... 
Ilustrado. 
Paris.—8.° 
164. L A F E N E S T R E , GEORGES y R I C H T E N B E R G E R , 
EUGENE.—Le musée na i i ona l du Louv re , par... 
Ilustrado. 
Par ís . -8 . ° 
165. L E C L E R C , }EAN.—Le Specfacle de l a vie huma i -
ne; ou legons de sagesse exprimées avec ar t en 103 
tab leaux en ía i l le douce dont les sujets sont t i res 
d 'Horace p a r l ' ingéníeux Othon Vaenius, par... 
Explicatíons tres belles sur chaqué tablean par le savaní tres 
célebre... 
[Edición curiosa con preciosos grabados en acero]. 
La Haya.—Chez JEAN VAN DUREN.—1755. —8.° Mlla. 
166. M... — Anecdotes de Beaux Ár t s , par... 
3 volúmenes. 
París. 1776.-8.° 
167. M A R T Í N E Z S I E R R A . GREGORIO. Sant iago Qusi -
/70/. - [Fototipias de sus obras, con texto de...] 
2 volúmenes. 
Madr id . -8 . ° Mlla. 
168. M A S P E R O , G ~ E l ar le en Eg ip to , por... 
Traducción española de E. DIEZ-CANEDO. 
Ilustrada. Madr id . -1915 . -8 . ° 
169. M A U C L A I R , CAMILLB. —His tor ia de la música mo-
derna, Í 8 6 0 - Í 9 í 4 . — L o s hombres.—Las ideas. L a s 
obras, por... 
Versión española de José M.a BORRÁS. 
Barcelona. - 8.° Mayor. 
170. M I N E R V E , LA... DES DAMES. 
Ilustrado con preciosos grabados policromados de alegorías 
y emblemas. 
Paris. CHEZ LE JUEL. -12.° 
171. N I Q U E L Y BADÍA, FRANCISCO y GARCÍA L L A N -
S Ó , A N T o m o . —Histor ia genera l de l v4r/e —Historia 
del mueble, tejido, bordado y tapiz. Meíalisteria, Cerá-
mica, Vidrios, por... 
Ilustrada. Barcelona—1897.-FoI.-MIla. 
172 . M O R E N O V I L L A , ] . — Velázquez, por... 
Con treinta y nueve fototipias, 
Madr id . -1920 . -8 . ° 
173. M U Ñ O Z M O R I L L E J O , JOAQUÍN, Escenograf ía es-
paño la , por... 
Publicada a expensas de la Academia de San Fernando. 
Ilustrada. 
Madr id . -1925 . -4 . ° Mlla. 
174. M U S I C A , LA... ANTIGUA.—Músicos, técnica, instru-
mentos. 
Ilustrado. Madr id. -8.0 
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175. N A V A S , CONDE DE LAS.—Z:/ aríe en E s p a ñ a . - Uza\ 
Palacio de Madrid. 
Cuarenta y ocho iluslraciones, con texto del... 
Barcelona 8.° 
176. P A L O M I N O , ANTONIO. - E / museo p ic tór ico y esca-
la ópt ica.—Tomo I: Theoría de la pinfura, eíc.—Tomo 
II: Practica de la pintura, etc., por... 
2 volms. Edición príncipe con grabados en acero, encuadernada 
en pergamino. 
Madr id . - LUCAS ANTONIO DE BEDMAR.—1715-1724.—4.° mlla. 
177. P É R E Z D E A V A L A , RAMÓN.—Mgwe/ V i ladr id .— 
Fototipias de sus obras, con texto de... 
Madrid.—8.° mlla. 
178. P E R E Z G A L D Ó S , BENITO. —^r/e y cr í l ica, por... 
Madr id . -1923. -8 .0 
179. PIJOAN, ] . - H i s t o r i a de l a r t e . - E \ arte al través 
de la Historia, por... 
Ilustrada. 3 volms. Barcelona. —1914.—4." 
180. R E I N A C H , SALOMÓN.—¿ípo/o.-Historia general de 
las artes plásticas, por. 
Traducción castellana y apéndices por RAFAEL DOMENECH. 
Ilustrada. 
Madr id . -1916. -8 .0 
1 8 1 . R I C C I , CORRADO.—El ar le en el Nor te de I ta l ia , 
por... 
Traducción española de E. DIEZ-CANEDO. 
Ilustrada. Madr¡d.-1914. 8.° 
182. S A N C H E Z C A N T Ó N , F . J . - L o s Ar fes Escu l to-
res de P la ta y Oro , por... (1501-1603) 
Con 34 fotograbados. 
Madr id . -1920. -8 .0 
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185. T A I N E , ñ . — E I arte en Grecia, por... 
Madrid.-8.0 
184. T A I N E , W.—La p in tu ra en ¡os Países Ba jos , por... 
Con un estudio biográflco-crítico por PABLO BOUROET. 
Madrid.—8.° 
185. V A F F I E R , L .—His to i re de L a Staíuaire. - Son ori-
gine, ses developpements et sa décadcnce chez les dif-
ferenís peuplcs de l'antiquiíe, par... 
Par is . -1862. -8 .0 
BIBLIOGRAFÍA 
Y ARCHIVOLOGÍA 
186. B A R R A N T E S , V I C E N T E . — b i b l i o g r á f i c o p a -
ra Ja H is to r ia de Ex t remadura , por... 
2 volúmenes. 
Madr id . -1875 . -4 . ° 
187. C A M B R O N E R O , L u \ s . - R e g l a m e n t o p a r a los ar-
ch ivos de Jas Jefaturas de Obras Púb l i cas , por... 
Aprobado por la llustrísima Dirección General, previo informe 
de la Facultad de Archiveros y acordada su implantación con fe-
cha 4 de jul io de 1920.- Edición Oficial. 
Madr id . -1920. -8 .° Mlla. 
188. C A M B R O N E R O , Lu \s—Reg lamento p a r a e l servi-
cio de Ja Bib l io teca y Ja Hemeroteca púb i icas de Ja 
SocJedad Económica de amigos de l Pa is de Ma laga , 
por... 
Málaga -1920 . -8 . ° Mlla. 
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189. C A T A L O G U E genera l de l a maison Boussod . 
Valadon & Cíe. 
Par is . -4.0 
190. C A T A L O G U E de L i v res anciens et modernes, ra-
res eí cur ieux de ¡a Uhrairíe de Augusíe Fonía ine. 
Paris.—1875.-4 ° 
191. P A Z Y M E L I A , h .—Ser ies de los más impor-
tantes documentos de! arch ivo y b ib l io teca de l Ex -
celentísimo Sr. Duque de Medinacel i , elegidos p o r 
s u encargo y pub l icados a sus expensas por... 
1.a Serie Histórica. Años 860-1814.-2.a Serie Bibliográfica. 
[Con Ilustraciones.] 
Madrid.-1915.—Pol. Ed. de lujo. 
192. S C H U L Z , ALBEUT.—Catalogue méthodique des 
Revues et Journaux pa rus a Pa r i s j u s q u ' a f in 1891 
publié por... 
Paris.—8.° 
BIOGRAFÍAS 
193. A B E N C U F I A N , A t Y . - L a vie du R o y A lmanso r , 
por... 
Edición rara. Amsterdam.—DANIEL ELSEVIER.—1671. —16.° 
194. A L F I E R I , VÍCTOR. —<S¿/ vida, escr i ta p o r é l m ismo . 
La traducción del italiano ha sido hecha por PEDRO PEDI?AZA PAEZ. 
2 volms. 
Madr¡d.-1921.—12.° 
195. A L T A M I R A , RAFAEL . -G//7er c/e los R ios , Educa-
dor, por... 
VaIencia.-1915.-8.0 
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196. A N T O N D E L O L M E T , Luis, Y T O R R E S B E R -
N A L , JOSÉ.—Los grandes españoles. —Caied, por... 
Ilustrado, 
Madr¡d.-1918.-8.0 
197. A N T O N D E L O L M E T , Luis, Y T O R R E S B E R -
N A L , }OSE. - LOS grandes españo/es. — Romanoms , 
por... 
Madr id . -1922. -8 .0 
198 . C A M B R O N E R O M A R T Í N E Z , CAULQS.- / sabe ! / I 
ín f ima.—Apuntes históricos y anecdóticos de su vida 
y de su época, por... 
Edición ilustrada. Barcelona. —1908.-4.0 
199. C A P E F I G U E , M . — L a grande Cather ine. Impéra-
Irice de Russie, por... 
Paris.—1852.-8.0 
200. — C O L O M A S . ] . , P. L u i s . - Recuerdos de Fe rnán 
Caba l le ro , por... 
Bi lbao . -8 . ° 
201. CHANN1NG E ; et E M E R S O N , R. W . - K / e eí 
caractére de Napoleón Bonapar te , por .. 
Traduií de Tangíais par FRANCOIS VAN MEENEN. 
Bruxelles.-1857.—8.° 
202. D'INDY, VINCENT . -César F ranck . 
Traducción y notas por EDUARDO L. CHAVARRI. 
Valencia.-1917.-8.0 Mlla. 
203 . E N S E Ñ A T , JUAN B . - ¿¿7 Empera t r iz Eugenia in t i -
ma.—§z<gúx\ las memorias, correspondencias, relacio-
nes y documentos rnás autorizados de la época, por... 
Ilustrada. 
Barcelona.—1909.—4.° 
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204 . E N S E Ñ A T , JUAN h .—Mar ía Án fon ie fa .—Su vida 
íntima, por... 
Ilustrada. Barcelona.—1908.—4.° 
205 . E N S E Ñ A T , JUAN B.—Napoleón I ínt imo. — E l hom-
bre, el soldado, el cónsul y el emperador en su vida 
privada, obra escrita por... 
Edición ilustrada. 2. volms. Barcelona.—1911.—4.° 
206 . E P P I N G H O V E N , CONDESA D E . - E l Emperado r 
Gui l lermo I I ínf imo.—Según las memorias de la . . . 
dama de honor de la Emperatriz. 
Versión española de D. JUAN B. ENSEÑAT. 
Edición ilustrada. 
Barcelona.—1910.—4.° 
207. F E R N Á N D E Z Y G O N Z Á L E Z , MODESTO.-/?e/rc?-
fos y semblanzas, por... 
Madrid.—1872.-8.° 
2 0 8 . GALERÍA Un ive rsa l de B iograf ías y refratos de los 
personajes más dist inguidos en pol í t ica, a rmas , re l i -
g ión , letras, ciencias y artes, desde 1848 hasta nues-
tros días.—Obra redactada por conocidos escritores. 
2 volms. 
Madrid -1867. - Pol. 
209 . H O U S S A Y E , AusÉNE. -Ga le r ie du X V I I I E Siécle. 
Poetes ct Philosophes. 6.a ed. 
Paris.-1858.—8.° 
210 . H O Y O S Y V I N E N T , ANTONIO DE. —Vidas A rb i t r a -
r ias. -Histor 'ms verídicas, ambiguas, escabrosas y pin-
torescas de nobles señoras y esforzados caballeros; 
las escribió... 
Madr id . -1923. -8 . ° 
211. J A R R O , G .—Las grandes e n a m o r a d a s .— L a m a 
Bon, la fogosa, por... 
Madrid —1922.-8.0 
212. JERDAN, WILLIAM. - Na t i ona l po r í r a i t ga l l e ry o f 
iüusí r íous a n d eminenf pe rsona jes o f Ihe nineteenth 
century, by... 
5 voims. [Ilustrados con preciosas planchas en acero.] 
London.—FISDER, SON.—1830.—4.° 
213 . J O N E S , F . h . - - T o m a s A / v a Ed i son . —Sesenta 
años de vida íntima del gran inventor.—Obra escrita 
en inglés, por... 
Traducida al español por JOSÉ PÉREZ HERVÁS. Edición ilustrada. 
Barcelona.—1911.-4.° 
214. L A M A R T I N E , ALFONSO VE.—Balzac , su v ida y su 
obra . 
Versión castellana de R. CANSINOS ASSENS. Madrid.—8.° 
215. LOMÉN1E, Louis .—Beaumarcha is et son íemps.— 
Estudes sur la société en France, au XVII I siecle. — 
D'aprés des documents inedits, par... 
2 volms. Paris.—1856.-4.0 
216. L U M E T , Lu is . — Napo león / , Empe rado r de los 
franceses, por... 
Trescientas cuarenta y ocho reproducciones: seis en colores, 
tomadas de documentos franceses. 
Madrid.—4.° 
217 . M A R Q U É S M E R C H Á N , JUAN.—Do/7 Ba r to l omé 
José Ga l la rdo . —Noticias de su vida y escritos por... 
Madr id . -1921.-8 .0 mlla. 
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218 . M A R T Í N E Z D E L A R O S A , FRANCISCO.-Hernán 
Pérez de l Pu lgar , E l de las hazañas .—Rosqmio 
histórico, por... 
Madr id. -1854.-8.0 
219 . M A X W E L L , HERBERT.—VS/A-// yea rs a Queen — 
The story of Vicíoria's Reign, by... 
Ilustrada. London.—Fol. 
220 . M E C A , ] . — A b r a h a m L inco ln ínf imo. —Apuntes 
hisíórico-anecdóticos de su vida y de su época por... 
Edición ilustrada. 
B a r c e l o n a . - 1 9 0 9 - 4 ° 
2 2 1 . O R T E G A , EUSEBIO; y M A R C O S , BENJAMÍN .-Los 
grandes f i lósofos españoles.—Francisco de Valles, 
«El Divino».—Biografía, datos bibliográficos, sus doc-
trinas filosóficas y método, por... 
Madrid—1914.-8.° 
222 . O S S O R I O Y B E R N A R D , MANUEL. - Galer ía b iográ-
f ica de arf istas españoles de l s ig lo X I X , por.,. 
2 volúmenes. 
Madrid.—1868.—4.° 
223. P A T E R S O N , ARTURO.—OZ/Vmo C r o m w e l l , su v ida 
y su carácter, por... 
Precedida de un estudio histórico del reinado de Carlos I de In-
glaterra hasta el principio de la Guerra Civ i l , por el Dr. ALFREDO 
STERN. Ilustrada. 
Barcelona.-1901.—4.° 
224 . P L U T A R C O . - Vidas para le las . 
Traducción de D. ANTONIO RANZ ROMANILLOS, revisada y corregida, 
5 volúmenes. 
Madr id . -1920. - ]6 .a 
225 . QUINTANA. - E l C i d y Guzmán el Bueno, por.. 
Madrid—8.° 
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2 2 6 . QUINTANA. —(7o/7z¿?/o de Córdoba , E l Gran Ca-
p i tán , por... 
Madr¡d.-8.0 
227. R A M I R E Z D E A R E L L A N O , RAFAEL. -^75570 de 
un catálogo B iográ f ico de escritores de la p rov i nc i a 
y diócesis de Córdoba , con descr ipción de sus obras , 
por... 
2 volms. Madr id-1922.—4.— 
228 . R O S E L L S D E L O R Q U E S , CONDE. — C r i s t ó b a l 
C o / 0 / 7 . —Historia de su vida y viajes, por... Continua-
da con documentos inéditos importantes, relativos al 
segundo matrimonio de COLÓN con DOÑA BEATRIZ EN-
RÍQUEZ DE CÓRDOBA. 1.a ed. 
Traducida por PELEGRIN CASABÓ Y PAGÉS. 3 volúmenes. 
Ilustrada. 
Barcelona.—1892.—Pol. 
229 . S A L A V E R R I A , JOSÉ M.a - Santa Teresa de Jesús. 
— L a infancia de Teresa .—La mujer.—La escritora.— 
L a Santa. 
Madr id. -8.° 
230 . T H O M A S I , THOMAS.—¿¿7 vie de Cesar Bo rg ia , 
appel lé du depuis Le Duc de Valent inois, descrite 
par... Edición rara. 
Traduit de l'Italien. Leide—THEODORE HAAK.—1712.—12.° 
2 3 1 . T O R R E S V I L L A R R O E L , DIEGO D B . - V i d a , de... 
Madrid.--1912.-8.° 
2 3 2 . V A S A R I , GIORGIO . - Le vite de'piü ecce l lent ip i í tor i , 
scu l to r i e archi íet t i , scelte e annotate da Nel lo Tar-
ch ian i . 
Firenze.—1915 —8.° 
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233 . V E R N E U I L L , ENRIQUE LEOPOLDO VE.—Histor ia b io -
grá f ica de los Presidentes de ios Estados Un idos , 
par.. . 
Ilustrada con grabados Barcelona.—1885.—Fol. 
234. ZIRARDINI, j o s E P h . — L ' l t a l i e l i t teraire et ar t is t ique. 
— Galerie de cení poríraiís des poetes, prosaíeurs, 
peintres... avec des noíices hisíoriques et anecdoliques, 
par... 
Traduction frangaise par M. UBICINI. París.—1851.—4.° 
BOTÁNICA 
235 . F A V E R I , ER; L A R B A L E T R I E R . K . - M a n u a l de l 
Ja rd ine ro .—Las flores, por... 3.a cd. 
Traducido y aumentado por DON J. P. y V. 
Madrid - 1 9 0 2 . - 8 . ° 
236 . LÁZARO E IBIZA, RLAS. —Manua les - S o l e r . -
Hongos comesíibles y venenosos, por... 
Con ilustraciones en color. Barcelona.— 8.° 
237 . M A C E , J U L I O . — v i d a de un ta l lo de ye rba , 
por... 
Madrid.—8.° 
238 . P A N C K O U C K E , ERNESTINE; Y T U R P I N , P. J. F . — 
F l o r e usuelie recue i l de p lantes. —Employees dans 
l'economie domestique, les Beax-Arís, les arts méca-
niques, la médecine, la pharmacie, etc., par... 
[3 volúmenes ilustrados con preciosas planchas en acero policro-
madas.] . 
Par is . -4 .0 mlla. 
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CAUSAS CÉLEBRES 
2 3 9 . A L M E N A R A , MARQUÉS DE.—El. . . a su defensor y a 
sus jueces en ¡a causa intentada contra é l p o r el agen-
te de la Hacienda púb l i ca en 1813, y a ¡a que no ha 
pod ido responder hasta e l año 1820. 
Acompañando el primer escrito de su abogado D. PEDRO MARÍA 
CANO. Encuadernado con otros. 
Madrid - TOMÁS ALBÁN Y CÍA. - 1821.—8.° 
240 . C A R A V A N T E S , JOSÉ VICENTE.—Anales dramát icos 
de l cr imen o Causas Célebres, españolas y extranje-
ras , extractadas de los or ig ina les y t raducidas ba jo 
l a d i recc ión, de. . 
I lustrados. 5 volúmenes. Madrid —1858.—Fol. mlla. 
2 4 1 . L Ó P E Z R IENDA, RAFAEL. E l escándalo del m i l l ón 
de L a r a c h e . - Dalos, antecedcníes y derivaciones de 
las inmoralidades en Marruecos, por... 
Madrid.—1922. 8 o 
CAZA Y PESCA 
2 4 2 . A . B . — c a z a de la perd iz con rec lamo por... 
Ilustrada con fotograbados. 
Ed. 2.a Madrid.-1923.—8.° 
2 4 3 . B E R N A T D U R A N , ¡ . - P r á c t i c a de c a z a . — M i s 
horas de caza por... 
Ilustrada. Barcelona.—8.° Mlla. 
2 4 4 . C A M P W E L L , ROBERT.—¿¿7 caza en todos los pa í -
ses y a t ravés de los s ig los por... 
Traducida del inglés por Luis DE BUSTAMANTE Y RÍOS. 
DOS volúmenes. Ilustrada. 
Barcelona.—Fol. 
245. C A R N O T , CUNISSET.—¿e Peche par... 
Preface de PIERRE MILLE. 
Ilustrado Par is.-8.0 Mlla. 
246. P A Z G R A E L L S , MARIANO DE LA. — E x p l o r a c i ó n 
científ ica de ¡as costas del Depar tamento mar í t imo 
de l F e r r o l . 
Madrid.-1870.—4.° Mlla. 
CÓDIGOS 
247. C Ó D I G O c i v i l español . — Vvzczáiáo de un prólogo 
del EXCMO. SR. D. VÍCTOR COBIÁN Y JUNCO. 15.a ed. 
Madr id. -1919.-8.0 
248. C Ó D I G O de comerc io con las ú l t imas re fo rmas . 
16. ed. 
Anotado por la redacción de la «Revista de Tribunales». 
Madr id . -1921. -8 . ° 
249. C Ó D I G O S , L o s . . . españoles concordados y anota-
dos. 2.a ed. 
Comprende desde el Fuero Juzga, hasta la Nueva Recopilación, 
Autos acordados y Ordenanzas de Bilbao. 
Madrid.—1872 - P o l . 
250. C Ó D I G O V E N A L . — A r r e g l a d o a las correcciones 
dictadas p o r R e a l Decreto de 1.° de Enero de Í 8 7 Í y 
a las re fo rmas in t roducidas en e l m ismo p o r las Le-
yes de 17 de Ju l io de 1876 y ot ras dictadas has-
ta 1904. E d . 8.a 
Anotado por la redacción de la «Revista de los Tribunales». 
Madr id—1904.-8.° 
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2 5 1 . F I O R E , PASCUAL.—/:/ Derecho In ternac iona l co-
di f icado, por.. . 
Traducido por la Redacción de la «Revista de Legislación». 
Madr id . -1907 . -8 . ° 
2 5 2 . L A Ñ O L E R U B I O , EMIL IO . -Cd í%o P e n a l de Í 7 de 
Junio de 1870, re fo rmado p o r las leyes dictadas p o s . 
• íer iormente hasta e l día.. . 
Madrid.—1915.-8.0 
2 5 3 . M A N R E S A Y N A V A R R O , josé Comenta-
r ios a l Cód igo C i v i l español , por... E d . 3.a 
Con la colaboración de varios jurisconsultos y una introducción 
del Excmo. Sr. Don Francisco de Cárdenas. 
Doce volúmenes. 
Madrid.—1907.-8.° Mlla. 
2 5 4 . M1ÑANA, EMILIO. — Co'cZ/g'o de Comerc io anotado, 
por... 
Madr id . -1915. -8 .0 
2 5 5 . S C A E V O L A , Q. M . - C ó d i g o C i v i l , concordado 
y comentado extensamente con ar reg lo a l a edición 
o f ic ia l , por... 
M a d r ¡ d . - 1 9 1 2 - 8 . ° 
COMERCIO Y BANCA 
2 5 6 . A L E S S A N D R I , P. E.—¿os p roductos comerc ia-
les.—\.0 Primeras materias.—2.° Producios Quími-
cos, por... 
Traducción del DR. JERÓNIMO ESTRANY. 2 volúmenes. 
Barcelona.-1916.—8.° 
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257 . B E L T R Á N , MARCOS JESÚS.—M^Í/^/SÓ Soler . — Ope-
raciones de Bolsa. 
Barcelona.—8.° 
258 . C A B A L L E R O A L V A R E Z , AGAVITO.—Temas ban-
ca rías, por... 
Madr id . -1925. -8 . ° 
259 . C A S S O N , HERBERT N .—Ax iomas de los negocios, 
por... 
Traducción del inglés por EMILIO M MARTÍNEZ AMADOR. 
Barcelona.—1922.-8.° 
260 . C L A U S E N - T H U E , W. F . R. G . S . - T h e A. B. C. 
un iversa l commerc ia l electric tetegraphic code, by... 
5.a ed. 
New York.-1901.-8.0 Mlla. 
2 6 1 . C L A U S O N - T H U E , W . — C l a v e lelegráfíca comer-
c ia l un iversa l .—A. B . C , por... 5.a ed. 
New york.-1908.—Mlla. 
262 . C L A U S O N - T H U E , W . F . R . G . S . - 7 A e 4 , 5 . C — 
Universal commercial electric telcgraphic code, by... 
4.a ed. 
London . -1885 . -8 . ° Mlla. 
263 . C L A U S O N - T H U E , W . - C l a v e lelegráfíca comer-
c ia l un ive rsa l A . B. C—Mejorada con la adición de 
palabras cifradas de 5 letras y parte III, por... 5.a ed. 
New york.—1915.-8.°Ml la. 
264. D A V E N P O R T W H E L P L E Y , JAMES. -^ / comercio 
de l mundo, por... 
Versión castellana de ENRIQUE MASSAQUER. 
Barcelona.—8.° 
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265. D E G R A N G E S , E D n o N D . — Trai fé de correspondan-
ce commerc ia le , par... 12.a ed. 
P a r í s - 1 8 8 7 . - 8 . ° Mlla. 
266. M E C A T U D E L A , j . — Manuales *So/er.—Formulario 
de cartas comerciales en inglés y español. 
Barcelona.—8.° 
267. P A G E , HExm. — Nouveau guide de la correspon-
dance commerc ia le , par... 
Par i s . -1875 . -7 . Mlla. 
268. P O T E L , MAumcB.—Enciclopedia comerc ia / .—E\ 
comerciante moderno, 2.a ed. 
Con un prólogo del Excmo. Sr. D. GUILLERMO GRAELL. 4 volms. 
Barcelona.—1919.—4.° 
1 
CONTABILIDAD 
269. B A T A R D Ó N , L E Ó N . — c o n t a b i l i d a d a l a lcance de 
todos, por... 
Traducida y adaptada al español por JOSÉ ZENDRERA. 
Barcelona.-1918.—8.° 
270. B A T A R D Ó N , LEÓN. — L a con tab i l idad en hojas mo-
vibles, por... 
Ilustrada. 
Barcelona - 8 . ° mlla. 
271. BATARDÓN, LEÓN. - Con tab i l i dad comerc ia l . - L o s 
procedimientos modernos.—El método ceníralizador, 
por... 
Tradución de JOSÉ ZENDRERA. 
Barcelona.—8.° 
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272 . B A T A R D O N , LEÓN . — Contab i l i dad comerc ia l . E l 
sistema ceníralizador, por... 
Traducido de la última edición francesa y adaptado por JOSÉ 
ZENDKERA. 
Barcelona.—8.° 
273 . F E R N Á N D E Z Y PARREÑO, ü h n ó ^ . - C o n t a b i l i -
d a d genera l teórica y p rác t i ca . Contiene entre otros 
sistemas especiales tres difere.ites para empresas de fe-
rrocarriles, por... 3.a ed. 
Sevi l la.-1872.-4.0 
274. H E L G U E R A Y G A R C I A , ALVARO DE LA.—Conta-
b i l i dad indust r ia l , por... 
Madrid.—8 0 
275. O L I V E R C A S T A Ñ E R , E M I L I O . - ^ / Consu l to r de l 
tenedor de l ibros.—Estudios prácticos de contabilidad 
por partida doble... Nueva edición. 
Dos volúmenes 
Madr id . -4 . ° Mlla. 
276 . O L I V E R C A S T A Ñ E R , EMILIO.- Guía de Per i tos y 
Contadores mercant i les, por... 
Barcelona.—1904.-8.° 
277. V E R D E G A Y , Luis y M O Y A N O , FRANCISCO.-Z,¿? 
Contab i l i dad adaptada a las leyes t r ibutar ias , por... 
Barcelona.—4.° 
COSTUMBRES 
278. A N E C D O T E S chinoises, japono ises , s iamoises, 
tonquinoises, <$.—Dans les quelles on s'est aítché prin-
cipalement aux Moeurs, Usages, Coutumes, é Religions 
de ees différents peuples de l'Asie. 
Paris, CHER VINCENT.—1774.—8.° 
- 3 9 ~ 
2 7 9 . B E L L E S S O R T , ANDRÉS.—La soc iedad ¡apone-
5 ^ . — U s o s , costumbres, religión, insíiluciones, cíe. 
Traducción de F. SARMIENTO. Edición ¡lustrada. 
Barcelona.—1905.—4.° 
280 . B O E T T I G E R , C . A . - S a t i n e ou mal inée d'une da-
me Romaine a sa íoi iette, a la f in du p remie r siecle de 
¡'Ere C/iret ienne.—Tradu\t de rAlllernand, par... 
Ilustrado. 
Par i s . -1813 . -8 . ° Mlla. 
2 8 1 . B O U A ñ D l L , ISMAEL.--Le Hvre des Bohémiennes. 
Coníenaí Tari de diré la bonne aventure etc.... 
Precede de l'Histoire des Bohémiens. 
París. -12.° 
282. B O U D O I R , LE.. . des court isanes de Vantiquite. 
Con grabados. 
Par is , -1810. -12 . ° 
283 . CABRIÑANA, MARQUÉS DE.—Lances entre caba-
l le ros .—Este libro contiene una reseña histórica del 
duelo y un proyecto de bases para la redacción de 
un Código del honor en España, por... 
Corregido y anotado por los señores Don JOSÉ ECHEGAKAY, DU-
QUE DE TAMAMES y oíros distinguidos hombres de armas y letras. 
Madr id . -1900. -8 . ° Mlla. 
284 . C Á R D E N A S Y RODRÍGUEZ, JOSÉ M.a DE ,—JE-
R E M Í A S D E D O C A R A N S A , [pseud . ] . -Co /ecc /o / 7 
de art ículos sat í r icos y de costumbres, por... 
Habana . -1847 . -4 ° 
285 . C O L O M A , E l P. Luis. —¿ec/í/ras recreat ivas .— 
1.° Cuadros de cosíumbres populares. —2. Historias 
varias.—5.° Pinceladas de natural.—4. Nuevas pin-
celadas, por... 9.a ed. 
4 volúmenes. Bilbao—1920.—8.° 
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286. D E S C H A M P S , EMILE. Y OTROS.—4¿///e/b/s ou L e 
bon vieux temps.—Types franjáis du dix-huitiéme 
siccle, par... 
Ilustrado. Paris.—4.° 
287 . D U F O U R , V m m m . - H is lo i re de la pros t i íu t ion . -
Chez íous les peuples du monde.— Depuis Taníiqui-
íé la plus reculée jusqu'a nos jours, par... 
Seis volúmenes. Ilustrado. 
Par¡s. -1851.-8.0 
288 . DUVIGNAV, M .—Le Secretaire T í / r c - C o n í e n a n t 
l'Arí d'exprimer ses pensées sans se voir, sans se par-
ler, sans s'ecrire, avec las circonsíances d'une aventu-
re íurque, & una relaíion írés curieuse de plusieurs par-
ficulariíes du Serrail . 
Paris, Chez MICHEL GUEROUT.—Court-neuve du Palais de Dauphin. 
1688.-12 m. 
2 89 . H I S T O I R E de la ga lan ier ie chez le di f férenspeuples, 
2.a ed. 2 volúmenes. 
Paris.—Chez MARADAN.~1797.—8.° 
290 . L U C H E T , AUGUSTE.—Les moeurs d 'au jourd 'hu i , 
par... 
París.—1854.—8.° 
2 9 1 . M A L L I O T , ] . - Recberches s u r les cosíumes, les 
moeurs les usages re l ig ieux, c i v i l eí mi l i ía i res, des 
anciens peuples .. par. 
Ilustrada. 5 volms. 
Par is . -1904. -4 .° 
292. M A T H E U , JOSÉ M a . — G e n t i l c a b a l l e r o . - C o s t u m -
bres modernas, por... 
Madr id . -1900 . -8 . ° 
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293 . M E S O N E R O R O M A N O , EL CURIOSO PARLANTE.-
Ar t ícu los escogidos de ¡as escenas ma/r i íenses 
por... 
Dos volúmenes. Madrid.—1919.—12.° 
294. M R S , * * * .— Coup d 'oe i l ang lo is s u r les ceremo-
nies du mar iage, avec des notes, des observat ions 
h is tor iques. etc. 
Geneve.—1750-8.° 
295. M U Ñ O Z S A N R O M Á N , ] . — E I encanto de Sev i -
l la .—Ciudad de amores, de gracia y de ensueño. 
Madrid.-1921.—8.° 
296. RANK, A . — The b o o k o f costume: o r Anna l s o f 
fashion f r om the earl iest p e r i o d to the present t ime, 
by Lady of... 
Ilustrado con grabados en madera. London.—1847.—4.° 
297. R O C H , EUQENE. — Par ís ma/ade.—Esquisszs du 
jour, par... 
2 volúmenes. Paris.—1852.—4.° 
298. THEBUSSEN.—¿7 / 7 t r iste capeo, por... 
Madr id . -1892 . -8 . ° mlla. 
299. T I L L I O T , Du.—Memoires p o u r se rv i r a í h i s t o i r e 
de la Féíe des F o u x , q u i se fa iso i t autrefois dans 
p lus ieurs Eg/ ises , par Mr... 
Con grabados en acero. 
Libro curioso. Geneve. —LAUSANNE.—1751.-8.° 
300. T I T S I N G H , M.— Cérémonies usitées au Japón, 
p o u r Ies mar iages, Ies funérai l les et les p r inc ipa les 
tetes de l 'année.—Ouvrage íraduit du japonais, par... 
Ilustrado. 5 volúmenes. 
Par¡s.-1822.—12° 
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3 0 1 . UNAMUNO, MIGUEL DE. — D e m i país.—Descr ip-
ciones, relatos y artículos de costumbres, por... 
Madr id . -1903 . -8 . ° 
CRÍTICA 
Crít ica científica 
3 0 2 . C A B R E R A , BLAS—Pr inc ip io de re la t iv idad. S u s 
fundamentos experimentales y filosóficos y su evolu-
ción histórica, por... 
Madrid.-1925.—8.° 
3 0 3 . D E L A G E , IVÉS; y G O L D M I T H , M.—Las teorías de 
¡a evoluc ión, por... 
Versión española de DEMÓFILO DE BUEN. Madrid.—1911.—8.° 
304 . F L A M M A R I O N , CAMILO—Contemplaciones c ien-
t í f icas.—Obra escrita en francés por... 
Traducida al español por JUAN SALA. 
Madr id . -1874. -8 . ° Mlla. 
3 0 5 . F L A M M A R I O N , CAMILO.—Los mundos imag inar ios 
y ¡os mundos rea les .~V ia ]e pintoresco al cielo, por... 
7.a ed. 
Traducido al español por D. A. MARTÍNEZ DEL ROMERO. 
Madrid.—1875.-8.0 Mlla. 
306. F R E U D , S . — U n a teoría sexua l y otros ensayos, 
por... 
Traducción de Luis LÓPEZ BALLESTEROS Y DE TORRES. 
Madrid.-1922.—8.° 
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307. G I B S O N , CHARLES U.—La ciencia a l ¿//á.—Ideas 
científicas actuales. 
Nueva versión española muy aumentada por José M.a BORRAS. 
Con grabados. 
Barcelona. —8.° 
308. G O U R M O N T , R i m y . - F í s i c a de l a m o r . - E \ instin-
to sexual. 
Versión castellana de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madrid.—1904.-8.° 
309. H U M B O L D T , ALEJANDRO DE. — C 0 5 / 7 7 0 6 . - - E n s a y o 
de una descripción física del mundo, por... 
Vertido al castellano por BERNARDO GINER V JOSÉ FUENTES. 
3 volúmenes. 
Madr id . -1874 . -8—Ml la . 
310. I B E A S . B .—Las teorías de ¡a re /a / i v idad de 
A . E inste in . 
Presentadas en resumen esquemático. Madrid.—1922. —8.° 
311. L A U G E L , AUGUSTE.—Les Prob lémes de la Naíure, 
par... 
Paris.—1864.-8.° 
312. M E N É N D E Z P E L A Y O , MARCELINO.-L¿7 c/e/7c/¿7 
e5/?5/7o/<5.—Polémicas, proyectos y bibliografía. 3.a ed. 
Con un prólogo de GUMERSINDO LAVERDE RUIZ. 3. volúmenes. 
Madrid.—1887.-8.° 
313 . M E S S I E , PIERRE.— Trois D ia logves.—Tovohant la 
Nature du Soleil , de la Terre, de íoutes Ies dioses qui 
sé sont, apparoissent en l'air, &. Edición rara. 
Paris.—FEDERIC MOREL.—1570.—8.° 
314. S C O T T , WILLIAN BERRYMAN.—L^ teoría de l a evo-
luc ión y las pruebas en que se funda, por... 
Traducción de ANTONIO ZULUETA. 
Madr id . -1920. -8 .0 
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315 . SPENCER,HERBERT.—¿¿7 especie humana, la crea-
ción y la evoluc ión. 
Madnd.-1886. - 8 . ° 
316 . V I Z U E T E , PELAYO. Einste in y e l mister io de los 
mundos, por... 
Ilustrado. Madrid.—1923.-8.° 
Crít ica filosófica 
317 . A L O M A R , G A B R I E L . — f o r m a c i ó n de s í mismo.— 
E l diálogo entre la Vida y los Libros, por... 
Madrid—1920.-8.° 
318. AV ILA, COMTESSE DE.—[INFANTA EULALIA].—.4Í/ fíl 
de l a vie. 5.a cd. 
Par is . -1911. -8 . ° 
319. AV ILA , COMTESSE DE.—[INFANTA EULALIA]. —Poí / r /^ 
Femme. 5.a ed. 
Par is . -1912 . -8 . ° 
320 . A Z C Á R A T E , GUMERSINDO DE. —Estud ios f i losóf icos 
y po l í t icos, por... 
Madr id . -1877. -8 .0 
3 2 1 . BAROJA, Pío.—Juventud, egolatr ía, por... 2.a ed. 
Madr id. -1920.-8.0 
322. B E R G S O N , ENRIQUE . -La P i s a . - E n s a y o sobre 
la significación de lo cómico, por... 
Valencia.-8.° 
323 . B Ü C H N E R , L u i s . — L a A u r o r a de l s i g l o — O j e a d a 
de un pensador sobre el pasado y el porvenir, por... 
Versión española de ENRIQUE DIAZ-RETQ. 
Barcelona.-1905.-8.° 
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324. B Ü C H N E R , Luis .—Z: / hombre según la c ienc ia ; 
su pasado, s u presente, su p o r v e n i r o sea de don-
de venimos? Quiénes somos? A donde vamos?pov. . . 
Traducida por R. B. MORATON. 
56 grabados. Barcelona.—1869.—12.° 
325 . C A M P O A M O R , RAMÓN DE.—LO absoluto, por... 
Madrid.-1865.-8.0 mlla. 
326. C A N A L E J A S , F. DE PAULA,—Estudios crí t icos de 
fíiosofía po l í t ica y ¡ i teraría, por... 
Madr id . -1872. -8 .0 
327 . C O R O L E U , JOSÉ.—Las superst ic iones de l a H u -
man idad , por... 
Ilustrado. 2 volms. Barcelona.—1880.—Pol. 
328. D A N I É L O , j . F. - H i s t o i r e et Tablean de l 'un ivers, 
par... 
4 volúmenes. Paris. —1841.—8.° mlla. 
329 . D E S C U R E T , j . B. Y . - L a Médecine des Pass ions 
ou les pass ions , considérées dans leurs rappo r t 
avec les maladies les lo is et l a re l ig ión , par... 
2 volúmenes. 
Paris.—1860.-4.° 
330 . F R E U D , S .—Pscopa to log ía de la v ida cot id iana. 
—Olvidos, equivocaciones, torpezas, supersticiones y 
errores, por... 
Traducido por Luis LÓPEZ BALLESTERO. Prólogo de JOSÉ ORTEGA 
GASSET. 
Madrid.—1922.-8.° 
331 . F U E N T E RUIZ , FRANCISCO DE LA.—Bosquejo de 
escritos d idáct icos, por... 
Buenos Aires.—1880.-8.° mlla. 
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3 3 2 . GARCÍA MARTÍ , V - D e l v i v i r hero ico y de l mun-
do inter ior , por... 2.a ed. 
Prólogo de MIGUEL DE UNAMUNO. Epilogo de GABRIEL ALOMAR. 
Madr id . -8 . ° 
333 . GODWIN, WiLhmM.—Recherches s u r L a Popu la -
t ion e l su r la facu l íé d 'accroissemení de J'espéce hu-
maine.—Contenat une refuíaíion des doctrines de 
M. Malíhus, sur cetíe maíiére, par... 
Traduit de Tangíais par F S. CONSTANCIO. 2 volms. 
Par is-1821.—8.° 
3 3 4 . GRACIÁN, BALTASAR.— ^ / Cr i t i cón. 
Prólogo de JULIO CEJADOR. 2 volúmenes. Relraío del aulor. 
Madrid.—16.° 
335 . G R A N E S , josÉ, —Or igen y orden de ¡as cosas, 
por... 
Barcelona.—1906 --8.° 
336 . G S E L L , P A B L O . — t a r d e s de l a V i l la S a i d . — 
Conversaciones de ANATOLE FRANGE, recogidas por... 
Versión castellana de R. CANSINOS ASSENS. 
Madr id . -8 . ° 
337. J A N E T , PAUL.—Le Mater ia l i sme contempora in en 
ÁlJe/nagne.—Uxamen du sysíeme du docíeur BÜCHNER, 
par... 
Paris.—1864.-8.° mlla. 
338 . L E G O U V É , ERNEST.—Conferences au p r o f i t des 
blesses po lona i s —- La. femme en France» au dix 
neuvieme síécle, par... 
Paris.-1864.—8.° 
339 . M A E T E R L I N C K , MAURICE.-La sab idur ía y e l des-
t ino, por... 
Traducción de G. MARTÍNEZ SIERRA. Madrid. - 8.° 
- 47 — 
340. M A R D E N , ORISON SWEETT. — P ^ Z , poder y abun-
danc ia .—Libro de terapéutica mental y paz de ánimo. 
Poderoso estímulo de la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha, por... 5.a ed. 
Traducción del inglés por FEDERICO CLIMENT. Relralo del autor. 
Barce lona. -1919.-8.° 
341. M E N É N D E Z P E L A Y O , MARCELINO.-^/75^/o5 de 
crí t ica f i l osó f i ca , por... 
Madr id . -1892 . -8 0 
342. Ñ E R V O , AMADO.-P/en i íud, por... 
Madr id . -1920. -8 .0 
343 . O R T E G A Y G A S S E T , ]OSÉ.~España inver tebra-
da.—Y!>osquz]0 de algunos pensamientos históricos. 
Madr id . -1921. -8 . ° 
344. O R T E G A Y G A S S E T , ]osú.-~Personas, obras , co-
sas. . . por... 
Madr id . -1916. -8 . ° 
345. P L E I X , SCIPION v u . — L a cur ios i te naturel le redigee 
en questions se/on i 'o rdre alphabet ique, par M... C o n -
seiller du Roy, et Historiographe de France. Edición 
rara. 
Rouen.—CHEZ JACQUES CAILLOVE.— 1648 —16.° 
346. R A M Ó N Y C A J A L , S . - C h a r l a s de Ccí/e.-Pensa-
mientos, anécdotas y confidencias, por... 2.a ed., co-
rregida y aumentada. 
Madr id . -1920 . -8 0 
347. R A M Ó N Y C A J A L , S . - Reglas y consejos sobre in -
vest igación cient í f ica.—Los tónicos de la voluntad, 
por... 5,acd. 
Madrid.-1920.—8.° 
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348 . R E N Á N , ERNESTO. — / : / p o r v e n i r de l a c iencia.— 
Pensamientos de 1848. 
Traducción de ROBERTO ROBERT, (hijo) 2 volms. 
Valencia.-8.° 
349 . RODÓ, JOSÉ ENRIQUE.—A/O//VOS de Pro teo , por... 
Valencia.-1917.-8.0 mlla. 
350 . RU1Z B U E N O , ]oAQum.—Estudios mora les , j u r í -
dicos y po l í t icos, por... 
Jaén.-1895.-4.° 
3 5 1 . S A N T A C R U Z , PASCUAL. —C/e/7C/¿? ant igua y c ien-
cia moderna.—Polémica filosófica con el P. Dominico 
Fr . Cas io Paradis. 
Boceto biográfico del autor por PLÁCIDO LAÑÓLE. 
Almería.-1902.—8.° 
352. S A V A R I N , BUILLAT. -Phys io iog ie du Gout.—Pré-
ccdce d'une noíicc biographique par Alph Karr. 
Ilustrado. 
Paris.—4.° 
353 . S C H O P E N H A U E R , ARTURO.- Eudemonoiogía . — 
Tratado de mundología o arte de bien vivir, por... 
Traducido del alemán por EDMUNDO GONZÁLEZ BLANCO. 
Madrid. 4.° 
354 . S P E N C E R , HEUBEUT—Fundamentos de la mora l . 
Traducido directamente del inglés por SIRÓ GARCÍA DEL MAZO. 
Madr id . -1891. -8 . ° 
355 . S P E N C E R , HERBERT.—De las leyes en genera l , 
por... 
Traducción por MIGUEL DE UNAMUNO. 
Madr id . -4 . ° 
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3 5 6 . S U Á R E Z , FRANCISCO.— 7>¿7/<7£/o de las leyes y de 
D ios leg is lador , por... 
Vertido al castellano por D. JAIME TORRUBIANO RIPOLL. 
11 volúmenes. 
Madr¡d.-1918-1921 - 8 . ° 
3 5 7 . T A I N E , ñ .—L ' idea / i sme ang /a i s .~E \ude sur Car-
lyle, par... 
Par ís . -1864. -8 . ° 
3 5 8 . T A I N E , ñ . — Le pos i t i v isme anglais. — Etuúz sur 
Stuarí Mili, par... 
Par is . -1864.-8.0 
3 5 9 . U N A M U N O , MIGUEL D E — D e l sent imienío í rágico 
de ¡a v ida, por... 
Madrid.—1912.-8.° 
3 6 0 . V A L E N T Í C A M P , SANTIAGO.--/c/ed/og-os. Teor i -
zantes y Videntes. 
Prólogo de JUAN BARCO. Barcelona.—1922.—8.° 
3 6 1 . V A L L E I N C L Á N , RAMÓN DEL. — l á m p a r a ma-
rav i l l osa .—Yí]zvc\c\o espiritual de... 
Volumen 1 de «Opera omnia^. 
Madr id . -1916. -8 . ° 
3 6 2 . V E C C H I O , JORGE DEL.—El Fenómeno de la Guer ra 
y l a idea de la P a z . — L a evolución de la hospitalidad. 
— L a bondad de la Guerra, por... 
Traducción y prólogo de MARIANO CASTAÑO. 
Madr id . -1912 . -8 . ° 
Crít ica histór ica 
3 6 3 . ALTAM1RA, RAFAEL.—Filosofía de la h is tor ia y teo-
r ía de la c iv i l i zac ión, por... 
Madr id. -1916.-8.0 
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364 . B L A N C O - F O M B O N A , U .—EI conqu is tador espa-
ñ o l de l s ig lo XV / .—Ensayo de interpretación. 
Madr id . -8 .0 
365 . C A S T I L L E , HIPPOLYTE.—Les homes et les moeurs 
en France sous le Qégne de Lou is Ph i l ippe, par... 
2.a ed. 
Paris.—1853.-8.0 
366 . F E R N A N D E Z - G U E R R A Y O R B E , AURELIANO.—^/ 
fuero de ^W/és.—Discurso leído en Junta pública de la 
Real Academia Española, por... 
Con facsímiles. Madrid.—1866. —4.° 
367 . F R A N C K , ADOLPHE.—f/wc/es Oi ienta les, por... 
París.—1861.-8.° mlla. 
368. M O N E D E R O O R D Ó Ñ E Z , DIONISIO.—Co/7/ere/7c/¿*s 
pa l r i ó l i cas , por... 2.a ed. 
Con prólogo del EXCMO. SR. D. RAFAEL ALVAREZ SEREIX. 
Burgos.—1897.—8.° 
369. N I C O L A Y , FERNANDO.—Historia de las creencias, 
superst ic iones, usos y costumbres. (Según el plan 
del Decálogo). 
Vertida al castellano por JUAN BAUTISTA ENSEÑAT. 
Ilustrada. 3 volúmenes. 
Barcelona —1904.-4.° 
370. O D Y S S E - B A R O T . - L e t t r e s su r la Ph i losoph ie de 
¡ 'Histoire, par... 
Paris.~1864.-8.0 
3 7 1 . P E R E I R A , CARLOS.—¿a obra de España en Amé-
r ica , por... 
Madrid.—8.° 
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372. R E B O L L E D O , JOSÉ A — L o s héroes de l a C i v i l i -
zac ión. - Ensayo hisíórico-crííico, por... 
Madrid.-1879.—4.° 
373 . V E G A - R E Y , Lms.—Puntos negros de l descubr i -
miento de Amér ica . (Estudio hisíórico-crííico), por... 
2.a cd. 
Prólogo de D. FRANCISCO PI Y MARQALL. 
Madrid.-1899.—8.° 
Crít ica jurídica 
374. C O S T A , ] oAQum.—Manua Ies -So le r .—Yí \ problema 
de la ignorancia del Derecho y sus relaciones con el 
síaíus individual, el referendum y la cosíumbre. 
Barcelona.—8.° 
375. C O S T A , JOAQUÍN.-—.£7 p rob lema de la ignoranc ia 
de l Derecho, por... 
Madr id . -190 t . - 8 . ° mlla. 
376. C O S T A , JoAQum. —Teor ía de l Mecho Jur íd ico, i n -
d i v i d u a l y Soc ia l , por... 
Madrid - 1 9 1 4 . - 4 . ° 
377. E L L E R O , PEDUO.—DC la cer t idumbre en los Ju i -
cios cr imina les, o t ratado de l a p rueba en mater ia 
pena! , por... 
Madrid.—1913.-8.° 
378. F O G U E T M A R S A L , JOSÉ.—^//cc? y Crí t ica Jur íd i -
ca. (Esíudio Clínico-Jurídico). 
Prólogo de ANGEL OSSORIO. Madrid.—1922.-8.° 
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3 7 9 . O S S O R I O , ANGEL.—£7 a lma de la / o ^ . — Q u i e n es 
abogado.—La fuerza interior.—La sensación de la jus-
ticia.—La moral del abogado, por... 
Madr id . -1920. -8 . ° 
380 . R I V E R A Y P A S T O R , F. —Lóg ica de l a l i be r tad ~ 
Principios de la doctrina del Derecho. 
Madr id . -1918. -8 . ° 
3 8 1 . Z A R A N D I E T A Y M I R A B E N T , E N R I Q U E . — d e l i n -
cuencia de la tox icomanía, por... 
Madr id . -1921 . -8 0 
Crít ica l i terar ia 
382 . AMADOR D E L O S R I O S , JOSÉ.~Histor ia cr í t ica 
de l a L i teratura Españo la , por... 
Siete volúmenes. 
Madr id . -1861. -4 . ° 
3 8 3 . A Z O R I N [seud].—Clásicos y Modernos , por. . . 
Madrid.-1919.—8.° 
384 . BAROJA, P í o . — c a v e r n a de l h u m o r i s m o . 
Madr id . -1919.-8 .0 
385 . B A S T Ú S , V. J O A Q U Í N . — s a b i d u r í a de las nac io-
nes, o ¡os evangel ios abreviados.—Probable origen, 
etimología y razón histórica de muchos proverbios, 
refranes y modismos usados en España, por... 
Con oportunas observaciones de D. JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH. 
Dos volúmenes. 
Barcelona.—1862 - 8.° mlla. 
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3 8 6 . C Á N O V A S D E L C A S T I L L O , A .—Estud ios l i te-
ra r ios , de... 
Dos volúmenes. 
Madrid . - l868.-8.0 
3 8 7 . C Á N O V A S D E L C A S T I L L O . A . - «El Sol i tar io» 
y su //e777/?o. —Biografía de D. SERAFÍN ESTÉBANEZ 
CALDERÓN, y crítica de sus obras, por... 
Con un retrato de ESTÉBANEZ grabado en acero. 
Dos volúmenes. 
Madrid.-1883.—8.° 
3 8 8 . C A Ñ E T E , MANUEL.—Z:.scr//oms españoles e h is -
pano-amer icanos.—E\ Duque de R i v a s . — E l Dr. Don 
José Joaquín de Olmedo. 
Con el retrato del autor grabado en acero. 
Madr id . -1884 . - 8 . ° 
3 8 9 . C A V I A , MARIANO DE —L imp ia y f i ja, por... 
Madrid.-1922.—8.° 
3 9 0 . C R Í T I Q U E genérale des avantures de Telemaque. 
2.a ed. Edición curiosa. 
Cologne. —Chez les HERITIERS DE PIERRE MARTEAU.—1700.—16.° 
3 9 1 . C H A T E A U B R I A N D , VIZCONDE DE. —Var iedades l i -
terar ias y po l í t icas, por... 
Nueva edición española, Madrid,—1850.—8.° 
3 9 2 . E Q A D E Q U E I R O Z . — P ^ . - F l a u b e r t . - L a Aníi-
gona.—Víctor Hugo.—Lemaiíre. etc., por... 2.a ed. 
Traducción de A. GONZÁLEZ BLANCO. 
Madrid.-1919.—8.° 
3 9 3 . F E R R E R D E L RÍO, A .— Galería de la l i teratura 
española, por... 
Ilustrada con retratos. Madrid. —1861.—8.° 
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394. F R A N Q U E L O Y R O M E R O , RAMÓN. —Frases i m -
prop ias.—Barbar ísmos, solecismos y extranjerismos 
de uso más frecuente en la prensa y en la conversa-
ción, por... 
Málaga.-1910.—8.° 
395. G O N Z Á L E Z D E L V A L L E , MAUTÍN. -La poesía l í -
r ica en C¿/^.—Apuntes para un libro de biografía y 
de crítica, por... 
Con retrato del autor. Barcelona.—1900.—8 ° 
396 . G U I L L E N , ALBERTO—La l in terna de Diógenes, 
por... 
Prólogo de RAMÓN PÉREZ AYALA y un epílogo de RAMÓN GÓMEZ DE 
LA SERNA. 
Madrid.—1921.-8.° 
397 . L A T I N O , A N Í B A L . — n u e v a l i teratura, por... 
Barcelona.—8.° 
398 . L E R O U X D E L I N C Y . - L e l i v r e des p rove rbes 
t rancá is , par... 
Precede d'un Essai sur la Philosophíc de Sancho Panza, par FER-
DINAND DENIS. 2 volúmenes. 
Par is . -1842. -8 . ° 
399 . L Ó P E Z B A R R O S O , RICARDO. — P ^ / / 7 5 5 escogidas 
de autores ma lagueños .—Con notas bio-bibliografi-
cas, de... 
Málaga.—1904.-4.° 
^00. L Ó P E Z P I N I L L O S , J . . [seud.] P A R M E N O . ~ ¿ o s 
favor i tos de l a mu l t i tud .—Cómo se conquista la noto-
riedad. 
Madrid. 1920.-8.° 
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401. M A C L E O D , MARÍA .—Las creaciones de Shakes-
peare, por... 
Con una introducción por SIDNEY LEE.—Obra Iraducida del inglés 
por ENRIQUE MASSAQUER. —Ilustraciones de GORDON BROWNE. 
Barcelona.—1912.-4.° 
402. M A R T Í N E Z S I E R R A , G. -Afo / /Vo5. - Hombres de 
España y de América.—Divagaciones líricas.—Recuer-
dos de lecturas.-Distracciones sentimentales. 
Madrid - 1 9 2 0 . - 8 . ° 
403 . M A U R E V E R T , GEORQES.-LÉ? l i v re des p lag iá i s . -
Montaigne. — P a s c a l . — L a Rochefoucauld. — Corneille. 
— L a Fontaine.—Racine. — Moliere. —Voltaire. —Dide-
rot. — Delille.—Chateaubriand. — Lamartine.—Vigny.— 
B a l z a c —Stendhal.—Hugo. —Musscí. ~ Baudelaire.— 
Sardou.—Anatole France.—D'Annunzio. —Rostand.— 
Jean Lorrain. —Du Marquis de Sade á M. Pierre Be-
noit. 
Paris.-8.0 
404. M E N É N D E Z P E L A Y O , MARCELINO. -£5 /^ /05 de 
cr f i ica Hiera ría, por... 2.a ed. 
2 volúmenes. Madrid.—1895.-8.° 
405. M É Z I É R E S , M. L . — H i s i o i ré cr i t ique de ia U i t e -
ra ture angiaise.—Depuis Bacon jusqu'au commence-
ment du dix-neuvieme siccle, por... 
5 volúmenes, Paris —1824.—8.° mlla. 
406. M I R E C O U R T , EUQENE. - Fabr ique de Romans. — 
Maison Alexandre Dumas eí compagnie, par... 
Par is . -1845. -4 .0 
407. MOJA Y B O L I V A R , rEVEWco. — A igo sobre e i na -
tu ra l i smo l i te rar io . 
Málaga. -1895. -8 .° 
40S. N I S A R D , D.—Éíudes de cr i t ique ¡ i í íeraire, par... 
Paris. -1858 . -8 . ° 
409. O R T E G A Y G A S S E T , JOSÉ.—Meditaciones de l 
Qui jo te—Medi tac ión preliminar.—Meditación primera, 
por... 
Madr id . -1914 . -8 . ° 
410. O T E Y Z A , Luis DE. —Galer ía de obras famosas. 
Prólogo de MAX NORDAU, 
Madrid.-1916.-8.0 
411. O T E Y Z A , Luis DE.—Las mujeres de la l i teratura. 
Prólogo de la CONDESA DE PARDO BAZÁN. 
Madr id . -1917. -8 . ° 
412. P A L A C I O V A L D É S , AKMAKDO.—Semblanzas l i te-
ra r i as , por... 
Madrid.-1908 —8.° 
413. P A R D O B A Z Á N , EMILIA.—¿a cuest ión palp i tante. 
Madr id. -1891.-8.0 
414. P A R D O B A Z Á N , EMILIA.-L¿7 l i teratura f rancesa 
moderna .—f í \ romanticismo.—La transición. 
Dos volúmenes. 
Madr id . -1911 . -8 . ° 
415. P É R E Z D E A Y A L A , RAMÓN . -¿as Máscaras .— 
Volumen 1.° Galdós, Benaveníe, Linares Rivas, Vi-
llaespesa, Morano. Volumen 2.° Lope de Vega, S h a -
kespeare, Ibsen, Wilde, Don Juan. 
Dos volúmenes. 
Madr id . -1919.-8.0 
416. P L A N C H E , G u s T A V B . — P o r f r a i t s l i t féraires, par... 
Dos volúmenes. 
Paris 1856.—8.° mlla. 
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4 1 7 . U N A M U N O , MIGUEL D E . - Vida de D o n Qui jote y 
Sancho, según M igue l de Cervantes Saavedra , ex-
p l i cada y comentada, por... 
Madrid.—1905.-8.° 
4 1 8 . V A L B U E N A , ANTONIO DE — d e erratas de ! Nue-
vo D icc ionar io de la Academia, por... 3.a ed. 
Tres volúmenes. 
Madr id. -1891.-8.0 
4 1 9 . V A L B U E N A , ANTONIO D E . - V E N A N C I O G O N Z Á -
L E Z , [seud]. - R i p i o s académicos, por... 
Madr id . -8 . ° 
4 2 0 . V A L B U E N A , ANTONIO D E . - V E N A N C I O G O N Z Á -
L E Z , R ip ios vulgares, por... 2.a ed. 
Madrid.-8.0 
4 2 1 . V A L E R A, JUAN. - Disertaciones y j u i c ios l i terar ios, 
por... 
Madrid —1890.-8° 
4 2 2 . V A L E R A , JUAN.—A^^FOS estudios cr í t icos, por... 
Madr id.—1888.-8° 
4 2 3 . V A L V E R D E L Ó P E Z , CARLOS.—Catit inaria cont ra-
modernis ta.—Estudio crítico, por... 
Málaga.—1920.—8.° 
4 2 4 . Z O L A , E m u o . — E s t u d i o s cr í t icos, por... 
Madr id . -8 . ° 
425 . Z O L A , Ernuo.—Estud ios l i te rar ios , por .. 
Madrid.—8.° 
4 2 6 . Z O L A , E m u o . - L a nove la exper imental , por... 
Madnd. -8 .0 
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427 . Z O L A , EMILIO.—Nuevos estudios l i terar ios, por... 
Madr id . -8 . ° 
428 . Z O L A , f í rnuo .—Los novel is tas natura l is tas, por .. 
2 volúmenes. 
Madr id . -8 . ° 
Crít ica rel igiosa 
4 2 ^ . B A L M E S , JAIME. — C a r / a s a un escépfico en mate-
r ia de re l ig ión , por... 
Barcelona.—1863.—8.° 
430. B A L M E S , GIACOMO.—ÍIprolesfantismo comparafo 
a l caf to l ic ismo, etc.—Opera de... 
Recata in italiano per cura di Monsignor D. GREGORIO ALVAREZ 
PÉREZ. 4 volúmenes 
Parma.-1850-12.0 
4 3 1 . B A L M E S , JAIME—fT/ protestant ismo comparado 
con e l cato l ic ismo en sus re lac iones con l a c iv i l i za-
c ión europea, por... 5.a ed. 
4 volúmenes. Barcelona.—1869.—8.° 
432 . B O Y D C A R P E N T E R , W . - I n t r o d u c c i ó n a l estudio 
de la B ib l i a , por el doctor . . . 
Traducción de MANUEL CARRASCO. Madrid.—1923. - 8.° 
433 . J U S E N Y C A S T A Ñ E R A , \UAN.--L iber tad re l ig iosa 
de ta ciencia y de la ig les ia , por... 
Valencia.—1904.-8.° 
434 . L A V E L E Y E , EMILE DE.—Questions contemporai -
nes, par... 
Bmxelles. 1869.-8. 
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435. L O I S Y , ALFREDO.— E l Evange l io y la Ig les ia. 
Traducido de la cuarta edición con autorización del autor por AL-
BERTO GIMÉNEZ FRAUD. 
Madr¡d.-8.0 
436. N I C O L Á S , AUGUSTO—Estudios f i losóf icos sob re 
e l c r is t ian ismo. 4.a ed. 
Segunda vez traducidos al castellano por D. FRANCISCO PUIG Y 
ESTEVE. 3 volúmenes. 
Barcelona.—1864 —4.o 
437. R E N A N , ERNESTO.—¿05 apostól icos.-—Obra es-
crita en francés por... 
Traducida al español por JOAQUÍN G. BRAVO. 
Dos volúmenes. Ilustrada. 
Barcelona.—8.° 
438. R E N A N , EmESTO.- Estud ios de H is to r ia Rel ig io-
sa', por... 
Madr id . -8 . ° mlla. 
439. R E N A N , ERNESTO.—K/í/a de Jesús, por... 
Versión española. 
Barcelona.—8.° 
Crít ica social y etnológica 
440. A N D R É , ELOY LUIS. — Dos idear ios y dos democra-
cias.—Democracia social revolucionaria y Democracia 
social conservadora, por el Dr... 
Madrid.-1919.-4.0 
441. A P O L O G I E de Monsieur de la Bruyere, ou Reponse 
á la critique des caracteres de Theophraste. 
Paris,—Chez JEAN-BAPTISTE DELESPINE.—1701.—8.° 
442. DIAZ, A N A . — i m p e r f e c t a casada.—Av\sos a las 
adúlíeras, por... 
Madrid. 8.° 
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443 . G A N I V E T , A^GEL. —Granada la be l la , por... 
2.a ed. 
Madrid.—1920.-8.° 
444. G A N I V E T , ANGEL. —¡dear ium español , por.. . 
5.a cd. 
Madr id . -1915 . -8 . ° 
445. G E R S H B E R G , J . M.—Observando España , por... 
Prefacio de BARCIA CABALLERO. Prólogo de AGUSTÍN LUQUE. 
Epílogo de ORTEGA MOREJÓN. 
Ilustrado. Madr id . -1922 . -8 . ° 
446 . K A R R , ALFONSO.—Las mu/eres todavía , por... 
Madr¡d . -1895. -8 . ° 
447. K A R R , ALFONSO.—Las mu/eres, por. . . 
Versión casíellana. 
Madr id . -8 .0 
448. L A B R U Y E R E . —Les caracteres de Théophraste, 
t radui ts du grec avec le caracteres ou les moeurs de 
ce siécle* 
Par is . -1855. -8 . °ml la . 
449. L A B R U Y E R E . — L e s caracteres de.. . Suivis des 
caracteres de Théophraste. 
Traduits du cree par le méme. 
3 volúmenes Paris.—1824.—16.° 
450 . N A K E N S , JOSÉ. —Gsrro/azo//A77/?/o, por... 
Madrid.-8.0 
4 5 1 . N A K E N S , j o s ñ . - J u a n Lanas . 
Madr¡d.-8.0 
452 . N A K E N S , JOSÉ. — ¿ a P iqueta — Colección de artícu-
los, por... 
Madr id . -8 . ° 
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453. N A K E N S , ]osé.—Puntos negros.—Co\zzc\óx\ de 
arlículos, por... 
Madrid.--8.° 
4 5 * . O R T E G A MUNILLA, J —Salmos españoles. 
Madr id . -1920.-8 .0 
455. RUIMAR, Ck^mDO.—España a l desnudo. 2.a cd. 
Prólogo de GABRIEL ALOMAR. 
Madr id . -1920.- 8 ° 
456. S I L V E L A , f . — L a fílocalia, o arte de d is t ingu i r a 
los curs is de los que no lo son , por... 
Folleto. 
Madr id . -1868. -8 .0 
CUENTOS 
Cuentos españoles 
457. A L A S , LEOPOLDO. — CLARÍN [seud.] — Cí/c /7/05 
mora les , por . . 
Madr id—1896.-8.° 
458. A L A S , LEOPOLDO. — CLARÍN [seud . ] — Doc to r 
Sut i l is .—Cuentos, p o r . . . 
Madr id . -1916. -8 .0 
459. A L A S , LEOPOLDO.—CLARÍN [seud.] - P/p¿?.— 
Amor e furbo.—Mi entierro. - Un documento.—Aveci-
l l a .—El hombre de los estrenos.—Las dos c a j a s . - -
Busíamante.—Zurita, p o r . . . 
Madrid.-1886. 8.° 
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460. A R A N A Z C A S T E L L A N O S , M. - " E l N e g o s i o " de 
" D o ñ a F rans i sca " . 
Madr id . -1922. -8 .0 
4 6 1 . B E L D A , JOAQUÍN; y A N T Ó N D E L O L M E T , Luis. 
Cuentos de color . . . de esmeralda, por... 
M a d r i d . - 8 ° 
462. B E N A V E N T E , JACINTO. - Vi lanos. 
Madrid.-1905.—8.° 
463. B L A S C O IBAÑEZ, WiCEmB.—Cuentos valencia-
nos. 
Valencia.-1919.-8.0 
464. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE. - L a condenada.—Y 
oíros cuentos. 
Valencia.-1919.—8.° 
465. E S P I N A , CONCHA, - Cuentos, por... 
Madrid.-8.0 
466. E S P I N A , CONCHA.— Trozos de Wc/¿?.—Cuentos ori-
ginales, por... 2.a ed. 
Madr i d . - 8 o 
467 . F E R N A N D E Z F L O R E Z , WENCESLAO.-Tragedias 
de l a vida vulgar.—Cuentos tristes, por... 
Madr id . -1922. -8 .0 
468 . L E Ó N , RICARDO. — Cuentos de antaño y hogaño. 
Madrid.-8.0 
469 . M U Ñ O Z S E C A , V E V K O C u e n t o s y cosas. 
Madrid.—1919.—8.° 
470 . P A R D O B A Z Á N , E r n u k - C u e n t o s de amor. 
Madrid.—8.° 
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471. P A R D O B A Z A N , EMILIA. - Cuentos de N a v i d a d y 
Reyes.—Cuentos de la Paíria. —Cuentos antiguos. 
Madr id . -8 .0 
472. P A R D O B A Z A N , EMILIA.—Cí/e/7/os//¿/ems, por... 
Madr id . -1910 . -8 . ° 
473 . P A R D O B A Z A N , EMILIA. - Cuentos sacro-pro fanos. 
2.a ed. 
Madr id . -8 . ° 
474. P A R D O B A Z A N , EMILIA.—C¿/e/7/o5 t rág icos. 
Madrid.-8.0 
475. P A R D O B A Z A N , EMILIA.—¿7/7 dest r ipador de an-
taño.—Histor ias y cuentos de Galicia. 
Madrid.-8.0 
476. P A R D O B A Z A N , E M I L I A . - ó í / c / ^ r e ^ . - C u e n t o s 
actuales. 
Madr id . -8 . ° 
477. P A R D O B A Z A N , EMIL IA . -^ /? /ra/7K/¿7.-Cuentos 
dramáticos. 
Madr id . -8 . ° 
478. P E R E Z G A L D Ó S , B . - L a s o / ^ r a . - C e l i n . - T r o -
piquillos.—Theros.—Torquemada en la hoguera, por... 
Madrid.-1890 - 8.° 
479. P E R E Z M U Ñ O Z C E R I S O L A , NICOLÁS.-De f l o r 
en / /or ,—Cuentos andaluces. 
Madrid.-1911--8.0 
480. R E Y E S , ARTURO. —De Andaluc ía . —Cuentos, por... 
Madrid.-1911.—8.° 
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4 8 1 . RUIZ A G U I L E R A , VENTURA.—¿/OTO/?es agr ios .— 
Colección de cuentos, cuadros y artículos para ale-
grarse y sobre todo para rabiar, por... 
Madrid.-1866.-8.0 
482. T E R Á N , Luis .—K/o/e / ¿7 .s .—Cuentos reales y fan-
tásticos, por . . 
Prólogo de JACINTO BENAVENTE. 
Madr id . -1900. -8 . ° 
483. U R B A N O , RAMÓN A . — D e capa y espada.—Cuzn-
tos del día, por . . 
Madr id . -1908. -12.° 
484 . V A L E R A , ] u m . —Cuentos , d iá logos y fanlasías, 
por . . 
Madr id . -1887. -8 .0 
485 . V A L L E I N C L Á N , RAMÓN. - O/e/z/os de A b r i l , 
por . . . 
Madrid. 
486 . Z A M A C O I S , EDUARDO.—De carne y h u e s o . — 
Cuentos. 
Barcelona.-8.° 
487 . Z A M A C O I S , EDUARDO .—^/ re / 7 7 0 . -Cuentos y cró-
nicas. 
Barcelona.—4.° 
Cuentos extranjeros 
488 . B A L Z A C — L e s contes drolaf iques col l igez ez abba-
yes de Toura ine et mis en lumiére , par le sieur d e . . 
Ilustre de 425 dessins par GUSTA VE DORE. 
Par is.-1851.-8.0 
489. B A R R E N H O N N E U R . A tale by íhe author o 
"Guy Livingstone", " S a n s Merci", &. E d . nueva. 
London—1866.-8.° 
- 65 — 5 
490. B A T I S S E R , L .—Le nouveau gab inet des fées.— 
Contcs choises.—Prccédés d'une notice sur les fées cí 
les génies, par . . 
Ilustrado. Pans . -1864. -4 .0 
4 9 1 . ^ B O U R G E T , P A B L O . - ¿ / / 7 5 5 / 7 / 0 . — A n t i g o n a . - - U n 
humilde. —Un jugador.—Otro jugador. —Otro jugador. 
— Al ina .—El antepasado. 
Traducción de ANGEL RUIZ Y PABLO. 
Barcelona—1864—8.° 
492. C H A U C E R , GODOFREDO.~LO5 cuentos de Can ior -
bery . 
Versión directa del inglés por MANUEL PÉREZ Y DEL RÍO COSA.— 
Prólogo de ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN. 2 volúmenes. 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
493. D A U D E T , ALFONSO. —Cí/e /7 /o.s y fantasías, p o r . . . 
Madr id . -8 . ° mlla. 
494. DIAZ RODRÍGUEZ, MANUEL Y O T R O S . - ¿ 0 5 mejores 
cuentos venezolanos, por. . 
Prólogo, selección y notas de VALENTÍN DE PEDRO. 
Barcelona.—1923.—8.° 
495. F R A N G E , ANATOLE.-—Cra//7<7¿/eM/e.—Garduño.— 
"Riqueí" y oíros relatos edificantes, p o r . . . 
Traducción de Luis Ruiz CONTHERAS. 
Madr id . -8 . ° 
496. F R A N G E , A N A T O L E . - O e / 7 / ( ? 5 de Dalevue l ta — 
Cl io , por. . . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . -8 . ° 
497. F R A N G E , ANATOLE. — Pedro Nociere.—Infancia.— 
Notas marginales.—Excursiones, por. . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . -8 . ° 
498. G O L D S M I T H ( i ) - — S u r le Bonheur des Sots. 
Aseme, conté philosophique, íraduií de Tangíais de. . . 
- C o m m e ou jugeaií jadis, conté.—Le pauvre diable, 
conté.—Théobald Cibber, conté philosophique. 
(1) Encuadernado con otros anónimos. 
Paris.—1788. -16 . ° 
499. HOFFMANN.— E l tonelero de Nuremberg , p o r . . . 
Versión española de BALLESTEROS DE MARTOS. 
Madrid.-12.0 
500. IRVING, W A S H I Q T O N . - d e la A l h a m b r a , 
por el cabal lero. . . 2.a ed. 
Versión directa del inglés por el doctor JOSÉ VENTURA TRAVESET. 
Ilustrada. 
Granada.—1893.—12.° 
501. L E G R A N D , M . ~ F a b I i a u x ou contes du X I I ef 
du X I I I s iecle, fables ef r omán du X I I I . —Traduiís ou 
exíraits d'aprcs plusieurs manuscrits du temps, par... 
Nouvelle ediíion. 
Cinco volúmenes. 
Paris —CHEZ EUOÉNE ONFROY.—1781.—16.° 
502. M A E T E R L I N C K , M w i m c E . - A g l a v e n a y Sel iseta. 
— Ariana y Barba-azul.—Sor Beatriz, por. . . 
Traducción G. MARTÍNEZ SIERRA. 
Madr id . -8 . ° 
503. M A E T E R L I N C K , MAURICE.-Peleas y Mel isandra. 
—Aladina y Palomides. - Interior.—La muerte de Tin-
tagiles, por. t. 
Traducción de G. MARTÍNEZ SIERRA. 
Madr id. -8.0 
504. M A E T E R L I N C K , MAURICE.—¿5 pr incesa Malena. 
— L a intrusa.—Los ciegos, p o r . . . 
Traducción de G. MARTÍNEZ SIERRA. 
Madr id.-8.0 
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5 0 5 . O C A N T O S , CARLOS MARÍA. — c a m i ó n . —A\<go 
queda.— L a Marquesa se divierte.—La Virgen melone-
r a . — L a tragicomedia del garbanzo.—Antoñín. 
M a d r i d . - 1 9 2 2 . - 8 ° 
5 0 6 . P O E , EDGAR AhhKN.—Historias extraordinarias — 
Singular aventura de HANSPFAALL. —Manuscrito encon-
trado en una botella.— Un descenso al MAELSTROM.— E l 
verdadero caso del señor VALDEMAR, por, . . 
Traducción de JOSÉ FRANCÉS. 
Madr id . -8 .0 
5 0 7 . R A B I N D R A N A T H , TAGORE.—¿c?.s piedras ham-
brientas y otros cuentos, p o r . . . 5.a ed. 
Traducción de ZENOBIA CAMPRUBI 
2 volúmenes. Madrid.—1918.-8.° 
5 0 8 . S Y L V A , CARMEN, [seud] ISABEL, REINA DE RUMANIA. 
— Cuentos de una Reina. 
Traducidos de la úllima edición alemana por PELAYO VIZUETE. 
Ilustrada. 
Barcelona —1906.—4.° 
509 . V O L T A I R E . [szuá] . -Cuentos escogidos d e . . . 
Traducción del abate MARCHENA. 
Ilustrada. Madr id . -8.0 
DERECHO 
Derecho canónico 
5 1 0 . T O R R U B I A N O R I P O L L , ]hmE. -Nov ís imas Insti-
tuciones de Derecho Canónico.—AzomoáaáQs al nue-
vo "Código" ordenado por S . S . el Papa Pío X y pro-
mulgado por la Santidad de Benedicto XV, p o r . . . 
2 volúmenes. 
Madr id . -1919.-8 .0 
Derecho civ i l , natural y consuetudinario 
511. A H R E N S , H.—Cours de Dro i f Naíure l ou de Phi~ 
losophie du Dro i t , p a r . . . 
Bruxe l les—1844. -4° 
512. B A R R I S T E R , A. — Casse / ís f am i l y l awyer , be ing. 
— A popular cxposiíion of íhe civil and commercial law 
of Grcaí Briíain, wiíh such criminal law as affects the 
írader, b y . . . 
5 volúmenes. London.—4.° 
513. C O S T A , JOAQUÍN.—Fideicomisos y albaceazgos de 
conf ianza y sus relaciones con e l Código c i v i l espa-
ñ o l , p o r . . . 
Madrid.-1905. - 8.° mlla. 
514. C O S T A , JOAQUÍN; M É N D E Z SANTIAGO; UNAMU-
N O , MIGUEL y orros. — Derecho consuetudinar io y 
economía p o p u l a r de España , p o r . . . 2.a ed. 
2 volúmenes. 
Barcelona.—1902.—8.° mlla. 
515. C O S T A , JOAQUÍN.—La l i be r tad c i v i l y e l Congreso 
de ju r i sconsu l tos aragoneses, por . . . 
Madr id . -1883. -4 .0 
516. C O S T A , JoAQum.—La v ida de l derecho. —Ensayo 
sobre el derecho consuetudinario, p o r . . . 2.a ed. 
Con un prólogo de D. GUMERSINDO DE AZCÁRATE. 
Madrid.—1914.—4.° 
517. G I N E R , FRANCISCO; Y C A L D E R Ó N , ALFREDO.— 
Pr inc ip ios de Derecho natura l . — Sumariamente ex-
puesto, por. . . 
3 volúmenes. Madrid.—1916—8.° 
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518. G U T I É R R E Z F E R N Á N D E Z , B E N I T O . o 
estudios fundamentales sobre e l Derecho c i v i l espa-
ñ o l , por el Doctor . . . 4.a ed. 
Madr id . -1875. -8 . ° mlla. 
519. L A S T R E S RUIZ, FRANCISCO. —C^e^Z /o /?^ p rác t i -
cas de Derecho c i v i l español común y /ora/ .—Re-
sueltas por la redacción de la «Revista de los Tribuna-
les» dirigida por . . 
Madr id . -1915. -8 . ° 
520. L A S T R E S RUIZ, FRANCISCO. — O / e s Z / o / ? ^ p rác -
cas de Proced imiento c/V//.—Resueltas por la redac-
ción de la «Revista de Tribunales» bajo la dirección 
d e . . . 
Madr id . -1915.-8 .0 
521. V E C C H I O , JORGE DEL.—Los derechos del hombre 
y e l Cont ra to soc ia l , por. . 
Madr id . -1914. -8 . ° 
Derecho judicial 
522. A G U I L E R A D E P A Z ENRIQUE; y R I V E S Y MARTÍ , 
FRANCISCO DE P . ~ E I Derecho Judic ia l español , p o r . . . 
Dos volúmenes. 
Madrid.—1920.-4.° 
523. R I V E S MARTÍ , FRANCISCO DE P — D e r e c h o j u d i c i a l 
español en l a zona de nuestro pro tec torado en Ma-
r ruecos. Conferencias p o r . . . 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
Derecho marí í tmo 
524. E S T A S E N , PEDUO.—Cuestiones de Derecho m a -
r í t imo.—Pzmo\q\ iz , asistencia y salvamento, p o r . . . 
Mddtid.-1911.—8.° 
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525 . G A Y D E M O N T E L L Á , MAFAEI..--El accidente de 
abordaje. —Lz<g\&\ac\ón española y Derecho marítimo 
comparado, p o r . . . 
Madrid—1913.-8.0 
526 . G A Y D E M O N T E L L Á , RAFAEL.—<Se§wms mar í t i -
mos.—Legislación y jurisprudencia. 
Madrid.—1915.-8.° 
527 . U N Z U R R U N Z A G A , VEDUO . — D e r e c h o mercant i l 
marít imo.—Averías. 
Madr id . -1915. -8 .0 
Derecho mercant i l 
528. A L V A R E Z D E L MANZANO, FAUSTINO; A L V A R E Z 
R I V E R A ; B O N I L L A S A N MARTIN, ADOLFO.-Trc?-
tado de Derecho mercant i l español .—Comparado 
con el extranjero, por los doctores. . 
2 volúmenes. Madrid.—1916.—4.° 
529 . B E N I T O , Lonmizo.—Manuales-So ler .—Las bases 
del Derecho mercantil. 
Barcelona.—1903.—8.° 
530 . E S T A S É N , PEDRO.— Inst i tuciones de Derecho 
mercant i l , p o r . . . 
Con un apéndice 8 volms. Madrid.—1890.—8.° 
5 3 1 . E S T A S É N , VBDKO.—Manual de l accionista y d e l 
ob l igac ion is ta . 
Madr id . -1915. -8 .0 
Derecho Pena l 
532 . D O R A D O , P.—Manuales <So/er.—Bases para un 
nuevo Derecho penal, p o r . . . 
Barce lona . -8° 
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533 . F R A N C K , AD.—Phi losoph ie du D r o i t p e n a l , par . . . 
París.—1864.-8.° 
534. M O M M S E N , TEODORO.—Z:/ Derecho p e n a l r o m a -
no , p o r . . . 
Traducción del alemán por P. DORADO. 
2 volúmenes. Madrid.-1898.—4.° 
535. P R I N S , A . — L a defensa soc ia l y las t rans fo rma-
ciones d e l Derecho pena l , p o r . . . 
Versión española y prólogo de FEDERICO CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE 
ARIZALA. 
Madr id . -1912.-8.0 
536. S A L D A Ñ A , QuiNTiLiANO.--A/bí/er/7^5 concepciones 
penales en España.—Teor ía pragmática del Derecho 
penal, por. 
Traducción de JAIME MASAVEU. Madrid. —1925.-8.° 
DICCIONARIOS 
537. A L E M A N Y Y B O L U F E R , j o s é . - D i c c i o n a r i o de 
la Lengua Española.—VuhWcñáo bajo la dirección 
de. . 2.a cd. 
Barcelona.—4.° 
538. ARDOIN, Y OTROS AUTOÜES.— Dicc ionar io univer-
s a l de l comerc io de l a banca, de manufac íuras y de 
las mercaderías, por... 
2 volúmenes. Málaga.—1845.—8.° mlla. 
539. A Y G U A L S D E I Z C O , WENCESLAO. E l panteón 
universal.—\y\zz\ox\ñx\o histórico de vidas interesan-
íes, aventuras amorosas, sucesos trágicos... p o r . . . 
Con la colaboración de los señores don BASILIO SEBASTIÁN CAS-
TELLANOS, don VENTURA RUIZ AGUILERA, y oíros. 
Cuaíro volúmenes. 
Madr id . -1855.-8 .° mlla. 
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540. B A C H E L E T , I n . — D i c t i o n a i r e généra l des Left res, 
des Beaux-Ar ts ef des Sciences mora les et po l i í iques , 
p a r . . . 
Une socielc de liíterateurs, d'aríistes, de publicistes, ef desavants 
et avec la collaboraíion et la co-direction, de M. CH, DEZOBBY. 
Par is . -1862. -4 .0 
541. B A R C I A , ROQUE.—Primer d icc ionar io genera l eti-
mo lóg ico de la Lengua Españo la , por... 
Cinco volúmenes. 
Barcelona. —Fol. 
542. B E S C H E R E L L E , M. M. FRERES. - D i c t i o n a i r e usue l 
de tous les verbes f rangais, par 
Dos volúmenes. Paris.—1845,—8.° 
543. B O I S S I E R E , P . - D i c r i o n n a i r e ana log ique de l a 
langue frangaise. — ^ épzrio'wz compleí de moís par les 
idees eí des idees par les moís, p a r . . . 
París - 1 8 6 2 . - 4 . ° 
544. B O O C H - A R K O S S Y , FEDERICO.-A^KO d icc iona-
r i o po r t á t i l de las lenguas castel lana y a lemana, 
p o r . . . 2.a ed. 
Leipzig. 1872 —8.° 
545. B U S T A M A N T E , F. C — D i c c i o n a r i o inglés-espa-
ñ o l y español- inglés.—Comprende todas las voces 
usuales de ambas lenguas, por... 
Par is . -16 0 
546. B U Z E T A , MANUEL; y B R A V O , FELIPE. D icc iona-
r i o geográf ico, estadíst ico, h is tór ico de las is las F i -
l ip inas. 
Dos volúmenes. Madrid—1850. —4.° 
547. [ C A C C I A , } . ]—Dicc ionar io i ta l iano españo l y es-
paño l - i ta l iano, p o r . . . 
[Sin portada.] 12.° 
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548. C A M P S A R M E T , C . ~ D i c c i o n a r i o i ndus t r i a l .— 
Artes y oficios de Europa y América. 
Seis volúmenes. Con grabados. 
Barcelona.—Fol. 
549. C H A M B E R S ' S . —Encyc lopaed ia .—K dictionary of 
universal knowledge. E d . nueva. 
Diez volúmenes. Obra ilustrada. 
London.—1904—4.° 
550. D E L A C R O I X , M.; y F I L A S S I E R , j . ] .—Dic t ionna i re 
h is tor ique d 'éducai ion ou cho ix d'exemples et de fa i ts 
p a r . . . 
Par is . -1837. -8 .0 mlla. 
551. D I C C I O N A R I O enciclopédico h ispano amer icano 
de l i teratura, ciencias y artes.—Edición profusamente 
ilustrada. 
29 volúmenes. Barcelona.—1887.—Fol. 
552. D I C C I O N A R I O de la Lengua Caste l lana p o r l a R e a l 
Academia Españo la . 14.a ed. 
Madr id . -1914 . -Fo I . 
553. D I C T I O N A I R E et imologique, h is tor ique eí anecdo-
i ique des Proverbes et des Locu t i onsp rove rb ia l es de 
l a langue f ragaise en rappor t avec des p roverbes des 
autres langues. 
F. PARENT, éditeur. Bruxelles. -1850. -8 . ° 
554. D I C T I O N N A I R E un iverse l theor ique et p rac t ique 
du Commerce et de la Nav iga t ion . 3.a ed. 
2 vols. 
Paris.—1875.—4.° 
555. D O M I N G U E Z , RAMÓN ¡OAQUÍN.—Diccionario na-
c iona l o g ran d icc ionar io clásico de l a Lengua Espa -
ñ o l a , p o r . . . 4.a ed. 
2 volúmenes. Madrid.—1850.—Fol. 
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556. E N C I C L O P E D I A un i ve rsa l i lus f rada.—Europeo-
Americana. 
Edición iluslrada. Hijos de J. ESPASA, editores 
[En publicación] Barcelona.—4.° 
557. E S C R I B A N O H E R N Á N D E Z , GODOFREDO.- Z)/cc/o-
nar io -Guía de las car reras y profes iones en España, 
p o r . . . 4.a cd. 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
558. F E R N Á N D E Z C U E S T A , NEMESIO.-Dlc f ionnai re 
des Langues Espagnole & Erangaise y Frangaise E s -
pagnole, por. . . 
4 volúmenes. Barcelona.—1886.—4.° mlla. 
559. F E R N Á N D E Z C U E S T A , NEMESIO . -D /cc /o^r /o 
enciclopédico de ¡a Lengua Españo la .—Con todas las 
frases, refranes y locuciones usadas en España y las 
Americas españolas, ordenado por... 
Dos volúmenes. Madrid.—1867.—Fol, 
560. F L E M I N G AND T \ W m S . - R o y a l d i c t í ona iy E n -
g l i sh a n d Erench a n d t r e n c h a n d Eng l i sh . . . by pro-
fessors... 
Dos volúmenes. 
Paris.—1844 —Fol. 
561. G. . .—Dict ionnai re de Danse. — Contenant rhisíoirc, 
les regles, les principes de ceí art, avec des reflexions 
critiques, des anecdotes curieuses concernant la danse 
ancienne, moderne, par Mademoiselle... 
París.-CHEZ CAILLEAU.—1787.—8.° 
562. G A G N Y , P.; y G O B E R T , ] .—Dicc iona r i o de veteri-
na r ia , p o r . . . 
Traducido por DALMACIO GARCÍA E. IZCARA. 4 volúmenes. 
Ilustrada. 
Madr id . -4 . ° 
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5 6 3 . L A B O U L A Y E , M . C. —Encyc lopéd ie fechnologi -
gí/e.—Dictionairc des arís eí manufactures de l'agri-
culíure, des mines etc.—Description des procedes de 
l'indusíric frangaise et éírangére, par... 
Ilustrado. 2 volúmenes. Prris. —1855.—4.° 
5 6 4 . L A C A L , LUISA.—Diccionario de la mús ica .—Téc-
nico, histórico, bio bibliográfico, por la señorita.. . 
3.a cd. 
Madr id .—I900.-Fol . 
565 . L A M I , E . -O.—Pic f ionna i re encyclopédique et b io -
graphique de ¡ ' industrie et des arts industr ié is , par... 
Ilustrado. 8 volúmenes. 
París.—1881.-Fol. 
5 6 6 . L A N D A , JUAN.—Novísimo D icc ionar io de ¡a r ima , 
p o r . . . 
Barcelona.—1867.-4° 
5 6 7 . L A P O V L I D E , ] .—Dicc ionar io g rá f ico de Ar te y 
0 / 7 C / 0 5 . — C o l e c c i ó n por orden alfabético de elementos 
de artes naturales y estilizados, fauna, flora, indumen-
taria, heráldica, mitología, historia, religión, astrono-
mía, armería, navegación, numismática, etc., por... 
[En publicación.] 
Madrid.-8.0 mlla. 
568 . L A R O U S S E , P m u u E . — G r a n d Dic t iona i re Univer -
se l du X I X e Siecle.—Franjáis, hisíorique, géographi-
que, myíhologique, blbliographique, litteraire, artisti-
que, scientifique, etc., etc , p o r . . . 
16 volúmenes. Paris.—1866.—Fol. 
5 6 9 . L E R O U X , M . M . P.; et R E Y N A U D , J .—Encyc lo-
pédie nouvel le , ou dict ionaire ph i losoph ique, sc ien-
t i f ique, l i t térai re et indusíriel.—PubWée sous la direc-
íion d e . . 
Siete volúmenes. Paris.—1856.—4.° mlla. 
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570. L O P E Z , j . M ; y B E N S L E Y , E . Q . - N u e v o dic-
c ionat io Ing lés -Españo l y Español- Ing lés.— EA más 
completo de los publicados hasía el día, p o r . . . 
París.-1888 - 4 . ° 
571. M A D O Z , PASCUAL. — Dicc ionar io geográf ico-esfa-
d(sí ico-h is tór ico de España y sus posesiones de 
Ul t ramar, por. . 
Diez y seis volúmenes. Madrid.—1845.—4.° 
572. M A R T Í N E Z A B E L L Á N , PASCUAL. — Dicc ionar io 
genera l de or togra f ía , homo log ía y rég imen de l a 
Lengua Españo la , p o r . . . 
Con un prólogo de D. EDUARDO BENOT. 
5 volúmenes. Madrid.—4.° 
573. M A S R I E R A C O L O M E R , A r n u u o . - D i c c i o n a r i o de 
d icc ionar ios. — CasteWano, latino, portugués, francés, 
italiano, catalán, inglés y alemán.—Redactado por. . 
2 volúmenes. 
Barcelona.-1917.-4.0 
574. M A U G E N E T , F. P. A . - D i c t i o n n a i r e amusant et 
i ns t r uc t i f ou recue l l de découvertes, invent ions , fai ts 
interessans, événements remarquabies et anecdotes 
cur ieuses, p a r . . . 
Dos volúmenes. París.—1809.—8.° 
575. M E L L A D O , FRANCISCO DE P .—Enc ic loped ia mo-
derna.—Diccionario universal de literatura, ciencias, 
artes, agricultura, industria y comercio, publicado 
por. . . 
Con atlas. 57 volms. Madrid.—1851 .—8.° 
576. M I G U E L , RAIMUNDO DE; y M O R A N T E , MARQUÉS 
DE.—Nuevo D icc ionar io la t ino-español e t imológico, 
p o r . . . 3.a cd. 
Madr¡d.-1871.-4.0 
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577. M U Ñ O Z Y R O M E R O , TOMÁS.—Diccionario b ib l i o -
gráf ico-h is tór ico de los ant iguos re inos , p rov inc ias , 
unidades, v i l las, ig lesias y santuar ios de España . 
Madr id . -1858. -4 . ° 
578. M U R O , ANGEL.—Diccionario genera l de coc ina, 
p o r . . . 
Ilustrado con cromoliíografías. 
2 volúmenes. Madrid.—1892.- 4.° 
579. N Y S T E N , P. W.— Dic t ionna i re de médecine de 
ch i rurg ie , de pharmac ie . — Des sciences accessoires 
eí de l'arí velerinaire, par . 
Ilusírado. Paris.—1855.-4.° 
580. P E A U ' S . — S h i l i i n g Cyclopsedia. 
London.—1898.-8° 
581. P I E R N A S H U R T A D O , \ . - M a n u a l e s - Soler.—Wo-
cabulario de la Economía, por . 
Barcelona. —8.° 
582. R A M Ó N , Luis P. DE.— Dicc ionar io p o p u l a r uni -
versa l de l a Lengua Española . Compilado y dirigido 
por. •. 2.a ed. 
6 volúmenes. Barcelona.—1896.—4 0 mlla. 
583. S E R R A N O , NICOLÁS MATIÍA.—Diccionario Un iver -
s a l de la Lengua Caste l lana, Ciencia y Ar res .—Enci -
clopedia de los conocimientos humanos. —Escrito bajo 
la dirección d e . . . y con la colaboración de reputados 
escritores. 
14 volúmenes. Madrid.—1876.—Fol. 
584. V E G A S , ANTONIO. — Dicc ionar io geográf ico un iver-
s a l , que comprende la descr ipc ión de las quatro (sic) 
par tes de l Mundo, por. . 
6 volúmenes en pergamino. Madrid. - JOSEPH DOBLADO.—1795. 
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585. V E L Á Z Q U E Z D E L A C A D E N A , MARIANO.-,4 
P r o n o u n c i n g D ic t ionary o f íhe Span ish a n d Eng l i sh . 
— Languages.—Composed from íhe Spanish dicíiona-
ries of íhe Spanish acadcmy, Terreros, and S a l v a , — 
Spanish-English y Engiish-Spanish, by . . . 5.a ed. 
2 volúmenes. 
Cádiz.-1853.-8,° mlla. 
586. V O L T A I R E , [szuá] .—Dicc ionar io F i losó f ico , por.. 
6 volúmenes. 
Valencia.-8.° 
587. W E A L E , JOHN. — Rudimentary D ic t i ona ry o f 
Terms, by . . 
London. -1849. -8 .0 
ECONOMÍA POLÍTICA 
588. A L B A , SANTIAGO. — Un p r o g r a m a económico y f i -
nanc iero .— Enumeración ante el Senado. (5 de Junio 
de 1916).^—Lectura y exposición ante el Congreso. (50 
de Septiembre de 1916), por . . 
Madr id . -1916. -4 .0 
589. A Z C Á R A T E , Gxmwsmvo DE.—Estudios económi-
cos y soc ia les, p o r . . . 
Madrid.-1876 - 8.° 
590. C O S T A , JOAQUÍN. ~Co/ec//V¿s/77o agrar io en E s -
paña. .—Partes I y II Doctrinas y hechos, por... 
Madrid.—1915.-4.° 
5 9 1 . C A S T A M A R T Í N E Z , JOAQUÍN.-Po////cc? H id ráu l i ca . 
—Misión social de los riegos en España, por... 
Madrid. 1911.-8.° mlla. 
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5 9 2 . C O S T A M A R T Í N E Z , TOMAS. -Proyec /os de A s i -
los agrícolas co lon izadores, por... 
Madr id. -1909.-4.0 
593. D E S B O N S , GEOKGES.—La cr is is agr íco la y e l re -
medio cooperat ivo —Dinamarca, como ejemplo, por... 
Traducido por SANTOS ARAN. 
Zaragoza.-1919.-8.0 mlla. 
594 . E S T A S E N , PEDRO.— Cata luña. - Estudio acerca 
las condiciones de un engrandecimiento y riqueza, 
p o r . . . 
Barcelona.—1900.-4.° 
595. L E N I N , N . - E l capi ta l ismo de Estado y e l impues-
to en especies.—La nueva política, su naturaleza y sus 
condiciones. 
Traducción de JUAN ANDRADE. Madr id . -8 . ° 
5 9 6 . M A L T U U S . — E n s a y o sobre e l p r inc ip io de p o b l a -
c ión. 
Versión española por CIRO BAYO. Madrid.—8.° 
5 9 7 . M A R T I N E Z R A M I R E Z , FRANCISCO.-Moneda nue-
va.—Cuestiones económicas fundamentales, por . . 
Madr id . -1923 . -8 . ° mlla. 
5 9 8 . O L A R I A G A , L u i s . — L a cuest ión de las tar i fas y e l 
p rob lema fe r rov ia r io español , por... 
Madrid.-1921.—8.° 
5 9 9 . R E D O N E T Y LÓPEZ-DÓRIGA, Lu is .—Créd i to 
agr íco la , por . . 2.a cd. 
Madrid.—1905.-8 ° 
600. R E Y B A U D , Luis. — Economistes modernes. -
Richard Cobdcn, Frederic Basíiat, Michel Chevalier, 
john Stuart Mili, Léon Faucher, Pcllegrino Rossi . 
Paris.—1862.-4.° mlla. 
601. R U S K I N , JOHN.—Estudios sociales. —Cuatro estu-
dios sobre los prirn8ros principios de Economía políti-
ca, p o r . . . 
Traducción directa del inglés por M. CIQES APARICIO. 
Madr id . -8 . ° 
602. W E L L S , H. j . — E i p o r v e n i r de Amér i ca .—En bus-
ca de realidades, p o r . . . 
Traducción directa del inglés. Barcelona.—8.° 
603. Z U R A N O M U Ñ O Z , Emuo .—Apun tes p a r a ¡a or-
gan izac ión económica de l crédi to entre los pueb los 
iberos , por. <. 
Madrid.—4.° 
EDUCACIÓN 
604. C A S S E L L ' S . — The new p o p u l a r educator. 
London.—4.° 
605. C A S T I L L E J O , ] Q s t . ~ Ciencia y educación. —X^a 
educación en Inglaterra, p o r . . . 
Madrid.-1919.-4.0 
606. C O M P A Y R É , GABRIEL.— / /er^r / y l a educación 
p o r l a ins t rucc ión, por . . . 
Traducción y bibliografía de DOMINGO BARNÉS. Prólogo de 
F. RIVERA PASTOR. 
Madr id . -1909 . -8 . ° 
607. D U B O I S , PARLO.-—La educación de s í m ismo. . 
2.a ed. 
Traducción del DR. E. FERNÁNDEZ SANZ. Madrid.-1914.—8.° 
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608. G I N E R D E L O S R I O S , FRANCISCO.-^¿7705 ¿so-
Are educación, por. . 
Madrid.—1902.-4.° 
609. L E G E N D R E , W . - E l p rob lema de l a educación. 
Traducción de Luis LÓPEZ BALLESTEROS Y DE TORRES. 
Madrid.-1922.—8.° 
610. L E R O Y , GEOüGES.—Educafion Phys ique et G y m -
nast ique, p a r . . . 
Ilustrado. Paris.—8.° mlla. 
611. M A N T E O A Z Z A , P A B L O . — T e ^ . - ( C a b e z a ) . — L i -
bro para los jóvenes, p o r . . . 
Versión española de ANTONIO SALAZAR. Madrid.—1923.—8.° 
612. N A T O R P , PABLO.— Ciencia y educación.—Peda-
gogía social.—Teoría de la educación de la voluntad 
sobre la base de la comunidad, p o r . . . 
Traducción directa de la tercera edición alemana por ANGEL 
SÁNCHEZ RIVEHO. Con una introducción de MANUEL G. Mo-
RENTE. 
Madr id . -1915. -4 .0 
613. P A Y O T , J U L I O . — e d u c a c i ó n de Ja vo luntad, 
p o r . . . 5.a ed. 
Traducido de la cuarta edición francesa por MANUEL ANTÓN 
Y FERNÁNDEZ. 
Mad r i d . -1922 . -8 0 mlla. 
614. R É M U S A T . — ^ 5 5 5 / s u r J'educafion des femmes, 
par Mme. L a Comtesse d e . . . 
Par is . -1825. -8 .0 
615. S P E N C E R , HERBERT.—Z)e ¡a educación intelec-
tua l , m o r a l y f ís ica. 2.a ed. 
Vertida al castellano con ñolas y observaciones por SIRÓ GAR-
CÍA DEL MAZO. 
Madrid.—1884—8.° 
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ELECTRICIDAD 
616 . A S T O L F O N I , A — L a p i l a eléctr ica, por. . . 
Traducida por D, ANTONIO ALVAREZ Y REDONDO. 
Madr id . -1915.-8 .0 
617 . G I B S O N , CHARLES U . — L a elect r ic idad a l día. 
Versión española de la última edición inglesa prologada y ano-
tada por D. SIXTO OCAMPO. 
Ilustrada. Barcelona.—8 0 
618 . G R A E T Z , L .—La electr ic idad a l a lcance de todos, 
por el D r . . . 
Versión de la seplima edición alemana por el DR. ESTEBAN TE-
RRADAS. 
Barcelona. —1914.—8.° mlla. 
619. G R A E T Z , L .—La elect r ic idad y sus apl icaciones, 
por el Dr. . 2.a ed. 
Versión del DR. ESTEBAN TERRADAS. Barcelona.—1921.—4.° 
620. GRAFF1GNY, HENRY DE .—La^ canal izaciones eléc-
tricas.—VuhWzaáo bajo la dirección d e . . . 5.a ed. 
Traducido por RAMÓN CASES CIVERA. 
Madrid.-1902.—8.° 
6 2 1 . G R A F F I G N Y , HENRY vv.— Elementos de electr ic i -
d a d genera l , p o r . . . 
Traducción del francés por JOSÉ M.a DE SOROA Y ENRIQUE PINEDA. 
Ilustrado. 
M a d r i d - 1 9 0 6 . - 4 . ° 
622 . G R A F F I G N Y , HENRY VE.—La electr ic idad p a r a to -
dos.—Apl izñc ioms diversas.—Publicado bajo la direc-
ción de . . 
Traducido por LEÓN SOULERAT. , Madrid.—1903.—8.° 
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6 2 3 . G R A F F I G N Y , HENRY DE—Guía práct ica de a lum-
brado e/ec/r/co. —Publicado bajo la dirección de. . 
Traducido por RAMÓN GASES CIVERA, 
Madrid.—1902.—8.° 
6 2 4 . G R A F F I G N Y , HENRY D E — M a n u a l de l electroquí-
777 /co.—Publicado bajo la dirección d e . . . 
Traducción de LEÓN SOULERAT. 
Madr id . -1903.-8 .0 
6 2 5 . H O R T S M A N N , ENRIQHE C . ; Y T O U S L E Y , VÍCTOR 
H.— Tra tado prác t ico de l devanado en las d inamos, 
motores y E lec t ro imanes, p o r . . . 3.a ed. 
Versión castellana por RAMIRO PASCUAL. 
Ilustrado con 128 grabados. Barcelona.—8.° 
6 2 6 . M A R C H , G — M a n u a l práct ico de electrotecnia a l 
a lcance de los maquin is tas y los montadores, p o r . . . 
2.a ed. 
Traducido de la segunda edición italiana por SANTIAGO DE TOS. 
Barcelona.—8.° 
6 2 7 . P I A Z Z O L I , ^muo .—Ins ta lac iones y explotaciones 
de a lumbrado e/éc/r/co, — Producción, íransformación 
y utilización de la energía eléctrica, p o r . . . 
Traducido por LEOPOLDO SALTO. 
2 volúmenes. Madrid.—1913.-8.° 
628 . P O I N C A R É , LUCIANO.—La e lectr ic idad, por . . 
Versión española por MARIANO FUENTE. 
Madrid.—1909.-8.° 
6 2 9 . R I E R A Y SANTAMARÍA , E m u o . - Acumuladores 
eléctr icos.—Teoría, descripción y aplicaciones, por... 
Madrid.—1902.-8.° 
6 3 0 . S C H O E N T j E S , ñ . — C o m p e n d i o de e lectr ic idad 
p rác t i ca , p o r . . . 2.a ed. 
Versión del DR. EDUARDO FONTSERÉ. Barcelona.—1916.—8.° 
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631. S T A N S F 1 E L D , ALFREDO.—£/ h o r n o eléctr ico.— 
S u construcción, manejo y aplicaciones, p o r . . . 
Traducción de MANUEL VELA Y RICARDO DE LA LASTRA. 
Madrid,—1921.-4.° 
632. T H O M S O N , j . ] .—Elec t r i c idad y mater ia , por... 
Traducido por B. CARRERA. 
Con grabados. Madrid.—1909.-8.° 
633. W A L M S L E Y , R. M U L L I N E U X . — E l e c t r i c i t y i n the 
service o / /TM /? .—A popular and pracíical treatise on 
íhc applications of electriciíy in modern life, b y . . . 
Ilustrado. 
London.-1904.—4.° 
634. W E B E R , ROBERTO.—Problemas de electricidad.—• 
Colección graduada extensiva a todas las ramas de la 
ciencia eléctrica, por. . 2.a ed. 
Traducido por el DR. E. FONTSERÉ. 
Barcelona.-1920.—8.° 
ENCICLOPEDIA 
635. G H E R S I , I; y C A S T O L D I , K — R e c e t a r i o domés-
tico.—fínz\Q.\opzá\a de las familias en la ciudad y en el 
campo. 5.a ed. 
Obra ilusfrada con 116 grabados. Traducida de la cuarta edi-
ción italiana por FRANCISCO NOVELLAS. 
Barcelona.—8.° 
636. H A R M S W O R T H . — Encyclopgedia. — Everybody's 
Book of Reference.—Containing 50,000 articles, pro-
fusely illustrated, b y . . . 
8 volúmenes. London.—4.° 
637. HARMSWORTH.-<Se/ / -erf í /ca/or .—A golden key 
to succes in life. 
Ilustrado. 8 volúmenes. Londres.—1907.—4.° 
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638. I V E R T - T E L L I E R . — Catalogue P r i x ~ Couran f de 
T imbres-Poste, par... 27 ed. 
Amiens.-1923.-8.0 
639. L É V I , EUPHAS.—Historia de la Magia.—Uzsumzn 
de sus procedimientos, rito y misterios. 
Versión española de ENRIQUE BAREA. Prólogo y notas de RA-
FAEL URBANO. 17 láminas. 
Madrid.-1922.—8.° 
640. M A N U A L E S - G A L L A C H . — [Enciclopedia en publi-
cación]—!. Compendio de Química general, por José 
R. de Luanco.—II Historia Natural, por Odón de 
Buen.—III. Física, por Eduardo Lozano y Ponce de 
León.—IV. Geometría general, por Santiago Mundi 
Giró.—V. Compendio de Química Orgánica, por Jo-
sé R. Carracido.—VI. L a guerra moderna, por Ma-
riano Rubió y Bcllvé.—VIL Mineralogía, por Sa lva -
vador Calderón.—VIII . Ciencia política, por Adolfo 
Posada.—IX. Vocabulario de la economía, por J . 
Piernas Hurtado.—X. Armas de guerra, por J. Géno-
va e L—XI . Hongos comestibles y venenosos, por 
Blas Lázaro e Ibiza.—XII. E l problema de la ignoran-
cia del Derecho, por Joaquín Costa.—XII I . E l Sufra-
gio, por Adolfo Posada.—XIV. Geología, por José 
Macpherson.—XV. Pólvoras y explosivos, por Carlos 
Banús y Comas. - XVI . Armas de caza, por J. Géno-
va e I.—XVII. L a Guinea española, por Ricardo Bel-
trán y Rózpide.—XVIII. Meteorología, por Augusto 
Arcimis.—XIX. Análisis Químico. (Tratado elemental) 
por José Casares y G i l .—XX. Los Abonos Industria-
les, por Antonio M a y l i n . X X I . Unidades absolutas 
y unidades prácticas, por Carlos Banús y C o m a s . — 
XXII Compendio de Química Biológica, por José R. 
Carracido.—XXIII Bases para un nuevo Derecho Pe-
nal, por P. Dorado.—XXIV. Fuerzas y motores por 
Mariano Rubio y Bellvé.—XXV. Gusanos parásitos 
en el hombre, por Marcelo Rivas Mateos,—XXVI. In-
dustrias Artológicas, Triticultura, Molinería, Panadería, 
por Narciso Amorós.—XXVII . E l aire atmosférico, 
por Eugenio Mascareñas y Hernández.—XXVIII . Ma-
nual de Hidrología médica, por H. Rodríguez Pinilla.— 
XXIX . Historia de la civilización española, por Ra-
fael Altamira.—XXX. L a s epidemias. Defensa mo-
derna, social e individual, contra las principales, por 
Federico Montaldo.—XXXI.—Cristalografía, por L u -
cas Fernández Navarro.—XXXII . Artificios de fue-
go de guerra, por José de Lossada y Canterac.— 
XXXIII, Agronomía, por Aurelio López Vidaur. — 
XXXIV . L a s bases del Derecho Mercantil, por L o -
renzo Benito.—XXXV. Antropometría, por Teiesforo 
de Aranzadi. — XXXVI . Las provincias de España, 
por Modesto Hernández Vi l laescusa.—XXXVII . For-
mulario Químico-Industrial, por Porfirio Trias y Pla-
nes.—XXXVII I . Valor social de leyes y autoridades, 
por P. Dorado.—XXXIX. Canales de riego, por José 
Zulueta G o m i s . — X L . Arte de estudiar, por Mariano 
Rubio y Bellvé.—XLI. Plantas medicinales, por Blas 
Lázaro c Ibiza.—XLII y XLIII . A. B . C . del instala-
dor y montador electricista, por Ricardo Yesares 
Blanco. — X L I V . Medicina doméstica, por Alfredo 
Opisso. — X L V . Contabilidad comercial, por José 
Prats y Aymerich. — X L V l . Sociología contemporá-
nea, por Adolfo Posada.—XLVI I . Higiene de los ali-
mentos y bebidas, por J. Madrid.—XLVIII. Operacio-
nes de Bolsa, por Marcos Jesús Beltrán.—IL. Nocio-
nes de Higiene Industrial, por J. Ignacio Eleizegui López. 
— L . Formulario de correspondencia comercial. Fran-
cés-Español, por J . Meca Tudela.—LI. Motores de 
G a s , Petróleo y Aire, por Ricardo Yesares Blanco.— 
LII. L a s bebidas alcohólicas. E l alcoholismo, por 
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Antonio Pigra y Aguado Marinoni.—LUI. Formulario 
de cartas comerciales en Inglés-Español, por J. Meca 
Tudela.—LIV, Carpintería práctica, por Eusebio He-
r a s . — L V . Instituciones de economía social, por José 
Torrembó C o d e s . — L V I . Prontuario del idioma, por 
Enrique Oliver Rodríguez. —LVII . Máquinas e insta-
laciones hidráulicas, por José de Igual" LVIII. Peda-
gogía Universitaria, por Francisco Giner .—LIX. G a -
llinero práctico por Carlos de Torres .—LX. Dai Ni-
pón. (E l Japón), por A. García Llansó.—LXI. Cu l -
tivo del algodonero, por Diego de Rueda. — LXII . Gal -
vanoplastia y Electrólisis, por Ricardo Yesares Blanco. 
—LXI1I. Educación de los niños, por Federico Cl i -
mení Terrer .—LXIV. E l Microscopio, por Ernesto 
Caballero. —- L X V . Diccionario de argot español, 
por Luis B e s s e s . — L X V I . Piedras preciosas, por Mar-
cos Jesús Beltrán.—LXVII. y LXVII I . Manual de me-
cánica elemental, por Francisco Forner Carratalá,— 
L X I X . Los remedios vegetales, por Alfredo Opisso 
y Viñas.—LXX. y L X X I L a s Repúblicas Hispano-
Americanas, por Emilio H. del Vi l lar .—LXXII . Vini-
ficación moderna, por Diego de Rueda y López.— 
LXXII1. Plantas industriales, por Alfredo Opisso y Vi-
ñas.—LXXIV. Cerrajería práctica, por Eusebio He-
r a s . - L X X V . E l Arte del Periodista, por Rafael Mai-
nar .—LXXVI . L a electricidad en la agricultura, por 
Ricardo Yesares Blanco.—LXXVI I . Telegrafía eléctri-
ca, por Felipe Villaverde y Navarro. —LXXVI I I . Medi-
cina social, por Alfredo Op isso .—LXXIX . Geografía 
general, por Emilio H. del V i l l a r .—LXXX. L a familia 
y los enfermos, por José Ignacio Eleizegui López.— 
L X X X I y LXXX I I . Elementos de Cálculo Mercantil, 
por Luis de la Fuente Losañez. —LXXXI I I . Teoría de 
la Literatura y de las Artes, por Hermenegildo Giner 
de los Ríos. — L X X X I V . Manual del naturalista prepa-
rador, por Pablo de A r e n y . — L X X X V . Documentos 
mercantiles, por F . Grau Granell. — L X X X V I . Pozos 
artesianos, por Lucas F . Navarro.—LXXXVI I . Inves-
tigación y alumbramientos de aguas subterráneas, por 
Lucas Fernández Navarro. —LXXXVI I I . L a Pirotecnia 
moderna, por Juan B . Ferré V a l l v é . - L X X X I X . E le -
mentos de Arquitectura Naval, por Angel Blasco y S e -
rrano.—XC y XC1. Rudimentos de cultura maríti-
ma, por Alfonso Arnán Ort igas.—XCII . Ascenso-
res hidráulicos y eléctricos, por Ricardo Yesares Blan-
co.—XCI1I. Maravillas de la Ciencia, por j . Usunáriz 
Bernat .—XCIV. Derecho internacional, por Aniceto 
Sela y Sampi l .—XCV. E l Boxeo y la Esgrima de 
Bastón, por Alejandro Barba .—XCVI . Foo tBa l l , B a -
sse Ball y Lawn Tennis, por A. Barba .—XCVI I . E l 
gas pobre y sus aplicaciones a la fuerza motriz y a la 
calefacción, por Mariano Rubio Bellvé.—XCVII I . L a 
abeja y sus productos (Apicultura), por Vicente Va y P i -
pa .—XCIX . Manual de Rimas selectas, por José Pé-
rez Hervás . - -C . Manual del Pintor Decorador, por 
José C u c h y . — C I . E l Dibujo para todos, por Víctor 
Masriera.—GIL América Sajona, por Emilio H. del 
Vil lar.—CU!. Agrimensura, por José Ferré Vergés.— 
C IV . Estudio de Estética, por Alfredo Opisso .— 
C V . Manual de Floricultura, por José Garzón y Ruiz. 
— C V I . Manual de Flores artificiales, por Dolores 
Andreu.—OVIL Formulario práctico de Artes y Ofi-
cios, porFed. ClimentTerret.—CVI1I y C1X. Astrono-
mía, por José Comas Soiá .—CX. E l Arte de Pensar, 
por Alfredo Opisso y V i ñ a s . - C X I . Máximas de 
Epicteto, traducidas por Apeles Mestres.—CXII. Mo-
tores de vapor.—Manual del Maquinista y Fogone-
ro, por Balbino Vázquez.—CXII I . Perspectiva, por 
Francisco Aróla Sa la . — C X I V . Educación cívica, por 
Federico Climení Terret .—CXV. A. B . C . de la Mú-
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sica, por Elíseo Carbó.—CXVI . Teoría y concepto 
del Arte, por Francisco Aróla y Sa las . 
ENOLOGÍA 
6 4 1 . B A L A G U E R Y PRIMO, ? .—Manua l p rác t ico de 
anál is is de los v inos, por . . 2.a ed. 
: Madrid.—1873.-8.° 
642 . H I D A L G O T A B L A D A , JOSÉ ^ . — T r a t a d o de l a 
fabr icac ión de v inos en España y e l ex t ran jero, 
p o r . . . 2. ed. 
Madr id . -1871 . -8 o 
643. M A N S O D E Z Ú Ñ I G A Y E N R I L E , VÍCTOR; Y DÍAZ 
A L O N S O , MARIANO.— Conferencias enológ icas.— 
Tratado de elaboración de vinos de todas clases y fa-
bricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras frutas, p o r . . . 
Madrid.—1895.-8.° mlla. 
6 4 4 . M E L E R O RODRÍGUEZ, ] osé .—Vinos y v inagres. 
—Traducido y adicionado p o r . . . 5.a ed. 
Ilustrado con grabados. 
Madr id.-1903.-8.0 
645 . R O S S I , h . — M a n u a l d e l l i co r is ta , por . . . 
Traducido de la última edición italiana por A. ALVAREZ REDONDO. 
Con 1270 recetas prácticas y 20 figuras en el texto. 
Madr id . -8 . ° 
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EPISTOLARIOS 
646. B U R G O S , CARMEN D E . - C O L O M B I N E [seud].— 
"F íga ro " . Revelaciones. — " E l l a " descubierta.—Epis-
tolario inédito, p o r . . . 
Epílogo por RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA. 
Madr id . -1919.-4.0 
647. C A S T R O Y S E R R A N O , ] o s É . ~ C a r f a s t rascen-
dentales.—Yíscrúas a un amigo de confianza, p o r . . . 
Madrid.—1887.- 8.° mlla 
648. E Q A D E Q U E m O Z . — Ep is to la r io de F rad ique 
Mendes.—Memorias y notas, p o r . . . 
Traducción de JUAN JOSÉ MORATO. 
Barcelona.—8.° 
649. E Q A D E Q U E I R O Z . - C a r / ^ 5 de Ing la ter ra , por... 
Traducción de AURELIO VIÑAS. 
Madr¡d.-8.0 
650. G A N I V E T , A^GEL—Epis to la r io , d e . . . 2.a ed. 
Madr id . - 1919.-8.° 
651. JESÚS, TERESA DE.—Episto lar io, d e . . . 
Barcelona.—8.° 
652. L E T T R E S familiéres du cosmopolite, avec les sen-
tences dorées des anciens pphes. — Ecriííes a un 
R, P. R. de ses amis íouchaní l'oeuvre des saeres 
íraduiítes de latin en franjáis. 
Manuscrito interesante. 8.° 
653 . SÉVIGNÉ.—¿e/fre.s de Madame de.. . ñ sa filie ct a 
ses amis. 
Nouvelle edition mise dans un meilleur ordre, par PH. A. GROU-
VELLE. 8 volúmenes. 
París—1806,—8.° mlla. 
654. V A L E R A , DIEGO DE.—Espisfolas de Mosen. . . en-
b iadas (sic) en d iversos t iempos e a d iversas per-
sonas.— Publícalas con oíros cinco íraíados del mis-
mo auíor sobre diversas maíerias la Sociedad de 
Bibliófilos Españoles. 
Madr id . -1878.-8 .0 
655 . Z O L A , EMILIO. - E p i s t o l a r i o d e . . . 
Versión castellana de RAFAEL RUIZ LÓPEZ. 
Barcelona.—8.° 
ETNOLOGÍA, ETNOGRAFÍA 
Y GENEALOGÍA 
656. A Z O R Í N . — E i a lma castel lana, por. . . 
Madrid.-1919.—8. 
657. C O S T A , ]oAQum.—La re l ig ión de l os cel t íberos y 
su organ izac ión po l í t i ca y c i v i l , p o r . . . 2.a ed. 
Volumen XII de la Biblioteca económica. 
Madrid.—1917.-8.° 
658. DAR W I N , CARLOS R.—Origen de las especies 
por medio de la selección natural o conservación de 
las razas, en su lucha por la cxisícncia, p o r . . . 
Traducción de A. LÓPEZ WHITE. Tres volúmenes. 
Valencia. -8.° 
659. H U T C H 1 N S O N , H. N.; G R E G O R Y , j . W.; y L Y -
D E K K E R , R — R a z a s humanas.—Descripción de to-
das las razas y tribus que pueblan el Globo, p o r . . . 
Traducción directa del inglés por FEDERICO TOLEDO. Con 665 ilus-
traciones. 
Madrid.—4.° mlla. 
660. P U L I D O F E R N Á N D E Z , A N G E L . - L o s israel i tas 
españoles y e l i d ioma castel lano. 
Ilustrado. 
Madr id . -1904. -8 .0 
661. SALAVERRÍA, JOSÉ M.3.—It inerar ios españoles.— 
Alma vasca, p o r . . . 
Con un retrato del autor e ilustraciones. 
Madrid.—8.° mlla. 
662. S A N G R O N I Z , JOSÉ ANTONIO DE.—Mar ruecos .— 
S u s condiciones físicas; sus habitantes y las institu-
ciones indígenas, p o r . . . 
Madr¡d. -1921.-8.0 
663. V E L L U T I , DONATO. — c r ó n i c a domest ica de 
Afosser.—Scritte fra il 1567 e il 1570, con le addi-
zioni di Paolo Velluti, scritte fra 11 1555 e il 1560, 
dai mano scritti originali per Curo di Isidoro del Lun-
go e Guglielmo Volpi. 
[Con facsímiles.] Firenze.—1914.—8.° mlla. 
EXPOSICIONES 
664. B E N E I T O , RICAUDO. — E x p o s i c i ó n un ive rsa l de 
Lyon .—Car tas dirigidas al periódico «Las Provin-
cias», p o r . . . 
Valencia. -1872.-4.° 
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665 . C A T Á L O G O o f íc ia l de l a expos ic ión nac iona l de 
Be l las Ar les de 1922. 
Ilustrado. Madr id . -1922. -8 .° 
666. L ' E X P O S I T I O N de Par ís (1900) . -Pub \ \ée avec 
la collaboraüon d'ccrivains spéciaux eí des mcillcurs 
artistes. 
Profusamente ilustrada. 
Tres volúmenes París.—1900. —Fol. mlla-
667. P A R D O B A Z Á N , EMILIA. —Cuaren la días en l a 
Expos ic ión . 
Madr id . -8 . ° 
668. V A L E R O D E T O R N O S , }UAN.—España en Pa r í s 
en l a exposic ión un ive rsa l de Estudio de cos-
tumbres sobre exposiciones universales, p o r . . . 
Madr id. -8.0 
FILOSOFIA 
669. A L A U X , J . Yí. — L a Ph i losoph ie de M , Cous in , 
p a r . . . 
Par is . -1864 . -80 
670. A R I S T Ó T E L E S . — Obras d e . . . - L ó g i c a . 
Puestas en lengua castellana por PATRICIO DE AZCÁRATE. 
3 volúmenes. 
Madr id . -4 . ° 
671 . A R I S T Ó T E L E S . - Obras d e . . . — M o r a l . 
Puestas en lengua castellana por PATRICIO DE AZCÁRATE. 
2 volúmenes. 
Madr id . -4 . ° 
672. A R I S T Ó T E L E S . - O b r a s d e . . . Ps ico logía . 
Puestas en lengua castellana por PATRICIO DE AZCÁRATE. 
2 volúmenes. . 
Madr id . -1898. -4 .0 
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673. A R I S T Ó T E L E S . - O b r a s de. . Po l í t i ca . 
Puestas en lengua castellana por PATRICIO DE AZCÁRATE. 
Madrid.—4.° 
6 7 * . B A L M E S , JAIME.—^/ Cr i te r io , p o r . . . 5.a cd. 
Barcelona.-1862.-8.0 
675. B A L M E S , JAIME.—Curso de f i losof ía elemental .— 
Historia de la filosofía, p o r . . . 5.a ed. 
Barcelona.—1872.- 8.° 
676. B A L M E S , JAIME.—Q/ASO de f i losof ía e l ementa ! . ~ 
Ética, p o r . . ; 4.a cd. 
Barcelona.-1869.—8.° 
677. B A L M E S , JAIME. - CÜTSO de f i losof ía elemental .— 
Lógica, p o r . . . 4.a ed. 
Barcelona.—1866.—8.° 
678 . B A L M E S , JAIME.—Filosofía fundamenta l , p o r . . . 
Cuatro volúmenes. 
Barcelona.—1860.—8.0 
679. B U C H N E R , Luis. —Cienc ia y natura leza.—Ensa-
yos de filosofía y de ciencia natural. 
Traducción del alemán por GASPAR SENTIÑÓN. 
Dos tomos. 
Málaga.-1873.- 8.° mlla. 
680 . C I C E R Ó N , M. TmAO. —Cuest iones académicas.— 
Tratado filosófico. 
La traducción ha sido hecha por AGUSTÍN MILLARES GARLO, 
Madrid.-1920.—16.° 
6 8 1 . C R O C E , Es té t ica .—Qomo ciencia de la expre-
sión y lingüistica general.—Teoría e historia de la es-
tética, por . . 
Versión castellana de JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS—Prólogo de MIGUEL 
DE UNAMUNO. 
Madr id . -1912. -4 .0 
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682. D E C H A U S S É S , AUPE AGUSTIN. - M é t h o d e p o u r 
bien concluiré sa ra ison , par. . 
Manuscrito.—1845.—4. mlla.0 
683 . D E S C A R T E S . — D i s c u r s o d e l método y medi tacio-
nes metaf ís icas, d é . . . 
Traducción y prólogo de MANUEL G. MORENTE. Madr id . - 8 ° 
684. D E S T R E M , HIPPOLYTE.—D¿/ M o i D i v i n ef de son 
act ion s u r Vunivers &, p o r . . . 
Par i s . -1864-8 .0 
685. F L A M M A R I O N , C h m L O — L a muerte y su mister io. 
I. Antes de la mucríe.—II. Alrededor de la muerte.— 
III. Después de la muerte. 
Traducción de J MELIU (PIOMALIÓN) 5 volúmenes. Madrid. 
686. H E R B E R T , EDOUARD.—De la vér i té entant q u e l í e 
est dist incte de l a reve la rio n du v r a i semblab le du 
Poss ib le etc. du F a u x e t . . . E d . troisieme. 
1634. 
687. J E N O F O N T E . — V i d a y doct r inas de Sócrates. 
Versión castellana y nota preliminar de JOSÉ DELEITO PIÑUELA. 
Valencia. -8.° 
é 8 8 . L E \ m \ T Z . — O b r a s d e . . . 
Puestas en lengua castellana por PATRICIO AZCÁRATE. 
5 volúmenes. 
Madrid.—1877.—4.° 
689. N O R D A U , M A X . - B i o l o g í a de l a É t i ca , por . . 
Traducción de NICOLÁS SALMERÓN GARCÍA. 
Madr id.-1916.-8.0 mlla. 
690. P L A T O N . — Obras completas, d e . . . 
Puestas en lengua castellana por primera vez por PATRICIO DE 
AZCÁRATE. 
9 volúmenes. Madrid—1871.—4,° 
691. R E Y , ABEL. —Psico log ía , p o r . . . 
Traducción por DOMINGO BARNÉS. 
Madr id . -1921. -8 . ° 
692. R I G N A N O , EUGENIO.—Ps/co/ográ de l razonamien-
to , p o r . . . 
Traducción del francés por MATILDE HUICI. 
Madrid.—1922.-4.° 
693. S A I S S E T , E m ú * . — U A m e et la F /e . -Étude sur 
la rcnaissance de ranimismc—Suivie d'un examen 
criíique de resíhétique fran^aise. 
París.—1864.-8.° 
694. S E C R E T , L z . . . d e s pass ions ou I'éfude du coeur. 
Londres . -S in Impr.—1786—12.° 
695. S É N E C A . —Ctáras mora les . — Selección. 
Versión castellana de CRISTÓBAL RODRÍGUEZ. 
París. 
696. S V X H O Z A . - O e u v r e s , d e . . . 
Traduites par EMILE SAISSET. 
Par is . -1842. -8 . ° mlla. 
697. V I V E S , L m s . - T r a t a d o de l a lma. 
Traducción por JOSÉ ONTAÑÓN. Prólogo de MARTÍN NAVARRO. 
Introducción por FOSTER WATSON. 
Madr id—1925.-8° 
698. T R A I T E de la volonté, de ses pr inc ipa les act ions 
de ses pass ions , etc. 
Paris.—Chez QUILLAUME DESPREZ.—1684. —12.° 
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FÍSICA 
699. B R O C A , A . - M a n u a l de f ís ica médica. 
Biblioteca GILBERT Y FOURNIER. 
Con 580 figuras en el texto. Barcelona.—8.° 
700. C A S A R E S G I L , josé. —Tra tado de técnica f ís ica, 
p o r . . . 2.a ed. 
Madr id . -1916.-8 .0 mlla. 
701. E C H E G A R A Y , JOSÉ.— Teorías modernas de l a F í -
sica.—Unidad de las fuerzas materiales.—Colección 
de artículos. 5.a ed. 
5 volúmenes Madrid.—1883.—8 0 
702. E S T A L E L L A , ]osé. — Ejerc ic ios prác t icos de F ís i -
ca elemental , por el doctor. . . 
Barcelona.—1914.—4.° 
703. G A N O T , A. — Tratado elemental de Fís ica expe-
r imen ta l y apl icada y de meteoro logía. 2.a ed. 
Vertido al castellano y adicionado por A. SÁNCHEZ DE BUSTA-
MANTE. 
Madrid.—1871.-8.° mlla. 
704. G U I L L E M I N , AMADEO.-^/ /77£//7£/o//s/co.-Grave-
dad, gravitación, luz, calor, electricidad, magnetis-
mo, etc. . . . 
Traducción de MANUEL ARANDA Y SANJUAN. 
Ilustrado. Tres volúmenes. 
Barcelona.—1882.-Fol. 
705. K L E I B E R , JUAN y E S T A L E L L A , ]OSÉ. -Compend io 
de Fís ica y Química, por los profesores. . . 
Barcelona—1919.—8.° 
706 . K L E I B E R , JUAN y K A R S T E N , - Tratado p o -
p u l a r de F/s/cc?.—Manual a! alcance de todo el mun-
do con 538 figuras y numerosos ejemplos y proble-
mas resueltos, de aplicación a la industria y a la 
vida práctica. 4.a ed. 
Traducido por el Dr. José ESTALELLA. 
Barcelona.—1919.-8.° mlla. 
707 . L A U R E N C I N , P A U L . — c h i s p a eléctr ica, p o r . . . 
Madrid.-8.0 
7 0 8 . L E F E V R E , JULIÁN.—/:/ anál is is espectral .—Prime-
ra parte. — L a espectroscopia, p o r . . . 
Versión castellana por CRISTÓBAL DE REYNA. 
Con grabados. Madrid.—8.° 
709 . L O C K E R T , EDUARDO. — v a p o r y sus marav i l l as , 
p o r . . . 
Madr¡d.-8.0 
710 . P A P I L L O N , H is to r ia de un Rayo de S o l , por... 
Madrid.—8.° 
7 1 1 . V I L L I A N , HENRI. —LCKS mister ios de una bujía.—LSL 
combustión, la luz y el calor, p o r . . . 
Ilustrado. Madrid.—8° 
GEOGRAFÍA Y COSMOGRAFÍA 
712 . B E N O I S T , HONORE.—Los grandes fenómenos de 
¡a Natura lezaf por. . . 
Madrid.—8.° 
713 . C R I A D O Y M A N Z A N O , EUSEBIO .-Co//77e/7¿7r 
K/e/o.—Monografía geográfica, por. . . 
Madr id . -1915.-8.0 mlla. 
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714. F A B R A , NILO MAUÍA.—Compendio de geograf ía 
un ive rsa l .— Obra extractada de las mejores de su 
clase, p o r . . . 
M a d r i d - 1 8 6 7 . - F o l . 
715. F I G U I E R , Lou is .—La ferré eí les w e r s , ou des-
cr ip t ion phys ique du Globe, par. . . 
Ouvrage coníenant 170 vignetles dessinées par M. KART QIRAR-
DES.—Eí 20 caries physiques. 
Par is.~1864.-4.0 
716. F L A M M A R I O N , CAMILO — ¿c? a t m ó s f e r a . — L o s 
grandes fenómenos de la Naturaleza, p o r . . . 
Revisado por NORBERTO FONT Y SAQUÉ. 
Ilustrado. 2 volúmenes. 
Barcelona.—1902.—4.° 
717. F O U R N I E R , GERVASIO.—ZÜ/ASS/O de geograf ía h is -
tór ica de España , por. . 
Valladolid.—1897.-4.° 
718. GEOGRAFÍA general de España.—Diccionario ge-
neral de todos los pueblos. 
Editores GASPAR Y ROIG. 
Madr id . -1862 . - 4.° 
719. M A L T E - B R U N . — Geografía universal .—Física, his-
tórica, política, antigua y moderna, por . . 
Precedida de una introducción histórica y seguida de una ojeada 
sobre la Geografía antigua, por BALBI, LARENAUDIERE. Traduci-
da por ATANASIO VILLACAMPA. 6 volúmenes. 
Madrid—1850.-8.° 
720. M A L T E - B R U N —Geogra f ía un iversa l , de... o des-
cripción de todas las partes del mundo. 
Puesta al corriente de la ciencia. Completado lo que correspon-
de a España y sus colonias por D. M. BLANCH. 
7 volúmenes. Ilustrados. Barcelona.—4.° 
— ¿oo — 
7 2 1 . R E C L U S , ONÉSIMO y ELÍSEO . — N o vís ima Geograf ía 
un iversa l . 
Traducción y prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 6 volúmenes. 
Valencia.—8.° mlla. 
722 . R IVES, MANUEL M . A .—Geogra f ía h is tór ica de l a 
edad ant igua.—Comprende desde los tiempos deno-
minados prehistóricos hasta la muerte del emperador 
Teodosio, p o r . . . 
Madrid.-1874 —8.° mlla. 
723 . R O C A F O R T , CEFERINO; y D A L M A U , CASIMIRO.— 
España regional .—Descr ipción, por . . . 
Cartas corográflcas por BENITO CHÍAS CARBÓ, 2 volúmenes de 
lexto y 2 de alias. 
Barcelona.—Fol. 
GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA 
Y CRISTALOGRAFÍA 
724 . F E R N Á N D E Z N A V A R R O , LUCAS.—Afo / ^ /es - vSo-
/er.—Cristalografía, p o r . . . 
Barcelona.—8.° 
725 . F I G U I E R , Louis.—¿a terre avan í le déluge, p a r . . . 
Ouvrage contenanl 25 vues idéales de paysages de l'ancien 
monde, dessinées parRiou.—510 autres figures et 7 caries géo-
logiques coloriées. 
Par is—1865.-4.° 
726 . M E S A Y R A M O S , JOSÉ. - P o z o s artesianos, por... 
2.a ed. 
Ilustrado. Madrid,—1912—4.° 
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727. O L M E D I L L A Y P U I G , JOAQUÍN.-^/ ^ ^ . - T r a -
ducido del francés y adicionado con notas, p o r . . . 
5.a cd. 
Ilustrado con grabados. Madrid.—1902.—8.° 
728. RUIZ ÍÑ IGUEZ, IGNXCIO—Aguas subterráneas y 
pozos artesianos.— Exploraciones hidrológicas, por... 
Valencia.-1925.-4.0 
729. V I L A N O V A Y P I E R A , JUAN; y RADA Y D E L -
G A D O , JUAN DE DIOS DE LA.— Geología y P ro toh is -
tor ia Ibér icas, por. . . 
Madrid.—1893.- 4.° 
GUERRA EUROPEA 
730. ALCALÁ G A L I A N O , ALVARO.—¿¿7 verdad sobre 
la Guerra . .—Or igen y aspectos del conflicto europeo, 
p o r . . . 4.a ed. 
Madrid.—1915.-8.° 
731. A L E M A N E S , L o s . . . en t i l l e y en e l nor te de 
F ranc ia . — Nota dirigida por el Gobierno de la Re-
pública Francesa a los Gobiernos de las potencias 
neutrales. 
Madr id . -1915. -8 . ° mlla. 
732. A L E M A N I A y la Guerra Europea . 
Barcelona.—1917.-8.° 
733. A M I S T A D h ispano-germana. 
Con un prólogo de JACINTO BENAVENTE. 
Barcelona.-1916.—4.° 
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734. ARAM, KUUT.—Hacia S iber ia con cien m i l ale-
m a n e s . - C u a t r o meses prisionero de guerra en Ru-
sia , por. . 
Barcelona—1916-8.° 
735. A R C H E R , WILLIAM.- Da l ton ismo n e u t r a l . - C a v i a 
abierta al Dr. Georg Brandes, por. 
Londres.—1916.-8.0 
736. B A L F O U R , A. ] . ~ E I b loqueo br i tán ico, por . . . 
Londres. -1915. -8 .0 
737. B A R R E S , M A U R I C E . — r a s g o s eternos de F r a n -
c ia, p o r . . . 
8.° 
738. B A V I E R , ANDRÉ DE. —Inglaterra cabal leresca, por... 
Londres. -1916.-8.0 
739. B E D I E R , JOSEPH.—Lcxs crímenes alemanes, demos-
t rados p o r test imonios alemanes, por . . . 
Versión castellana de G. JUGE. 
París . -1915.-8.0 mlla. 
740. B L A S C O IBÁÑEZ, ViCBmE —His to r i a de ¡a Gue-
r r a Europea de Í 9 Í 4 , p o r . . . 
Ilustrada con millares de fotografías, dibujos y láminas. 
Valencia.—Fol. 
7 4 1 . C A U S A S de l a guer ra entre Aus t r ia -Hungr ía e 
//a//^.—Documentos oficiales del Ministerio Imperial 
y Real de Austria-Hungría. 
Hamburgo.—8.° mlla. 
742 . C A V I G L I A , ENRICO.—K/Z/or/o Véneto. 
Milano.—1920.-8.° mlla. 
- 1 0 3 — 
743. C O O K , EDWARD.—Por qué está en guer ra la Gran 
Bretaña.—Causas y cuestiones en disputa, por. . . 
Londres.-8,° 
744. D A T O S , ALGUNOS... sobre la guer ra submar ina . 
Madr id . -1918 . -8 . ° 
745. D A V I G N O N , W E ^ m — G e r m á n Posters in Be lg ium. 
—Their valué as evidence.~New texis and documents 
with á foreword lo the reader, b y . . . 
London.-1918.-8.0 mlla. 
746. D E L A I S I , FRANGÍS — L a guer ra que se avec ina.— 
E l libro de un vidente, por . . . 
Par is . -1911,-8.0 
747. DIAZ-RETG.—¿Qí/é m a l nos ha hecho Alemania? 
p o r . . . 
Barcelona.-1917.—8.° 
748. D O C U M E N T S , collectcd diplomatic.. re la í ingto 
the outbreak of the European war. 
London.-1915.—8.° mlla. 
749. D O C U M E N T O S diplomáticos belgas. - 1905-1914. 
— Comunicaciones enviadas por los representantes de 
Bélgica en Berlín, Londres y París al Ministro de Ne-
gocios extranjeros en Bruselas. 
Barcelona. —8 0 mlla. 
750. E E T T L I N G E R , KARL. - Ma ja raba t i go lama tana .— 
Extraordinarias aventuras de un indio en la guerra 
europea, por . . 
Versión castellana de JOSÉ PABLO RIVAS. 
Barcelona.—1916.-8.° 
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751. E F E M É R I D E S de la guerra mundial, según las 
noticias oficiales de las Potencias Centrales y sus 
aliados.—Agosto 1914.— Noviembre 1915. 
Barcelona.—8.° 
752. FAJARDO, ENRIQUE.—FABIAN VIDAL [ s e u d . ] -
Crónicas de la gran guerra, por. . 
Madrid.—4.° 
753. F E N O L L , LORENZO. — / : / Apocal ips is .—Fases de 
la hecatombe mundial, p o r . . . 2.a cd. 
Madrid,-1916,-8.0 
754. G A Y , VICENTE. —De Aiemania.—Recuerdos de un 
estudiante español, p o r . . . 
Madrid.—8.° 
755. G A Y , VICENTE.—Z:/ pensamiento y la actividad 
alemana en la guerra europea, p o r . . . 
Madr id . -80 mlla. 
756. G O H N , AUGUST.—C/er/os aspectos de la guerra 
desde el punto de vista de los ciudadanos ingleses 
naturalizados, por. . . 
Londres. -1916. -8 .° 
757. G Ó M E Z C A R R I L L O , las trincheras, por... 
Madrid. —1921.^8.° 
758. G O N Z Á L E Z - B L A N C O , ^ n u n v o . — A l e m a n i a y l a 
Guerra Europea, p o r . . . 
Madrid.—1915.—8.° 
759. G U E R R A , ARMANDO, [seud] .—De/?c ^ / / / c ^ , por... 
Madr id . -1916. -8 .0 
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760. G U E R R A , ARMANDO [seud. de F R A N C I S C O MAR-
TIN L L O R E N T E ] . - < 5 / 7 7 / e 5 / 5 de la Guerra mund ia l , 
por. . . 
Madrid.—1920.—4.° 
761. G W A L T K I N , H. M.—£/? defensa de Ing la te r ra .— 
Carta a un neutral, por. . 
Londres.-1917.—8.° 
762. HAIG, DOUGLAS.—Relato o f i c ia l de l a ba ta l la de l 
S o m m e . — E l despacho del General S i r . . . 
Londres . -1917 . -8 o 
763. HAMON, AGUSTÍN.—¿^5 lecciones de l a Guer ra 
mund ia l , p o r . . . 
Traducción de N. HERNÁNDEZ LUQUERO. Valencia.—8.° 
764. H A R D E N , MAXIMILIAN.—Los alemanes tales como 
otros Jos ven, p o r . . 
Londres.—1918.-8.0 
765. H E D I N , SVEN. —¿7/7 pueb lo en a rmas , p o r . . . 
2.a ed. 
Buenos Aires.-1915.—8.° 
766. H O P E , ANTHONY.—¿M/c/705 amigos o un amo?.— 
A España le toca considerarlo, p o r . . . 
Paris.-8.0 
767. J E L L I C O E , JOHN U — L a gran f lo ta B r i t án i ca .— 
(1914-1916).—Operaciones navales inglesas en el mar 
del Norte.—Desde la ruptura de hostilidades hasta des-
pués de la batalla dejutlandia, por. . 
Traducción del inglés por MANUEL O'FELAN. ilustrado. 
Barcelona. —1920.-4.° 
768. K O S S T I , SILVIO.—Le? Gran Oí/erra. —Contribución 
al glosario español, p o r . . . 
Zaragoza.—1917.-8.° mlla. 
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769. K U T T N E R , M A X . - ¿ C r í m e n e s a/emanes?—Refu-
tación del folleto de José Bedier, «Los crímenes alema-
nes demostrados por testimonios alemanes» y contes-
tación al mismo a la luz de documentos franceses, por 
el D r . . . . 
770. L A V I S 5 E , E . ; y A N D L E R , C n — L a prác t ica y l a 
doctr ina a lemanas de la guer ra , por los profesores... 
París.—1915.—8.° mlla. 
7 7 1 . L E S S , ALBERTO; y E S C O D A , S m Ó N . ~ E / espír i tu 
de German ia—Estud io histórico, crítico, político y 
económico, p o r . . . 
Prólogo de JACINTO BENAVENTE. 
Madr id—1915.-8.° 
772. L I C H N O W S K Y , PRÍNCIPE.-Revelaciones de l ú l t i -
mo embajador a lemán en Ing la te r ra .—Mi gestión en 
Londres, 1912-14, p o r . . . 
Prólogo de RAMIRO DE MAEZTU. 
Londres.-1918.—8.° 
773. L U D E N D O R F F , E — M i s recuerdos de la gue r ra . 
1914-1918. 
Traducida del alemán por MANUEL DE MONTOLIU. 
Ilustrado. Barcelona.-1920.-4.° 
774 . M E L G A R , F R A N C I S C O . — g r a n víct ima, p o r . . . 
Barcelona.—1917.—8.° 
775 . MERCIER, CARDENAL.-yl/oc¿/c/d/7 de l Ca rdena l 
Merc ier en Sta. Gúdula de Bruse las a 2 Í de Ju l io 
de Í 9 Í 6 . 
Londres.-1916.—8.° 
776 . M O R A Y T O R R E S , JUAN RAMÓN.—¿OS al iados ante 
España y e l conf l ic to europeo, p o r . . . 
Madrid. - 8.° 
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777 . M Ü H L O N , DOCTOR W . - U n a p rueba más de la ab-
soluta inocencia de Bélg ica en Ja guer ra europea, 
p o r . . . 
Madrid.—1918.-8.° 
778 . M Ü H L O N , DOCTOR —Revelac iones de uno de los 
directores que fué de la fábr i ca de K r u p p , por. . . 
Londres.—1918.-8.° 
779 . M U E R T E , LA. . . de Ed i th Cave l l . 
París.—1915.-8.° 
780. N O Y E S , ALFREDO.—¿cr suerte de l submar ino a le-
mán.—"ñX "record" de la eficiencia británica, por..= 
Londres.—1916.-8.0 
7 8 1 . P ILARES.—L<3 rendic ión de l a A r m a d a a lemana a 
los 5//5£/o5. —Conferencia pronunciada en el Cenfro 
del Ejercito y de la Armada, el sábado 22 de Marzo de 
1919, por el Almirante Marqués d e . . . 
Madrid.—1919.-4.° 
782 . P R I S I O N E R O S , L o s . . . de guer ra en Alemania. 
8.0-ml la. 
783 . PUJOL, J U A N . — G a l i i z i a y e l I sonzo .—Con los 
ejércitos del general Von Mackensen y del Archiduque 
Eugenio de Austria, por . 
Madrid.—1916.-8.° 
784 . P R O T E S T A de l Ep iscopado Be lga contra las de-
por tac iones en Bélg ica. 
Londres.—1917.-8.° 
785 . R A H O L A , FEvmaco.—Aspectos económicos de l a 
Gran Gue i ra , p o r . . . 
Barce lona-1917. -8 . ° 
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786. R E I S S , R . - A . — L o s p roced imieníos de guer ra de 
los Aus t ro -Húngaros en Serv ia , por. . . 
Versión castellana de P. SALINAS. . . 
Par¡s.-1915.—8.° 
787. RUIZ Y P A B L O , ANGEL. —PorKe/7/> eco/7d/77/co de 
España, por. . . 
Barcelona,—8.° 
788. R U Y B A R B O S A . — ¿ 0 5 conceptos modernos de l 
Derecho In ternacional . — Disertación en la Facultad 
de Derecho de Buenos Aires el 14 de julio de 1916, 
p o r . . . [De la gran guerra]. 
Londres.-1917.-8.0 
789. S A X O N M I L L S , ] . - L a reun ión de los Clanes, 
p o r . . . 
Ilustrada. Londres.-1917.-8.0 
790. S M U T S , GENERAL.—La v ic tor ia que se acerca.— 
Discurso pronunciado el 4 de Octubre de 1917 por el . . . 
Londres.-1917.-8.0 mlla. 
7 9 1 . S P R I G G , STANHOPE VJ .—EI b loqueo br i tán ico.— 
Lo que significa y lo que hace, por. . 
Londres.—8.° 
792 . S T A N L E Y M A U D E . - L a campaña de Mesopota-
mia . — Despacho del General S i r . . . 
Londres. -1917. -8 .° 
793 . S T E G E M A N N , W.—Prehis tor ia de l a guer ra E u -
ropea, por. . . 
Madr id . -8 . ° 
7 9 * . S T R A N G , HERBERT.—//7g7a/erra y l a guer ra , 
p o r . . . 
Londres.—1916.—8.° 
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795. S T R U Y C K E N , A. U . - E I l i b ro B lanco a lemán, so-
b re la guer ra en Bé lg ica .—Un comentario por el pro-
fesor. . . 
Londres.—1916.—8.° 
796. S U B M A R I N O S en e l M a r Glac ia l . 
Traducido del alemán por MANUEL MEDINA. 
Barcelona.—1918—8.° 
797. W I L S O N . — Traducc ión Hiera! y exacta de l Mensa-
j e de l P res iden te . . a l Congreso de los Estados U n i -
dos, dec larando la guer ra a Aus t r ia -Hungr ía .—4 áz 
Diciembre de 1917. 
S. A . - 8 . 0 
798. Y O A C U S O . - Por un alemán. 
Prólogo de MIGUEL DE UNAMUNO. 
Valenc ia. -1917.-8.° mlla. 
799. Z E N K E R , FRANZ.—Las nacional idades de Aust r ia -
Hungr ía , por... 
Madrid.—8.° 
GUIAS Y NOMENCLÁTORES 
800. A T I E N Z A Y C O B O S , FRANCISCO.—^5 /?^ en la 
/77a/7o.—Nomenclátor geográfico, estadístico y ferroviario 
de los ayuntamientos y sus agregados, p o r . . . 
Madrid.-1912.—4.° 
801. NATAL.—ProK//7ce.—Descript¡ve guide and official. 
Hand-Book. 
Published by Authoriíy. 
[Profusamente ilustrada]. Durban. —1911.—4.° 
- - no — 
802. GUÍA d ip lomát ica y consu la r de España .—Año 
1908. E d . oficial. 
Madrid.—1908.-8.° mlla. 
803. M O N G E , GERARDO; Y G O R D I L L O , AMANDO.—TVb-
menclá tor genera l estadístico de los pueblos de E s -
paña , p o r . . . 
Madrid.—1917.-4.° 
804. N O M E N C L Á T O R de las ciudades, villas, lugares, 
aldeas y entidades de población de España, formado 
por la Dirección General del Instituto Geográfico, con 
referencia al 31 de Diciembre de 1900. 
2 volúmenes. 
Madr id . -1904 . -Fo l . 
805. S I N D I C A T O de iniciativa y propaganda.—Málaga. 
—Guía Oficial. 
l luslrada. Málaga.—8.° 
HIGIENE 
806. C A L I C Ó , ]osÉ.—Guía prác t ica de los regímenes 
a l iment ic ios, por el D r . . . 2.a ed. 
Barcelona.-1922.-8.0 
807. D E B A Y , K - H y g i e n e des P/czÁs/rs.—Selon les 
ages les tempéraments ct les saisons, par. • . 
Paris.—1865.-8.0 
808. E L E I Z E G U I L Ó P E Z , JOSÉ IGNACIO.-Ate/7wc7/e5-<3o-
/er. —Nociones de higiene industrial, por. . . 
Barcelona.—8° 
- ni -
809. F E R N Á N D E Z - C A R O Y N O U V I L A S , A N G E L . - £ s -
tu d i os cr í t icos, sobre e l sexto Congreso in te rnac iona l 
de Hig iene y Demogra f ía de Viena, por. . 
Madr id . -1888. -4 .0 
810. G O N Z Á L E Z C A S T R O , ]OSÉ.—Causas que debi -
l i tan e l desar ro l lo de la puber tad, p o r . . . 
Madrid.—1908.-8.° 
811. L E C H A Y M A R T Í N E Z , L u i s . — ¿ 5 sí f i l is , como 
causa de degeneración de l ind iv iduo y de l a espe-
cie, por el Dr.. . . 
Madr id . -1908. -8 .0 
812. M A R T Í N G I L , U. — Las moscas y las enfermeda-
des infecciosas, por el D r . . . . 
Málaga.-1915.-8.0 
813. M A R T Í N E Z N E V O T , FRANCISCO .- /c/e^ moder-
nas sobre a l imentac ión. —Su importancia en Fisiolo-
gía y Patología, p o r . . . 
Madr id. -1925.-8.0 
814. M O N L A U , PEDRO FELIPE. - E lementos de higiene 
p r i v a d a . . por el D r . . . 4.a ed. 
Madr id . - 1870.-4.° 
815. M O N L A U , PEDRO FELIPE. — Elementos de higiene 
p ú b l i c a . . . por el Dr . . 5.a ed. 
2 volúmenes. 
Madr id . -1871 . -4 . ° 
816 M O N L A U , PEDRO FELIPE.—Higiene de l mat r imon io 
o e l l i b ro de los casados, por el D r . . . 6.a ed. 
Madrid.-1892.—8.° mlla. 
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817 . M O N L A U , PEDRO FELIPE.—Higiene indus t r ia l .— 
¿Qué medidas higiénicas puede dicíar el Gobierno a 
favor de las clases obreras? por el Dr. . 
Madr id . -1856.-8.0 
818. N A T H É , LUCIEN.— P r o g r a m a mín imo de higiene 
sexua l p a r a Jas escuelas de n iños y de n iñas , por 
el Dr . . 
Madr id . -1911 . -8 . ° 
819 . P 1 T T A L U G A , G . — E l p rob lema po l í t ico de l a sa -
n i dad púb l i ca , p o r . . , 
Madr id . -1921. -4 .0 
820. P O L O B E N I T O , J o s É . - f / hogar j u r d a n o . - C o n -
sejos para la construcción en las jurdes de vivien-
das sanas y baratas, por . . 
Madrid.-1911.—8.° 
821. R I V E R A V A L E N T Í N , f . - M á l a g a c iudad hig iénica. 
—Trabajo leído en la sesión pública celebrada por 
la Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y natu-
rales, el día 25 de Febrero de 1904, p o r . . . 
Málaga.—1904.- 8.° mlla. 
8 2 2 . S A N Z R O M O , MARCELO. — Hig iene de l a educa-
ción f ís ica y m o r a l en los as i los de la in fanc ia, por... 
Madrid.—1909.-8.° 
8 2 3 . § C O T C \ i . - R e l a c i o n e s de f is io logía entre los dos 
sexos. — Ensayo de higiene sexual por el D r . . . . 
Madr id . - 8.° 
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824. A L T A M I R A Y C R E V E A , RAFAEL.- Mísfor ia de 
España y de la c iv i l i zac ión española, por . . 5.a cd. 
Iluslrada con fotograbados. 
4 volúmenes. Barcelona.—1913.—8.° 
825. A T I E N Z A Y H U E R T O S , RAFAEL.- L a Munda de 
l os Romanos y su concordancia con la c iudad de 
Ronda , p o r . . . 
Ronda.-1857.—8.° mlla. 
" t 826. B A L A G U E R , VÍCTOR.—Los Reyes Cató l icos, por... 
[Desde el nacimiento de Don Fernando hasta la ocupa-
ción de Granada]. 
Hisloria general de España escrita baio la dirección del 
EXCMO. SR. D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
2 volúmenes. Madrid.—1894—4.° 
827. C A M B R O N E R O , CARLOS, — R e y i n í r u s o . — 
Apuntes históricos referentes a José Bonaparíe y a 
su gobierno en España, p o r . . . 
Madr id . -1909. -8 . ° 
828. C A S T E L A R , Emuo .—Mis ío r i a de l Descubr imien-
to de Amér ica , p o r . . . 
Madr id. -1892.-4.0 mlla. 
829. C O X E , GUILLERMO.—£5/?.3/75 ba jo e l re inado de l a 
Casa de B o r b ó n . — Dzsáz 1700, en que subió al trono 
Felipe V , hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 
1788, p o r . . . 
Traducida del inglés por P. DE SALAS Y QUIROQA. 
4 volúmenes. 
M a d r i d - 1 8 4 6 . - 8 . ° 
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830. DANVILA Y C O L L A D O , MANUEL.-/?e//7^c/o d e 
Car los I I I , p o r . . . 
Historia general de España escrita bajo la dirección del 
EXCMO. SR. D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
6 volúmenes. 
Madr id . -1892. -4 .0 
8 3 1 . D O Z Y , R.—His tor ia de los mulsumanes de Espa-
ña hasta l a conquista de los A lmoráv ides , p o r . . . 
4 volms. Traducción del francés por MAGDALENA FUENTE. 
Madrid.—1920.—8.° 
832. D U - H A M E L , CONDBWICTOK.—Historia const i tucio-
n a l de la Monarquía Españo la . —Desde la invasión 
de ios bárbaros hasta la muerte de Fernando VIL 
(411-1833). 2.a cd. 
Traducida, anotada y adicionada hasta la mayoría de la Reina 
doña Isabel 11, por BALTASAR ANDUAQA Y ESPINOSA. 
2 volúmenes. 
Madr id -1848 , -8 .0 
833. E S P A Ñ A desde el re inado de Fel ipe I I , hasta l a 
regencia de Mar ía Cr is t ina , inc lus ive. 
[Sin portada]. Sin.—Sin.—8.° 
834 . F E R N Á N D E Z D U R O , CESÁREO.—L¿? mar ina de 
Cast i l la , desde su or igen y pugna con l a de Ing late-
r r a , hasta l a re fundic ión en l a A r m a d a Españo la , 
p o r . . . 
Historia general de España escrita bajo la dirección del 
EXCMO. SR. D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
Madr id . -1894. -4 .0 
835. H O U G H T O N , A . — L e s or igines de la Restaura-
t ion des Bou rhons en Espagne, p a r . . . 
París.-1890.—8.° mlla. 
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8 3 6 . J . D E A. —Manif iesto imparc ia l y exacío d é l o más 
impor tante ocur r ido en Aran juez , M a d r i d y Bayona , 
desde e l Í 7 de M a r z o , hasta e l 15 de Mayo de Í 8 0 8 . 
—Sobre la caida del Príncipe de la Paz y sobre el fin 
de la amistad y alianza de los franceses con los espa-
ñoles.—Escrito en Madrid. 
Reimpreso en Málaga en la imprenta de MARTÍNEZ.—1808.—8.° 
8 3 7 . J IMÉNEZ D E L A R O M E R A , K L V O . - E s p a ñ a . -
S u s monumentos y artes.—Su naturaleza e historia.— 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, p o r . . . 
Ilustrado. 
Barcelona.-1887.-4.0 
8 3 8 . L A F U E N T E , MODESTO. —His to r i a de E s p a ñ a . -
Desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, 
p o r . . . 
50 volúmenes. Madrid.—1850.—4.° 
8 3 9 . L A F U E N T E , MODESTO; y V A L E R A , JUAN.-///<S/O-
r ia genera l de España . —Dzsdz los tiempos primiti-
vos hasta nuestros días. 
Ilustrada. 6 volúmenes. Barcelona.—1877.—Fol. 
8 4 0 . MAURA G A M A Z O , G A B R I E L . - C a r / 0 5 / / / s u cor-
te. 
Ilustrado. 2 volúmenes. 
Madrid.—1911-1915.-4.° 
8 4 1 . M E L O , FRANCISCO MANUEL DE. — His tor ia de los 
mov imientos , separación y guer ra de Cata luña en 
t iempo de Fel ipe IV . —Contiene hasta la batalla de 
Monjuich, p o r . . . 
Barcelona.-1842.—8 ° 
8 4 2 . O L I V E R H U R T A D O , JOSÉ y MANUEL. - M u n d a P o m -
peiana.—Memoria escrita, p o r . . . 
Madr id . - l861 . -4 .0 
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843 . ORT IZ D E L A V E G A , MANUEL.—Las g lo r ias na-
cionales.—Gvanáz historia universal de todos los rei-
nos, provincias, islas y colonias de la monarquía es-
pañola, desde los tiempos primitivos hasta el año 1852, 
p o r . . . 
Ilustrado. 6 volúmenes. Madrid.—1852.—4.° 
844 . PI Y M A R G A L L , FRANCISCO; y PI Y A R S U A G A , 
FRANCISCO.—Historia de España en e l s ig lo X I X . ~ 
Ilustrada por J. PASSOS, J CUCUY y V. GINÉ. 
Obra postuma eñ 7 tomos y 8 volúmenes. 
Barcelona.—1902.-4.° 
845 . P IRALA, A m o m o . — His tor ia contemporánea.— 
Anales desde 1845 hasta la conclusión de la actual gue-
rra civil, p o r . . . 
Ilustrado. 5 volúmenes. Madrid. —1875.-4.° 
846. P IRALA, ANTONIO. —Histor ia de l a Guer ra C i v i l 
y de los par t idos L ibe ra l y Carl ista.—Aumentada con 
la historia de la Regencia de Espartero, por... 2.a cd. 
Ilustrado. 6 volúmenes. 
Madr id . -1858.-4.° 
847. P R E S C O T T , G . \ \ . - H i s t o r i a de l re inado de los 
Reyes Cató l icos , p o r . . . 
Ilustrado. Madr id . -1855. -4 . ° mlla. 
848 . P R E S C O T T , WILLIAN W . ~ H i s í o r y o f the Qeign o f 
Pe id i nand a n d Isabe l l a , the cathol ic, by . . 
5 volúmenes. 
Boston.—1861.-4.° 
849 . S Á N C H E Z D E T O C A , JOAQUÍN.—Felipe I V y S o r 
Mar ía de Agreda. 2.a ed. 
Barcelona.—8.° 
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850. S A N M I G U E L Y V A L L E D O R , EVARISTO.-Misiona 
de Fel ipe I I , R e y de España , por . . 
Corregida y reformada por su autor y aumentada con su biogra-
fía, juicio crítico de la obra y un estudio sobre la época de Feli-
pe 11 por VÍCTOR BALAGUER. 
2 volúmenes. Ilustrada. Barcelona.—1867.—4.° 
851. S P O T O R N O , R, V. —Cód ice D ip lomá t i co -Amer i -
cano de Cr i s tóba l Co/d/;.—Colección de carias, de pri-
vilegios, cédulas y otras escrituras del gran descubri-
dor del Nuevo Mundo. 
Traductor DIEGO RUIZ TOLEDO. Habana.—1867.—4 ° 
Histor ia de España por regiones 
Almería, Granada , Jacn y Málaga 
852. DÍAZ D E E S C O V A R , NARCISO.—¿¿w epidemias de 
Máiaga.—Apuntes históricos, p o r . . . 
Málaga. -1903. -8 . ° 
853. D ÍAZ-MARTÍN D E C A B R E R A , José. —Cur i os i da -
des h i s tó r i cas .—Los hidalgos de la Alhambra.—Enu-
meración de los caballeros que fueron alcaides genera-
les, tenientes de alcaides y alcaides subalternos de pa-
lacios, torres y castillos... Alcaidía del Generalife y su 
ruidoso pleito, por . . 
Granada.—8.° mlla. 
854. GARCÍA D E L A LEÑA, CECILIO. [ s e u d J . - O w e r -
saciones h is tór icas malagueñas, o mater ia les de not i -
c ias seguras p a r a fo rmar l a h is tor ia c i v i l n a t u r a l y 
eclesiást ica de la M . I. C iudad de Má laga. . . 
Primera edición agotada. 
4 volúmenes. 
Málaga. —Impresor de la Dignidad Episcopal.—1789.—8.° 
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855. G U I L L E N R O B L E S , Y*.—Historia de Má laga y s u 
p rov inc ia , p o r . . . 
Con un prólogo de M. RODRÍGUEZ DE BERLANGA. 
Málaga.-1874.-4.0 
856. G U I L L E N R O B L E S , - M á l a g a musu lmana .— 
Sucesos, antigüedades, ciencias y letras malagueñas 
durante la edad media, p o r . . . 
Ilustrada. Málaga.—1880.-4.° 
857 . F L O R I A N , M. DE.— Gonza/ve de Cordoue, ou 
Grenade reconquise, par. . 
2 volúmenes. París—DIDOT L'AÍNÉ. —1791.—8.° 
858 . L A F U E N T E Y A L C Á N T A R A , ^ m u o . — I n s c r i p c i o -
nes árabes de Granada.—Vvzz2.á\áa de una reseña 
histórica y de la genealogía detallada de los reyes 
Alhamares, por . . 
Madrid —1859.-4.° 
859. L A F U E N T E A L C Á N T A R A , MIGUEL.-- H is to r ia 
de Granada. Comprendiendo la de sus cuatro provin-
cias: Almería, Jaén, Granada y Málaga.—Desde re-
motos tiempos hasta nuestros días, p o r . . . 
Con una introducción que contiene apuntes biográficos del autor, 
por D. JOSÉ ZORRILLA. 
2 volúmenes. Paris. —1852.-4.° 
8 6 0 . M O R E T I , JUAN JOSÉ.-H is tor ia de L. M. N . V M . L. 
Ciudad de Ronda, escrita por. . 
Ronda.-1867 - 4 . ° 
8 6 1 . O L I V E R H U R T A D O , JOSÉ Y M A N U E L . — G r ^ í / a y 
sus monumentos árabes, por . . 
Málaga—1875.—4.° 
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862. PI M A R G A L L , FRANCISCO.--£s/?a/7¿7.—Sus monu-
mentos y artes.—Su naturaleza e histor ia—Granada, 
jaén, Málaga y Almería, p o r . . . 
Ilustrada. Barcelona.—1885.—4.° 
863. PI Y M A R G A L L , FKMÍCISCO—Recuerdos y bel le-
zas de España.—Qom\)vznáz las provincias de jaén, 
Granada, Málaga y Almería, p o r . . . 
Ilustrada. Madrid. -1850. - Fo l . 
864. S I M O N E T , FRANCISCO jAviER, — Descr ipc ión d e l 
Reino de Granada. — Sacada de los autores arábigos, 
p o r . . . 
Nueva edición corregida y aumentada. Granada—1872.—4.° 
Aragón 
865. Q U A D R A D O , josé MARÍA . -Z: .s;?¿?/7c7.-Sus monu-
mentos y artes.—Su naturaleza e historia. —Aragón, 
p o r . . . 
Ilustrada. Barcelona.—1886.—4.° 
Asturias y León 
866. Q U A D R A D O , josé MAUÍA.—España. - S u s monu-
mentos y artes.—Su naturaleza e historia. —Asturias y 
León, por. . 
Ilustrada. Barcelona.—1885.-4.° 
Avila, Sa lamanca y Segovia 
867. O L I V E R - C O P Ó N S , EDUAUDO—Monografía h i s i ó -
rica.—EA Alcázar de Segovia, p o r . . . 
Ilustrada. Valladolid.—1916.—Fol. 
868. Q U A D R A D O , josé MAUÍA.—España.—Sus monu-
mentos y artes.—Su naturaleza e historia.—Salaman-
ca, Avila y Segovia, por. . . 
Ilustrado. Barcelona.—1884.—4.0 
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Casti l la y León 
869. C A T A L I N A Y GARCÍA, JUAN.—C^s//7/^ y León 
durante los re inados de Pedro I, Enr ique I I y Juan I, 
por el Excmo. S r . D o n . . . 
(Historia general de España escri ta., bajo la dirección del 
EXCMO. SR. D. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO). 
2 volúmenes. Madr id . -4 . ° 
870. Q U A D R A D O , JOSÉ MARÍA; y L A F U E N T E , VICENTE 
DE. España. —Sus monumentos y artes. — S u natura-
leza e historia.—Castilla la Nueva, p o r . . . 
Ilustrada. Tres volúmenes. 
Barcelona.—1885.-4.0 
Cataluña 
8 7 1 . B A L A G U E R , VÍCTOR - H is to r ia de Cata luña y de 
la Co rona de A r a g ó n , por . . 
Ilustrada. 5 volúmenes. 
Barcelona.—1860.—4 o mlla. 
MclUIa 
872. M O R A L E S , GABRIEL—Da / 0 5 p a r a l a h is tor ia de 
Mel i l la , p o r . . . 
Mcl i l la . -1909. -8 . ° mlla. 
Navarra y Logroño 
873. M A D R A Z O , PEDRO .—fs/?^,?. — S u s monumentos 
y artes.—Su naturaleza e historia.—Navarra y L o -
groño, p o r . . . 
ilustrada. 5 volúmenes. Barcelona.—1886.—4.° 
Patencia, Valladolid y Zamora 
8 7 * . Q U A D R A D O , JOSÉ MAHÍX—España.—Sus monu-
mentos y ar les .—Su naturaleza e historia.—Vallado-
lid, Palencia y Zamora, p o r . . . 
Ilustrada. Barcelona.—1885.-4.° 
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875 . N I C O L Á S , ANTONIO DE.—POT-Z/Y/O.—Recuerdos de 
una villa castellana, p o r . . . 
Ilustrada con fotograbados. Valladolid.—1907.—8.° 
Provincias vascongadas 
876. RODRÍGUEZ F E R R E R , MIGUEL. —Lo*s vasconga-
d o s . - S u país, su lengua y el príncipe L. L . Bonapar-
íe.—Con notas, ilustraciones y comprobantes, por... 
Con una introducción del Excmo. Sr. D. ANTONIO CÁNOVAS DEL 
CASTILLO. 
Madr id. -1873.-4.0 
877. P IRALA, ANTONIO.—^5/?^^ .—Sus monumentos y 
artes.—Su naturaleza e historia.—Provincias vascon-
gadas, p o r . . . 
Ilustrada. Barcelona.—1885.—4.° 
Histor ia general 
878. C O M E T T A N T , OSCAR.—Les c iv i l isat ions incon-
nues, p a r . . . 
Par i s . -1863 . -8 0 
879. F O U C A U L T - D U P A R C , M. A. —40 ans de recher-
ches a í ravers Ies síéc/es.—Petiíe Mosaique litíeraire 
eí poríative.—Recherches historiques et curieuses, etc. 
p a r . . . 
Par is . -1857. -8 .0 
880. F O U R N I E R , EDOUAUD.—Le v ieux-neuf h is fo i re an-
cienne des invent ions eí découvertes modernes, par... 
2 volúmenes. 
Par ís . -1859. -8 .° 
881. G U I Z O T . — H i s t o r i a de la c iv i l i zac ión europea. 
Traducida de la última edición. 
Madrid.—1846.-8.0 
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882 . L A U R E N T , Es tud ios sobre la h is tor ia de l a 
Human idad , p o r . . . 
Traducción de GAVINO LIZARRAQA. 
18 volúmenes. Madrid.—1875.—4 ° 
883 . L E I X N E R , OTTO.—A/ií/e^/ro 5 / ^ / 0 . - R e s e ñ a históri-
ca de los más importantes acontecimientos sociales, 
artísticos, científicos e industriales de nuestra época. 
Traducción del alemán por MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO. 
Ilustrada 
Barcelona.—1885.—Fol. 
884. L O I S E L E U R , JULES.—L&s cr imés et Ies peines, 
dan l 'antiquefé et dans les temps modernes. — Étude 
historique, p a r . . . 
Paris.—1865 —8.° 
885. M O N C A N T , CÉNAC. - M i s t o i r e de l ' amour dans 
ían t iqu i té , chez Ies hébreux, les or ientaux. Ies grecs 
et Ies roma ins , et dans Ies temps modernes chez Ies 
galoiSy Ies chrét iens. Ies barbares et du moyen age 
au dix-hui f iéme siecle, par. - . 
2 volúmenes. Paris. —1862.-8.° 
886. S A N P E R E (S¡c, Y M I Q U E L , SALVADOR. - L a emanc i -
pac ión de l hombre.—Historia de su desenvolvimiento 
físico, religioso, moral, político, científico y artístico. 
Seguida de unas conclusiones o epílogo de D. NICOLÁS SALME-
RÓN Y ALONSO. Ilustrada. 
5 volúmenes Barcelona.—1885.—Fol. 
887 . S U E , EUGENIO.—Historia de veinte s ig los . — L o s 
hijos del Pueblo.—Sus conquistas, sus martirios, sus 
glorias, sus hechos, sus triunfos y merecimientos, 
por . . . 
Versión castellana de LAUREANO MACIAS GASTÓN. 4 volúmenes. 
Ilustrada. 
Madrid.—8.° mlla. 
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Histor ia l i terar ia 
888 . C O M I N , BIENVENIDO. -Z^s/W/o de la l i teratura ca-
tó l ica de l s ig lo X I X , p o r . . . 
2 volúmenes. Zaragoza.—1867.—4.° 
8 8 9 . E L I T E des bons moís et des pensées choisics. . 
2 volúmenes. Edición rara. 
Amsterdam.—CHEZ JAQUES DESBORDES.—1706.—16.° 
8 9 0 . G E N E R , POMPEYO.—Historia de Ja l i te ra tura, por... 
Edición ilustrada. 
Barcelona.—1902.-4.° 
8 9 1 . H U R T A D O , JUAN; y S E R N A , J. DÉ LA. H i s to r i a 
de la l i teratura española, por. . 
Madr id . -1921. -8 . ° mlla. 
8 9 2 . L A S S O D E L A V E G A Y A R G U E L L E S , ANGEL. 
—His to r ia y j u i c i o crí t ico de l a Escue la Poét ica 
Sev i l l ana en los s ig los X V I y XK/ / .—Memoria es-
crita p o r . . . 
Madr id . -1871 . -40 
8 9 3 . M A R T I N E N C H E , E m B S T - H i s t o i r e de J'influence 
espagnole su r la l i t íérature /ra/7fa/5e. — L'Espagne 
et le romantisme franjáis, p a r . . . 
Paris.—1922.-8.° mlla. 
8 9 4 . M E N É N D E Z P E L A Y O , MARCELINO .-/ / /s/o/va de 
las ideas estéticas en España , por . . 2.a ed. 
6 volúmenes. 
Madrid.—1890.-8.° 
8 9 5 . O T E Y Z A , Lu is .—Erases h is tór icas, por . . 
Prólogo de J. ORTEGA MUNILLA-
Madr id . -1918. -8 .0 
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896 . T A I N E , HIPÓLITO.—//¿s/o/rá de l a L i te ra tura ingle-
sa contemporánea, por . . . 
Traducción por JOSÉ DE CASO. 
Madrid.—4.° 
897 . T A I N E HIPÓLITO. —//Ás/or/a de l a L i te ra tura ing le-
s a . — L o s orígenes, por. . . 
Madr id. -4.0 
898 . V I L L A R Y GARCÍA, l Á A m m . - H i s t o r i a de la L i te-
ra tu ra ¡a l iña, por. . 
Zaragoza.—1866.—4.° 
Histor ia mi l i tar 
8 9 9 . A L A R C Ó N , PEDRO ANTONIO.—D/ar/o de un testigo 
de la guer ra de A f r i ca , por. . . 5.a ed. 
Dos volúmenes. 
Madrid.—1908.-8.° 
900 . A R D E R I U S . FRANCISCO.- L a Escuadra española 
en Sant iago de Cuba.-~D'\av\o de un testigo, por... 
Con un prólogo de JACINTO OCTAVIO PICÓN. 
Barcelona.—1905.—8.° 
9 0 1 . B A R A D O , FRANCISCO. - Museo M/Z/ár.—Historia del 
Ejército Español. —Armas, uniformes, sistema de com-
bates.—Instituciones.—Organización del mismo desde 
los tiempos más remotos hasta nuestros días. 
3 volúmenes. 
Barcelona.-1889.—Fol. 
902 . B A S T O S A N S A R T , FRANCISCO.—^/ desastre de 
AnnuaI.—y[z\\\\(X en Julio de 1921, por. . 
Ilustrada con un plano. 
Barcelona.—8.° 
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903. B E R E N G U E R , GENEUAL.— Campañas en e l R i f y 
Veba/a. — \92\ - \922.—Notas y documentos de mi dia-
rio de operaciones, p o r . . . 
Madrid.—1925.-4.0 
904. C A S A D O Y E S C U D E R O , L u i s . - I g u e r i b e n . 7 de 
junio-21 de Julio de 1921, por 
Prólogo de EMILIO MATO. Epílogo de RICARDO BURGUETE. 
Madr¡d.-1925.—8.° 
905. C U R N E D E S A I N T E - P A L A Y E , M. DE L A . - M é m o i -
res s u r Fandenne Chevaler ie , p a r . . . 
5 volúmenes. 
Par is.-ChEZ Nic. BONAR. BUCHESNE.—1759.—8.° 
906. E F E E L E . — £ 7 desastre nac iona l y los v ic ios de 
nuestras inst i tuciones mi l i ta res , p o r . . . 
Madr id . -1901. -4 .0 
907. F R A N C E , M. A. DE —Les pr isonn ie rs d 'Abd -E I -
Kader.~~Ou cinq mois de capíiviíé chez les árabes, 
p a r . . . 
2 volúmenes. Bruxelles.—1857.-8.° 
908. FRANCO.—M7/vwco .s . - -D ia r io de una bandera, 
por el Comandante. 
Prólogo del Teniente Coronel MILLÁN ASTRAY. 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
909. G Ó M E Z D E A R T E C H E Y M O R O , ¡OSÉ. -Gue -
r r a de la independencia. — Historia militar de España 
de 1808 a 1814, p o r . . . 
14 volúmenes. Madrid.—1868-1905.-4.° 
910. G Ó M E Z H I D A L G O , F . - M y m / e c o . s . - L a tragedia 
prevista, p o r . . . 
Prólogo de MARCELINO DOMINGO. Madrid.—1921.—8.° 
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9 1 1 . H E R N A N D E Z MIR, ¥ - D e l desastre a l f racaso . 
—Un mando funesto, p o r . . . 
Madr id—1922. -8° 
912. L L A N O S Y A L C A R A Z , ADOLFO . -Me/ / / /^ . -Histo-
ria de la campaña de Africa en 1893-94, p o r . . . 
Madr id . -1894 . -8 . ° 
913. MARLIANI, MANUEL. —Co/77Z)¿7/e de T ra fa lgar .— 
Vindicación de la armada española, p o r . . . 
Ilustrado. 
M a d r i d - 1850.-4.° 
914. M A R T Í N E Z C A M P O S , ARSENIO. — Mel i l la , Í 9 2 Í , 
por. . 
Ciudad Real.—1922.-8.0 
915. M E R L E , J . T.—Anecdofes p o u r s e r v i r a l 'h is to i re 
de l a Conquéte d 'A Iger en 1830, par . . . 2.a cd. 
Paris.—1852.-8.° 
916. M I L L A N - A S T R A Y , JOSE-¿C7 L e g i ó n . - D z la gue-
rra de Melilla. 
Madr id—1925. -8° 
917 . M O N T E V E R D E Y S E D A Ñ O , FEDERICO.-C¿?/77/?¿7-
ña de F i l i p i n a s — L ñ División de Lachambre.—1897, 
por . . . 
Madrid.—1898.-4.° 
918 . M O R E N O G I L A B E R T , ANDUBS.-La C i u d a d dor-
m i d a — Memorias de un soldado. 
Madrid—1925.—8.° mlla. 
919. O R T E G A Y G A S S E T , EDUARDO.-,4/7/7Í/¿?/, p o r . . . 
Ilustraciones de R. MARÍN. 
Madi id . -1922 . -8 . ° 
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920. O T E Y Z A , Lu\s. - A b d - E l ~ K r í m y los p r i s i o -
n e r o s . — U n a información periodística en el campo 
enemigo, p o r . . . 
Prólogo de ANTONIO ZOZAYA. 
Con un retrato del autor e ilustraciones. 
Madrid.-8.0 
921 P É R E Z ORT IZ . —De A n n u a l a Monte-Ar ru i t . — Diez 
y ocho meses de cautiverio.—Crónica de un testigo, 
p o r . . . 
Meli l la. . -1923.-8.0 
922. QUINTANA M A R T Í N E Z , EDUARDO . -L^ M a r i n a de 
guer ra española en ^//Vea.—Crónica de la campaña 
en el Rif, p o r . . . 
Cádiz —1910.-4.° 
923. QUINTANA M A R T Í N E Z , EDUARDO.-¿¿? mar ina de 
guer ra española en yí/r/c^.—Crónica.—Ocupación de 
Larache y Alcazarquivir.—La campaña del Kert, por... 
Cádiz.-1912.—4.° 
924 T O R C Y . — L o s españoles en Mar ruecos en 1909, 
por el General d e . . . 
Prefacio del General BONNAL. 
Traducido por G. C. 
Con fotografías. Madrid.—1911.-4.° 
925 . X , I., COMANDANTE.—Aferrí/ecos, / 9 2 / - / 9 2 2 . - L a 
espada rota.—Impresiones de campaña. 
Palabras finales por FRANCISCO DE COSSIO. 
Burgos.—1922.-8.° 
926. V I V E R O , AUGUSTO.—El der rumbamiento .—La ver-
dad sobre el desastre del Rif. 
Prólogo de RAFAEL GASSET. Madrid.—1922.-8 0 
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927 . W E Y L E R . — M mando en C u b a . - íO de Febrero 
de 1896 a 51 de Octubre de 1897.—Historia militar y 
política de la última guerra separatista, por el general... 
5 volúmenes. 
Madrid.-1910.—4.° 
Histor ia polít ica 
928. B I S M A R C K , OTÓN.—Pensamientos y recuerdos , 
del pr incipe. . . 
2 volúmenes. Barcelona.—1898.—4. 
929 . B R O U G H A M , Wmwy.—Speeches of.. . upon ques-
tions relating to public rights, duties, and interests; 
with historical introducíions and a critical dissertation 
upon the eloquence of the ancients. (In four vols). 
Edinburgh.—1858.—4.° 
930. C Á N O V A S D E L C A S T I L L O , E M I L I O . — C h o r a s 
de l Cas/¡'//o.—juicio que mereció a sus contemporá-
neos españoles y extranjeros.-Recopilación hecha por 
su hermano. 
Madnd.-1901.—4.° 
9 3 1 . C A S T E L A R , Y ímuo.—His tor ia de l mov imiento re-
pub l icano en E u r o p a , p o r . . . 
Contiene un relraío del autor. 
2 volúmenes Madrid.—1873.—Fol. 
932. C H A T E A U B R I A N D , VIZCONDE DE. Ensayo sobre 
las revo luc iones, p o r . . . 
Nueva edición española. 
2 volúmenes. Madrid.—1850.—8.° 
933 . DIAZ, NICOMEDES-PASTOR.—Obras d e . . . 
6 volúmenes. 
Madr id . -1866 . -8 . ° 
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9 3 4 . E C H A G Ü E , F —Mar ruecos . —Recuerdo del viaje 
de la Embajada española en 1894. —Fotografías del 
capitán de Ingenieros. . . 
HAUSER Y MENET.—4.° apa!, 
935 . FOURN1ER V E R N E U I L , M .—Cur ios i fé ef ind is-
cré í ion, par . 2,a ed. 
Par is . -1825. -8 .0 mlla. 
9 3 6 . G A R C I A T E J E R O , ALFONSO. —/ / /s /or /c? po l í t i co -
admin is t ra t iva de Mendizábal .—Dedicada al pueblo 
liberal español y escrita, p o r . . . 
2 volúmenes. Madrid.—1858.—80 mlla. 
9 3 7 . G A R N I E R , M . — D e t a destruct ion du régime féoda l , 
p a r . . . Edición curiosa. 
Paris. CHEZ BUN.-1791.—8.° mlla. 
9 3 8 . G E R V I N U S , G. G . - T r a t a d o de Viena, p o r . . . 
Traducido por CÁNDIDO BRETÓN. 
Mad r i d . - 1866 . -Fo l . 
9 3 9 . L A B R A , RAFAEL M. DE.—La co lon izac ión en la 
h is tor ia . —Conferencias del Ateneo científico literario 
de Madrid, p o r . . . 
2 volúmenes. Madrid.—1876.—8.° 
9 4 0 . L L A N O S Y TORRIGL1A, FÉLIX D B . - U n a conse-
j e r a de Es tado . —D.a Beatriz Galludo, «La Latina», 
p o r . . . 
Madrid.—1920.-4.° 
9 4 1 . M A R O T O , GENERAL. — Vindicación d e l Genera l 
M a r o t o y mani f iesto razonado de las causas de l 
Conven io de Verga ra , de los fus i lamientos de E s -
tel la y demás sucesos notables que les preced ieron 
jus t i f i cados con cincuenta documentos, por. . . 
Madrid.-1846.-8.0 
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942 . M A R T Í N E Z D E A R A G Ó N Y U R B I Z T O N D O , GA-
BUIBL.—Páginas de l a h is tor ia contemporánea.—Las 
Juntas militares de Defensa.—Los alumnos de la escue-
la de puerra .—Los hombres políticos de España.—La 
soberanía de la ley. 
Madrid.—1925. -8.° 
943 . M I C H I E L S , ALFREDO.-Histor ia secreta de l Oo~ 
t i e r n o de Aus t r i a , por. . . 
Madrid.-1863 .-8.0 
944 . M I C H E L E T , ] . - L a s mujeres de l a Revo luc ión , 
por . . 
Traducción y prólogo de FRANCISCO CAÑAMAQUE. 
Madrid.-1877 . -8.0 
945 . M I N I S T R O S , L o s . . . en E s p a ñ a . - D e s ó e 1800 a 
1869.—Historia contemporánea. 
5 volúmenes. Madrid.—1869.—8.° mlla. 
946 . M O L I N S , ANTONIO ELIAS DE. — E Í Concordato de 
/<S5/.—Anotado con las leyes, decretos y disposicio-
nes que se han publicado en su aclaración, por . . 
Madr id -1882 . - 8 . ° 
947 . M O N T E S , PEDRO DOMINGO .—His to r ia de l a g lo r io -
sa revo luc ión española en Sept iembre de Í 8 6 8 , con 
las b iograf ías y retratos de los l iber tadores de la 
Pa t r i a , p o r . . . 
Madrid.—I868.-F0I. 
948 . P I D A L , PEDRO JOSÉ, MARQUÉS DE PIDAL.—Bibliote-
ca ju r íd i ca de autores españoles.—Lecciones sobre 
la historia del Gobierno y Legislación de España, 
p o r . . . 
Madrid.—1880.-8.° mlla. 
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949. P O L A V I E J A , MARQUÉS DE—Relac ión documenia-
da de m i po l í t i ca en Cuba — L o que vi, lo que hice, 
lo que anuncié, por el teniente genera l . . . 
Madrid;—1898.-4.° 
950. R E A , GEORGE BRONSON.—Un periodista yanki .— 
En t re los rebeldes.— ha verdad de la guerra.—^Re-
velaciones d e . . . 
Traducción directa del inglés. Madrid.—1898.—8.° 
951. R E L A C I Ó N sucinta de lo ocurrido en Jerez de la 
Fronlera los días 10, 11 y 12 de Marzo de 1820, for-
mada por algunos oficiales del primer batallón del Re-
gimiento de Infantería de Valengay. 
Cádiz—ESTEBAN PICARDO.- 1820.—8.° 
952. R E P A R A Z , GONZALO w . — A v e n t u r a s de un geó-
gra fo e r r ^ / e . — S e g u n d a parte: Trabajando por E s -
pana.—Libro primero: L a conquista de Tánger. 
Barcelona.—1921.—8.° 
953. R O D R I G U E Z S O L Í S , ^ . — H i s t o r i a de l par t ido re-
pub l i cano español . 
Madr id . -1895. -4 .0 
954. RUBIN D E Z E L I S y C O S S I O , FRANCISCO.—Ty-
fu los en p rop iedad de P a g a d o r de la R e a l ChanziHe-
ría de l a Z i u d a d de Va l lado l id de e l señor, (sic)... 
Manuscrito en pergamino. 
1725. -4° 
955. S A U R I N . —Cá/70K55.— S u pasado, su presente, su 
porvenir, p o r . . . 
Boceto histórico. Madrid.—1880.- 8.° 
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956. T O R R E S D E C A S T I L L A , ALFONSO.-His for la de 
las persecuciones pol í t icas y re l ig iosas en E u r o p a , 
p o r . . . 
Edición gran lujo con grabados en acero. 
Barcelona,—1864.-4.° 
957. V A L L E S T E R O S , FRANCISCO.—Respetuosos des-
cargos que e l teniente genera l . . . ofrece a la genero-
sa nac ión española . 
Sevilla. VIUDA DE VÁZQUEZ —1815.—8.° 
958. V I L L A - U R R U T I A , MARQUÉS DE.—La Reina de E i r u -
r ia . — D.a María Luisa de Borbón. Infanta de España, 
p o r . . . 
Madr id . -1923. -8 . ° mlla. 
959. V I V E R O , AUGUSTO.— E l ext rav io sexua l de los 
Bonapar te . — Una familia extraña, p o r . . . 
Madr id . -1921 . -8 . ° mlla. 
960. W E I L L , A L E X A N D R E . — G u e r r e de Paysans , par... 
Paris.—1847.—8.° 
Histor ia rel igiosa 
961. C A S T E L A R , EMILIO.—L^ revo luc ión re l ig iosa. — 
Obra filosófica-histórica dividida en cuatro partes.— 
Savonarola, Lulero, Calvino, San Ignacio de Loyola, 
p o r . . . 
Ilustrada. 4 volúmenes. Barcelona.—1880.—Fol 
962. C O U L A N G E S , FUSTEL VE.—La c iudad ant igua.— 
Estudio sobre el culto, el derecho, las instituciones de 
Grecia y Roma, p o r . . . 
Traducción de M. CIQES APARICIO. Madrid.—1920.—8 ° 
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965 . C O N C I L I O , EL . . . III de Toledo, base de la nacio-
nalidad y civilización española.—Edición políglota y 
peninsular.—En laíin, vascuence, árabe, castellano, 
catalán, gallego y portugués. 
Prólogo de FRANCISCO JAVIER SIMONET, y de un estudio histórico 
por JUAN ANTONIO ZUQASTI. 
Madr id. -1891.-4.0 
964. D U P U I S . — Compendio del or igen de todos los 
cul íos, por . . Edición nueva. 
Traducido al idioma castellano por JOSEF MARCHENA. 
Isla de León.—1821.-8.° 
965. F A B R A Q U E R , CONDE DE—La expuls ión de los 
/e5¿//755.—Revelaciones históricas, p o r . . . 
Va lenc ia . - 8 ° 
966. J A C O B , QmNKUER. — Recherches h is tor iques s u r 
Les Cro isades, et les templ iers , par . . . 
Ilustrado. 
Par is . -1828. - 4.° 
967 . L L O R E N T E , JUAN A m o m o . — H i s t o r i a cr i t ica de la 
Inquis ic ión de España , p o r . . . 
Obra original conforme lo que resulta de los archivos del Conse-
jo de la Suprema y de los Tribunales de provincia, ordenada y co-
rregida por JUAN LANDA. Ilustrada. 2 volúmenes 
Barcelona.—1870.- 4.° 
968. M. L .—Resumen h is tór ico de l viaje y caut iver io de 
P ío V I I , desde s u pa r t i da de R o m a hasta s u regreso 
a esta c iudad. 
Traducido del francés al castellano por D. V. X. C. de G. 
Madr id. -1814.-4.0 
969. M E N É N D E Z Y P E L A Y O , MARCELINO.—//¿s/o/va de 
los Heterodoxos españoles, por... 
5 volúmenes. Madrid.—1880.—4.° 
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970 . M O R E N O C E B A D A , EMILIO.—^/ San io Conc i l io 
ecuménico d e ! Vaticano.—Historia de esta augusta 
asamblea, p o r . . . 
2 volúmenes Barcelona.—4.° 
Histor ia Universa l 
9 7 1 . A N Q U E T I L , L . V .—His to r ia de F r a n c i a - D z s á z 
los tiempos más remotos, p o r . . . 
Continuada desde la revolución de 1789 hasta nuestros días, por 
GERMÁN SARRUT. Biblioteca universal publicada baio la dirección 
de ANGEL FERNÁNDEZ DE LOS Ríos. 
Ilustrada. Mad r i d . -1851 . -Po l . 
972. B A C Q U E V I L L E D E L A P O T H E R I E , M. D B . - H Í S -
to i re de l 'Amer ique septentriona/e.—D'wlsée en quatre 
tomes, p a r . . . 
Con grabados en acero. Paris.—CHEZ NYON FILS.—1753.—8.° 
973 . B E R T O L 1 N I , FÜMÍCISCO—Historia de R o m a , des-
de los orígenes i tá l icos hasta la ca ida de l Imper io de 
Occidente, original de. . . 
Versión española de SALVADOR LÓPEZ GUIJARRO —Ilustrada por 
Luis POGLIAQHI.—3 volúmenes 
Madrid.-1889.—4.° 
974 . B I G E L O W , J U A N . — ¿ 0 5 Estados Unidos de A m é r i -
ca en 1865, p o r . . . 
Traducción de D NARCISO BLANCH E ILLA. 
Ilustrado. Madrid.—1865.—Fol. 
975 . B I S S O , ]OSÉ.—Breve compendio de H is to r ia un i -
versa l , p o r . . . 
Madr id . -1867 . -Fo l . 
976 . B L A S C O I B Á Ñ E Z , V i c ^ m v . — A r g e n t i n a y sus 
grandezas.—Reseña histórico-geográfica con usos cos-
tumbres, industrias, artes, etc. 
Madrid.-1910.—Fol. 
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977. B O S S U E T , j . B .—Discours s u r Fhisfo i re u n i v e r 
sel le, p a r . . . 
Precede d'une nolice litíeraire par M. TISSOT. 
Ilustrado con preciosas planchas en acero. París.—4.° 
978. B R E T O N , EnNEST.—Pompeia décrífe eí dessinée, 
p a r . . . 
Suivie d'une notice sur Herculanum. 
Ilustrado con grabados. París.—1855.—4.° mlla. 
979. C A N T Ú , CÉSAR— Mis for ía un iversa l , p o r . . . 
Traducción del italiano por NEMESIO FERNÁNDEZ CUESTA. 
Ilustrada. 10 volúmenes. Madrid —1869.—4.° 
980. C A P E F I G U E , M . ~ L e s Déesses de la L ibe r té .— 
Les femmes de la Conveníion eí du Direcíoire, p a r . . . 
Par is . -1862. -8 .0 
981. C A S T E L A R , EMILIO.—A^d/?.—Estudio histórico, 
p o r . . . 
3 volúmenes. Ilustrado. Barcelona. —1891.—4.° 
982. C A S T E L A R , E m u o . — H i s t o r i a de Europa.—Desde 
la revolución francesa hasta nuestros días, p o r . . . 
Ilustrada. 6 volúmenes. Madrid.—1896-1901.—Fol. 
983. C A T A L I N A , SEVERO.~;?o/77¿?.—Obra póstuma de... 
Precede una noticia de la vida y principales trabajos literarios del 
señor CATALINA Y el examen de la presente obra, escritos en vir-
tud de encargo de la Academia por FRANCISCO CUTANDA. [Tiene 
un retrato de SEVERO CATALINA]. 
Madr id . -1873. -4 .0 
984. C O L A S , B. C . — L a Turquía desde la fundac ión 
de l a casa de Jos Seleúcidas hasta nuestros días, 
p o r . . . 
Traducido por I. CLIMENT Y IOSÉ Bisso. 
Ilustrado. Madrid.—1866.—Fol. 
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9 8 5 . C O L E C C I Ó N de h is tor iadores de Chi le y docu -
mentos re la t ivos a l a h is tor ia nacional .—Cartas de 
PEDRO DE VALDIVIA al emperador CARLOS V . 
6 volúmenes. 
Santiago.-1861.—4.° 
9 8 6 . C O L O M A , P. Luis .—Retratos de antaño, por el . . . 
5.a ed. 
2 volúmenes. Madrid.—1914.—8:° 
987 . C O R D E L L I E R - D E L A N O U E , M . - Í ? e n é d 'Án /ou , 
par. . . 6.a ed. 
Ilustrado. Tours.—1873.—8.° 
988 . C O R O L E U , JOSÉ. —.4/77mea.—Hisíoria de su colo-
nización, dominación e independencia, p o r . . . 
Ilustrada. 
4 volúmenes. Barcelona.—1894.—4.° 
989 . C U S T Í N E , LE MARQUIS. —L¿7 ¡?ussie en 1839, 
p a r . . . 
2 volúmenes. Bruxelles.—1843.—8.° 
990 . C H A T E A U B R I A N D , VIZCONDE DE.—Estudios h is -
tó r icos , p o r . . . Edición nueva. 
2 volúmenes. Madrid.—1850.—8.° 
9 9 1 . C H A T E A U B R I A N D , M . LE VICOMTE DE. — O é w m * 
d e . . . — E l u d e s ou discours hisíoriques. 
Edición nueva. 
Paris.-1838.—8.° 
992 . C H E V A L I E R , MICHEL. —Méj ico ant iguo y moae rno , 
por.... 
Traducción de JOSÉ Bisso. 
Ilustrada Madrid.—1866.—Fol. 
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993. C H U R C H , ALFREDO I. - H i s to r i a de Car lago , por... 
Versión española con ampliaciones y notas por el EXCELENTÍ-
SIMO SR. D. FRANCISCO FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ. 
Ilustrada. 
Madr id -1889. -8 .0 mlla. 
994. E B E R S . \OKQE.—Egipto, por . . . 
Traducción directa del alemán por el EXCMO. SR. D. ANTONIO 
BERGUES DE LAS CASAS, revisada y corregida por D. CAYETANO 
VIDAL DE VALENCIANO. Edición monumental ilustrada. 
2 volúmenes. Barcelona.—Folio mlla, 
995. E S T A D O S U N I D O S , L o s . . . por d e n í r o . - G e o -
grafía, Historia, Constitución, etc. 
Madrid.—1898.-8.0 
996. F A B R A , NILO MARÍA.—Alemania e I ta l ia en 1866, 
por.^. 
Madrid.—1867.-Fol. 
997 . F E R N Á N D E Z D E O V I E D O Y V A L D É S , GONZA-
LO.—Histor ia genera l y na tu ra l de las Ind ias , is las y 
t ie r ra- f i rme de l m a r Océano, p o r . . . 
Cotejada con el códice original, enriquecida con las enmiendas 
y adiciones del autor, e ilustrada con la vida y el juicio de las 
obras del mismo, por JOSÉ AMADOR DE LOS Ríos. 
Ilustrada. 
Madr id . -1855 . -Fo í . 
998. F E U I L L E R E T , \ \ .—ApuIée.—'ñ\uáz sur l'Afrique 
paicnne au deuxiéme siécle. - Précédée d'une introduc-
tion historique, sur l'Afrique au temps des empereurs 
romains, p a r . . . 
Alger.—1845.-8.° mlla 
999. F R A I S S I N E T , ED .—¿e y^o/?.—Histoire et des-
cription, moeurs, coutumes et religión, p a r . . . 
Augmentée de trois chapitres nouveaux, d'une inlroduction eí 
d'une carie par MALTE-BRUN. 
2 volúmenes. Paris.—1864.—8.° 
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1000. GARCÍA M O R E N O , h .—In t roducc ión a l a h is -
to r ia de Oriente, p o r . . . Edición especial. 
Madrid.—1878.-8.° mlla. 
1001. G A U D Y - L E F O R T , M.—Promenades his tor iques 
dans le Cantón de Genéve, p a r . . . 2.a ed. 
Par ís . -1849. -8 . ° 
1002. G A U T I E R A1NÉ, A. F . ~ C i c é r o n et son siécle, 
p a r . . . 
Par ís . -1842. -4 . ° 
1003. G E R V I N O , JORGE GOFFUEDO.—Insurrección y re-
generación de la Grec ia , p o r . . . 
Traducción de M. GONZÁLEZ ILLANA. 
Ilustrada. Madrid.—1867.-Fol. 
1004. GUXZOT.—His tor ia de la revo luc ión de Inglate-
r r a , p o r . . . 
Madríd.-1844.—8.° 
1005. H A R M S W O R T H . — H i s t o r y o f tbe w o r l d f i r s t 
g r a n d d i v i s ión .—Man and íhe Universe. 
Ilustrado. 
8 volúmenes. Londres.—4.° 
1006. H O E F E R , FERD - L 'Un ive rs . . . —Chaldée, Assy-
rie, Médie, Babylonie, Mesopoíamie, Phénicie, Palmy-
réne, par M . . . 
París.—1851.- 8.° 
1007. KUROPATKIN.—A/e/77or/55 de l g e n e r a l . - C a u -
sas de la guerra Ruso-Japonesa.—Motivos que influ-
yeron en su resultado.— Hechos militares en la Man-
churia. 
Ilustrada. 
f E l B O Ü - R ! Barcelona.-1909.-4.° 
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M A L A G A 
1008. L A M A R T I N E , A. VE—His to r i a de los G i rond i -
nos . 
6 volúmenes, París. GARNIER.—8.° 
1009. L A M A R T I N E , A. D E . - H i s t o r i a de l a Restaura-
c ión , p o r . . . 
4 volúmenes. Madrid.—1851—8.° 
1010. L E B A S , P n — M a n u a l de H is to r ia romana , des-
de ¡a fundac ión de R o m a hasta la caída de l Imper io 
de Occidente, p o r . . . 
Traducido del francés por JOAQUÍN PÉREZ COMOTO. 
Madr id—1844.-8.° 
1011. L E A L Y M A D R I G A L , W . - L a guer ra de I ta l ia , 
. (1859) por . . 
Precedida de una ojeada histórica de Italia desde la caída del im-
perio romano hasta nuestros días, por GREGORIO AMADO LARROSA. 
Ilustrada. 
Barce lona. -1859. -4 . ' mlla. 
1012. L E O N G A L I B E R T , M.—His to i re de l a répub l i -
que de Venise, p a r . . . 
Ilustrada. París.-1855.—4.° 
1013. L E T T R E S s u r l 'esprí t de pa t r io t i sme, s u r 1'idee 
d'un r o y p a t r i ó t e . . . eí sur TEíaí des Partís, qui divi-
soiení l'Angleíerre, lors de l'avenement de Georges I. 
Ouvragc íraduít de l'angiois. 
London, sin imp. —1750.—8.° 
1014. M E R I V A L E , CAULOS. — H is to r ia de los romanos , 
ba jó e l Imper io , por. . . 
Versión de la última y reciente edición inglesa. 
Anotada y continuada hasta la caída del Imperio por A. GARCÍA 
MORENO. 
3 volúmenes. Madrid.—1879.—8.° mlla. 
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1015. M O N T E R O Y V IDAL, ¡OSÉ. -H is to r i a genera l 
de F i l ip inas desde el descubr imienio de d ichas is -
las hasta nuestros días, p o r . . . 
3 volúmenes 
Madr¡d.-1887-1895.—8.° mlla. 
1016 . M O O R , EDWARD. — Or ien ta ! Fragments , b y . . . 
Ilustrado. 
London.—1834.—8.° mlla. 
1017. MUNK, S .—L 'Un i ve r s . . . Patestine.—Dzscviptxon 
geographique, hisíorique eí archeologique, p a r . . . 
París.—1856.—8.° 
1018. O L L I E R , EDMUND.— Casse/ i 's I lus t ra ted Un ive rsa l 
N i s to ry , by... 
London.-1899.-4.0 mlla. 
1019 . P R U N E D A , PEDUO.—Historia de la guer ra de Mé-
j i c o , desde 1861 a /<567.—-Reseña de los aconíccimien-
íos ocurridos desde que Méjico se constituyó en repú-
blica federativa en 1823, hasta la guerra entre Mira-
mon y Juárez. 
Ilustrada. Madrid. —1867.—Fol. 
1020. R A W L 1 N S O N , GBORGB.-History o f Herodotus , 
b y . . . E d . New. 
4 volúmenes. Ilustrada. London.—1862.—4.° 
1 0 2 1 . S A L A S Y Q U I R O G A , JACINTO D E . - H i s t o r i a de 
F ranc ia , por. . 
2 volúmenes Madrid.—1846.—8.° 
1022 . S A L V A D O R , } . - H i s t o i r e de la dominat ion ro~ 
ma ine en Judée et de l a ru ine de Jerusatew, par. . 
2 volúmenes. 
"S Paris.—1847.—8 o mlla. 
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1023. S C H E R R , JUAN. Germania .—Dos mil años de 
historia alemana, por . . 
Traducción directa del alemán. 
Ilustrada. Barcelona.—1865.— Fol. 
1024. S C H I L L E R . —Histo i re de l a guer re de trente ans, 
p a r . . . 
Traduite par LA BARONNE DE CARLOWITZ. Paris.—1848.—8.° 
1025. S C H L O S S E R , F . C . - H i s t o r y o f /he eighteenth 
ceníury a n d o f the nineteenth t i l l the o v e r t h r o w o f 
the f rench empíre, by... 
2 volúmenes. Londres.—1843-1852 —8.° mlla. 
1026. S E G U R , COMTE DE.—Histoire de Napo león et de 
la Grande-Armée, pendant l 'année 1812, par M. le 
Genera l . . 7.a ed. 
2 volúmenes. Pa.is—1825.—8.° mlla. 
1027. S O L T I K , R O M A N O . — P o l o n i a y s u revo luc ión , 
p o r . . . 
Con un prefacio filosófico político-histórico de CÉSAR CANTU.— 
Traducido del italiano por M. CLIMENT. 
Ilustrado. Madrid.—1866—Fol. 
1028. S P E N C E R , j . A . - H i s t o r i a de los Estados Un i -
dos.—Desde su primer período hasta nuestros días. 
Traducida del inglés por M. B. 
3 volúmenes. Ilustrada. Barcelona. —1868.—Fol 
1029. T H I E R S , M . - H i s to r i a de l Consu lado y de l I m -
per io de Napo león, por . . . 
Traducción corregida y anotada por el SR. D. ANTONIO ALCALÁ 
GALIANO. 9 volúmenes. 
Madr id . -1845 . -80 
1030. T H I E R S , M. A . ~ R e v o l u c i ó n f rancesa, p o r . . . 
Edición nueva. 
Con la biografía del autor. 
6 volúmenes. Madrid.—1845.-8 ° 
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1031. T H U C Y D I D E S . — Guerra entre peloponeses y 
athenienses, p a r . . . 
Traducción de DIEGO GRACIAN. 
2 volúmenes. Madrid.—1882.—8.° 
1032. T U R P I N D E C m S S t . — Comenla i res de César. 
— Avec des notes hisíoriques, critiques et militaires, par 
le C o m t e . . . 
3 volúmenes. 
Ilustrado con grabados en dulce. 
Paris. Amontargis, de l'lmprimerie de OL. LEQUATRE.—1785.—Fol. 
1033. V. S . r - A f r i c a en el s ig lo X I X , p o r . . . 
Adicionada por CESAR CANTÚ. 
Ilustrada. Madrid.-1868.—Fol. 
1034. V E R G A R A , MANUEL MAUÍA.—Noticias h is tór ico-
geográf icas, acerca de los nuevos Estados de E u -
ropa y de las d iversas modi f icac iones que h a n ex-
per imentado los demás.—Con un mapa del estado 
de Europa en 1921, por . . 
Madr id. -1921.-8.0 
1035. M E Q T O T H i s t o i r e des révotut ions de l a Répu-
b l ique Romaine, p a r . . . 
3 volúmenes. París,—8.° 
1036. W E B E R , G .—His to r i a contemporánea de 1830 
a 1872, por el Dr. . . 
Traducida al castellano con una reseña histórica de los Es-
tados de América, por A. GARCÍA MORENO. 
4 volúmenes. 
Madrid.—1877.-8 ° mlla. 
1037. Y A N O S T K Y , JEAN; et DAVID, ]ULES. - L 'Un i -
v e r s . . . Syrie ancienne et moderne, p a r . . . 
Par is . -1848.-8.0 
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HISTORIA NATURAL 
1038. B U F F O N . — L O . S Ires re inos de la na tura leza.— 
Musco pintoresco de Historia natural.—Con todos los 
descubrimientos posteriores hasta el día, por una so-
ciedad de profesores asociados a don Eduardo Chao. 
Ilustrada. 9 volúmenes 
Madrid—1852.-4.0 mlla. 
1039. F A B R E , j . W.—Souveni rs enlomologiques — E t u -
des sur l'instinct et les moeurs des insectes, p a r . . . 
Edition definitive illustree. 
8 volúmenes. París.—1925.—4.° 
1040. F I G U I E R , L. ; y Z IMMERMANN, h . - E l mundo 
antes de la creación de l hombre. —Origen del hombre. 
—Problemas y maravillas de la Naturaleza. 2.a ed. 
Traducida de las últimas ediciones por ENRIQUE LEOPOLDO DE 
VERNEUILL. 
2 volúmenes. Barcelona. —1874.—Fol. 
1 0 * 1 . H A E C K E L , EUNESTO.—El or igen de i h o m b r e . — 
E l Monismo. 
Barcelona.-1905. - 8 . ° 
1042. M I C H E L E T , l — L ' I n s e d e . 
Paris.—1858.-8.° mlla. 
1043. M I C H E L E T , ] . - L ' O i s e a u , p a r . . . 2.a ed. 
Paris.—1856.—8.° 
1044. M I L N E E D W A R D O , MM.; J U S S I E N , A DE; et 
B E N D A N T . — Cours élémentaire de H is to i re nature-
/ /e, p a r . . . 8.a ed. 
Par is . -1858. -8 .0 
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1045. M U Ñ O Z - C O B O Y A R R E D O N D O , Lu i s .—Cua-
dros elementales de zoo logía descr ipt iva.—Protozoa-
rios, por. . . 
Ilustrado. Málaga.—1919.—4.° 
1046. M U Ñ O Z - C O B O Y A R R E D O N D O , Luis. —Es tu -
d io de invest igación sobre e l a r ro l lamiento de las 
conchas, por . . . 
Con grabados. Madrid.—1905.—Pol. 
1047. [¿PAGES, }BAN(?].—L'Oeconomie des t ro is f a m i -
11 es du monde svb lvna i re , a sgavo i r anímale, vegetale 
e lm ine ra le ; e l par t icv l ie rement de l a nature de l 'ho-
me&K) Edición rara. 
París. Sin Imp.—1625—16.° 
1048. P I Z Z E T T A , ] . - L o s secretos de l a p l a y a . 
Madr id. -8.0 
1049. S E R E S , L o s . . . v ivos de la creación.—2.a sec-
ción. Animales de! planeta. 
Obra traducida del inglés. 
2 volúmenes. Pol. 
1050. V I L A N O V A Y R I E R A , JUAN.—La C r e a c / d / ? . - H i s -
toria natural.—Escrita por una sociedad de naturalistas 
y publicada bajo la dirección d e . . . 
5J volúmenes. 
Barcelona.—1872.—Pol. 
INDUSTRIAS 
1051. B A N Ú S Y C O M A S , CARLOS.-Manua/es Soler . 
—Pólvoras y explosivos. 
Barcelona.—8.° 
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1 0 5 2 . B A Y E R Y B O S C H , JOSÉ. — Consírucc iones e 
indusí r ias rurales.—Disposiciones que presentan y 
mejoras de que son susceptibles las que actualmente 
existen, p o r . . . 
Ilustrada con fotograbados JOARIZTI y MARIEZCURRENA. 
2 volúmenes. 
Barcelona.-1889.—4.° 
1053. B E L T R A M I , G .—Fi /a íu ra de/ a l g o d ó n - Manua\ 
teórico-práctico, p o r . . . 3.a ed. 
Traducido por M. MASSO LLORENS. 
Ilustrado. Barcelona.—1920.—8.° 
1054. B E L L O G I N , A N G E L . - / / ^ / ^ / T r a d u -
cido del francés p o r . . . 
Ilustrado. Madrid.—1900.-8.° 
1055. C A R P E N T E R , C . U — M é t o d o s modernos de or -
gan izac ión de las empresas indust r ia les, p a r a obte-
ner grandes benef ic ios, p o r . . . 
Traducción de A. MENÉNDEZ CABALLERO. Barcelona.—1919.—8.° 
1056. D U Q U E , RUFINO.—Z;/ /7e/ro/eo.—Historia, origen, 
geología, química, etc., p o r . . . 
Madr id . -1923. -4 . ° 
1057. F A B R 1 S , GUIDO.—Aceites y grasas vegetales, 
animales y minera les , p o r . . . 
Traducción del Dr. A. CABALLERO. 
Barcelona-1919.—8.° 
1058. F A L C O T , P. - Traite encyclopédique et Méíhod i -
que de l a fabr icat ion des t issus, par . . . 2.a ed. 
1er- volúmen, texto; 2.°, láminas. 
Par ís . -1852. -4 . ° 
1059 . G A N S S E R , AUGUSTO. - M a n u a l de l Cur t idor , 
por el D r . . . 
Traducido por el DR. E RUIZ PONSETI. Barcelona.—1917.—8.° 
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1060. G A R N I E R , ] u u o . ~ E l h ie r ro . 
Traducido de la segunda edición francesa por N. FERNÁNDEZ 
CUESTA. 
Madrid.-1880.—12.° 
1061. G H E R S I , I.—Oar/Ka/7o/?/a<s//^. —Niqueladura, pla-
teadura, dorado, encobrado.—Coloración y decoración 
química y eléctrica de los metales, p o r . . . 
Traducida de la última edición italiana por ANTONIO ALVAHEZ 
REDONDO. 
Madr id . -1910 . -8 . ° 
1062. G H E R S I , \ .—Recelar ía industrial.—XlzczXas. y 
procedimientos útiles en las Artes, Industrias y oficios. 
—2959 recetas, p o r . . . 2.a ed. 
Traducido por ANTONIO ALVAREZ REDONDO. 
Madrid—1909.—8.° 
1063. G U A R E S C H 1 , RINALDO. — T » ? / ^ de escr ib i r .— 
Manual teórico y práctico, por . . . 
Versión del italiano por un doctor en farmacia. 
Barcelona.-1920.—8.° 
1064. IZART, ] .—Métodos económicos de combust ión 
en las calderas de vapor, p o r . . . 
Versión castellana por JOSÉ ESTALELLA. 
Ilustrado. Barcelona.—1908.—8.° 
1065. L A R B A L E T R I E R , A . — L a s id ra . Ja perada y 
o t ras bebidas económicas. 
Traducción de J. P. y A. Madr id.-1901.-8.0 
1066. MAYLIN , k t iTomo. — Manua!es~SoIer .~Los abo-
nos industriales, p o r . . . 
Barcelona.—8° 
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1067. M E Y E R , MAX; y BONOMI DA M O N T E , P . -
Colores y barnices..—Manual para uso de los pinto-
res, ebanistas, barnizadores y fabricantes de colores, 
y de barnices, p o r . . . 2.a ed. 
Traducido por P. de D. S. H. Barcelona.—1918.-8.° 
1068. M O R E L L I , L .—La indust r ia lechera, p o r . . . 
2.a ed. 
Traducción de PEDRO J GIRONA. Barcelona.—1919.—8 0 
1069. O L M E D I L L A Y P U I G , JOAQUÍN.—Cer^ezc?, s id ra 
y perada.—Traducido del francés y adicionado por el 
D r . . . 2.a ed. 
Ilustrado con grabados. Madrid.—1900.—8.° 
1070. O L M E D I L L A Y P U I G , ] o K Q u m . - C u e r p o s grasos 
industr ia les.—Traducido del francés y adicionado por 
el Dr... 
Madr id. -1901.-8.0 
1071. O L M E D I L L A Y P U I G , JOAQUÍN.-///erro, fund ic io -
nes 7 acems.—Traducido del francés y adicionado con 
varias notas por el D r . . . 
Ilustrado con grabados. Madrid.—1902.—8.° 
1072. O L M E D I L L A Y P U I G , JOAQUÍN.-Historia de la i n -
dustr ia química.—Traducida del francés y adicionada 
con gran número de notas y datos por el Dr... 5.a ed. 
Madrid.—1900.-8.° 
1073. O L M E D I L L A Y P U I G , JOAQUÍN.- L a indust r ia de 
los ^ 5 ^ 6 . — T r a d u c i d a del francés y adicionada por 
el D r . . . 
Ilustrada con grabados. Madrid.—1901.—4.° 
1074. O L M E D I L L A Y P U I G , JOAQUÍN.-Leche y grasas 
al imenticias.—Traducida del francés y adicionada por 
el D r . . . 2.a ed. 
Ilustrada con grabados. Madrid.—1900.—8.° 
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1075. O L M E D I L L A Y P U \ G , } o A Q u i N — L a P e r f u m e r í 3 . — 
Traducida del francés por el D r . . . 
Ilustrada. Madrid.—1902.—8.° 
1076. O L M E D I L L A Y PU \G , JOAQUÍN.Sus fandas an i -
ma Ies.—Traducido del francés y adicionado por el Dr... 
Madrid.—1900.-8.° 
1077. P E C H E U X , U.—Préc is phys ique i n d u s f r í e l l e . -
Rédigé conformémení aux programmes officiels, par... 
Introduction par M. PAUL JACQUETMART. 
Iluslrado. París—1899.-8.° 
1078. P O N C I , PEDRO. —Textura mecánica de l a seda. 
Barcelona.-1912.-8.° 
1079. R I G A U X , E . — l e c h e , l a manteca y e l queso, 
p o r . . . 3.a ed. 
Traducción de J. P. y A, Madrid.—1905.-8.° 
1080. S C A N S E T T 1 , \ . — M a n u a l de t fabr icante de j a b o -
nes, p o r . . . 
Traducido por el DR. JOSÉ ESTALELLA. Barcelona.—1917.—8.° 
1081. S 1 B E R - M I L L O T , C ; y M A L A V A S I , C . — L a indus -
t r ia mo l ine ra , por. . . 
Versión de la 3.a edición italiana por ARTURO CABALLERO. 
Barcelona.—1920.—4.° 
1082. S O R I A Y S Á N C H E Z , FILIBERTO.-^/ azúcar .— 
Traducido del francés, p o r . . . 3.a ed. 
Ilustrado con grabados. 
Madr id . -1901. -8 .0 
1083. S O R I A Y S Á N C H E Z , F I L I B E R T O b e -
tunes y Iodos. - Versión española d e . . . 
Madr id -1902. -8 .0 
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1084. S O R I A Y S Á N C H E Z , FILIBERTO .—Ca/^, cemen-
tos y morteros.— Versión española, por . . 
Ilustrada coñ grabados. 
Madrid.—1903.-8 0 
1085. S O R I A Y S Á N C H E Z , FILIBERTO.—¿¿7 madera.— 
Versión española, p o r . . . 
Ilustrada con grabados. Madrid.—1901.—8.° 
1086. S O R I A y S Á N C H E Z , FILIBERTO.-¿¿7 s a / . - T r a -
ducido del francés p o r . . . 2.a ed. 
Madr id. -1899.-8.0 
1087. S O R I A y S Á N C H E Z , FILIBERTO .-^//?e/ro7eo.— 
Versión española p o r . . . 
Ilustrado con grabados. Mad r i d . - 1902.- 8.° 
1088. S O R I A y S Á N C H E Z , FILIBERTO. - Tinte y estam-
pado.—Vers ión española de . . 
Madr id . -1903. -8 .° 
1089. V A L E R I U S , B . ~ T r a í t é théor ique et pract ique de 
la fabr ica t ion de l a fonte, p a r . . . 
Bruxelles.—1851.—4.° 
1090. V A L E R I U S , ^ . — Trai té théor ique et pract ique de 
la fabr icat ion du fer, p a r . . . 
Par is . -1843. -4 .0 
1091. W I N T E R , ERNESTO.—Los factores de l rendimiento 
indust r ia f .—Estudio íccnico-económico-social de los 
factores de producción. 
Madr id . -1909. -4 . ° mlla. 
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INGENIERÍA 
1092. IR IARTE, CIRÍACO DB.—Medición indi recta de dis-
tancias con l a b rú ju la y es /W/#.—Tablas de reducción 
por . . . 
Madrid.—1900.-8.° 
1093. L IGER, E,. — Guía práct ica de topograf ía usual , 
p o r . . . 
Traducida por JOSÉ M.a MANTERO. Barcelona.—1918.—8.° 
1 0 9 * . SANDR1NELL1, G u w o . - M a n u a l de resistencia 
de mater ia les y estabi l idad de las construcciones, 
p o r . . . 
Traducido por ANTONIO ALVAREZ Y REDONDO. 
Ilustrado. 
Madrid.—1907.-8-° 
1095. V A C C H E L L I , JOSÉ.—Las construcciones de hor-
m igón y de cemento a rmado , p o r . . . 
Traducida del italiano por JOSÉ CEBADA RUIZ. 
Ilustrada. 
Madr id . -1905. -8 . ° 
INSTRUCCIÓN 
1096. A Y G U A L D E L I Z C O , WENCESLAO .-La escuela 
de ! pueb lo .—Pá^mas de enseñanza universal, segui-
das de una recopilación de las obras más selectas que 
se hayan escrito y escriban en todos los paisés para 
perfeccionar el entendimiento humano, su director... 
8 volúmenes. 
Madr id. -1852.-8.0 
- 1 5 1 -
1097. C A S T R O Y M A R C O S , MIGUEL DE—Leg is lac ión 
de Ins t rucc ión púb l i ca , referente a ios Inst i tutos ge-
nerales y técnicos. 
Madrid.—1921,—8.° mlla. 
1098. C L A P A R E D E , E - P s i c o l o g í a de l n iño y peda-
gogía exper imenta l . 
Traducción y estudio preliminar por DOMINGO BARNÉS. 
Con 43 grabados. 
Madr id . -1921 . -8 . ° mlla. 
1099. C O S T A , JOAQUÍN.—M^e^/ro, Escue la y Pa t r i a — 
Notas pedagógicas, p o r . . . 
Madrid.-1916.-8.0 mlla. 
1100. G I N E R D E L O S RÍOS, FRANCISCO.-Mc7/7í/¿7/é>5 
*So/er.—Pedagogía universitaria. 
Barcelona.—8.° 
1101. GUÍA i l us t tada de tas Carreras y de l a Enseñan-
za en España. 
Madr id . -8 . ° 
1102. K R O S Z T , OSCAR. —¿¿73 siete alegrías de la v ida, 
p o r . . . 
Madrid.—8.° 
1105. L A L I G A Y A L F A R O , y iAmh^o . - - Ley de Inst ruc-
c ión Púb l i ca de 9 de Sept iembre de /<S57.—Anotada 
y comentada por la Redacción de la Gaceta de Instruc-
ción Pública, bajo la dirección d e . . . 
Madrid.—1892.-8.° mll.a 
1104. UNAMUNO, MIGUEL DE. — A m o r y pedagogía, 
p o r . . . 
Barcelona.—1902—8. 
1105. V A R G A S , Y í — C a r r e r a s y pro fes iones de l Es ta -
do.—VoYvzmv que ofrecen, p o r . . . 
Madr id . -1920 . -8 . ° mlla. 
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1106. W A R R E N , WALDO PONDRAY.—LC? ciencia de los 
negocios, por . . 5.a ed. 
Versión española autorizada por el autor, por G. Q. R. 
Barcelona.—1918 —8.° mlla. 
JUEGOS Y DEPORTES 
1107. B A S T E R O T . — Traite éiémentaire du j e u des 
éc/ iecs.--Avec cent paríies des joueurs les plus célebres. 
—Préccdé de mélanges historiques, anecdoíiques et 
litíéraires, par le Comíe d e . . . 
Paris.--1863.-8.0 
1108. B O U L E N G E R , JACQUES; el H E N R I O T , EMILE.— 
Á n i m a u x de sport . — Lcvriers. — Taureaux. — C o g s , 
p a r . . . 
Ilustrado. París.—8.° mlla. 
1109. C A M P B E L L , W A L T E R . - T h e o í d foresf ranger , 
o r w i l d spor ts o f Ind ia , by... 
Ilustrado. New-York.—1853.-8.0 mlla. 
1110. C A S E L L A , GEOuGES.—L'A/p in isme, p a r . . . 
Ilustrado. 
París.—8.° mlla. 
1111. D E C U G I S , MAX; C R I V E L L I , Y OTROS.-Tennis , 
Hockey , Paumes , Ba i les et B o u les, p a r . . . 
Ilustrado. París.—8.° mlla. 
1112. G . V . y Yí .—Diversiones de soc iedad que com-
prende l a descr ipc ión de todos los bai les de cuadro , 
los Juegos de prendas y sentencias que deben dictar-
se y además los juegos de manos, etc., p o r . . . 
Madrid.-1892.—8.° 
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1113. L E R O Y , GEOiiGES.—-Jeux de p/ein a i r ef d ' i n íé -
ríeur, p a r . . . 
Ilustrado. París.—8.° mlla. 
1114. L E W I S , E . ] .—Hinfs to spor fsmen, confa in ing 
notes on shoof ing—The habiís of íhe game birds and 
wild fowl of America, etc., b y . . . 
Philadelphia.-1851.—8.° 
1115. LUIS-ANDRÉS.—B /7 torno a ¡ F o o t - B a / I , p o r . . . 
0 Madrid.—8.° 
1116. M A G N Ú S , Louis.— Les sports d 'h iver , p a r . . . 
Preface de ABEL BALLIF. 
Ilustrado. Paris.—8.° mlla. 
1117. M A S S Y , ARNAUD.—Le Oolf , p a r . . . 
Preface de M. P. DESCHAMPS. 
Ilustrado. Paris.—8.° mlla. 
1118. M E R E L O Y C A S A D E M U N T , j o s é . - M a n u a l de 
esgrima.—Recopilación de las tretas más principales 
que constituyen la verdadera esgrima del sable espa-
ñol y del florete, p o r . . . 
Ilustrado. Madr id—1878.-8.° mlla. 
1119. M O L I E R , E . - L ' É q u i t a t i o n et le cheva l , p a r . . . 
Preface de PAUL BOURGET. 
Ilustrado. Paris.—8.° mlla. 
1120. P A L U Z Í E Y L U C E N A , JOSÉ, -Manua l de A je -
drez.—Para uso de los principiantes, p o r . . . 
Barcelona.—1905.—4.° 
1121. RODRÍGUEZ R U B I O , ALEJANDRO.-7>¿7/¿?Í/O de 
Equ i tac ión , p o r . . . 
Zamora.—1893.—4.° 
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1122. S A I N T , GEORQES. — courses de chevaux, 
p a r . . . 
Preface de FERNAND VANDEREM. 
Ilustrado. París.—8.° mlla. 
1123. V IADA, A N T o m o — M a n u a l de Spor t , p o r . . . 
Con un prólogo de ALEJANDRO SAINT-AUBIN. 
M a d r i d - 1 9 0 3 . - 8 . ° 
1124. V I O L L E T T E , MARCEL; Y OTROS.-¿e Cyc l i sme , 
p a r . . . 
ilustrado. Paris.—8.° mila. 
JURISPRUDENCIA 
1125. C A L V O Y CAMINA, PEDÜO.—Jurisprudencia y 
Legis lac ión sobre e l Cód igo C i v i l , por. . . 
Madr id . -1912. -8 . ° 
1126. D A T O IRADIER, EVUKKDO—Repertorio doc t r i na l 
y l ega l p o r orden al fabét ico de la Jur isprudenc ia C i -
v i l española establecida p o r e l T r i buna l Supremo en 
sus sentencias dictadas en recursos de casac ión, etc., 
ba jo la d i recc ión de l E c x m o . Sr . D. . . 2.a cd. 
7 volúmenes. 
Madr id . -1915.-8.0 mlla. 
1127. J U R I S P R U D E N C I A admin is t ra t i va . — Colección 
completa de las decisiones y sentencias dictadas a 
consulta del Consejo Real del Tribunal Supremo Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado y del 
Tribunal Supremo, desde 1888 a 1919. 
[En publicación]. 
Madrid.-1890-1923. 
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1128. J U R I S P R U D E N C I A C/V/ / . -Colección completa de 
las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en re-
curso de nulidad, casación civil e injusticia notoria y 
en materia de competencias, desde julio de 1891 a Mar-
zo de 1921. 
[En publicación]. Madrid.-1820-1924.-8.0 mlla. 
1129. J U R I S P R U D E N C I A Cr//77//7^/.—Colección comple-
ta de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo 
en los recursos de casación y competencia en materia 
criminal, desde 1818 a 1921. 
[En publicación]. Madrid.-1920-1924.—8.° mlla. 
1130. R E P E R T O R I O a l fabét ico p o r mater ias de todas 
las sentencias y autos dictados p o r e l T r i buna l de lo 
Contenc ioso-Admin is t ra t ivo désele s u creación en 13 
de Sept iembre de Í 8 8 8 hasta e l 3 1 de D ic iembre de 
Í916 . E d . oficial. 
4 volúmenes. Madrid.—1915.—8.° mlla. 
1131. R O B L E S P O Z O , JOSÉ.—¿as leyes y l a j u r i s p r u -
dencia vigentes de l enjuic iamiento c r im ina l , p o r . . . 
Madr id . -1890. - 8.° 
LÁMINAS 
1132. A L B U M de fo togra f ías .—Coacc ión de arqueolo-
gía, arquitectura, pintura y escultura. 
Madrid.—Pol. mlla. 
1133. D A R L E T , k — M e r v e i l l e s de l ' A r t Rel ig ieux.— 
Album de quarante gravures representant les oeuvres 
de Sainteté des plus grands maitres, et les vues des 
plus célebres Cáthédrales d'Europe. Texte p a r . . . 
Paris.—1872.—Pol. mlla. 
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1134. E S P A Ñ A / y ^ / / - ^ —Fototipias. 
4 volúmenes. Pol. 
1135. M U J E R E S , Las .. españolas, por tuguesas y ame-
r icanas , tales como s o n , etc. 
Obra ilustrada con litografías en color. Prólogo de A. CÁNOVAS 
DEL CASTILLO. 5 volúmenes. 
Madrid.-1873.—Pol. mlla 
1136. S O N N E R A T , M.—CoIIect ion de p lanches p o u r 
se r v i r au voyage a u x Indes Orientales et á l a Chine, 
p a r . . . 
Grabados enacero. Paris. —1806.—Pol. 
LEGISLACIÓN 
1137. A G U I L E R A D E P A Z , ENRIQUE.—Co/77^/c?r/as a 
l a L e y de En ju ic iamiento C r im ina l , p o r . . . 
Con un prólogo de D. TRINITARIO RUIZ Y VALARINO. 
6 volúmenes. 
Madrid.—1912.—8.° mlla. 
1138. B R A V O Y L E C E A . —Anuar io ju r íd ico .—Dicc io -
nario de Legislación vigente. 
Barcelona—1923.-8.0 
1139. CASTEJÓN, FEDERICO.—La Leg is lac ión peni ten-
c ia r ia españo la .—Ensayo de sistematización.—Com-
prende desde el Fuero Juzgo hasta hoy. 
Madrid.—1914.-8.° 
1140. C O N S E J O p r o v i n c i a l de Fomento de Má laga .— 
Ley de Epizootias de 18 de Diciembre de 1914 y Re-
glamento para su aplicación de 4 de Junio de 1915. 
Málaga.-1915.-8.0 
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1141. F R E I X A , EusEmo.—E/ecciones de todas c lases, 
o sea de D ipu tados a Corres, Senadores, D ipu tados 
Prov inc ia les y Concejales.—Comentado y anotado, 
p o r . . . 
Madr id . -1898. -8 . ° 
1142. G A R Z Ó N RUIZ , josú.—Ind ice leg is la t ivo espa-
ñ o l , p o r . . . 
Barcelona.-1920.-8.° 
1143. G A Y D E M O N T E L L A , Q . - T r a t a d o prác t ico de 
l a Leg is lac ión bancar ia , p o r . . . 
Barcelona.—1922.—4.° 
1144. G O N Z Á L E Z Y M A R O T O , FERNANDO; y S Á N C H E Z 
Y J IMÉNEZ, MIGUEL.—A/C?/7Í/¿7/ de Leg is lac ión sobre 
pesca mar í t ima, p o r . . . 
Madr id—1906.-4.° 
1145. L A I G L E S I A , GUSTAVO.— Leg is lac ión de aguas. — 
Con introducción histórico-crítica, notas, referencias, 
jurisprudencia, modelos, formularios e índices, p o r . . . 
6.a ed. 
Madr id . -1920. - 8.° 
1146. L A I G L E S I A Y GARCÍA, GUSTAVO.-Manual de 
leg is lac ión eléctr ica vigente. 
Edición autorizada por R. O. Madrid.—1906.-8.° 
1147. L E Y de Enju ic iamiento Cr im ina l . 
Edición oficial. 
Madr id . -1882 . -8 0 mlla. 
1148. L E Y , nov ís ima. . . de En ju ic iamiento C iv i l .—Rz-
formada por la de 21 de junio de 1880, el R. D. de 5 de 
Febrero de 1881 y las reformas introducidas en la misma 
por la de 11 de Mayo de 1888.—Con notas aclarato-
rias por un abogado del Ilustre Colegio de Valencia. 
Valencia.—1889.—8.° 
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1149. M A N R E S A Y N A V A R R O , JOSÉ M.a.—Comenta-
ríos a l a L e y de enjuiciamiento c iv i l . - Reformada con-
forme a las bases aprobadas por la ley de 21 de junio 
de 1880, p o r . . . 
7 volúmenes. Madrid.—1905.—8.° mlla. 
1150. M A R A Ñ Ó N , JOSÉ LUIS y JESÚS—Leye^ Penales de 
E s p a ñ a — C o n f o r m e a los textos oficiales.—Con notas 
y concordancias e índice completísimos, p o r . . . 
E d . nueva. 
Madr id . -1925 . -8 . ° 
1151. M A R T Í N E Z A L C U B I L L A , MAR CELO.-Z)/cc/o/7¿?-
r i o de la admin is t rac ión española.—Compilación de 
la novísima legislación de España peninsular y ultra-
marina en todos los ramos de la administración públi-
ca , por... 5.a ed. 
Apéndices desde 1892 a 1925. Madrid.—1892.—4.° 
1152. R I V E S Y MARTÍ , FRANCISCO . -Le/ de enju ic ia-
miento C i v i l de 3 de Febrero de Í 8 8 Í , p o r . . . 
2 volúmenes. Madrid—1912.—8.° 
1153. R O M E R O G I R Ó N , VICENTE; y GARCÍA M O R E -
N O , A\JE\O . — Anua r i o de Leg is lac ión universa l .—Di-
rigida su publicación por el Excmo. S r . D... y D... 
Años 1897-98. 
6 volúmenes. Madrid.—1895.-4.° 
1154. S A N M A R T Í N P U E N T E , M A N U E L . - T r a W o de 
Derecho e lectora l €5/?^J7o/.—Legislación aplicable a 
las elecciones de diputados a Cortes, concejales, dipu-
tados provinciales, consejeros de los Cabildos insula-
res de Canarias y senadores, p o r . . . 
Con un prólogo de D. VÍCTOR COVIAN JUNCO. 
5 volúmenes. 
Madrid—1921-1922.—4.° 
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LEYENDAS Y TRADICIONES 
1155. B O S Q U E T , AMELIE. — L a Normand ie romanes" 
que ef mervei l /euse.—Tradiíions, légrendes eí supers-
tiíions populaires de ceííe province, p a r . . . 
Pans.-1845.—4.° 
1156. F O U R N I E R , OuTMUB. — Les An imauxh i s fo r í ques , 
p a r . . . 
• Illustrations de VÍCTOR ADAM. París.—1845. —4.° 
1157. L A G E R L O F , SELMA .—La leyenda de Gósta Ber~ 
l i ng , p o r . . . 
Traducción de R. J. SLABY. Prólogo de VICENTE CLAVEL. 
Barcelona.—8.° mlla. 
1158. M A N E G A T , Luis G. — Las leyendas de l I s l a m . — 
Kaddur el loco.— Leyenda árabe granadina, p o r . . . 
Con iluslraciones liíográflcas. 
Barcelona.—1922.—4.° mlla. 
1159. O B L I G A D O , V. —Trad ic iones argent inas, p o r . . . 
Edición ilustrada. 
Barcelona.-1905.-4.° 
1160. O T E Y Z A , Luis DE.—Animales célebres. 
Prólogo de F. RODRÍGUEZ MARÍN. (El Bachiller FRANCISCO DE 
OSUNA), [seud.l. 
Madrid - 1919 , -8 . ° 
1161. V A L L E A R I Z P E , ARTEMIO DE—Vidas m i lag rosas . 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
1162. Z E Y E R , JULIO.—Tres leyendas sobre e l Cruc i f i j o , 
p o r . . . 
Prólogo y traducción directa del checo por RODOLFO J. SLABY. 
Barcelona—1925.—8.° 
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LINGÜÍSTICA 
1163. A L D R E T O , BERNARDO.—Del or igen y p r i nc ip io 
de la lengva castel lana o romance que o i se usa en 
España , (sic) por el Doctor . . . Libro raro. 
En pergamino con portada grabada en acero. 
Roma. CASTO VULLIET.-1660.—8.° 
1164. A L E M A N Y B O L U F E R , JOSÉ.—Estudio e lementa l 
de gramát ica h is tór ica de la lengua castel lana, 
p o r . . . 5.a ed. 
Madr¡d. -1919.-8.0 mlla. 
1165. B A R C I A , ROQUE.—Eilosof/a de l a lengua españo-
la .—Sinón imos castellanos, p o r . . . 3.a ed. 
2 volúmenes. 
Madrid.—1870.—8.° mUa. 
1166. B E L L O , A^DUÉS. —Gramát ica de l a lengua cas-
te l lana, dest inada a l uso de los amer icanos, p o r . . . 
Decimonovena edición con extensas notas y copiosos índices 
alfabéticos de RUFINO JOSÉ CUERVO. 
Paris.-I918.—8.° mlla. 
1167. B E N O T , EDUARDO.—Arquitectura de las lenguas, 
p o r . . . 
5 volúmenes. Madrid.—4.° 
1168. B E N O T , EDUARDO.—i4r/c de hablar .—Gramát ica 
filosófica de la lengua castellana, p o r . . . 
Obra postuma. 
Madr id . -1910. -8 .0 mlla. 
1169. C E j A D O R Y F R A U C A , JULIO.—Eraseologia o 
Est i l ís t ica castel lana, por. . . 
Madrid—1921.-4.0 
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1170. E G U I L A Z Y Y A N G U A S , LEOPOLDO ^ . - G l o s a -
r i o e/ imológíco de ¡aspa labras españolas. —CasteWa-
ñas, catalanas, gallegas, mallorquínas, portuguesas, 
valencianas y vascongadas.—De origen oriental, ára-
be, hebreo, malayo, persa y turco, por. . . 
Granada.—1885.—8.° mlla. 
1171. F R A N Q U E L O Y R O M E R O , RAMÓN. — Frases 
improp ias , ba rba r i smos , so lec ismos y extranjer is-
mos de uso más frecuente en l a prensa y en la con-
versac ión, por . . 
Málaga.—1910.-8.° 
1172. G I M É N E Z L O M A S , FRANCISCO.-Gramática de 
la lengua la t ina, escrita p o r . . . 
2 volúmenes, Madrid.—1881 . - 8 . ° 
1173. G R A M Á T I C A de l a Lengua castel lana, p o r l a 
R e a l Academia Españo la . E d . nueva. 
Madrid.-1908.-8.0 mlla. 
1174. L A R C H E Y , LORÉDAN. — ¿es excentr ici tés de l a 
¡angue f rangaise en 1860. 
Paris.—1899.-8.° 
1175. L E GAI , HILAIRE.— Pet i te encyclopédie des p r o -
verbes frangais.—UzzuzWWs, annotés et publiées, par... 
Par is . -1852.-12.0 
1176. L E R C H U N D I , JOSÉ VY*.—Rudimentos de l árabe 
vu lgar que se hab la en el imper io de Mar ruecos , 
por el P. F r . . . 
Madrid.-1872.—8 ° mlla. 
1177. MIR Y N O G U E R A , }UAN.—Prontuario de hispa-
n ismo y ba rba r i smo , por el P. . . 
2 volúmenes Madrid.—1908.—8.° mlla. 
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1178. M Ü Y E R - L U B K E , W . - I n t r o d u c c i ó n a l estudio de 
la l ingüíst ica romance , por. . 
Traducción revisada por el autor, de la segunda edición alemana 
por AMÉRICO CASTRO. 
Madrid.—1914.-8.° 
1179. P E G G E SAMUEL.—Anecdotes o f tf ie engl ish l an -
guage.—Ocv\zS\y regarding íhe local dialecí of London, 
b y . . . 
London.—1844.—8.° mlla. 
1180. S B A R B Y , JOSÉ MARÍA.—El re f ranero genera l es-
pañol .—Parte recopilada, y parte compuesta, p o r . . . 
Con estudio etimológico. 
2 volúmenes. Madrid.—1874 —8.° 
1181. S C O P P A , ANTOINE.—Des beautés poér iques de 
toutes les langues, considérées sous le rappo r t de 
I'accent, et du rhy thme. 
París.—1816.—8.° 
1182. S I M O N E T , FRANCISCO JAVIBU.—Glosario de voces 
ibér icas y lat inas usadas entre los Mozárabes. —Pre-
cedidas de un estudio sobre el dialecto Hispano-Mozá-
rabe, p o r . . . 
Madrid.—1888 —4.° 
1183. V E L A Z Q U E Z , Ms; y T . S I M O N N É . - ^ n e w me-
t h o d o f learn ing to read wr i te , a n d speak the Span ish 
Language, p a r . . . 
London.—1880.-8.° 
1184. V E L A Z Q U E Z D E L A C A D E N A , MARIANO Y OTROS. 
—Duf ie f ' s nature d isp layed, in her mode o f íeach ing 
Language to m a n re ing a n e w a n d in fa l l ib íe me thod 
o f acqu i r ing languages, by . . . 
2 volúmenes. New York.—1825.—8.° mlla. 
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LITERATURA GENERAL 
1185. A N D R E W S , ¡ h n E S . — The senf imenf o f f l owers o r 
language o f f l o ra . 
[Con ilustraciones en color]. Philadelphia.—1840.—12.° 
1186. ARANA, VICENTE DE.— Oro y o rope l , p o r . . . 
[Poesías y cuentos]. 
Bilbao.—1876.—8.° mlla. 
1187. A R A N A Z C A S T E L L A N O S , W . — E I "P rosed i -
m ien to" .—Cuadros vascos, por. . 3.a ed. 
Madrid.-1919.—8.° 
1188. A R A N A Z C A S T E L L A N O S , M . — L a v ida "se 
es" sueño.—Cuadros vascos, por... 
Madr id . -1918.-8 .0 
1189. A R R O Y O , CESARE. - ¿te/crá/o. - Figuras, evoca-
ciones, escenas, p o r . . . 
Prólogo de GONZALO ZALDUMBIDB. 
Madr id . -1921.-8 .0 
1190. A Z O R Í N [szuú.]—Lecturas españolas. —Edic ión 
aumentada. 
Madr id -1920. -8 .0 
1191. A Z O R Í N [seud.]—Los /7z/eZ)/o<s.—Ensayos sobre la 
vida provinciana. 
Madr id . -1919. - 8.° 
1192. AZORÍN [scud. ]—Las confesiones de un pequeño 
f i lósofo. 
Madr id . -1920. -8 .0 
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1193. B A R O j A , X>\o.—Nuevo lab iado de Ar lequín . 
M a d r i d . - 1 9 1 7 . - 8 ° 
1194. B A U D E L A I R E , CAULOS.—Pequeños poemas en 
p r o s a . 
Traducción de EUSEBIO HERAS. Barcelona.—12.° 
1195. B A U D E L A 1 R E , CAULOS.—Pequeños poemas en 
p rosa , p o r . . . . 
Traducción de PEDRO VANCES. Madrid.—8.° 
1196- B A U D E L A I R E , CAULOS. -E I Sp/een de P a r í s -
Poemas en prosa, p o r . . . 
Traducción y prólogo de JOSÉ FRANCÉS. Madrid.—8.° 
1197. B E C Q U E R , GUSTAVO ADOLFO.—Páginas desco-
nocidas de. • . 
Recopiladas por FERNANDO IGLESIAS FIQUEROA. Madrid,—8.° 
1198. B E N A V E N T E , J A C I N T O . - C a r / 5 5 de mujeres, 
5.a cd. 
Madrid.—1904.-8.° 
1199. B E N A V E N T E , } A c i m o . ~ F i g u l i n a s . 
2.a cd. 
Madrid.—1904.-8° 
1200. B E N A V E N T E , JACINTO . -De sobremesa.—Crón i -
cas.—Tercera serie. 
M a d r i d - 1 9 1 2 . - 8 . ° 
1201. B E N A V E N T E , JACINTO.—De sobremesa.—Crón i -
cas.—Cuarta serie. 
Madr Íd . -1912-8 .0 
1202. B E N A V E N T E , JACINTO.- D e sobremesa. -Ruenas 
palabras, discursos y conferencias. 
Quinta serie. 
Madr id . -1915 . -8 . ° 
- 1 6 5 — 
1203. B L A S C O , EUSEBIO.— Recuerdos.—Notas íntimas 
de Francia y España, p o r . . . 
Con un retrato del autor. Madrid.—1894—8.° 
1204. C A B A L L E R O , FERNÁN [seud.]—/?e/¿7c/o/7es, por... 
Con prólogo de FERMÍN DE LA PUENTE Y ALPEZEGHEA y EDUARDO 
G. PEDROSO. 
Madrid.—1920.-8.° 
1205. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [ s e u d . ] - L o que sé 
por mí.—Confesiones del siglo. —Serie 1.a, por. . . 
Madr id . -1923. -8 . ° 
1206. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [ s e u d . ] - L o que sé 
por mi.—Serle 2.a, p o r . . . 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
1207. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [ s e u d . ] - L o que sé 
por mí. — 4.a señe, p o r . . . 
Madrid.-8.0 
1208. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [seud.]—LO que sé 
por /T?/. —5.a serie, p o r . . . 
Madrid.—8.° 
1209. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [ s e u d . ] - L o que sé 
por mí.— 8.a serie, p o r . . . 
Madrid.-8.0 
1210. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [ s e u d . ] - ¿ o que sé 
por mí.— 9.a serie, p o r . . . 
Madrid.—8.° 
1211. C A B A L L E R O AUDAZ, E L . . . [ s e ü d . ] - L o que sé 
por /T?/. —10.a serie, por . . -
Madr id . -1924 . -8 . ° 
1212. C A D A H A L S O , JOSÉ. - Obras de. . .—Tomo 1.0: L o s 
Eruditos a la violeta.—Tomo 2.°: Cartas marruecas.— 
Tomo 3.°: Poesías. 
Con portadas grabadas en acero. 5 volúmenes. 
Madrid. - REPULLES. -1818. —8.0 
1213. CALLEJÓN N A V A S , M . - M / a / r e . . / - H o j a s dis-
persas, por . . 
Prólogo de SALVADOR RUEDA. Málaga.—1916.—8.° 
1214. C A M B R O N E R O , L u i s . - ¿ ¿ 7 5 B ib l io tecas p ú b l i -
cas.—Conferencia leida en la Asociación de Depen-
dientes de Comercio, de Málaga, p o r . . . 
Madrid.—1925.-8.° mlla. 
1215. C A R O L I N E , P. H. DE LA.—Pensées et sentiments. 
Libro curioso. 
Paris.—1805. —12.° 
1216. C A R R E R E , ^ m u o - R e t a b l i l l o grotesco y sent i -
menta l . 
Dibujos de M. RAMOS. Madrid.—8.° 
1217 . C A S T R O S E R R A N O , JOSÉ DE.—Cuadros contem-
poráneos, p o r . . . 
Madrid.—1871.-8.° mlla. 
1218. C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL D B . - V a r i a s 
obras inéditas d e . . . 
Sacadas de códices de la biblioteca Colombina, con nuevas 
ilustraciones sobre la vida del autor y el Quijote, por el Excmo. c 
l i tmo. Sr. Don ADOLFO DE CASTRO. 
Madrid.—1874.-8.° 
1219. C O N S T A N T , BENJAMÍN. — Ado lphe. — Anccdote 
trouvce dans les papicrs d'un inconnu, p a r . . . E d i -
ción nueva. 
Suivie des ouvrages du mémc ecrivain. Paris.-1845.—8.° 
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1220. C U Y Á S D E L A V E G A , A u T m o . - P r i s m a s . -
Epííomc extravagante. 
Madrid.—1913.-8.° 
1221. DARÍO, UUBEN.—El mundo de los sueños. —Pro-
sas postumas, p o r . . . 
Madr id . -1917 . -8 . ° 
1222. D A U D E T , ALFONSO .—Cartas desde m i m o l i n o , 
por. . . 
Traducción de ENRIQUE BAYONA. 
Barcelona.-1899.—8.° 
1223. DAUMIER, M. H.; A L H O Y , MAURICE.; y H U A R T , 
Loms.—Les Cent eí un Rober í -Macai re , composés et 
dessinés, p a r . . . 
Sur les Idees et les Legendes de M. CH. PHILIPON. 
Paris.—1840.-4.° mlla. 
1224. D R O Z , GUSTAVO. —Tr is tezas y sonr isas . 
Traducido de la 8.a edición por ARTURO MASRIERA. 
Ilustrado. 
Barcelona.—1906.—4.° 
1225. E ^ A D E Q U E I R O Z . — ¿ a decadencia de l a r i sa , 
p o r . . . 2.a ed. 
Traducción y prólogo de ANDRÉS GONZÁLEZ-BLANCO. 
Madr id . -1917.-8.0 
1226. E ^ A D E Q U ^ m O Z — N o t a s contemporáneas.— 
Brasil y Portugal.—Francia y Siám, p o r . . . 
Traducción de ANTONIO GONZÁLEZ-BLANCO. 
Madrid.—1919.- 8.° 
1227. E Q A D E Q U ñ m O Z . — P r o s a s bá rba ras y ot ros 
ensayos, p o r . . . 
Traducción de ANDRÉS GONZÁLEZ-BLANCO, 
M a d r i d . - 8 ° 
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1228. E Q A D E Q U E I R O Z . - ¿ / / / / / 7 7 0 5 ensayos, por . . 
Traducción de ANDRÉS GONZÁLEZ-BLANCO. 
1229. E S C A L A N T E , AMOS DE.—En l a p l a y a . - A c u a r e -
las. 
Con una semblanza del autor por ENRIQUE MENÉNDEZ Y PELAYO. 
Madrid.—1920.-8.° 
1230. F E R N Á N D E Z F L O R E S , W . - A c o t a c i o n e s de un 
oyeníe.—Recopilación seleccionada de las crónicas 
publicadas con este mismo título en < A B C » C o m -
prende los períodos parlamentarios de Octubre de 1916 
a Octubre de 1918. 
Madr i d . - 1918 . -8 ° 
1231. F E R N Á N D E Z F L O R E S , W . - L a s gafas de l d ia -
b lo , p o r . . . 5.a ed. 
Madrid.—1919—8.° 
1232- F E R N Á N D E Z M O R A T Í N , L E A N D R O . - O ^ r a s pos -
tumas d e . . 
Publicado de orden y a expensas del Gobierno de S. M. 
5 volúmenes. 
Madr id . - 1867.- 4.° 
1233. F L O R I Á N , M. DE.—A^WKe/tes.—Nouvelles, par... 
2.a ed. 
Paris. DIDOT.—1792.—8.° 
123^1. F R E U D , S . — E l chiste y su re lac ión con lo i n -
consciente, p o r . . . 
Traducción de Luis LÓPEZ BALLESTERO. Madrid.—1925.- 8.° 
1235. F R O N T A U R A , CARLOS .—COS^Ó c / e / 5 / 7 0 . - H i s t o -
ria imparcial y exacta de todo lo que pase en el mundo 
y sus alrededores y principalmente en España en el 
año 1872, por. • . 
Madr id. -1872.-8.0 mlla. 
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1236. G I L D E O T O , MANUEL. — Rasgos de ingenio de Ja-
cinto Benavente.—Dedicatoria: Apuntes para un retra-
fo de jacinto Benavente.- Recopilación y notas d e . . . 
Barcelona.—1921.-8.° 
1237. G Ó M E Z C A R R I L L O , V . - L a s s ib i las de Pa r í s . 
—Pequeñas cuestiones palpitantes, p o r . . . 
Madr id . -8 . ° 
1238. G Ó M E Z H I D A L G O , F .—¿Cómo y cuándo g a n ó 
usted la p r imera pese/^? —Respuestas de las más po-
pulares figuras españolas contemporáneas. —Prólogo 
y encuesta de . . 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
1239. G Ó M E Z D E L A S E R N A , RAMÓN. - 5e / 705 , p o r . . . 
Segovia.—1925.—8.° 
1240. H A R T E , BRET. — Zfoce/o-s ca l i fo rn ianos, de . . 
Traducción de E DE VANDREY, y F. DE ARTEAQA. 
Ilustraciones de PELLICEK. 
Barcelona.—1883—8.° mlla. 
1241. H E R N Á N D E Z - C A T Á . A . - L a casa de f i e r a s . -
Bestiario. 
Madr id . -1922. -8 . ° 
1242. H U G O , VÍCTOR.—Miscelánea de l i teratura y de 
fi losofía.—GmWzvmo Shakespeare.—Antes del destie-
r r o . — E n el destierro.—Después del destierro.—El 
Rhin. E d . de lujo. 
Versión castellana de JACINTO LABAILA. 
ilustrada. Valencia.—1887. - 4 0 mlla. 
1243. H U G O , VÍCTOR.—Z://70Ke/7/¿77/res.—Napoleón el 
Pequeño.—Historia de un crimen.— Dramas. 
Versión castellana de JACINTO LABAILA. 
Ilustrada. Valencia.—1887.-4.0 mlla. 
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1244. H U G O , V icTOK—Leyenda de los s i g l o s — m Pa -
pa.—Religiones y Religión.—El asno .—Par is .—Los 
cuatro vientos del espíritu.—Memorias de Victor Hugo. 
Edición de lujo. 
Versión castellana de JACINTO LABAILA. 
ilustrada. Valencia.—1889.-8.° mlla. 
1245. I S L A , JOSÉ FRANCISCO. —/PS/ÍZ/SCO de las obras l i -
te rar ias , as í en p r o s a como en verso, del P . . . 
2 volúmenes. 
Madrid. PANTALEON AZNAR—1797.-16.° 
1246. J E R E Z P E R C H E T , AUGUSTO-P¿7g7/7¿?s mar inas , 
p o r . . . 
Madrid.—1876.-8.° 
1247. J U A R R O S , CESAR.—La c iudad de los ojos be l los. 
— Tetuán. 
Madrid.—1922.-8.° 
1248. L A M A R T I N E , A. DE.—Nouvel les conf idences.— 
Avec une partie enticrement inédite, p a r . . . 
Par is . -1851. -4 .0 
1249. L A R R A , MARIANO JOSÉ DE .—FÍGARO, [seud.]— 
Obras escogidas. 
Barcelona - 8 . ° 
1250. L E F E B V R E , RENÉ . -ParÁs en Amér ique , p a r . . . 
Par is . -1863 . -8 . ° 
1251. L E Ó N , R I C A R D O . — c a p a de l estudiante, p o r . . . 
Madrid—8.° 
1252. L E O N , R I C A R D O . — v o z de la s a n g r e . — E n s a -
yos españoles, con un prólogo de Don Antonio Maura 
y Montaner. 
Madr id . -8 . ° 
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1253. L I S T A Y A R A G Ó N , ALBEUTO.—Colección de t r o -
zos escogidos de ¡os mejores habl is tas castel lanos 
en verso y p r o s a , p o r . . . 5.a ed. 
Sevi l la . -1859. -8 .° 
1254. L Ó P E Z P I N I L L O S , j . — P A R M E N O , ( s e u d ] . - K / -
das pintorescas,—Gente graciosa y gente rara, p o r . . . 
Madrid —1920.-8.° 
1255. L O T I , PIERRE, [ s z u á ] . — F i g u r e s etchoses q u i p a s -
saient. E d . 51. 
Paris.-8.0 mlia. 
1256. L O T I , PIERRE, [seud]; et P L U M K E T T , H . - P J e u r s 
d'ennui. [En collaboration avec.. . ] . —Pasquala Ivano-
vitch.—Voyage au Montenegro.—Suleima. E d . 52. 
Paris. -8.0 mila. 
1257. M A R T Í N E Z S I E R R A , G . — A b r i l melancó l ico , 
p o r . . . 
Madrid.—1921.-8.° 
1258. M A R T I N E Z S I E R R A , G.—La fer ia de Neu i l l y . 
Ilustraciones de BARRADAS. 
Madr id . -1920. -8 .0 
1259. M A R T I N E Z S I E R R A , G . - K o d a k románt ico , 
p o r . . . 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
1260. M A S Y P R A T , BENITO .—La t ier ra de M a r í a San-
t ís ima.—Co\ecc\ón de cuadros andaluces, p o r . . . 
Ilustraciones de J. GARCÍA Y RAMOS. 
Barcelona. —Fol. 
1261. M A T H E U , ¡osé M . — L a casa y la ca l l e—Crón i ca 
contemporánea, p o r . . . 
Madr id . -1884 . -8 . ° 
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1262. M E L L A D O , ANDRÉS .~f>7 R o m a . — Escenas y 
cuadros, p o r . . . 
Ilustraciones de R. DE VILLODAS Barcelona.—1899.—4.° 
1263. M E N É N D E Z P E L A Y O , E N R I Q U E — / / / / e r / o ^ . — 
Cuadros literarios. 3.a ed. 
Madrid.—8.° 
1264. M I S E T H O S , F. L.—¿¿7 Comiphon ie ou les fem-
mes dans le del i re, p a r . . . 
Con un grabado en acero. Paris.—1805.—8.° 
1265. MOJA Y B O L I V A R , T ipos y t ipejos, p o r . . . 
Málaga. -1885. -8 . ° 
1266. M O N T E - C R I S T O , [ s e u d . ] - ¿ o 5 sa lones de Ma-
d r id , p o r . . . E d . lujo. 
Con fotografías de FRANZEN. Pol. 
1267. N A V A R R O Y L E D E S M A , F R A N C I S C O . - ^ / //7g-e-
n i oso h ida lgo M igue l de Cervantes 3 a a vedra. —Suez-
sos de su vida, contados p o r . . . 2.a ed. 
Madr id. -1905.-8.0 mlla. 
1268. Ñ E R V O , AMADO .—Los ba lcones, p o r . . . 
Madr id . -1920. -8 . ° 
1269. N O U V E L L E S a la ma in . 
7 volúmenes. Paris.-1841.—16.° 
1270. O T E Y Z A , Luis DE.— Anécdotas p icantes. 
M a d r i d . - 8 0 
1271. O T E Y Z A , Luis D E . - E n t a l d í a . . . - Efemérides 
humorísticas de Enero a junio.- Primera serie. 
Madrid—8.° 
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1272 . O T E Y Z A , Luis D E . - E n í a l día . -Efemér ides 
humorísticas. —Segunda serie de Julio a Diciembre. 
Madrid.-1919.—8.° 
1273 . P A R D O B A Z A N , ^ m u A . - D e m i t ie r ra . 
Madrid.-1893 - 8 . ° 
1274. P A Z M E L I A , A. — Sales españolas, o agudezas 
de l ingenio nac iona l , recogidas p o r . . . Primera y 
segunda serie. 
Madrid.-1890.1892.-8.0 
1275 . P E R E D A , JOSÉ M. DE.—Bocetos a l temple .—Ti -
pos trashumantes. 
Madr id . -1888.-8 .0 
1276. P E R E D A , JOSÉ M. DE. —Esbozos y rasguños . 
2.a ed. 
Madrid.—1898.-8.° 
1277. P E R E D A , JOSÉ M. DE. - Tipos y pa isa jes. 
Madrid.—1887.-8.° 
• 1278 . P É R E Z Z Ú Ñ I G A , JUAN. - Coc ina cómica.—Ochen-
ta recetas de guisos y postres, poesías culinarias, algo 
de agricultura y un apéndice que comprende un santo-
ral selecto y otras frioleras, p o r . . . 2.a ed. 
Madrid.-1920.—8° 
1279. P I C Ó N , JACINTO OCTAVIO. —Mu/eres. 2.a ed. 
Madr¡d.-1916.-8.0 
1280. PRADA Y L E - M A U R , V E N A N C I O . - ¿ 0 5 mundos 
incorpóreos.—Original d e . . . 
Madr¡d.-1889.- 4.° 
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1281. R A B I N D R A N A T H , TKGOUE.—Morada de paz .— 
Shanrinikctan. 1.a ed. 
Traducción de ZENOBIA CAMPRUBÍ DE JIMÉNEZ. 
Madr id.-1919.-8.0 
1282. R E C L U S , E L Í S E O . - ^ / A r r o y o , p o r . . . 
Traducción de A. LÓPEZ RODRÍGO. 
Valencia.- 8.° 
1283. R E F L E C T O R , The.. .—K selecíion of essays on 
various subjects of common life. From original papers. 
2 volúmenes. 
London, W LAÑE.—1787.- 8.° 
1284. R E N A R D , LE . . . OU le Procez des b e s / e s — T r a -
duction cnrichie de figures en íaille-douce. 
Edición rara. 
Bruxelles. JACQUES PANNEELS CHARLES DE Vos.—1739.—8.° 
1285. R E Y E S , ALFONSO. — c a z a c / o r . - E n s a y o s y di-
vagaciones. (1919-1920). 
Madrid.—8.° 
1286. RODRÍGUEZ MARIN, FRANCISCO. - Z ) e / O / Í / O ¿7/a 
/7/Í//77«3.—Narraciones anecdóíicas, p o r . . . 
Madr id -1908 . -8 .0 
1287. R U S I Ñ O L , S A m \ A G O . - E / p u e b l o g r i s . 
Traducción de G. MARTÍNEZ SIERRA. 
Madr id—1911. -8° 
1288. S A M O S A T E N O , LUCIANO .—f/o^/o de la M o s c a , 
p o r . . . 
Traducido del griego por CASIANO PELLICER. 
[¿Madrid. VIUDA DE IBARRA.—1797?] - 16 . ° 
1289. S A N C H I S , VICENTE. M I S - T E R I O S A , [ s e u d ] . -
Amapo las y c in tarazos, por. . 
Prólogo de MANUEL DEL PALACIO. Madrid.—1892.—8.° 
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1290. S A R A L E G U I C O L I N A , MAUTIN.—Impresiones de 
j uven tud , p o r . . . 
Madrid.—1923.-8.0 
1291. S C R I B E , EUGENE.— Tonadi l las ou Hisíoríet tes 
en act ion, par. . . 1.a ed. 
2 tomos. Bruxelles.—1838.—12.° 
1292. S E L G A S , JOSÉ. — Ho jas sueltas y más ho jas 
suel tas. 
Madr id . -1885.-8.0 
1293. S E L G A S , JOSÉ.—Deuda de l cor^zd/? .—El Angel 
de la Guarda.—Cuadros copiados del natural. 
Edición ilustrada por A. MAS Y FONDEVILLA. 
2 lomos. 
Barcelona.—1909.-4.0 
1294. S E P Ú L V E D A , E N R I Q U E . - ^ / M a d r i d de los re -
cuerdos.—Co\zcc\ón de artículos, p o r . . . 
Precedidos de una carta de EUSEBIO BLASCO y un prólogo de 
CARLOS FERNÁNDEZ SHAW. 
Madr id . -1897. -8 .0 mlla. 
1295. S P E C T A T E U R , Le n o u v e a u . . . 
8 volúmenes. 
Amsterdam. ROLLIN, prés Gít-le-coeur, au Parmier.—1753.—8.° 
1296. T H A C K E R A Y , W. M . - T h e engl ish humour is ts 
o f the eighieenth century, b y . . . 
London.—1855.-8.0 
1297. T O R R E S , FRANCISCO DE .—¿o/77á5 áer/o e5 re/r. 
—Páginas humorísticas, por . . 
Prólogo de JOAQUÍN DICENTA. Madrid.—1915.—8.° 
1298. TWA1N, M A R K . - ^ / d iar io de E v a . 
Traducción de CARLOS PEREYRA. Madrid.—8.° 
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1299. T W A I N , MARK .—Narrac iones humor ís t icas, por... 
Traducción de CARLOS PEREYRA. 
Madrid.—8.° 
1300. U N A M U N O , MIGUEL DE.—Paisajes.—La flecha.— 
Brianzuclo de la Sierra.—Puesta de Sol.—Fantasía 
crepuscular. —Humilde heroísmo, p o r . . . 
Salamanca.—1902.—8.° 
1301. U R B A N O C A R R E R E , RAMÓN A .—Mul t i co lo res . — 
Colección de artículos originales, p o r . . . 
Málaga.-1892.—8.° 
1302. V A L L E I N C L Á N , RAMÓN DEL—La media noche. 
—Visión estelar de un momento de guerra, p o r , . . 
Madrid.—1917.—8.° 
1303. V A R G A S V ILA, J. M . - E l huerto de l s i lenc io .— 
Tragedia lírica, p o r . . . 
[Poema escrito en actos no rcpresenlables]. 
Barcelona.—1921.—8.° 
1304. W A S H I N G T O N , BOOKER T . - S a l i e n d o de la es-
c lav i tud. 
Traducción y prefacio de EDUARDO MARQUINA. 
Con un retrato del autor. 
Barcelona.—1905—8.° 
MARINA 
1305, E S T A D O genera l de l a A r m a d a p a r a e l año 
1924. 
Madr id.-1924.-8.0 mlla. 
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1306. C O S T A , JOAQUÍN.—Afe/Y/7a española, o l a cues-
t i ón de la escuadra, p o r . . . 
Madrid.-1915.—4.° 
1307. C H A M P E N O I S , CLAUDE .—¿e^ armements mar¡~ 
t imes .—Cours professé á l'ecole supcrieurc de com-
merce de Marseillc, p a r . . . 
I lustrado. 2 volúmenes. París. —1895.—8.° mlla. 
1308. D O M V I L L E - F I F E , C — E l m a r a l Í//¿?.~ Ingenie-
ría y guerra submarina. 
Versión española con una introducción sobre oceanografía por 
el DR. ODÓN DE BUEN. 
Barcelona.-1920 - 8 . ° 
1309. G E N O V A , ARTURO.— iS^mar/wo^.— Generalida-
des.—Maniobra.—Propulsión.—Visión.—Orieníación, 
p o r . . . 
Ilustrado. Madrid.-1922 —4.° 
1510. R I V E R A y U R U B U R U , Luis DE. — Tralado de Na-
vegac ión, p o r . . . 
Ferro l . -1907.-4.0 
1311. V A R G A S Y P O N C E , JOSEF DE.—Importancia de 
l a h is tor ia de l a ma r i na española.—Precisión de que 
se confíe a un marino; y plan y miras con que de or-
den superior la emprende el capitán de f ragata. . . 
Madrid Imprenta Real.—1807.—8 0 
MATEMÁTICAS 
1312. C I R O D D E , P. L .—Lecc iones de A lgeb ra , p o r . . . 
Traducción de BARTOLOMÉ PEREQRÍN. 
Madrid.—1908.-8.° mlla. 
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1313. C I R O D D E , P. L .—Lecciones de ar i tmét ica, por... 
Modificada por ALFREDO y ERNESTO CIRODDE. 
Traducción de FRANCISCO ZOLEO Madrid.—8.° mlla. 
1314. C I R O D D E , P. h .—Lecciones de Geometría. — Con 
algunas nociones de la descriptiva, p o r . . . 
Traducción de MANUEL MARÍA BARBERY. 
Madr id . -1904-8 . ° mlla. 
1315. CORTÁZAR, D. } . - Á / g e b r a elemental. 
Madnd.--1892.-4.0 
1316. O L I V I E R , M. THEODORE.—Cours de Géométr ie 
descr ipt ive. 
Texto y atlas. 2 volúmenes. Paris. —1844.—4.° mlla. 
MECÁNICA E HIDRAULICA 
1317. A R N A U D O N , Lou \ s .~A l f abe to de roscas p a r a e l 
uso de ios torneros mecánicos y encargados de má-
quinas her ramientas, por. . . 7.a ed. 
Bességes (Gard).—1914.—8.° 
1318. B O C Q U E T , j . A.— Tratado elemental de Mecán i -
ca ap l icada, p o r . . . 4.a cd. 
Traducción por EDUARDO FONTSERE. Barcelona.—1918.—8.° 
1319. C A L Z A VARA, V .—Motores de gas, de a l coho l y 
de pe t ró leo , p o r . . . 
Traducido por JOSÉ ESTALELLA. Barcelona.—1921.—8.° 
1320. C E I , LEONIERO.—¿a ca ldera de F^/7or.—Tratado 
teórico-práctico, p o r . . . 
Traducido por E. Ruiz PONSETI. Barcelona.—1915.—8.° 
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1321. C O R B 1 N , THOMAS W . - L a mecánica a l d í a — I n -
ventos mecánicos actuales. 
Versión española de la última edición inglesa prologada y revisa-
da por SIXTO OCAMPO. Ilustrada-
Barcelona.—8.° mlla. 
1322. C H I O V A T O , GUIDO. - M a n u a l de l obrero mecán i -
co y de ! maesí ro de tal ler , p o r . . . 
Nueva edición reformada por CAMILO ARPESANI. 
Madr id . -1916 . -8 . ° 
1323. D IN A R O , SALVADOR.—Manual de l to rnero mecá-
n i co , p o r . . . 2.a cd. 
Versión por J. de D. S. H. Barcelona.—1919.—8 ° 
1324. G A L L O Y M A T U R A N A , S . - Const i tuc ión y fun-
c ionamiento de l au tomóv i l a esencia, por. . . 2.a ed. 
Con una carta-prólogo de JOSÉ MARÍA DE MADADIAGA. 
Madr id. -1915.-8.0 
1325. G A N T E R O , G. y LORIA , L .—Manua l de l m a q u i -
n is ta y fogonero , p o r . . . 4.a ed. 
Traducido del italiano por SANTIAGO DE TOS. 
Barcelona.—1920.-8.° 
1326. G IORL I , Ez io .—Manua l de l mecánico. —Escr i to 
para uso de los obreros mecánicos, jefes de taller, mon-
tadores, metalúrgicos, electricistas y encargados de 
máquinas de vapor, p o r . . . 4.a ed. 
Traducción de FONSERÉ y J. ESTALELLA. Barcelona.—8.° 
1327. G R A F F I G N Y , HENRY DE.—El conductor de moto-
res de gas y /7e/ro7eo. —Publicado bajo la dirección 
d e . . . 
Traducido por LEÓN SOULERAY. Madrid.—1902.—8.° 
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1328 . G R A F F I G N Y , HENRY DE. —Fogonero - conductor 
de máqu inas de F ^ o r . — Publicado bajo la dirección 
d e . . . 
Traducido por MAURÍCIO MAX. Madrid.—1903.- 8 0 
1329 . H I S C O X , M. E . GAKDKEK.—Elementos de m á -
quinas y d ispos i t ivos mecánicos.—Transmis ión y 
medición de fuerzas.—Empleo y aplicación del va-
por, hidráulica, motores, etc., p o r . . . 
Versión castellana de la 11.a edición inglesa. 
Barcelona.—1912.—4.° 
1330. I G U A L , José DE.—Manuales-Soler.—Máquinas e 
instalaciones hidráulicas, p o r . . . 
Barcelona.—8.° 
1 3 3 1 . I H E R I N G , A . DE. —Manua l de tecnología mecá-
n ica, p o r . . . 
Traducido por ANTONIO ALVAREZ REDONDO. Madrid.—1909.—8.° 
1332. M A G N U S , Pmuv. —Lessons i n elementary me-
chantes, b y . . . 
London.—1889.—8.° 
1333. MANEUVR1ER, GEORGES. — Tratado e lementa l de 
mecánica, p o r . . . 
Traducción de FEDERICO DE LA FUENTE. Madrid.—1912.-8.° 
1334. M O U L A N , Pu .—Tra tado de mecánica indus t r ia l , 
p o r . . . 2.a ed. 
Revisado y ampliado por C. GERDAY. 
Versión de JOSÉ ESTALELLA Barcelona.—1919.—4.° 
1335. P A G É , VÍCTOR W . — E l au tomóv i l de gaso l ina 
moderno. — 3 u descripción, construcción, manejo y 
conservación, p o r . . . 
Traducido por GERMÁN FLORES ANTÓN. 
Ilustrado. Barcelona.—1922.—40 
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1336. P E T I T , E . — E l moto r de exp los ión, p o r . . . 
Versión de la 4.a edición francesa por L. HERETER FERRÁN. 
Barcelona-1920.—8.° 
1337. S A U V A G E , EDOUKKV.—La máqu ina locomotora . 
—Manual práctico para uso de los maquinislas y fogo-
neros, p o r . . . 
Traducido por Luis ZURDO OLIVARES. 
Barce lona. -1905. -8 o 
1338. Y E S A R E S B L A N C O , RICARDO.- Manuales-Soler . 
—Motores de gas, petróleo y aire, p o r . . . 
Barcelona.—8.° 
1339. Z E N I Y P E R D O N ! . — M a n u a l de h idráu l ica ap l i -
cada, p o r . . . 2.a ed. 
Traducción de ANTONIO ALVAREZ REDONDO. 
Madrid.—1914.-8° 
MEDICINA 
1340. A C H A R D , C w . ~ E l p r i m e r l i b ro de m e d i c i n a . -
Elementos de patología general. 
Biblioteca GILBER Y FOURNIER. 
Con 183 figuras en el texto. Barcelona.—1916.—8.° 
1341. A C H A R D , CH ; y L O E P E R , TA.—Manual de A n a -
tomía pato lóg ica. 
Biblioteca GILBERT y FOURNIER. Con dos láminas en color y 
332 figuras en el texto. 
Barcelona—1918.-8.° 
1342. ARANZADI , TELESFORO.—M5/7w¿7/e5-5o/er . -An-
tropometría, p o r . . . 
Barcelona. -1903.-8.° 
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1343. A S H H U R S T . — Enc ic loped ia in te rnac iona l de 
Cirugía.—Escv'úa por autores de varias naciones y pu-
blicada bajo la dirección del D r . . . 
Versión hecha del inglés, dirigida, anotada y aumentada con ar-
tículos originales y una introducción por JUAN CREUS Y MANSO. 
Ilustrada. 8 volúmenes. 
Madrid.—1885.—4.° 
1344. A U T E N R I E T H , G u i L L E u n o . - R e c o n o c i m i e n t o de 
venenos y de medicamentos act ivos.—Tratado de ío-
xicología práctica, por el D r . . . 
Traducido de la tercera edición alemana por RAFAEL CUSÍ. 
Barcelona.—1908.—8.° 
1345. B O U R G E R Y ; et B E R N A R D , CLAUDE. - Trai té 
compíet de I 'anatomie de I 'homme, comprenant i 'ana-
tomie ch i rurg ica le et l a Medicine opérato i re, par les 
docteurs. . . et le professeur-dessinateur anatomiste 
N.-H. JACOB. 
Edition avec planches texles. 13 volúmenes. 
París. L. GUÉRIN et Cié.-1867-71 .—Pol. mlla. 
1346. B R A N C A , A . — M a n u a l de h is to logía. 
Biblioteca GILBER Y FOURNIER. 
Con 390 figuras. Barcelona.—1921.—8.° 
1347. B U R G G R A E V E . — N o u v e ü e macrob io t ique, ou 
l 'aríe de p ro longe r l a vie, par le D r . . . 
Bruxel les.-1855.-8.0 
1348. B U R L U R E A U X . — L a lucha por la salud. 
Traducción de la tercera edición francesa por josé BLANCH Y 
BENOT. 
Barcelona.—8.° 
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1549. C L A U D E , E . ; y C A M U S , ¡ . - M a n u a l de pa ío lo -
gía genera l . 
Biblioteca GILBERT Y FOURNIER. 
Con 147 figuras en el texto. Barcelona.—8.° 
1350. D E N A M I E L D E C A S T R O , E r ro res y tauma-
íurg ia médica, o los parás i tos de l a medic ina , por. . 
Málaga.—1879.—4.° 
1351. E G B E R T H. GRANDIN; y G U N N I N G , José H.— 
Tratado prác t i co de e lect r ic idad en Ginecología, 
por . . 
Traducido directamente de la edición norte-americana por RAMÓN 
MARTIN GIL. Con 72 grabados. 
1892. 
1352. F A B R E . - M a n u a l de Obstetr ic ia. 
Biblioteca GILBERT Y FOURNIER. 
Con 512 figuras en el texto. Barcelona.—1921.—8.° 
1353. F E R N Á N D E Z M A R T Í N E Z , F IDEL . -Exp lo rac ión 
de l estómago y de los intest inos. 
Ilustrado. Madr id. -1920.-8.0 
1354. F E R N Á N D E Z M A R T Í N E Z , F I D E L . - Tratado Ibe-
r o a m e r i c a n o de medic ina interna —PubWcado bajo la 
dirección del D r . . . 
[En publicación]. Madrid.—4.° 
1355. F E R N Á N D E Z S A N Z , E . - L a P s i c o n e u r o s i s . -
Neurasíenia, Histerismo, Psicasíenia, Neurosis de an-
gustia, etc., p o r . . . 
Madrid.—1921.—8.° mlla. 
1356. F O R N S , y MAYORAL .—Mic rob io l og ía genera l y 
s u técnica, por los doctores. . . 
Con 123 figuras en el texto. Madrid.—1910 —4.° 
- 184 — 
1357. F O R T , ].~A. — Pato logía y Cl ín ica Quí iúrg ícas, 
p o r . . . 
Traducida por A. SÁNCHEZ BUSTAMANTE. 
3 volúmenes. Ilustrada. Madrid.—1873.—8.° 
1358. GARCÍA D E L D I E S T R O , ] . — E s t u d i o c l ín ico 
de ¡a tubercu los is gang l io -pu lmonar en los n iños, 
p o r . . . 
[Monografías CALPE.] Madr id . -1919 . -4 . ° 
1359. G I L B E R T , A.; y C A R N O T , V . - B i b l i o t e c a tera-
péutica.—PubMcaáo. bajo la dirección d e . . . 
Detalle de la bibl ioícca: E l arle de prescribir, por 
Gilberí.—Técnica íerapéuíica, médica y quirúrgica, por 
Miiian.—Electroíerapia, por Nogier, Tomás. - Radio-
teraria, por Oudin, P.—Quinesiíerapia, por Carnot, P. 
—Mecanoíerapia, por Frazkin.—Crenoícrapia, Cl ima-
toterapia, por Lanzouzy, L.—Crenoícrapia española, 
alemana, austriaca, inglesa y americana, por Estrany, 
Jerónimo.—Medicamentos animales.—Opoterapia, por 
Carnot, Pablo.—Medicamentos microbianos.—Bacte-
rioterapia, vacunación, sueroterapia, por Metchnikoff. 
—Regímenes alimenticios, por Labré, Marcelo.—Psi-
coterapia, por Thomas, Andrés.- Medicaciones gene-
rales, por Bouchard, C—Medicaciones siníomáticas, 
circulaíorias, hemáíicas y nerviosas, por Grasseí.—Me-
dicaciones siníomáficas, nerviosas, mentales, cutáneas, 
respiratorias y geniío-urinarias, por Lepine, ] . - T e r a -
péutica de las enfermedades infecciosas, por Garnier, 
M.—Terapéutica de las enfermedades respiratorias y 
de la tuberculosis pulmonar, por Hiríz, E.—Terapéuti-
ca de las enfermedades urinarias, riñones-vejiga, uré-
ter-uretra, órganos genitales del hombre, por Achard.— 
Terapéuíica obsíéírica y ginecológica, por Jeannin, C i -
rilo. 
19 volúmenes. Barcelona.- 8.° 
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1360. G I L B E R T , A.; F O U R N I E R , L , ; D O P T E R , C ; 
R A T H E R Y ; R I B I E R R E ; O K I N C Z Y C ; O M B R É D A N -
N E ; S C H W A R T Z y M A T H I E U . - M a n u a / de pa to lo -
gía in terna y externa. 
Con figuras en el lexto. 
4 volúmenes. Barcelona.—1918-1920-1922.—8 0 
1361. G O N Z Á L E Z P R A T S , M T o m o . — Hematotecn ia 
no rma ! , pa to lóg ica y j u r íd i ca , p o r . . . 
Ilustrada. 
Granada.—1897.—4.° 
1362. G R E N E T , L .—Ar te de cu idar a los en fermos.— 
Manual teórico práctico para uso de las familias en ge-
neral y de las enfermeras religiosas en particular, 
p o r . . . 5.a ed. 
Traducido por JUAN DE DIOS S. HURTADO. Corregida y aumenta-
da por J. ESTRANY. Ilustrada. 
Barcelona.—8.° 
1363. G U 1 L E R A M O L A S , Luis G . —Or igen , fo rmac ión 
y evoluc ión de l fo l ícu lo de Zte-Oraa/. — Hisíogénesis 
del cuerpo lúteo, p o r . . . 
Monografías «Calpe». Madrid.—1919.-8.° mlla. 
1364. H E R Z E N , V .—Guía - fo rmu la r io de terapéut ica, 
por el D r . . . 9.a ed. 
Traducción española por JOSÉ M.a CAMPA. 
Barcelona.—8.° 
1365. H I P Ó C R A T E S C o l e c c i ó n completa de las obras 
de l Grande Hipócrates. 
Traducidas nuevamente al francés del lexto griego por E. LITTRE. 
Versión verificada al castellano por TOMAS SANTERO y RAMÓN 
ESTEBAN FERRANDO. 4 volúmenes. 
Madr id . -1842. -4 .0 
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1366 . H O F F M A N N , L o s médicos alemanes en l a 
guer ra mund ia l , s u actuación y experiencia, p o r . . . 
Con la colaboración de JUNQMANN y oíros. 
Traducida por F. JIMÉNEZ DE ASUA. 
Ilustrada. Madrid.—1922.-4 0 
1367 . I G L E S I A S Y C O R R A L , M A N U E L . - L o s d ispensa-
r ios ant i tubercu losos.—Sus resultados prácticos en la 
preservación y curación de la tuberculosis, p o r . . . 
Madr id . -1911.-8.0 
1368 . K N E I P P , SEBASTIÁN .—M testamento dedicado a 
sanos y enfermos, por. . . 
Vertido al castellano por JOAQUÍN COLLET. 
Con retrato del autor. Barcelona.—1895.—8.° 
1369. K N E I P P , SEBASTIÁN .—M cura de agua e higiene 
y medic ina , p a r a ta curac ión de las enfermedades y 
l a conservac ión de l a sa lud , por . . 
Versión castellana e ilustrada. 
2 volúmenes. Madrid—1822.—8.° 
1370. L A N G L E B E R T , E D M U N D O . - ¿ 5 sí f i l is en sus re la-
ciones con e l mat r imon io , p o r . . . 
Traducción de M. CARRERA Y GONZÁLEZ. Madrid.—1873.—12.° 
1 3 7 1 . L E C E N E , P — M a n u a l de medic ina operator ia . 
2.a ed. 
Biblioteca Gilbert y Fournier. 
Con 321 figuras originales en el texto. Barcelona.-1921.—8.° 
1372. M A R A Ñ Ó N , G . — L a edad c r í t i c a . - E s t u d i o bio-
lógico y clínico, p o r . . . 
Madr id . -1919 . -8 . ° 
1573. M A R T Í N G I L , R . — ^ / arte de embalsamar, por 
el Dr... 
Con grabados. Málaga,—1894.-4.° 
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1374. M A R T Í N G I L , R. — E l e lecfrónomo. 
Málaga. -1895.-4 .° 
1375. M A R T Í N G I L , RAMÓN.—Infervención de la c i rugía 
en e l t ratamiento de las obstruc iones intest inales, 
p o r . . . 
Madrid.—1895.-8.0 mlla. 
1376. M A R T Í N G I L , U . - N u e v o s i l l ón -cama. 
Málaga. -1890. -4 . ° 
1377. M A R T Í N G I L , R . - Tratamiento de las enfermeda-
des infecciosas que tiene s u or igen en e l tubo diges-
t i vo , etc., por el D r . . . 
Málaga.-1893.-8.° 
1378. N E V E U - L E M A I R E , MAURICIO.-^/7//77^/e5 p a r á s i -
tos de l hombre , por el D r . . . 
Edición española y prólogo del Dr. ODÓN DE BUEN. 
Ilustrada. Barcelona.—1902.—8.° mlla. 
1379. O T S Y E S Q U E R D O , VICENTE.—¿c? neurastenia. 
p o r . . . 
Madrid.-1898.—8.0mlla. 
1380. P É R E Z M. M I N G U E Z , M .—Formu la r io encic lo-
péd ico de medic ina, fa rmac ia y ve ter inar ia .—Estu-
dios comparativos de las farmacopeas, p o r . . . 
Ilustrada. 4 volúmenes. 
Barcelona.-1889.—Fol. 
1381. R E N A U L T , ALEX.—Enfermedades b lenor rág icas 
de las vías gen i tour inar ias , p o r . . . 
Paris.-8.0 mlla. 
1382. R I V A S M A T E O S , MARCELO.-Manuales S o l e r -
Gusanos parásitos en el hombre, p o r . , . 
Barcelona.—8.° 
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1383. U U M L E Q . —Causes nature eí guér ison de la Neu-
rasthénie en généra l a ins i que de la Neurasíhéníe des 
organes geni taux en par t icu l ie r , par le D r . . . 
Genéve.—8.° 
1384. S A I N Z D E AJA, ENRIQUE A . - S í f i l i s , b lenor rag ia 
y ma t r imon io , p o r . . . 
Monografías "CALPE". Madrid. —1920.—4.° 
1385. T A N N E R H E W L E T T , U . - M a n u a l de Bacter io lo -
gía-c l ín ica y apl icada, p o r . . . 
Traducido de la sexta edición inglesa por SADI DE BUEN y EMILIO 
LUENGO. Ilustrado. 
Madr id.-1921.-8.0 
1386. T A R N O W S K Y , B E N J A M Í N . — i n s t i n t o sexua l y 
sus manifestaciones mórb idas , desde e l dob le pun to 
de vista de la Jur isprudenc ia y de la Ps iqu ia t r ía , 
p o r . . . 
Prefacio del profesor LACASSAGNE. 
Versión española. Barcelona.—8.° mlla. 
1387. V I L L E G A S B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , RAMÓN.— 
Tratamiento n a t u r a l de i tubercu loso, por. . . 
Madrid.-8.0 
MEMORIAS 
1388. A V E N T U R A S y desventuras de un so ldado viejo 
na tu ra l de Bor ja . 
Madr id . -4 . ° 
1389. B E L D A , J O A Q U Í N . — b o d a s de o ro de m i cole-
gio.—Navv ación. 
Madrid—1923.—8.° 
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1390. C H A T E A U B R I A N D , VIZCONDE DE.—Memorias de 
u l t ra- tumba, p o r . . . 
Traducida al castellano. 5 volúmenes. Madrid.—1849.—8.° 
1391. E C H E G A R A Y , ] o s ú . - R e c u e r d o s . 
Recopilación de artículos publicados en la «España moderna». 
3 volúmenes. 
Madr id.-1917.-8.0 
1392. G Ó M E Z C A R R I L L O , E . — E l mister io de la v ida 
y de la muerte de Mata H a r i , por . . . 
Madrid.—8.° 
1393. G O R O N . — M e m o r i a s d e . . . Ex-jefe de la policía 
de París, —1.° tomo. E l aprendizaje de policía.—2,° 
tomo. A través del crimen.—3.° tomo. Hampa de 
Paris.—-4.° tomo. Los anarquistas. Ravachol. — 5.° 
tomo. Los anarquistas.—6.° tomo. L o s nihilistas. 
4.a ed. 
Traducción de RICARDO GARCÍA DE VINUESA. Ilustrado. 
6 volúmenes. 
Madr id . -1906. -8 .0 
1394. H O H E N Z O L L E R N , GUILLERMO—Ms memor ias . 
— Recuerdos más importantes de mi vida antes de la 
guerra europea, durante la terrible lucha y luego en mi 
soledad de la Isla de Wieringen, p o r . . . 
Traducción del alemán. 
Madr id. -1922.-8.0 
1395. L A S C A S E S . — M e m o r i a / de Sainte-Héiéne, par 
M. le Cte. de. . . 
Illustré de 120 nouveaux dessins par JANET-LANGE ct GUSTAVE 
JANET 
Paris.—Pol. 
1396. L L A N O S , Luis D E . — v i d a ar t ís t ica .—Mzmo-
rias de un pensionado en Roma. 
Barcelona.- 1892.-4.° mlla. 
- 1 9 0 -
1397 . M E M O I R E S en fo rme de leífres, de deux jeunes 
personnes de qual i té .—Par l'auíeur des «Danger des 
Liaisons». 
Premier et second paríie. La Haya. CHEZ ROBÍN.—1765 —12.° 
1398 . M I R B E A U , OCTAVIO.—Memorias de una doncel la , 
p o r . . . 5.a ed. 
Traducción de A. RIERA y R. SEMPAN. Barcelona.—1900.—8.° 
1399 . M I R E C O U R T , EUGENE DE.—Mémoires de N inon 
de Léñelos, p a r . . . 
Ilustrado. 2 volúmenes Paris.—1857.—4.° 
1400. R A M Ó N Y CAJAL, S A N T I A G O . - L a in fanc ia d e . . . 
— Coníada por él mismo. 
Madrid.-1921.—16.° 
1 4 0 1 . R U B I O , FEDERICO.—MÁS maesíros y m i educación. 
— Memorias de mi niñez y mi ¡uveníud. — Obra postu-
ma e inédita del Dr. . 
Madr id . -1912.-4.0 
1402 . SÁIZ G Ó M E Z , MIGUEL.—A/e/rco/ms de un Mag is -
t rado Jubi lado .—Publicadas p o r . . . 
Madr id . -1921. -8 . ° 
1403 . S T A E L , MADAME DE. —Diez años de desf ierro. — 
Memorias, p o r . . . 
La fraducción ha sido hecha por MANUEL AZAÑA. 
Madr id—1919.-8 0 
1404 . Z U G A S T I , JULIÁN D E . — E l bando le r i smo.—Estu-
dio social y memorias históricas, p o r . . . 2.a ed. 
10 volúmenes. 
Madrid.—1876.-8.° 
-191 — 
MILICIA 
1405. A F>.—Apunles en defensa de l hono r de l e jérci to, 
por. . . Dedicado al general Weyler. 
Madrid - 1 8 9 8 . - 8 . ° 
1406. ANUARIO m i l i ta r de España , p a r a e l año 1924. 
Madrid.—1924.--8.0 mlla. 
1407. C A B R E R A M A C - K I N T O S H , ^ . - A m e t r a l l a d o r a s . 
—-Notas de un curso en la escuela de tiro italiana.— 
Los "Bersagflieri" ciclistas, p o r . . . 
Prólogo de D, josÉ VILLALBA. Ilustrado Madrid.—8.° mlla. 
1408. GÁNDARA M A R S E L L A , Luis DE LK.—EI o f i c i a l 
a lemán de la escala act iva y de reser ra . —Recluta-
miento, instrucción, condición social, ascensos y re-
tiros. 
Madr id . - 1916.-4.° 
1409. L O S S A D A Y C A N T E R A C , ¡ o s é . - M a n u a l e s 5o-
/er.—Artificios de fuego de guerra empleados en E s -
paña y en el extranjero. 
Barcelona.—1905.-8° 
1410. R O M A N O N E S , CONDE D E . - E l ejército y l a po l í -
t ica.—Apuntes sobre la organización militar y el presu-
puesto de la guerra. 
Madrid.—1920.-8.° 
MITOLOGIA 
1411. G E B H A R D T , VÍCTOR .—Los dioses de Grec ia y 
R o m a , o mi to logía g reco- romana, p o r . . . 
Ilustrada. 
2 volúmenes. Barcelona.—1880.—Fol. 
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1412. H E S I O D O . - ¿ ¿ 7 t e o g o n i a - F Á escudo de Heracles. 
— L o s trabajos y los días, p o r . . . 
Versión española de GERMÁN GÓMEZ DE LA MATA. 
Valencia.-8.° 
1413. R O L L E , P. N. - Or ig ine du culíe de Júpi ter, par... 
Chatillon-Sur-Seine.—1856—8.° mila. 
1414. S T A A L , G . - Muses et fées.—W\s\o\YZ des fem-
mes mythologiques, par . . . 
Par ís . -4 . ° 
MONTEPÍOS 
1415. RUIZ B A L B Á S , C x u m o — V i u d a s y huér fanos .— 
Montepío militar, de ministerios, de oficinas, etc.—Obra 
que trata de las pensiones que pueden concederse a las 
familias de los generales, jefes y demás clases del ejér-
cito y de la armada y de los empleados civiles, por . . 
Madr¡d.-8.0 mlla. 
1416. S A V A L L , FERNANDO M . a . ~ M a n u a l de tas pensio-
nes de v iudedad y o r fandad, que corresponde a las 
fami l ias de generales. Jefes y of ic iales de l ejército, 
p o r . . . 
Madrid.—1910.—8.° mlla. 
NOVELAS 
Novelistas españoles y americanos 
1417. A G O S T A , JOSÉ M.a DE .—,4/ cabo de los años m i l . 
Madr id . -1921. -8 .0 
-193 - 13 
1418. A L A R C Ó N , PEDRO A. DE.—El capi tán Veneno. 
8.a ed. 
Madr id . -1905. -8 .0 
1419. A L A R C Ó N , PEDRO A. DE.—El escándalo. 
Madrid.—1919.-8.° 
1420. A L A R C Ó N , PEDRO A. DE.—£7 f i na l de N o r m a . 
14.a cd. 
Madrid —1920.-8.0 
1421. A L A R C Ó N , PEDRO A . DE.—Narraciones invero -
símiles.—NOVZ\SÍS corlas. Edición nueva. 
Madr id . -1907 . -8 . ° 
1422. A L A R C Ó N , PEDRO A. D E . - E l n iño de l a bo la . 
12.a ed. 
Madrid.~1920.-8.0 
1423. A L A R C Ó N , PEDRO A. DE.—La p ród iga . 
11.a ed. 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
1424. A L A R C Ó N , PEDRO A. DE.—El sombre ro de fres 
p icos . 8.a ed. 
Madr id . -1919. -8 . ° 
1425. A L A S , LEOPOLDO .—CLARÍN [seud.]. L a regenta. 
Prólogo de BENITO PÉREZ GALDÓS. 
2 volúmenes. Madrid.—1900.-8.° 
1426. A L A S , LEOPOLDO .—CLARÍN [ s e u d . ] . - ^ / Señor 
y los demás son cuentos. 
Madrid.-8.0 
1427. A L A S , LEOPOLDO. -CLARÍN [seud.].-<S¿/ único 
h i jo . 
Madrid.—1913. -8 . ° 
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1*28. ALCALÁ G A L I A N O , ALVARO.-£//7¿7 voz. . . E n e l 
desierto. 
Madr id . -1921. -8 . ° 
1*29. A N D I C O B E R R Y , EDUARDO. Tartar ín en M a d r i d . 
Madrid.-8.0 
1430. A N T Ó N D E L O L M E T , L u i s . — O Í / Z verde, 8. 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
1431. A N T Ó N D E L O L M E T , L m s . ~ E l pr ínc ipe ase-
s ino. 
Madrid.-1922.—8.° 
1432. A R A N A Z C A S T E L L A N O S , M. — " B e g u i - E d e r " , 
—Nuestra señora de los ojos hermosos.—Novela vas-
ca. 2,a ed. 
Madr i d . - 1919 . -8 ° 
1433. A R A N A Z C A S T E L L A N O S , W . - " G a r r a f ó n " en 
e l Convento . 5.a ed. 
Madrid.-1922.-8.0 
1434. A R A U Z D E R O B L E S , José M A R Í A . - / 5 / tu sup ie-
ras ! . . 2.a ed. 
Madrid.-1919 - 8 . ° 
1435. A R A Q U I S T A I N , L u i s . - E l arch ip ié lago m a r a v i -
l loso.—Aventuras fantasmagóricas. 
Madr id . -1923.-8.0 
1436. A R A Q U I S T A I N , L u i s . — ¿ 5 5 co lumnas de Hércu -
les.—Farsa novelesca. 
Madrid.—1921.-8.° 
1437. A Z O R Í N , [seud.], JOSÉ M A R T Í N E Z Ü U \ Z . - A n -
ton io i4zor/i7.—Pequeño libro en que se habla de la vi-
da de este peregrino señor. 
Madr¡d . -19 l5 . -8 .0 
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1438. A Z O R Í N , [scud.]. - D o n Juan. 
Madr id . -1922. -8 .0 
1439. A Z O R Í N , [ seud . ]—El L icenc iado Vidr iera. 
Madrid.-1921.—8.° 
1440. A Z O R Í N , [ s e u d . ] - ¿ ¿ 7 Vo lun lad. 
Madrid.—1919.-8 0 
1441. BAROIA , P \ o . ~ L a lucha p o r ¡a v ida.—Aurora 
roja. 2.a ed. 
Madrid.—1910.-8.° 
1442. BAROJA, V \o .—Aventuras, inventos y mixt i f ica1 
dones de S i lvest re Paradox . 
Madrid.—1919.-8.° 
1443. BAROJA, P ío .—Camino de per fección.—Pasión 
mísíica. 
Madrid.—1920.-8.0 
1443í. BAROJA, Pío. - L o s caminos de ! mundo . 
Madrid.—1914.-8.0 
1445. BAROJA, P í o . - L a casa de A izgor r i .—Nove\a en 
siete jornadas. 
Madr id . -1920.-8 .0 mlla. 
1446. BAROJA, P í o . — ¿ 0 5 caudi l i los de 1830. 
Madr id . -1918.-8.0 
1447. BAROJA, P ío .—La c iudad de l a n iebla. 
Madr id . -1909. -8 .0 
1448. BAROJA, P í o . — ¿ ¿ 7 5 c iudades.—César, o nada. 
Madrid.—1910.-8° 
- 1 9 6 -
1449. B A ROJA, P í o . — L a s ciudades. - E l mundo es 
ansí. 
Madr id . -1919. -8 . ° 
1450. BAROJA, Pío.—¿aá c iudades. — La sensualidad 
perveríida.—Ensayo amoroso de un hombre ingenuo 
en una época de decadencia. 
Madrid.-1920.—8.° 
1451. BAROJA, P ío .—La dama errante. 
Madrid.-1920.—8.° 
1452. BAROJA, P í o . — f e r i a de los discretos. 
Madrid.—1917.—8.° 
1453. BAROJA, P í o . — ¿ ¿ 7 5 horas so l i ta r ias . —Notas de 
un aprendiz de psicólogo. 
Madrid.—1918.-8.° 
14t54. BAROJA, P í o — I d i / i o s y fantasías. 
Con ilustraciones. Madrid.—1918—8.° 
1455. BAROJA, Pío. —Id i l ios vascos. 
Ilustraciones de F. Periqueí y R. Baroja. Madrid.—16.° 
1456. BAROJA, Pío.—Lera inquietudes de Shan t i And ía . 
Madrid.—1911.—8.° 
1457. BAROJA, P ío .—La leyenda de Juan de Alzate. 
Madrid—1922.—8° 
1458. BAROJA, P i o . - ¿ c f l ucha p o r la v ida.—La Busca . 
5.a cd. 
Madrid.—1920.-8.° 
1459. BAROJA, P í o . - M a l a hierba. 2.a ed. 
Madrid.—8.° 
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1460. B A R O j A , Pío — E l Mayo razgo de Lab raz . 
Barcelona.--1903.—8.° 
1461. BAROJA, \> \o .~Memor ias de un hombre de ac-
c i ó n — E l amor.—El dandysmo y la intriga. 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
1462. BAROJA, P ío .—Memor ias de un hombre de ac-
ción.—^EA aprendiz de conspirador. 2.a ed. 
Madrid.—1917 —8.° 
1463. BAROJA, P ío .—Memor ias de un hombre de ac-
c/d/?. — L o s caminos del mundo. 
; Madr id . -1914 . -8 . ° 
1464. BAROJA, P ío .—Memor ias de un hombre de ac-
c i ón .—Los contrastes de la vida. 
Madrid.—1920.-8.° 
1465. BAROJA, P ío .—Memor ias de un hombre de ac-
c ión.—Las furias. 
Madr id . -1911 . -8 . ° 
1466. BAROJA, Pío.—A/e /770 / rá.s de un hombre de ac-
c i ó n . — L a Isabelina. 
Madr id. -1919.-8.0 
1467. BAROJA, Pío.—-Memorias de un hombre de ac-
c ión .—Con la pluma y con el sable.—Crónica de 1820 
a 1825. 
Madr id. -1915.-8.0 
1468. BAROJA, Pío.—Memor ias de un hombre de ac-
c i ón .—Los recursos de la astucia. 
Madr id . -1915. -8 .0 
- 1 9 8 — 
1469. B A R O j A , Pío. —Memor ias de un hombre de ac-
c ión . - L a veicía de Castizar. 
Madrid.—1918.—8.° 
1470. B A R O j A , P í o . - Pa radox , Rey. 
Madrid.-1917.—8.° 
1 8 7 1 . B A R O j A , X>\o. —Memor ias de un hombre de ac-
c i ón .—El sabor de la venganza. 
Madrid.—1921.-8.° 
1472 . B A R O j A , Pío.—Las tragedias grotescas. 
Madr id . -1907 . -8 . ° 
1473. B A R O j A , P ío .—Los ú l t imos románt icos. 
Madrid.-1906 - 8 . ° 
1474. B A R O j A , P ío .—Zalacaín e l aventúrelo.~Y\\s\ov\a. 
de las buenas andanzas y fortunas de Martín Zalacaín 
de Urbía. 
Madrid.-1920.—8° mlla. 
1475 . B A R R I O B E R O Y H E R R Á N , E . — C o m o los h o m -
bres. 
Madrid.-1923.—8.° 
1476. B E L D A , joAQuíN.—Aicibiades-Club. 2.a ed. 
Madr id. -1918.-8.0 
1477 . B E L D A, JOAQUÍN. —La pregunta de P i ta tos . 
Madrid.—8.° 
1478. B E N A V I D E S , M. D.—Lamentación. 
Madr id . -1929 . -8 0 
1479. B E R G U A , JUAN B .—O/os c laros , serenos. 
Madr id . -8 . ° 
- 1 9 9 -
1480. BERMEJO D E L A RICA, k . - L a nove la de Ma-
t a - H a n . 
Madr id . -8 . ° 
1481. B L A S C O I B Á Ñ E Z , V I C E N T E . - ¿ 0 5 argonautas. 
Madnd.--1919.-8.0 
1482. B L A S C O I B Á Ñ E Z , VICENTE.— ,4/roz y tar tana. 
Valencia.—8.° 
1483. B L A S C O I B Á Ñ E Z , VICENTE.—La Ba r raca . 
Valencia.—1898.-8.° 
1484. B L A S C O I B Á Ñ E Z , VICENTE.-LC? Bodega. 
Valencia.—1919.-8.0 
1485. B L A S C O I B A Ñ E Z . V I C E N T E — y ba r ro . 
Valencia.—1902.-8.° 
1486. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE .—La Catedra l . 
Valenc ia . -1919.-8.° 
1487. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE.—Los cuatro j inetes 
de l Apoca l ips is . 
Valencia.—1915. -8 . ° 
1488. B L A S C O I B A Ñ E Z , V I C E N T E . - L O S enemigos de 
l a mujer . 
Valencia.—1910.-8.0 
1489. B L A S C O I B A Ñ E Z , V I C E N T E . - f w / r e naran jos . 
Valencia—8.° 
1490. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE.— /7or de M a y o . 
Valencia.—1919.-8.0 
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1491. B L A S C O I B A Ñ E Z , V i cEmB.—La Ho rda . 
Valencia.—1919.—8.° 
1492. B L A S C O I B A Ñ E Z , V I C E N T E . — ^ / In t ruso. 
Valenc ia. -1919.-8.° 
1493. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE.—Luna Benamor . 
Valencia.—1919.—8-° 
1494. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE.-La Ma/a desnuda. 
Valencia.—8.° 
1495. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE.-Mare Nos t rum. 
Madrid.—8.° 
1496. B L A S C O I B A Ñ E Z , V ICENTE. -¿OÓ Muertos man -
dan. 
Valencia,—1919.-8.0 
1497. B L A S C O IBAÑEZ , V I C E N T E . - ^ / Para /so de ¡as 
mujeres. 
Valencia.—1922.—8.° 
1498. B L A S C O I B A Ñ E Z , V ICENTE.—^ /p rés tamo de l a 
d i funta. 
Valenc ia . -1921. -8 .° 
1499. B L A S C O I B A Ñ E Z , V I C E N T E . - ^ Reina Ca laña. 
Valencia.-1923.-8.0 
1500. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE.-Sangre y arena. 
Valencia.—1908.-8.° 
1501. B L A S C O I B A Ñ E Z , V ICENTE-Sónn ica ¡a corte-
sana. 
VaIencia.-1919.-8.0 
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1502. B L A S C O I B A Ñ E Z , VICENTE .—La T ierra de todos. 
Valencia. -1922.-8.° 
1503. B O S A D I L L A , EMILIO, FRAY C A N D I L , [seud.]— 
E n la noche d o r m i d a . . . - Novzla erótica. 
Madrid.-1920.—8.° 
1504. B O & A D l L L A t E m u o - N o v e l a s en germen. 3.acd. 
Madrid.—1900.-8.° 
1505. B O B A D I L L A , Ernuo .—Sin t iéndome v i v i r .—Sa l i -
das de tono. 
Madrid.~1906.-8.0 
1506. B O N A C H E A , José.—Serranía de Ponda.—Nove-
lillas y cuentos andaluces. 
Madrid.—8.° 
1507. B U R G O S , CARMEN DE... C O L O M B I N E , [ s e u d . ] -
L o s ant icuar ios. 
Madr id . - 8.° 
1508. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [seud. de JOSÉ 
MARÍA C A R R E T E R O ] . - Con el p ie en e l corazón. 
Madr id.-1922.-8.0 
1509. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [ scud ] -¿ / / 75 cua l -
quiera. 
Madr id . -1923. -4 .0 
1510. C A B A L L E R O A U D A Z , EL . . . [seud.]—Z)esc?/77or. 
Madrid.-1923 - 8.8 
1511. C A B A L L E R O A U D A Z , E L . . . [seud.] - H o m b r e 
de amor . 
Madrid.—1922.-8.° 
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1512. C A B A L L E R O A U D A Z , E L . . . [ s e u d . ] - ¿ / / 7 h o m -
bre ex / ra / 7 0 . — Segunda parte de Hombre de amor. 
Madr id . -1922. -8 . ° 
1513. C A B A L L E R O A U D A Z , E L . . . [ s z u á ] — H o r a s 
cor tesanas. 
Madr¡d. -1923.-8.0 
1514. C A B A L L E R O AUDAZ, E L . . < [ s e u d . ] - - £ / / e / e 
po l í t i co . 
Madrid.-1923.—8.° 
1515. C A B A L L E R O A U D A Z , E L . . . [ s e u d . ] - ^ / p o z o 
de las pasiones. 
Madrid.—1922.-8.° 
1516. C A B A L L E R O , FERNÁN... [seud. de C E C I L I A 
BOHL].—Clemencia .—NovzXa de costumbres. 
Con prólogos de Luis DE EQUILAZ y JOSÉ FERNÁNDEZ ESPINO. 
Madr id . -1917 . -8 0 
1517. C A B A L L E R O , FERNÁN [seud . ] -¿¿7 Est re l la de 
Vandal ia.—jPobrc Dolores! —Relaciones. 
Con un prólogo de JOAQUÍN FRANCISCO PACHECO. 
Madrid.—1911.-8° 
1518. C A B A L L E R O , FERNÁN [ s e u d . ] — F a m i l i a de A I -
K^rec/a.—Novela original de costumbres populares. 
Madrid.—1861.-8.° 
1519. C A B A L L E R O , FERNÁN [ s e u d . ] - L ¿ 7 G a v i o t a . - N o -
vela original de costumbres españolas. 
Con un prólogo de EUGENIO DE OCHOA. Madrid. —1907—8.° 
1520. C A B A L L E R O , FERNÁN [seud.]—¿7/7 se rv i l ón y un 
l ibera Uto, o tres a lmas de D i o s . 
Con prólogo de ANTONIO APARICI y GUIJARRO. 
Madrid.—1921.-8.° • 
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1521. C A B A L L E R O , FERNÁN [seud . ]-¿//7¿? en o t ra .— 
Con mal o con bien a los tuyos te ten.—Novela de 
costumbres. 
Con prólogo de JUAN EUGENIO HAHTZENBUSCH. 
Madrid.—1911.-8.° 
1522. C A B A L L E R O , FERNÁN [seud.]—¿7/7 verano en 
Bornos .—Nove la de costumbres. 
Madrid.-1858.—8.° 
1523. C A M B A , FHXHCISCO.—La revo luc ión de La iño . ~ 
M a d r i d . - 1 9 1 9 . - 8 ° 
1524. C A M P O M A N E S , ARÍSTIDES D E . - L a C i u d a d de 
la luz. 
Madrid.—1921.-8.° 
1525. C A R R E R E , E M I L I O . - L ^ I r is teza d e l bu rde l . 
Madrid.-1923.—8.° 
1526. C A S A U X E S P A Ñ A , } . ~ C I a r i f a C/i a v e s . - C a p í -
tulos de novela. 
Madrid.—1910.-8.° 
1527. C A S T R O , Luis D E . - E / a m o . - N o v e l a de vida 
andaluza. 
Madrid.—1923.—8.° 
1528. C A S T R O Y S E R R A N O , JOSÉ D B . - L a nove la de 
Egipto.—Viaje imaginario a la apertura del canal de 
Suez. 
Madrid.—1870.—8.° 
1529. C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL D E . - L a Ga-
la íea. 
Imitada, compendiada y concluida por FLORIAN. 
Traducida por CASIANO PELLICER. 
Ilustrada. 
Madrid. Vda. de Ibar ra . -1797. -16 ° 
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1530. C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL DE.—El In -
genioso H ida lgo D o n Quijote de la M a n c h a . — C o m -
puesto por. . . 
Madrid. JUAN DE LA CUESTA.—1608. 
Edición facsímil 2 volúmenes. 
Barcelona.—1907.—4.° 
1531. C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL D E . - E ¡ I n -
genioso H ida lgo D o n Quijote de l a Mancha. 
2 tomos. 
Barcelona.—1859.—Pol. mlla. 
1532. C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL DE.—£7 I n -
genioso H ida lgo D o n Quijote de la Mancha .—Com-
puesto p o r . . . 
Edición adornada con 800 láminas repartidas por el contexto. 
2 volúmenes. 
Barcelona.-1839.—4.° 
1533. C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL DE.—El I n -
genioso H ida lgo Don Quixote de la M a n c h a . — C o m -
puesto por . . . 
Con privilegio.—Madrid. JUAN DE LA CUESTA.—1605.—4.° 
2 volúmenes. 
Edición facsímil, sin pie de imprenta auténtico. 
1534. C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL DE.—El I n -
genioso H ida lgo D o n Quijote de la M a n c h a . — C o m -
puesto por . . . Nueva edición adornada con láminas 
en cobre propiedad de la R. A. Española. 
3 volúmenes. 
Madrid.—1862.-Fol . 
1535. C O L O M A , Luis. Boy . 5.a ed. 
Madr id . -1921. -8 .0 
1536. C O L O M A , L u i s . - L c ? Gorr íona. 8.a ed. 
Ilustrada por APELES MESTRES. 
Folleto. Bi lbao.-8.0 
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1537 . C O L O M A , Luis —/ero/77/77. 5.a ed. 
Bi lbao . -1921. -8 . ° 
1538 . C O L O M A , L u i s . - £ 7 Marqués de Mora . 5.a ed. 
Madr id—1914.-8.° 
1539 . C O L O M A , L m s . - P e q u e n e c e s . 12.a ed. 
Bilbao.—1919.-8.0 
1540 . C O L O M A , L u i s . — L a Reina márt i r .—Apuníes his-
tóricos del siglo X V I . 7.a ed. 
Bi lbao . -8 . ° 
1 5 4 1 . C O S T A , JOAQUÍN. —Úl t imo día de l pagan ismo y 
p r imero de.. . lo m ismo.—Lib ro postumo. 
Volumen XIV de "Biblioteca COSTA". 
Madrid.—1917.-8.° mlla. 
1542 . C U E S T A , MIGUEL DE LA.—El doc to r de moda .— 
Pasiones del gran mundo. 3.a ed. 
Madrid.-1919.—8.° 
1543 . C U E S T A , MIGUEL DE LA.—Un mundano . 2.a ed. 
Madrid. —8.° mlla. 
1544 . DÍAZ-CANEJA, GUILLERMO.—El sobre en b lanco. 
4.a ed. 
Prólogo del Excmo. e lltmo. Sr. D. José R. CARRACIDO. 
Madr id.-1920.-8.0 
1545 . D Í E Z D E T E J A D A , V ICENTE.-¿¿7 incasable. 
Barcelona.—8.° 
1546. D I C E N T A , JOAQUÍN.—Los bárbaros . 
Madr id. -1912.-8.0 
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1547 . E S C O S U R A , PATRICIO DE LA. - Es /ud ios h is tó r i -
cos sob re las costumbres españolas. — {HovzXa]. 
Madrid.—1851 —8.° mlla. 
1548. E S P I N A , C O N C H A . — d e nieve. 3.a cd. 
Madrid.—1919.-8.° 
1549 . E S P I N A , CONCHA.—yí/ amor de las estrel las.— 
Mujeres del Quijote. 
Ilustrada por ABIN. Madrid.—1916.—8.° 
1550. E S P I N A , CONCHA.— Desper tar p a r a mor i r . 
2.a ed. 
Madrid.-1917.-8.0 
1551. E S P I N A , CONCHA.—¿5 Esf inge m a r á gata. 2.a ed. 
Madr id . -1917 . -8 . ° 
1552. E S P I N A , CONCHA. -E l M e t a l de los muer tos . 
Madr id . -1920 . -8 . ° 
1553. E S P I N A , C O N C H A — ¿ a N i ñ a de Luzmena. 2.aed. 
Madrid.-1916. 
1554. E S P I N A , C O N C H A . — R o s a de los vientos. 
2.a ed. 
Madrid.-1917.—8.° 
1555. E S P I N A , CONCHA.— Ruecas de mar f i l . 2.a ed. 
Madrid.—1919. -8.° 
1556. E S P I N A , CONCHA."<S//77/e/7/es. Páginas iniciales. 
Madrid.—1922.—8.° 
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1557. E S T É B A N E Z C A L D E R Ó N , S . . . E L S O L I T A -
RIO [seud.]—Novelas, cuentos y ar t ículos. 
Madrid.—1895.-8.° 
1558. F E R N Á N D E Z F L Ó R E Z , WENCESLAO.- / /¿? entra-
do un l ad rón . 4.a ed. 
Madrid.-1920.—8.° 
1559. F E R N Á N D E Z F L Ó R E Z , V J . - L a Proces ión de 
los días. 
Madr id . -1921. -8 .0 
1560. F E R N Á N D E Z F L Ó R E Z , W . - E l Secreto de B a r -
ba A z u l . 3.a ed. 
Madr id . -1925.-8 .0 
1561. F E R N Á N D E Z F L Ó R E Z , W . - S i l e n c i o . 2.a ed. 
Madrid.—1919.-8.0 
1562. F E R N A N D E Z F L Ó R E Z , W . - L a Tr isteza de la 
paz . 
Prólogo por Luis ANTÓN DEL OLMET. 
Madrid.—1910.—8.° 
1563. F E R N A N D E Z F L Ó R E Z , W . - Volvoreta. 4.a ed. 
Madrid.-1918.-8.0 
1564. FERRÁNDIZ , ]osé. — D o s mundos a l hab la .— 
Cuarenta días de relaciones inícrplanetarias. 
Madrid.-1922.—8.° 
1565. FERRER B E T T I N I , BARTOLOMÉ . -Los h i jos de la 
M i loca. 
Novela prologada por JOSÉ ORTEGA MUNILLA. 
Madrid.—1921.-8.° 
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1566. F I G U E R O A , AGUSTÍN DE. - S o r A m o r . 
Prólogo de CARMEN DE BURGOS. 
Madr id.-1922.-8.0 
1567. F R A N C É S , José.—La déb i l for ta leza. 
Madrid.-1925.—8.° 
1568. F R A N C É S , JOSÉ.—Dos hombres y dos mujeres. 
—Vidas en penumbra. 
Madrid —1923.-8.° 
1569. F R A N C É S , J O S É . - ^ 7 mis ter io de l Ku rsaa l . 
2.a ed. 
Madrid.-1923.—8.° 
1570. F R A N C É S , \ o s t . — E l muer to . 
Madr id . -1920.-8 .0 
1571. F R A N C É S , josÉ.-¿<? mu je r de nadie. 
Madr¡d.-1920.-8.0 
1572. F R A N C O , JUAN ]osÉ.—Benjamina. 
Con prólogo del Rdo. JOSÉ CASTELLS. 
Barcelona.—1897.—8.° 
1573. G Á L V E Z , MANUEL.—La maestra normal .—Vida 
de provincia. Edición definitiva. 
Buenos Aires.—1921.—8.° 
1574. G Á L V E Z , MANUEL.—La sombra de l convento. 
Buenos Aires.—1922.—8.° 
1575. G A N I V E T , Á N G E L . — c o n q u i s t a de l re ino de 
Maya , p o r e l ú l t imo conqu is tador español P i ó C i d . 
— Compuesta p o r . . . 
Madr id . -1910. -8 .0 
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1576. G A N I V E T , ANGEL—Los t rabajos de l in fat igable 
creador P i ó C/c/.—Compuestos p o r . . . 
2 volúmenes. 
Madrid.—1911.-8.° 
1577. GARCÍA, GERMÁN U.—Encanf iño. 
Madrid.—1921.-8.° 
1578. G Ó M E Z D E L A S E R N A , R A M Ó N . — s e c r e t o 
de l acueducto. 
Segovia. —8.° 
1579. G O N Z Á L E Z A N A Y A , 3 - L a s Bru jas de l a I l u -
s ión . 
Madrid.—1925.-8.0 
1580. G O N Z Á L E Z A N A Y A , S . — E I cast i l lo de i rás y 
no vo lverás. 
Madrid.—1921.-8.° 
1581. G O N Z Á L E Z A N A Y A , ^ . - R e b e l i ó n . 2.a cd. 
Madrid.—8.° 
1582. G O N Z Á L E Z A N A Y A , S. -L¿? sangre de Abe l . 
Madrid.—1915.-8.° 
1583. G O N Z Á L E Z - B L A N C O , ANDRÉS.—María Jesús, 
casada y már t i r . 
Madrid.-19.25.-8.° 
158* . G O R B E A L E M M I , EusEmo.—Mager i t .—Los m i l 
años de E lena Fo r tún . 
Madrid —1922.—8.° 
1585. G U E R R A , ÁNGEL [seud].—Car/yms. —Novela ori-
ginal. 5.a ed. 
Madr i d -8 .0 
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1586. G U T I E R R E Z C A M E R O , EMILIO.—£7 cor reg idor 
de A l m a g r o . 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
1587. G U T I E R R E Z G A M E R O , EMILIO—S/ti/Ia. L o s de 
m i t iempo. 
Madrid.—8.° 
1588. G U T I E R R E Z G A M E R O , E m u o . — P o d e r o s o ca-
ba l le ro . . . 
Madr id . - 8.° 
1589. H E R N A N D E Z C A T Á . A . — E J Corazón . 2.a ed. 
Madr id . -8 .0 
1590. H E R N A N D E Z C A T Á , A . - L a vo lun tad de D ios . 
Madrid.—1921.-8.° 
1591. H E R N A N D E Z MIR, Y * . - L a tragedia de i c u o t a . -
Una escuela de ciudadanos. 
Madrid.-1922.—8.° 
1592. H O Y O S Y V I N E N T , ANTONIO DE.—Una casa ser ia . 
Madrid.—8.° 
1593. H O Y O S Y V I N E N T , ANTONIO D E . - ^ / remanso. 
Madr id . -1920. -8 .0 
1594. H O Y O S Y V I N E N T , ANTONIO D E . — L a vejez de 
He l iogába lo . 
Barcelona.—8.° 
1595. I G L E S I A P IN ILLA, FRANCISCO DE LA—Pu lpa re -
ja.-~ Novela de usos, costumbres y achaques de la vida 
rural española. 
ilustraciones de FRANCISCO DB LA IGLESIA LEÓN. 
Valdepeñas.—1922.—8.° 
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1596. I N G E N I E R O S , E l hombre mediocre. 
Madrid.—1915.—8.° 
1597. INSÚA, AhhEmo.—La batal la sent imental . 
Madrid.—1921.-8.° 
1598. INSÚA, ALBERTO.—Histor ia de un escéptico en 
t ier ra de santos. 15.a ed. 
Madrid.—1920.—8.° 
1599. INSÚA, ALBEHTO.—JU ven t ina ta be l la . 
Madrid.—1921.—8.° 
1600. INSÚA, ALBERTO.—LÓT mujer que necesita amar . 
Madr id . -1925 . -8 . ° 
1601. I S A A C S , JORGE.—M^/vá.—Novela americana. 
Barcelona.-8.° 
1602. I S C A R P E Y R A , F E m A m o . ~ L a bo lsa y ta v ida. 
Novela picaresca. 
Madr id. -1921.-8.0 
1603. L A R R E T A , E N R I Q U E . — g l o r i a de don Rami ro . 
— Una vida en tiempos de Felipe II. 
Barcelona.—1908.—8.° 
1604., L A T I L - B O I X , MARÍA LUISA .-Segrí/? labremos. 
Madr id. -8.0 
1605. L E Ó N , RICARDO.—>4/cc?/á de los Zegr fes. 8 a cd. 
Madr id . -8 .° 
1606. L E Ó N , RICARDO . — Casta de h ida lgos . 
Málaga.-1908.—8.° 
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1607. L E Ó N , RICMÍDO.— Comed ia sent imental . 
Málaga.-1909.—8.° 
1608. L E Ó N , RICARDO.— OZíras completas, de . . — T o -
mo I. Alivio de Caminantes.—II. Casta de hidal-
gos.—III. L a escuela de los Sofistas.—IV. Come-
dia sentimental.—V. Alcalá de los Zegríes.—VI. E l 
amor de los amores.— VIL Los centauros.—VIII. Los 
caballeros de la Cruz. 
Ilustradas, 8 volúmenes. Madrid.—1915.—4.° 
1609. L E O Z , MELITÓN.—La Gran ps i qu i s—Nove la fan-
tástico-humorísíica. 
Madr¡d.-1922.—8.° 
1610. L O B O N D E S A L A Z A R , FRANCISCO... [Alónimo 
del P. I S L A ] . —Histor ia d e ! famoso p red icador F r a y 
Gerundio de Campazas. 
2 volúmenes. Madrid.—1846.—8.° 
1611. L Ó P E Z D E H A R O , RAFAEL . - / ^eg -o en tas en-
t rañas. 5.a ed. 
M a d r i d . - 8 0 
1612. L Ó P E Z D E H A R O , RAFAEL. -¿ / /7 hombre so to . 
Madrid.-8.0 
1613. L Ó P E Z D E HARO, RAFAEL .—¿a m i rada de l c iego. 
Madrid.-8.0 
1614. L Ó P E Z D E H A R O , RAFAEL .—/Mí/era e l señor i -
to!—Ni patria ni amor. 
Barcelona.-1916.—8.° 
1615. L Ó P E Z D E H A R O , RAFAEL.—£7/7¿?/s de los me-
d ianos. 
Madrid.—1912.-8.° 
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1616. L Ó P E Z D E H A R O , RAFAEL.—¿55 sensaciones 
de Ju l ia . 
Barcelona.—8.° 
1617. L Ó P E Z D E H A R O , RAFAEL.—£7 t r iunfo de l a 
sangre. 
Mad r i d . - 8 o 
1618. L Ó P E Z D E H A R O , RAFAEL.—La Venus mieníe. 
Madrid - 1 9 1 9 . - 8 0 
1619. L Ó P E Z P I N I L L O S , } . ~ D o ñ a Mesal ina. 5.a cd. 
Madr id . -1920 . -8 . ° 
1620. L Ó P E Z R O B E R T S , M A U R I C I O . - £ / ave b lanca. 
Madrid.—1922 —8.° 
1621. H A C Í A S P I C A V E A , RICARDO.-¿¿7 f ier ra de Cam-
pos.—NowzXa original. 
2 volúmenes Madrid.—1897-1898.-8.° 
1622. MARQUINA, EDUARDO. —Almas de mujer . 
Madrid.-8.0 
1623. M A R T Í N E Z O L M E D I L L A , A U G U S T O . - £ 7 derecho 
a se r fel iz. 
Madr id.-1925.-8.0 
1624. M A R T Í N E Z S I E R R A , G . - A b r i l melancó l ico . 
Madrid.—1921.—8.° 
1625. M A R T Í N E Z S I E R R A , G . — L a se lva muda .—Todo 
es uno y lo mismo.—Navidad. 
Madrid.—1921.-8.0 
1626. MATA,PED\ÍO.—Corazones s in rumbo, 11.a cd. 
Madrid.—1920.—8.° 
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1627. MATA, PEDUO. —Ganarás e l p a n . . . 5.a ed. 
Primer premio del concurso de novelistas del siglo XX. 
Madr id . -1921.-8 .0 
1628. MATA, PEDRO.—¿7/7 gr i to en l a noche. — Novela 
de amor y de dolor. 8.a ed. 
Madr id . -1920 . -8 . ° 
1629. MATA, PEDRO.—Z:/ hombre de l a rosa b lanca .— 
Historia triste de una niña "bien" 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
1630. MATA, PEDRO.—/rre^po^^Z)/^.—Historias trági-
cas al margen de la locura y del delito, por.*. 3 a ed. 
Prólogo de ANGEL OSSORIO Y GALLARDO.—Epílogo de ENRIQUE 
FERNÁNDEZ SANZ. 
Madrid.-1921.—8.° 
1631. MATA, PEDRO.—/: / mis ier io de los ojos c la ros . 
4.a ed. 
Madr id . -8 . ° 
1632. MATA, VEVKO.-Muñecos. 3.a ed. 
Madrid.—1920.-8.° 
1633. M A T H E U , JOSÉ W.—Aprend iza je . 
Madrid.—1904.-8.° 
1 6 3 * . M A T H E U , JOSÉ M . - C a r m e l a red i v i va . 
Madrid.—1899.-8.° 
1635. — M A T H E U , JOSÉ M — D e s p u é s de la c a i d a . - U n 
bonito negocio.—Picaros y bohemios. 
Madr id—1925.-8.° 
1636. M A T H E U , JOSÉ M . — L a g ran nodr i za . 
M a d r i d — 1 8 9 5 . - 8 . ° 
- 2 1 5 -
1637 . M A T H E U , JOSÉ M.—Mar rodán p r ime ro . 
Madrid.—1897.-8.0 
1638 . M A T H E U , JOSÉ M . - E I Sanio Pa t rono . 
Madr id.—1890.-8° 
1639. M E N É N D E Z P E L A Y O , E N R I Q U E . - ¿ a go londr i -
na.—Novz\ñ original. 7.a cd. 
Ilustraciones de G. DE FEDERICO. 
Madrid.—16.° mlla. 
1640 . MILA D E L A R O S A , NICASIO .—De Godoy a Sa-
gasta.—Novela histórica de la Revolución Española. 
Barcelona.-1922.—8.° 
1 6 4 1 . M I L L A N - A S T R A Y , P ILAR .—Los ideaies de Mery . 
Madrid.—1922.-8.° 
1642. M IRÓ, GABRIEL.—/ : / humo dormido. 
Madr id . -1919 . -8 0 
1643 . MOLINA S A E Z , JOSÉ .—¿¿7 casa de los espantos. 
Madr id—1898. -8° 
1644. [¿MONREAL, MIGUEL?]—Z:/7gc7/705 de mugeres, 
(sic) y desengaños de ¡os hombres , o h is to r ia discre-
ta y entretenida de los amores y aventuras de! caba-
Hero catalán don Ja ime Dalrnao. 
2 volúmenes 
Madrid. M. DE BURGOS. —1826.— 16.° mlla. 
1645 . M O N T A L V O , ]UKK.—Capítulos que se le o lv ida-
r o n a Cervan tes . - Ensayo de imitación de un libro in-
imitable. 
Barcelona.-1898.-4.0 
- 2 1 6 -
1646. Ñ E R V O , AMADO . — E ! d iamante de l a inquietud. — 
E l diablo desinteresado.—Una mentira. 
Madrid.—1920.—8.° 
1647. O B R A S E N P R O S A fest ivas y sat í r icas de los 
más eminentes ingenios españoles. 
Detalle de la colección: Tomo. 1.—Espinel, Vicen-
te. Vida del escudero Marcos de Obregon.—Alcalá Y a -
ñez y Rivera, Jerónimo. E l donado hablador.—Alemán, 
Mateo. Aventuras y vida de Guzman de Alfarache. 
Atalaya de la vida humana.—Tomo II.—Hurtado de 
Mendoza, Diego. L a vida de Lazarillo de Torrnes y sus 
fortunas y adversidades.—Cervantes Saavedra , Mi-
guel.—Coloquio que pasó entre Cipion y Berganza, 
perros del hospital de la Resurrección.-El Licenciado 
Vidriera.—Rinconete y Cortadillo.—Vélez de Guevara, 
Luis. E l Diablo cojuelo.—Enriquez Gómez, Antonio. 
Vida de don Gregorio Guadaña.—Afán de Rivera, Ful-
gencio. Virtud al uso y mística a la moda, destierro de 
la hipocresía, en frase de exhortación a ella.—Castillo 
Solorzano, Alonso. L a Garduña de Sevil la y E l anzue-
lo de las bolsas.—Estebanillo González —Vida y he-
chos de Estebanillo González.—Tomo IIÍ. - Quevedo 
Villegas, Francisco. E l sueño de las Calaveras. — E l 
alguacil alguacilado.—Las zahúrdas de Pluton.—El 
mundo por dentro. —Visita de los chistes. — C a s a de lo-
cos de amor. — E l entremetido y la dueña y el soplón.— 
L a hora de todos y la fortuna con seso, —Premáticas y 
aranceles generales.—Inventivas contra los necios.— 
C o s a s que se cuentan en la Córte y aun fuera de ella.— 
Capitulaciones de la vida de la Córte y oficios entrete-
nidos en ella.—Memorias de don Francisco de Queve-
do.—Desenfado y juguetes. —Historia de la vida del 
buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y 
espejo de tacaños.—-Cuentos de Cuentos.—La culta 
- 2 1 7 -
Latiniparla.—Sigúese el disparaíario. —Censura del pa-
pel que escribió don Francisco de Morovelli de puebla. 
—Perinola.—El chiíón de las tarabillas.— Epistolario. 
3 volúmenes. 
Barcelona.-1863.—4.° 
1648 . O C A N T O S , CARLOS MARÍA.—DO/? P e r f e c t o . - N o -
vela argentina. 
Ilustrada. " Barcelona. —1902—4.° 
1649 . O C A N T O S , CARLOS MARÍA — K / c / o / m — N o v e l a 
argentina. 
Madrid.—1922.—8.° 
1650 . O R T E G A MUNILLA, JOSE.-¿¿? C / ^ ™ . - R e l a -
ción contemporánea. 5.a ed. 
Sevilla.—1882.-8.0 
1 6 5 1 . O R T E G A MUNILLA, \ . ~ D o n Juan so lo . 
Madr id . -8.0 
1652 . O R T E G A MUNILLA, ] .—Luc io Trél lez. 
Madr id.-8.0 
1653. O R T E G A MUNILLA. \ . - E I paño p a r í / o . - C r ó -
nica de un villorrio en 1890. 
Madrid.-1913-1914.-8.0 
1654 . O R T E G A MUNILLA, } . - P a n z a a l / r o / e . - R e l a -
ción contemporánea. 
Madr¡d. -1890.-8.0 
1655 . O R T E G A MUNILLA, ] . - L a Señor i ta de l a Cis-
n iega. 
Barcelona.—1918.-8° 
1656 . O R T E G A MUNILLA, J . - E l t ren d i recto. 
Madr id.-16.° mlla. 
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1657. P A L A C I O V A L D É S , A R M A N D O - ^ ¿ 7 5 f u e r t e s . -
Novela y cuadros. 
Madrid.—1884.-8.0 
1658. P A L A C I O V A L D É S , h . - L a aldea pm/Zc te . -No-
vela-poema de costumbres campesinas. 
Madr¡d.-1919.-8.0 
1659. P A L A C I O V A L D É S , A . - L a alegría de l capitán 
Ribot . 
Madrid.—1920.—8.° 
1660. P A L A C I O V A L D É S , A . - ^ o s de j u v e n t u d de l 
doc tor Angél ico.—Nuevos papeles del doctor Angel 
Jiménez. 
Madr id . -1920.-8 .0 
1661. P A L A C I O V A L D É S , A . - E I cuar to poder . 
Sin portada. 8.° 
1662. P A L A C I O V A L D É S , h . - L a Fé. 
Madrid.-1892.—8.° 
1663. P A L A C I O V A L D É S , h . - L a hermana San S u l -
p i c i o . 
Madrid.—1920.—8.° 
1664. P A L A C I O V A L D É S , A . — E l id i l io de un enfermo. 
Con un retrato del autor. 
Madrid.—1910.—8.° 
1665. P A L A C I O V A L D É S , h.—José.— ¡Sólo!—Seduc-
ción. 
Madrid.—1915-8.° mlla. 
1666. P A L A C I O V A L D E S , h . — E I maestranle. 
Madrid.—1893. - 8.° 
- 2 1 9 -
1667. P A L A C I O V A L D E S , A . - L o s ma jos de Cádiz . 
—Novela de costumbres. 
Madrid.-1896.-8.0 
1668. P A L A C I O V A L D E S , A R M A N D O . - M ^ / / 7 7 / / 7 5 . - S e -
gunda parte de "Riverita". 
M a d r ¡ d . - 1 9 1 9 - 8 . ° mlla. 
1669. P A L A C I O V A L D E S , A R M A N D O . - L a nove la de un 
novel is ta .—Escenas de la infancia y adolescencia. 
Madr id . -1921. -8 . ° 
1670. P A L A C I O V A L D E S , ARMANDO.- E l or igen de l 
pensamiento.—Novela de costumbres. 
Madrid.—1919.—8.° mlla. 
1671. P A L A C I O V A L D E S , ARMANDO.- P ^ p e / ^ deí doc-
to r Angé l ico . 
Madr id. -1912.-8.0 
1672. P A L A C I O V A L D E S , ARMANDO.-TP/VerZ/cf. 
Madr¡d.-1920.—8.° mlla. 
1673. P A L A C I O V A L D E S , A R M A N D O . - ^ / señor i to Oc-
tav io . 
Madrid.—1921.-8.° mlla. 
1674. P A L A C I O V A L D E S , ARMANDO.—Tr/s/á/?, o e l p e -
s im ismo. 
Madrid.—1912.-8.° 
1675 . P A L E N C I A , ISABEL O . DE. [seud... B E A T R I Z G A -
LINDOj—Z:/ sembrado r sembró su semi l la . 
Madrid.—1923 - 8 . ° 
1676. P A R D O B A Z A N , EMILIA . - i5e /ceZ>£/ . -Novelas 
corlas. 
Madrid.-1912.-8.0 
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1677. P A R D O B A Z A N , EMILIA —¿7/75 cr is t iana. 
2 volúmenes. 
Madrid.—8.° 
1678. P A R D O B A Z A N , E m u A . - D u / c e d u e ñ o . 
Madr id . -1911. -8 . ° 
1679. P A R D O B A Z A N , E m u A — Inso lac ión y mor r i ña . 
—Dos historias amorosas. 
Madrid.-1911.—8.° 
1680. P A R D O B A Z A N , E M I L I A — L a Madre natura leza. 
Madrid.-1910.—8.° 
1681. P A R D O B A Z A N , E m u A — M e m o r i a s de un s o l -
te rón . 
Madr id. -1911.-8.0 
1682. P A R D O B A Z A N , EMILIA . - A/b velas ejemplares. — 
Los tres arcos de Cir i lo.—Un drama.—Mujer. 
Madrid.—8.° 
1183. P A R D O B A Z A N , E M I L I A . - L o á P a z o s de U l loa . 
Madrid.—8.° 
1684. P A R D O B A Z A N , EMIL IA,—La p ied ra angular . 
Madr id . -1891. -8 .0 
1685. P A R D O B A Z A N , EMILIA.-L¿? qu imera. 5.a ed. 
Madr id . -8 .0 
1686. P A R D O B A Z A N , E M I L I A . - L a revo luc ión y la 
nove la en Rus ia . 4.a ed. 
Madrid.—16.° mlla. 
1687. P A R D O B A Z A N , E M I L I A . - ^ / sa ludo de las b r u -
j a s . 
Madr id . -8 . ° 
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1688. P A R D O B A Z A N , ^ m u h . - L a S i rena Negra . 
Madnd. -1908. -8 .0 
1689. P A R D O B A Z A N , E M I L I A . — ¿ 5 7>/Zw/7¿7.--Novela 
original. 
Madr id . -8 0 
1690. P A R D O B A Z A N , EMILIA.—¿7/7 v ia je de nov ios . 
6.a ed. 
Madr id. -1919.-8.0 
1691. P E R E D A , JOSÉ MARÍA T>B. —Blasones y talegas — 
Novela original. 
Madr¡d.-8.0 
1692. P E R E D A , JOSÉ MARÍA DV.—El buey s u e l t o - C u a -
dros edificantes de la vida de un solterón. 2.a ed. 
Madrid.-1889.-8.0 
1693. P E R E D A , JOSÉ MARÍA DE.— Escenas montañesas. 
2.a ed. 
Madrid—1891.-8.° 
1694. P E R E D A , JOSÉ MARÍA DE.—-Don Gonza lo Gonzá-
lez de la Gonza lera . 2.a ed. 
Madr id-1889.—8.° 
1695. P E R E D A , JOSÉ MARÍA DE.—-LOS hombres de p r o . 
2.a ed. 
Con un prólogo por MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO. 
Madr id. -1889.-8.0 
1696. P E R E D A , JOSÉ MARÍA DE.—La Montá lvez . 
Madr id . -1891 . -8 . ° 
1697. P E R E D A , JOSÉ MARÍA DE—Nubes de estío. 
2.a cd. 
Madr id. -1904.-8.0 
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1698. P E R E D A , ]OSE MARÍA D E . - P a c h í n González 
2. a ed. 
Madrid.-1917.-8.0 
1699. P E R E D A , JOSÉ MARÍA v n . - P e d r o Sánchez. 
M a d r i d - 1 8 9 1 . - 8 . ° 
1700. P E R E D A , JOSÉ MARÍA D E . - P e ñ a s ar r iba . 
Madr id . -1920.-8.0 
1701. PEREDA, JOSÉ MARÍA DE.—AI p r i m e r vuelo. 
3. a ed. 
Madrid.—1916.-8.° 
1702. P E R E D A , JOSÉ MARÍA D E . - L a Puchera . 
Madr id . -1889. -8 . ° 
1703. PEREDA, JOSÉ MARÍA DE.—El sabo r de l a í ie r ruca. 
Madrid.-1889.—8.° 
1704. PEREDA, JOSÉ MARÍA DE . -So t i l eza . 7.a ed. 
Madrid. -1920.- 8.° 
1705. P E R E Z D E A V A L A , RAMÓN .—A M. D . G. 
Madrid - 1 9 1 1 . - 8 . ° 
1706. P E R E Z D E A V A L A , RAMÓN.—Betarmino y Apo~ 
Ion io . 
Madr id . -1921.-8 .0 
1707. P E R E Z D E A V A L A , RAMÓN . -¿broí/o. 
Madrid.—1910.—16.° 
1708. P E R E Z D E A V A L A , RAMÓN.- Luna de mie l , l una 
de h ié l . 
Madr id . -1923. - 8.° 
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1709. P E R E Z D E A Y A L A, RAMÓN .—La pa ta de l a ra-
posa . 
Madrid—1911.—8.° 
1710. P E R E Z D E A Y A L A , R A M Ó N . — L 0 5 t rabajos de 
Urbano y S imona . 
Madr id . -1925. -8 . ° 
1711. P E R E Z CAPO.—Marga r i t i ña . — W\s\ox\ñ de una 
buena muchacha. E d . definitiva. 
Madr id . -8 . ° 
1712. P E R E Z G A L D O S , B E N I T O . — ^ / 4Z>í/e/o.-Nove-
la en cinco jornadas. 
Madr id . -1897 . -8 0 
1713. P E R E Z G A L D O S , B.—£7 amigo Manso. 5.a cd. 
Madrid. -1895. -8 . ° 
1714. P E R E Z G A L D O S , ^ . - A n g e l Guerra . 
5 volúmenes. 
Mad r i d . - 1891 . -8 ° 
1715. P E R E Z G A L D O S , B . — E I Audaz. - H i s t o r i a de 
un radical de antaño. 4.a ed. 
Madr id . -1891 . -8 . ° 
1716. P E R E Z G A L D O S , B .—La de Br ingas . 
Madrid.—1906.-8.0 
1717. P E R E Z G A L D O S , B. — Casandra.—Novela en 
cinco jornadas. 
Madrid.—1905.-8.0 
1718. P E R E Z G A L D O S , L a desheredada. 
Madr id . -1881 . -40 
1719. P E R E Z G A L D O S , B . — ^ / doctor Centeno. 
2 volúmenes. 
Madr id . -1905.-8.0 
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1720. P E R E Z C A L D O S , B . —Episodios Nacionales. 
Í.a serie. 
Trafalgar. — L a Corte de Carlos IV, Edición de lujo. 
l.cr tomo. 
Ilustrado Madrid.-1881.—4.° 
E l 19 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailen. Edición 
de lujo. 2.° tomo. 
Ilustrado, Madrid—1882.—4.° 
Napoleón en Chamaríín.—Zaragoza. Edición de lu-
jo. 5.er tomo. 
I lustrado. Madrid.—1882.—4.° 
Gerona.—Cádiz. Edición de lujo. 4.° tomo. 
Ilustrado. Madrid.—1882.-4.0 
Juan Martín el Empecinado.—La batalla de los Arapi-
les. Edición de lujo. 5.° tomo. 
Ilustrado. Madrid.—1885.—4.° 
2.a serie. 
E l equipaje del Rey José.—Memorias de un cortesano 
de 1815. Edición de lujo. 6.° tomo. 
Ilustrado. 
Madr id . -1884. -4 .0 
L a segunda c a s a c a . — E l grande Oriente. Edición de 
lujo. 7.° tomo. 
Ilustrado. Madrid.—1884.—4.° 
7 de Julio.—Los cien mil hijos de S a n Luis . Edición 
de lujo. 8.° tomo. 
Ilustrado. Madrid.-1884.—4.° 
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E l terror de 1824.—Un voluntario realista. Edición 
de lujo. 9.° tomo. 
Ilustrado. Madrid.—1885.-4.0 
Los apostólicos.—Un faccioso más y algunos frailes 
menos. Edición de lujo. 10.° tomo. 
Ilustrado. 
Madr id . -1885, -4 .0 
3.a serie. 
Zumalacarregui. 
Mendizábal. 
De Onate a la Granja. 
Luchana. 
L a campaña del Maestrazgo. 
L a estafeta romántica. 
Vergara. 
Montes de Oca . 
Los Ayacuchos. 
Bodas Reales. 2.a ed. 
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Madrid.—1898.-8.0 
Madrid.—1900.-8.0 
Madrid.-1898.—8.° 
Madr id—1899.-8.° 
Madr id. -1900.-8.0 
Madrid —1899.-8.0 
Madrid.—1899.-8.° 
Madrid.—1899.-8.° 
Madnd.-1906.-8.0 
Madrid.-1905.-8.0 
L a s tormentas del 48. 
Narváez. 
L o s duendes de la camarilla. 
L a revolución de Julio. 
O'Donnell. 
Aita Tettauen. 
Car los VI en la Rápita. 
4.a serie. 
Madrid.—1902.—8.° 
Madrid.—1902.-8.° 
Madrid—1905.-8.° 
Madrid.—1903.-8.° 
Madrid—1904.—8.° 
Madrid.—1905.—8.° 
Madrid.—1905 —8.° 
L a vuelta al mundo en la «Numancia». 
Prim. 
L a de los tristes destinos. 
España sin Rey. 
España trágica. 
Amadeo I. 
Madrid.-1906.—8.° 
Madrid—1910.—8.° 
Madrid.—1907.—8.° 
Serie f inal , 
Madrid.—1908.—8.° 
Madrid—1909.—8.° 
Madrid.—1910.-8. 
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L a primera República. 
Madr id . -1911 . -8 . ° 
De Caríago a Sagunto. 
M a d r i d - 1 9 1 1 . - 8 . ° 
Cánovas. 
Madr id -1912 . -8 .0 
1721. P É R E Z C A L D O S , B . - L a f am i l i a de León Roch . 
2 volúmenes, 
Madrid.-1908—8•0 
1722. P E R E Z C A L D O S , B . - ¿ ¿ 7 fontana de o r o . - N o -
vela histórica. 4.a ed. 
Madnd. -1892. -8 .0 
1723. P E R E Z C A L D O S , ^ . — F o r t u n a t a y Jacinta.~-
Dos historias de casadas. 
4 volúmenes. Madrid.—1915-1918.—8.° 
1 7 2 * . P E R E Z C A L D O S , V . — G l o r i a . 
2 volúmenes. . . Madrid.—1916.—8.° 
1725. P E R E Z C A L D O S , B . - N a / w a . 
Madr id. -1913.-8.0 
1726. P E R E Z C A L D O S , S . - L a incógni ta . 
Madr id . -1906.-8.0 
1727. P E R E Z C A L D O S , B .—Mar iane la . 
Madrid.-1919.-8.0 
1728. P E R E Z C A L D O S , B . - M a r i u c h a . 
Madrid.-1905—8.° 
1729. P E R E Z C A L D O S . B .—Miau . 
Madr id. -1888.-8.0 
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1730 . P E R E Z C A L D O S , M iser icord ia . 
Madrid.—1897.-8.° 
1731. P E R E Z C A L D O S , ft.-Nazarín. 
Madrid.—1907.—8.° 
1732. P E R E Z C A L D O S , B . - D o ñ a Per fecta. 
Madrid—1913.-8.0 
1733. P E R E Z C A L D O S , L o p roh ib i do . 
2 volúmenes. 
Madr id. -1888.-8.0 
1754. P E R E Z C A L D O S , B .—Real idad. Novela en cin-
co jornadas. 
Madr id—1890.-8.° 
1735. P E R E Z C A L D O S , B . - T o r m e n f o . 
Madrid.—1906.-8.° 
1736. P E R E Z C A L D Ó S , B .— T o r q u e m a d a y San P e d r o . 
Madrid.—1895.—8.° 
1737. P E R E Z C A L D O S , B . — Torquemada e n ' e l pu r -
ga tor io . 
Madrid.—1894.—8.° 
1738. P E R E Z C A L D O S , B .— Torquemada en la Cruz . 
Madrid.—1793.-8.° 
1739. P É R E Z L U C I N , ALEJANDRO.—L¿7 casa de l a Tro-
ya.—(Estudiantina). 18.a ed. 
Madrid.—1920.-8.° 
1740. P É R E Z L U C Í N , A — L a co r red o i rá y la rúa . 
Madr id . -1925 . -8 . ° 
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1741. P É R E Z Z Ú Ñ Í G A , JUAN . -^4 venturas estupendas. 
— C o n monos de Xaudaró y Zuñiguita. 
Madr id . - 8.° 
1742. P É R E Z ZÚÑIGA, ] . - G a m t a de b r o m a . 
Madr id.-8.0 
1743. P I C Ó N , JACINTO OCTAVIO.—Du/ce y sabrosa. 
5.a ed. 
Madr id. -1915.-8.0 
1744. P I C Ó N , j . OCTAVIO.—La honrada. 5.a ed. 
Madr id . -1916. -8 .0 
1745. P I C Ó N , ] . OCTAVIO.—Lázaro.—Juan vulgar. 
Madrid.—1918.-8.° 
1746. P I C Ó N , J . OCTAVIO .—La hi jast ra de l amor . 
2 volúmenes. 
Madr id . -1921. -8 .0 
1747. PIN Y S O L E R , } .~-¡?osa míst ica. 
Barcelona.—8.° 
1748. PRADA Y L E - M A U R , W B ^ C I O . — A v e n t u r a s de 
un anarquis ta . 
Málaga.-8.0 mlla. 
1749. P R A D O S L Ó P E Z , JOSÉ Y MANUEL.—Desolación. 
F r i v o l i d a d . Novelas. 
Málaga—1923.—8.° 
1750. Q U E S A D O , ALVARO DE.—Aventuras de una he~ 
ro ina o las g lo r iosas encamisadas de Pav ía .—Nove -
l a histórica. 
Barcelona—1923.—8.° 
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1751. Q U E V E D O - V I L L E G A S , FRANCISCO DE. - / / /S/O/A? 
de don P a b l o de Ségov ie , su rnommé Faventur ier 
buscón. 
Traduiíe de l'espagnol eí annotée par A. GERMOND DE LAVIGNE. 
Par is—1843.-8.° 
1752. R E Y E S , h v o u ? o . — E l car ro de asal to . 
Madrid.—8.° 
1753. R E Y E S , ARTURO.—Z)e/ Bu l to a l a Coracha . 
Madr¡d. -1902.-8.0 
1754. R E Y E S , A .—Car tucher i ta . —Novela andaluza. 
5.a cd. 
Madr¡d.-1911.—8.° 
1755. R E Y E S , A . — L a s de P i n t o — N o v e l a andaluza. 
Madrid.—1908.—8 o 
1756. R E Y E S H U E R T A S , ANTONIO.—¿c? sangre de la 
raza . 2.a ed. 
Madr id . -1922.-8.0 
1757. R E Y L E S , CAKLOS.—EI embru jo de Sev i l l a . 
8.a ed. 
Madr id—1922.-8.° 
1758. R I S C O , S . J., ALBERTO.-Afer/Wa.—Novela origi-
nal, fundada en hechos históricos t o m a d o s de la 
Acción Social de las damas madrileñas. 
Toledo—1920.—8.° 
1759. R I V A S G R O O T , JOSÉ MARÍA.—/Peswrrecc/oT?. 
Novela original. 
Madrid—1921.-8.0 
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1760 . R O G E R I O S A N C H E Z , }OSE. -A /mas de acero. 
Novela original. 4.a ed. 
Madr id . -8 . ° 
1761. R O M E R O Q U I Ñ O N E S , UBALDO. -LO5 huér fa -
nos.—'Howzte sociológica original. 
SabadeI l . -1890.-8.0 
1762. R O S D E OLANO.—ANTONIO.-—/:/ doctor Lañue-
la .—Episodio sacado de las memorias inéditas de un 
tal joséf. 
Madr id . -1863. - 8.° mlla. 
1763. RUIZ ALBÉNIZ.--/7fe /Z> R u m ! - L ñ novela de un 
español cautivo de los rífenos en 1921. 
Madr¡d.-1922.—8.° 
1764. S A L A V E R R I A , JOSÉ M.a .—£/ ocul to pecado. 
Madrid.—8.° 
1765. S A L A V E R R I A , JOSÉ M . a . - ^ / Rey Nícéforo . 
Madr id—1923.-8.° 
1766. S A L C E D O RUIZ , ANGEL.—¿a nove la de un 
p rohombre . - Novela original. 2.a ed. 
Madrid.-8.0 
1767. S A N C H E Z C A N T O S D E E S C O B A R , ADELA.— 
P a r a E l / a s . ~ Colección de novelitas y cuentos origi-
nales. 
Ilustrada por JOSÉ CABRINETY. Barcelona.—1896.—8.° 
1768. S A N C H E Z DIAZ, U . - J e s ú s en la fábr ica . 
Málaga.-1911.-8.0 
1769. S A N JOSÉ, DIEGO - Ginés de Pasamonte , 
Madrid.-8.0 
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1770 . S A N JOSÉ, DIEGO.—¿c? Monarqu ía , la P r i vanza 
y e l Ingen io .—Narrac ioms históricas compuestas en 
devoción del tiempo viejo. 
Madr id. -8.0 
1 7 7 1 . S E L G A S , JOSÉ.— L a Manzana de o ro .—La Mujer 
soñada.— Miseria humana.—Venganza y castigo.—Un 
rayo de esperanza. - E l dedo de Dios. 
6 volúmenes. 
Madrid.—1862.-8.° 
1 1 7 2 . S O C Í A S , Yí. — Lucha de pasiones.— Novela origi-
nal 
Madr id . - 1923.- 8.° 
1773. T A B O A D A , Lu\s. — Pescadero, a tus besugos.— 
Novela cómica. 
Madrid.—8.° 
1774 . T A B O A D A , L u i s — ¿ a v iuda de C h a p a r r o . - N o -
vela cómica. 
Madrid.—8.° 
1775 . T O R A L , JOSÉ.—Moras sentimentales.—F\OY de 
pecado.—Episodio suelto de la vida de una cortesana. 
Madrid.—1921.-8.° 
1776 . T O R R E D E C E L A , CONDE D E . — ¿ ¿ 7 5 a las de l cisne. 
Madrid—1922.-8.0 
1777 . T R I G O , FELIPE.—¿55 Evas de l Para íso . 4.a ed. 
Madrid.—1920.-8.0 
1778 . T R I G O , F . - L a s ingenuas. 10.a ed. 
2 volúmenes. 
Madrid.—1920.-8.° 
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1779. TR IGO, V.—Jarrapel le jos—Vxáa avcmza, feliz e 
independiente de un español representativo. 
Madr id . -1914.-8 .° 
1780. TR IGO, F . - E l médico ru ra l . 6.a ed. 
Madrid.—1919.—8.° 
1781. TR IGO, F . — E I p a p á de las bel lezas. 
Madrid,—1920.-8.° 
1782. T R I G O , V - S i sé p o r qué. 
Madrid.—1920.-8.° 
1783. U N A M U N O , MIGUEL DE.—P^Z en la guer ra . 
2.a ed. 
Madrid.—1923.-8.° 
1784. U R B A N O , RAFAEL.—£7 D iab lo , su vida y s u p o -
der.—Toáo. su historia y vicisitudes. 
Ilustrado. Madrid.—1922.-8.° 
1785. U R B A N O , RAMÓN A . — L a Cas/añera. - -Nove]as y 
Cuentos. 
Madrid.—1905.-12.0 
1786. U R B A N O , RAMÓN A . — L a D iosa .—Nove la moder-
na. 
Madrid.—1910.-8.0 
1787. U R B A N O , RAMÓN h . — L a E m b a j a d o r a — N o v e \ a 
contemporánea. 
Madrid.—1906.—12.° 
1788. U R B A N O , RAMÓN k .—For ta leza . 
Ilustrada. 
M á l a g a - 1 9 0 1 . - 8 . ° 
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1789. U R B A N O , RAMÓN A. .—Moisés—Nove la de cos-
tumbres modernas. 
Madrid.—12.° 
1790. U R B A N O , RAMÓN A. — Sobre ru inas . — Novela 
contemporánea= 
Madrid.—1907.—12.° 
1791. V A L , Luis DE.—Aves s i n n i d o . 
Barcelona.-1922.—8.° 
1792. V A L E R A , JUAN.—Do^a L u z . 
Madr id . -8 .0 
1793. V A L E R A , j . — L a s i lus iones de l doc tor Faus t ino . 
Madr id . -1901 . -8 . ° 
1794. V A L E R A , ¡.—Juanita la L a r g a . 
Madr id . -1906 . -8 . ° 
1795. V A L E R A , Pasa rse de l i s i o .—Doña L u z . 
Madrid.—1888.-8.° 
1796. V A L E R A , ] . ~ P e p i t a J iménez. 
Madr id . -1911 . -8 . ° 
1797. V A L V E R D E L Ó P E Z , CARLOS .—Gas^r dé Mon~ 
feI Iano.—Nove\a real. 
M á l a g a . - 1 9 2 2 - 8 . ° 
1798. V A L L E - I N C L A N , RAMÓN DEL. - L a cabeza de l 
d ragón . 
Madr id . -1914. -8 . ° 
1799. V A L L E - I N C L A N , R. DEL.—Co/re de Sándalo . 
Madr¡d . -1909. -8 .° 
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1800. V A L L E I N C L A N , R. D B L . - C o r f e de amor .—F lo -
r i legio de honestas y nobles damas. 
Madrid.—1908.-8.° 
1801. V A L L E - I N C L A N , R. DEL .—Los C ruzados de la 
Causa. 2.a ed. 
Madr id . - 8.° 
1802. V A L L E - I N C L A N , R. DEL.—Farsa y l icencia de la 
re ina cast iza. 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
1803. V A L L E - I N C L A N , R. DEL.—Femeninas.-—Seis his-
torias amorosas. 
Con un prólogo de MANUEL MURQUIA. Pontevedra.—1895.—12.° 
1804. V A L L É - I N C L A N , R. DEL. - Geri fal tes de antaño. 
— L a guerra carlista. 
Madrid.—8.° 
1805. V A L L E - I N C L A N , R. DEL—Jardín umbr ío . 
Madrid.-8.0 
1806. V A L L E - I N C L A N , R. D E L - J a r d í n umbr ío . 
Ilustración de SÁNCHEZ GERONA. 
Madrid.-16.0 
1807. V A L L E - I N C L A N , R. DEL .—El Marqués de B r a -
domin.—Coloqu ios románticos. 
Barcelona.—1907.-8° 
1808. V A L L E - I N C L A N , R. DEL .-¿¿re mieíes de l r o s a l . 
Madr id . - ] 910 . -8 . ° 
1809. V A L L E - I N C L A N , R. D E L . - E l resp landor de la 
hoguera. 
Madr¡d.-1909.—8.° 
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1810. V A L L E I N C L A N , R D E L . - S o n a t a de estío. - Me-
morias del Marqués de Bradomin. 
Madr id . -1906 . -8 . ° 
1811. V A L L E - I N C L A N , R. DEL.—Sonata de i nv ie rno .— 
Memorias del Marqués de Bradomin. 
Madr¡d. -1918.-8.0 
1812. V A L L E - I N C L A N , R. v E \ . . - S o n a t a de o t o ñ o . -
Memorias del Marqués de Bradomin. 
Madr id . -1907. -8 .6 
1813. V A L L E - I N C L A N , R. D E L . - S o n a t a de p/v/waFe-
r^.—Memorias del Marqués de Bradomin. 
Madrid.—1905.-8.° 
1814. V A L L E - I N C L A N , R. D E L . - E l y e r m o de las a l -
mas,—Episodios de la vida íntima. 
Madrid.-1908.—8.° 
1815. V I D A L Y P L A N A S , ALFONSO.-El p o b r e A b e l de 
l a C ruz . 
Madr id. -1923.-8.0 
1816. Z A M A C O I S , EDUARDO .—^os de miser ia y de 
r / 55 .—Escenas de una vida en que solo hubo erratas. 
2.a ed. 
Barcelona.—1915.-8.° 
1817. Z A M A C O I S , E . - D u e l o a muerte.—Novz\a ori-
ginal. 
Barcelona.-1902.—8.° 
1818. Z A M A C O I S , E . - E u r o p a se va. 
Madrid—1921.:~8.0 
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1819. Z A M A C O I S , E.—Z/JC^/O . -Novela original. 
Barcelona.-1900.-8.° 
1820. Z A M A C O I S , Y í—Memor ias de una cortesana.— 
Novela original. 5.a ed. 
2 volúmenes. Barcelona.—1905.—8.° 
1821. Z A M A C O I S , E — E l mis ter io de un hombre p e -
queño. 
Madr¡d.-1914.-8.0 
1822. Z A M A C O I S , E . -Z ,¿? op in ión ajena. 2.a ed. 
Barcelona.—1915.—8.° 
1823. Z A M A C O I S , E . - P a r a t i . . . 
Madrid.-8.0 
1824. Z A M A C O I S . E . - P u n t o - N e g r o . 
Barcelona.—1897.—8.° 
1825. Z A M A C O I S , E . — E i seductor .—Novela original. 
Barcelona.- 8.° 
1826. Z A M A C O I S , E . - S o b r e e l ab ismo. 
Barcelona.—1905.—8.° 
1827. Z A M A C O I S , E . - T ik-Nay. E l payaso inimitable. 
Barcelona.-1900.—8.° 
1828. Z O Z A Y A , ANTONIO.—^/mas de mujeres. 
Madrid.-1920.-8.0 
Novelistas extranjeros 
1829. A B O U T , EDMUNDO.—Los dos gemelos de l ho te l 
Cornei l le . 
• Traducción de PEDRO VANCES. Madrid.—8.° 
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1830 . ADAM, PABLO.—Los corazones nuevos. 
Traducción de RAFAEL CANSINOS-ASSENS. 
Madrid.—1920.—8.° 
1831. A I G U E P E R S E , MATHILDE.~¿¿? elección de M o n t a , 
Traducción del DR. ARTURO PEÑAFIEL. 
Madrid.—1922.—8.° 
1832 . A L A N I C , M . — Y e l a m o r dispone. 
Traducción de A. MAS Y FONDEVILA. 
Ilustrada. Barcelona.—1912.—4.° 
1833 . A L A N I C , M . — E I m i l ag ro de Jas per las . 
Traducción de RAFAEL LASSO DE LA VEGA. 
Madrid.-1922.—8.° 
183%. A N D R E I E V , LEÓNIDAS.—Más a/Iá de la muerte. 
Madrid.-8.<> 
1835 . A N D R E I E V , L .—Sachka Yegulev. 
La traducción del ruso ha sido hecha por N. TASÍN. 
Barcelona.—1919.—12.° 
1836 . A N D R E I E V , L .—Los siete ahorcados. 
Traducción por G. POHTNOF. 
Madr id.-8.0 
1837 . B A L Z A C , HONORATO DE.— Un episodio ba jo e l 
te r ror . 
Traducción de PEDRO VANCES. Madrid.—8.° 
1838 . B A L Z A C , H . DE.—Escenas de l a v ida de p r o -
vincias.—Yíwgzma Grande!. 
Traducción de AMADOR DE CASTRO. Paris.—1901.—8.° 
1839 . B A L Z A C , H . DE . -Pe t r i t a . 
Madrid.—1840.-12.0 
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1840. B A L Z A C , H. D^.—EI f í o O o r / o / . - E s c e n a s de la 
vida parisiense. 
Traducción de CARLOS DOCTEUR. Paris.—1901.—8.° 
1841. B A R ^ D ' A U R E V I L L Y , \ . - L a s D iabó l icas . 
Traducción de TOMÁS DE M. GRAELLS 
' 2 volúmenes. Barcelona.—1901.—8.° 
1842. B A R B U S S E , U E N m —Algunos secretos de l cora-
zón. 
Ilustrada. 
Madr id . -1921.-4.0 
1843. B A R B U S S E , W.—Clar idad . 
Traducción de PEDRO PELLICENA. Madrid.—1919, -12 . ° 
1844. B A R B U S S E , H . - £7/^eg-o.—Diario de su pelotón. 
2.a ed. 
(Premio Qoucourt).—Traducción de ANTONIO BERMEJO DE LA RICA. 
Madrid.—1920.-8.° 
1845. B A R B U S S E , W . - E I in f ie rno. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de R. CANSINOS-ASSENS. 
Valencia.—1919.—8.° 
1846. B A R B U S S E , W . ~ E l resp landor en e l ab ismo. 
Traducción de QUINTILIANO SALDAÑA. 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
1847. B A R R E S , MAURICIO . — A l serv ic io de A leman ia . - -
Coletíe Baudoche. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1918.—8.° 
1848. B A Z Í N , RENE.—^/ abandonado. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1921.—8.° 
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1849. B E N N E T , ARNOLD.—^/ audaz Mach ín .~Nowe\a 
de aventuras en las cinco villas. 
Versión española de CÉSAR UTRILLA. 
Madr¡d.-1920.-8.0 
1850. B E N N E T , A .—Ente r rado en v ida. 
Traducida del inglés por VICENTE VERA. 
Madrid.—1921.-8.° 
1851. B E N N E T , A . — L a mu je r bon i ta . 
Traducción de A. RUSTE. 
Madr id . -1920. -8 .0 
1852. B E N O I T , P E D U O . - L a At lán t ida . 
Versión española y notas de R. CANSINOS-ASSENS. 
Madr¡d.-8.0 
1853. B E N O I T , P . - K o e n i g s m a r k . 
Madr¡d.-8.0 
1854. B E N O I T , P . - P o r D o n Car los . 
Versión castellana de.R. CANSINOS-ASSENS. 
Madrid.—8.° 
1855. B E R A U D , HBNUL—El mar t i r i o de l obeso. 
Traducción de J. DE SÁSETA. 
Madr id. -1923.-8.0 
1856. B E R A U D , H . - E I v i t r io lo de L u n a . 
Traducción de ] . DE SÁSETA. 
Madrid.—1925.-8.° 
1857. B E R G E R , C I R I L . — m a r a v i l l o s a aventura de 
S a n t i Stappleton. 
Versión española de J. GARCÍA MERCADAL. 
Madr id . -1921.-8.0 
1858. B E R T R A N D , A D R I A N O . — l l a m a d a de l suelo. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de R. CANSINOS-ASSENS. 
Valencia—1918.-8.° 
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1859. B E R T R A N D , k . - L a to rmenta sobre e l Jardín de 
Cánd ido .—Novz las filosóficas. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de R. CANSINOS-ASSENS. Valencia.—1918.—8.° 
1860 . B E R T R A N D , L u i s - G a s p a r de ta n o c h e . - C a -
prichos a la manera de Rembrandt y de Callot. 
Versión castellana y prólogo de JOSÉ A. LUENGO. 
Madrid.—8.° 
1 8 6 1 . B I B L I O T H E Q U E , LA... des feui l te tons.-UzcuzW 
de romans, nouvellcs et feuilleíons.—Paraisaní tous le 
mois. 
7 volúmenes. Paris.—1843-1844.-8.0 
1862 . B J O R N S O N , ft.-Mary. 
Traducción de CARLOS PEREYRA. Madrid.—1920.—8.° 
1863 . B O j E R , JOHAN.—El hombre insaciabte. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de José A. LUENGO. Valencia.—8.° 
1 8 6 4 . B O J E R , ] — L a s noches c laras. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1919.—8.° 
1865. B O j E R , ] . — E l pode r de la ment i ra. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1919.—8.° 
1866 . B O U R G E S , f Í LEnmo.—El crepúsculo de los d io-
ses. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de JOSÉ A. LUENGO. Valencia.—1919.—8.° 
1867 . B O U R G E S , E . — L 0 5 pá ja ros se alejan y las f l o -
res caen. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de JOSÉ A. LUENGO. Valencia.—1919.—8.° 
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1868. B O U R G E T , PAUL—^/7O/77^/M5.-Novelas cortas. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBAÑEZ. 
Valencia.—8.° 
1869. B O U R G E T , P . - U n d rama en e l Gran M u n d o . 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1922.—8.° 
1870. B O U R G E T , P . - E I J u s t i c i e r o . 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. Versión española de GER-
MÁN GÓMEZ DE LA MATA. Con un retrato del autor. 
Valencia.-1913.—8.° 
1871. B O U R G E T , P - L o r e n z a A l b a n i . 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. Versión española de GER-
MÁN GÓMEZ DE LA MATA. 
Valencia. -1920.—8.° 
1872. B O U R G E T , P - N é m e s i s . 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. Versión española de GER-
MÁN GÓMEZ DE LA MATA. 
Valencia.—8.° 
1873. B O Y L E S V E , RENE.—¿¿7 lección de amor en un 
parque. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBAÑEZ. 
Traducción de JOSÉ A. LUENGO. Valencia.—1921.—8.° 
1874. B O Y L E S V E , P . — E l n iño en l a ba laust rada. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBAÑEZ. Versión española de GER-
MÁN GÓMEZ DE LA MATA. 
Valencia. -1921.-8.° 
1875. B O Y L E S V E , U. — B I p e r f u m e de las is las B o r r o -
meas. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de R. CANSINOS-ASSENS. 
Valencia.—1919.-8.0 
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1876. B U R N E T T , F. U . - D e r Kíe ine L o r d . [Colección 
de novelas Engelhorn]. 
8.° 
1877. C A L A V A R , o r The Kn igh t o f the conquest .—A 
romance of México. 
2 volúmenes. Philadelphia.—-1834.—8.° 
1878. C L E M E N C E A U , JORGE.—Los más fuertes. 
Traducción de R. CANSINOS ASSENS. 
Madr id.-1920.—8° 
1879. C O L E T T E , COLETTE WILLY.—¿¿7 casa de C l a u -
d ina. 
Prólogo de A. HERNANDEZ-CATÁ. Madrid.—1925.— 8.° 
1880. C O L L E C T I O N des Romans Grecs. 
Traduits en fran?ois, avec des notes par M. M. COURIER, LARCHEZ, 
eí auíres heilenistes. 
5 volúmenes. Con un grabado. Paris,—1822.—12.° 
1881. C O M E T T A N T , OSCAU.-EJI vacances. 
Par is . -1864. -8 .0 
1882. C O N S C I E N C E , HENRI.—Les serfs de F landre . 
— L e gouííeux. 
Par is . -1881. -8 .0 
1883. C O P P É E , FRANQOIS.—Rivales. 
Illustraíions de MARCHETTI. 
Paris.—1892.—Fol. mlla. 
1884. C O U L O M B , JEANNE VE.—La c iudad de ¡a paz . 
Traducción de RAFAEL LASSO DE LA VEGA. 
Madr id . - 1922.-8.° 
1885. C O U L O M B , j . DE .—L^ casa de los cabal leros. 
Traducción de JOSEFINA FERNANDA. 
Madrid.—8.° 
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1886. C O U L O M B , J. D E . - T i e r r a p roh ib ida . 
Traducción de GERARDO MEDEL. 
Madrid.—1922—8.° 
1887. C O U L O M B , J. Y>B .—Pescadora de luna. 
Traducción de A. GONZÁLEZ-BLANCO. 
Madr id.-1922.-8.0 
1888. C O U R T E L I N E , JORGE.—L05 señores chupat intas. 
Novela traducida del francés por NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ. 
Madrid.—1921.—8.° 
1889. C H A T E A U B R I A N D . — Ata la , René, e l ú l t imo 
abencerra je. 
Traducción de M. G. B. Con 4 grabados. 
Madr id . -8 . ° 
1890. C H A T R I A N , ERCKAMAN.—^/ abuelo Leb igre . 
Traducido por FERNANDO GARRIDO. 
Madrid.—1882.-8.° 
1891. D 'ALMEIDA, FIALHO.-LC? c iudad de l v ic io. - No-
velas y cuentos. 
Traducción y prólogo de A. GONZÁLEZ-BLANCO 
Madr id. -1920.-8.0 
1892. D A N Q E N N E S , B . - L a s etapas d e l a m o r . — E l 
co razón se inqu ie ta .—El la y é l . 
Madrid.—8.° 
1893. D A N Q E N N E S , ft.-Las etapas de l a m o r . - C o -
razón contra co razón .—El l a y é l . 
Madr id . -8 .0 
1894. D'ANNUNZIO, G . - L ' e n f a n t de voluptué. 75.a ed. 
Traduit de l'iíalien par G. HERELLE. 
Par is . -8 .0 
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1895. D 'ANNUNZIO, G — E p i s c o p o & Cíe. 15.a ed. 
Traduit de riíal ien par Q. HERELLE. 
Paris.—8.° 
1896. D 'ANNUNZIO, G.—Le feu. 58.a ed. 
Traduií de l'italien par Q. HERELLE. Paris.—8.° 
1897. D 'ANNUNZIO, G . — E I Fuego. 4.a ed. 
Traducción de TOMÁS ORTS-RAMOS. 
2 volúmenes. Barcelona,—1907.—8 0 
1898. D 'ANNUNZIO, G . — E I P lacer . 5.a ed. 
Traducción de EMILIO REVERTER DELMAS, 
2 volúmenes. Barcelona,—8.° 
1899. D 'ANNUNZIO, G . - E / t r iunfo de l a muerte. 
4.a ed. 
Traducción de TOMÁS ORTS-RAMOS, 
2 volúmenes, Barcelona,—8.° 
1900. D A U D E T , ALFONSO.—Fromont y Q i s l e r - Novela 
de costumbres parisienses, 6,a ed. 
Traducción de FRANCISCO GARLES, Barcelona,—8.° 
1901. D A U D E T , A . — / ^ . - N o v e l a original. 
Traducción de PEDRO GREGORIO PÉREZ. 
2 volúmenes. Barcelona —1901.—8.° 
1902. D A U D E T , A , — ^ / Afofcrá -Novela de costumbres 
parisienses, 4,a ed. 
Traducida de la 64 edición francesa con una noticia biográfica de 
autor por J, SARDÁ, Ilustraciones de JOSÉ L, PELLICER. 
Barcelona,-1897.- 8,° 
1903. D A U D E T , k . - N o v e l a s de l ¡unes. 
Madr id . -8 . ° 
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1904. D A U D E T , A. — Por f -Ta rascón —Ult imas aventu-
ras del ilustre Tartarin. 
Versión castellana de J. GARCÍA AL-DEGUEH, 
Madrid—8.° 
1905. D A U D E T , A . — E l s i t io de Pa r í s con fado p o r una 
n iña de ocho años. 
Madrid—8.° 
1906. D A U D E T , h . —Tar ta r in de Tarascón. 
Versión española. Madrid.—1891.—8.° 
1907. D E L L Y , W . — E n las ru inas . 
Traducción de E. GONZÁLEZ-BLANCO. Madrid.-1922.—8.° 
1908. D E L L Y , M.—A/ag*? / / .—Nove la de cosíumbrcs 
aristocráticas contemporáneas. 
Versión española de Luis DE G, UMBERT, Barcelona. - 8 . ° 
1909. D E L L Y , M . — L a expatr iada. 
Versión española por Luis DE G. UMBERT. Madrid.—8.° 
1910. DEN1S, FERDINAND. — Chron iques chevaleres-
ques de FEspagne et du Por tuga l . 
2 volúmenes. Paris.—1839.—4.° 
1911. D O S T O I E V S K I . — M e / o / c M a Nezvanova . 
Versión española de J. GARCÍA MERCADAL. 
Madrid.—1921.-8.° 
1912. D U H A M E L , GEORQES.—K/cte de los már t i res .— 
1914-1916. 
Traducción del francés por RAFAEL CANEJA. 
Madr id. -1921.-8.0 
1913. D U M A S , ALEXANDRE.—Asc¿7/7/o. 
Paris.—1844.-8.° 
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1914. D U M A S , A — E l Cabal le ro de Harmenta l . 
Madrid—1922.-8.° 
1915. D U M A S , h - C é s a r í n a . 
Traducción de MARÍA MEXÍA. Madrid.-1921.—8.° 
1916. D U M A S , A. ( H I J O ) . — d a m a de las camel ias. 
Traducción de ROGELIO Z. FALGUERA. 
Barcelona.—4.° 
1917. D U M A S , A . - Los fres mosqueteros. 
Versión castellana. Madrid.—4.° 
1918. D U M A S , A.— Veinfe años después: 
Nueva versión castellana. 
Madr id.-1919.-8.0 mlla. 
1919. D U M A S , A . — E l Vizconde de Brage lonne o diez 
años más tarde. 
Nueva versión castellana 3 volúmenes. Madrid.—8.° mlla. 
1920. DUMUR, L u i s . - M P a r ó / - N a c h París. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Traducción de JOSÉ A. LUENGO. 
Va lenc ia -1921 . -8 . ° 
1921. D U V E R N O I S , HEKUY.—EÍ mar ido de la mod is ta . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión castellana de Q. GÓMEZ 
DE LA MATA. 
Valencia.—1922- 8.° 
1922. D U V E R N O I S , ñ .—Edga r . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de O. GÓMEZ 
DE LA MATA. 
Valencia. -1922.- 8.° 
1923. D U V E R N O I S , H.—Monlmar t re . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de G. GÓMEZ 
DE LA MATA 
Valencia. -1919.-8.° 
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1924 . E Q A D E Q U E I R O Z , JOSÉ M . a . - L a canción d e l 
suf r imiento . 
Traducción de G. BLANCO. Madrid.—1919.—8.° 
1925 . E Q A D E Q U E I R O Z . — c i u d a d y las s ier ras. 
Traducción de E. MARQUINA. 
Barcelona.- 8.° 
1926. E Q A D E Q U E I R O Z . - - ^ / c r imen de l Pad re Amaro . 
Versión castellana de R. DEL VALLE-INCLAN. 
2 volúmenes. Barcelona.—8.° 
1927 . E ^ A D E Q U U U O Z . - S a n Cr i s tóba l . 
Traducción de A. GONZÁLEZ-BLANCO. 
Madrid.—1920.—8.° 
1928 . E Q A D E Q U E I R O Z . - L o s —Episod ios 
de la vida romántica. 
Traducción de AUGUSTO RIERA. 
5 volúmenes. Barcelona.—8.° 
1929 . E ^ A D E Q U E I R O Z . — E l mandar ín . 
Traducción de ANDRÉS GONZÁLEZ-BLANCO. 
Madrid —1919.—8.° 
1930 . E Q A D E Q U E I R O Z ; y O R T I G A O , RAMALHO— 
E i mister io de la carretera de C in t ra . 2.a cd. 
Traducción de ENRIQUE AMADO. 
Madrid.-1916.—8.° 
1931 E Q A D E Q U E I R O Z . - ^ " / p r i m o Bas i l i o . 
Traducción de RAMÓN DEL VALLE-INCLAN. 
2 volúmenes. Barcelona.—1904.—8.° 
1932. E Q A D E Q U E I R O Z . — ^ / señor d iab lo . 2.a ed. 
Traducción de A. GONZÁLEZ BLANCO. 
Madr id . -8 . ° 
1933. E M E R Y , RENE. -Mar ía Magdalena. 
Traducido por FELIPE TRIGO. Madr id . -8 . ° 
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1934 . F A G U E T , OCTAVIO.-—¿^5 grandes enamoradas. 
— Paulina Bonaparíe, " L a sensual" 
Madr id. -1921.-8.0 
1935 . F E V A L , PAUL; L A V E R G N E , ALEXANDRE; M A S -
S O N , MICHEL; L A T O U C H E , H. DE—Les mí l le et un 
r omans , nouvel les et feu i I le tons.—í 'Lzs Chevaliers 
du flrmamcnt".—"La dernier hymne de Santeuil".— 
"L'honneur du marchand".—"Le banquier de Gi re" .— 
Grangeneuve".—"Le Pap et les voleurs" 
París.—1844.-4.0 
1936. F I S C H E R , MAX y ALEX.—£7 amante de la señora 
D u b o i s . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de Q. GÓMEZ DE LA MATA. 
Valencía.-1921.-8.0 
1937 . F L A U B E R T , GUSTAVO. - Un corazón senci l lo . 
Con un esludio preliminar de PABLO BOURQET. 
Madr id . -8.° 
1 9 3 8 . F L A U B E R T , G .—Madame B o v a r y . 
Traducción del francés por MIGUEL ANGEL ORTS-RAMOS. 
Barcelona.—8.° 
1 9 3 9 . F L A U B E R T , G .—Sa lammbó . 3.a ed. 
Traducción de AUGUSTO RIERA. 
Barcelona.-1910.-8.° 
1940 . F O R C E . — L e s j e u x d'espri t , ou l a p romenade de 
l a pr incesse de Con t i a eu, p a r M l l e . de l a . . . 
Par is . -1862. -8 .0 
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1941. FOURNIER, N. ; y A R N O U L D , AUGUSTO.-<S/rí/e/7-
see o l a Reina y e l p r i v a d o — H i s t o r i a danesa del ano 
1769. 
Traducida al castellano por A. M. 
Barcelona.—1858 —8.° mlla. 
1942. F R A N G E , ANATOLE. — E l an i l lo de amat is ta. 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madrid - 8.° 
1943. F R A N G E , A . — L a azucena ro ja . 4.a ed. 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . - 8.° 
1944. F R A N G E , A . — L a is la de los p ingü inos . 4.a ed. 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS, 
Madr id . -8 . ° 
1945. F R A N G E , A . - B a l t a s a r . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. Madrid.—1910.—8.° 
1946. F R A N G E , A . — E l cr imen de un académico. 
Traducción de Lu is Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . -1917. -8 .° 
1947. F R A N G E , A . — ^ / estuche de nácar . 1.a ed. 
Traducción de Lu is Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . -8.0 
1948. F R A N G E , A . — L o s deseos de Juan Serv ien. 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . -8 .0 
1949. F R A N G E , A . — ^ / f igón de la Reina Pa to ja . 
5.a ed. 
Madrid.—8.° 
1950. F R A N G E , A — H i s t o r i a de cómicos. 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. Madrid.—8.° 
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1951. F R A N G E , A - E l l i b ro de m i amigo. 
Versión castellana de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id -1906 - 8 . ° 
1952. F R A N G E , A. - E l l i r i o ro jo . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. Madrid.—1908.—8.° 
1953. F R A N G E , A . — E l o lmo de l paseo—\\ \s \0Y\a con-
temporánea. 
Versión castellana de L u i s Ruiz CONTRERAS. 
Madrid.-1913.-8.0 
1954. F R A N G E , A . — L a s opiniones de Jerón imo C o i g -
na rd . 
Traducción de Lu is Ruiz CONTRERAS. Madrid.—8.° 
1955. F R A N G E , A . —Pedr ín .—Le peíiíe Pierre. 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . -8 .° 
1956. F R A N G E , A ~ E l p o z o de Santa C la ra . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madrid.—8.° 
1957. F R A N G E , A — L a rebel ión de los Angeles . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . -1914. -8 .0 
1958. F R A N G E , A. - E l señor Bergeret en Par ís . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madrid.—8.° 
1959. F R A N G E , A . ~ L a s siete mu/eres de B a r b a - A z u l . 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madrid.—8,° 
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1960. F R A N G E , A . - Sobre la p ied ra inmacu lada. 
Traducción de Luis Ruiz CONTRERAS. 
Madr id . - 8 0 
1961. F R A N G E , A . — V o c a s t a . — E l gafo f laco. 
Traducción de LUTS RUIZ CONTRERAS. 
Madrid.—8.° 
1962. FRAPPA, JUAN ]OSÉ. — Ba jo l a m i rada de los 
dioses. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de JOSÉ A. 
LUENGO. 
Valencia.—1919 —8.° 
1963. FRAPIÉ , LBÓK.~La f iguranfa. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Traducción de CRISTÓBAL 
LITRÁN. 
Valencia.-1919—8.° 
1964. FRAP IÉ , L . - L a P rosc r i í a . . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Traducción de A. GONZÁLEZ-
BLANCO. • 
Valencia.—1920.—8.° 
1965. G A U T I E R , TEÓFILO.—La muer fa enamorada. 
Traducción de PEDRO VANCES. 
Madr id . -8 . ° 
1966. G A U T I E R , T . — U n a noche de Cleopaf ra . 
Traducción de PEDRO VANCES. 
Madr id . -8 . ° 
1967. G I B B S , JORGE.—La puer ta cerrada. 
Traducida del inglés por ZOÉ y MARÍA LUZ MORALES. Ilustra-
ciones de LONGORIA. 
Barcelona —8.° mlla. 
1968. G IDE , AHD^É.—La puer ta estrecha. 
Traducción de E. DIEZ CAÑEDO. 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
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1969. G IRAUDOUX, JUAN.—¿a Escue la de los indi fe-
rentes. 
Traducida del francés por TOMÁS BORRAS. 
Madrid—1921.-8.° 
1970. G O E T H E , JUAN WOLFGANQ. - Las af in idades elec-
t i vas . 
Madr id . -8 . ° 
1971. G O E T H E , j . V J — H e r m á n y Doro tea . 
Versión española corregida y prólogo de B. MORALES SAN 
MARTIN. 
Barcelona.—8.° 
1972. G O G O L , NICOLÁS.—¿7/7^ noche de Mayo . 
Traducción de KELLER. 
Madr id. -8.0 
1973. G O N C O U R T , EDMUNDO Y JULIO.—Las favor i tas 
de L u i s X V . - L a Duquesa de Chaíeauroux y sus her-
manas. 
Traducción por Lu is LÓPEZ BALLESTEROS. 
Madr id . -8 . ° mlla. 
1974. G O N C O U R T , E. y ] . - L a D u - B a r r y . 
Traducción de ADOLFO LUNA. 
Madrid.—8.° mlla. 
1975. G O N T C H A R O V , \ V Á K . - M a r c o s e l n ih i l i s ta . 
Versión castellana de CÉSAR A. COMET. 
Madr id . - 8.° 
1976. GORKI , MÁXIMO.—Los ex-hombres. 
Traducción de Lu is Ruiz CONTRERAS. Valencia.—8.° 
1977. G O R K I , M . — E I malef ic io de l a hembra o l á sen-
sua l i dad decadente. 
Versión castellana de R. CANSINOS-ASSENS. Madrid.—8.° 
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1978. G O U R M O N T , REMY DE.—Un corazón v i rg ina l . 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de JUAN RABEL. Valencia.—1919.—8.° 
1979. G R O U S S A C , VAUL. -Re la tos a r g e n í i n o s . - E \ nú-
mero 9090.- E l hogar desierto.—La rueda loca .—La 
herencia.—La monja. 2.a ed. 
Madrid.-1922.—8.° 
1980. G U N T E R , ARCHIBALD CLAVERING.—rA^/ F rench -
man. 
London.—1889.—8.° 
1981. H A G G A R D , RIDER.—Z,55 minas de Sa lomón . 
Versión española de GAZIEL. 
Ilustrada. Barcelona.—1921—8.° 
1982. H A M S U N , K ^ U T . - H a m b r e . 
Versión del alemán por ALBERTO DE FLOS. 
Madrid.—1920.—8. 
1983. H A M S U N , K . - P a n . 
Traducción de A. HERNANDEZ-CATÁ. Madrid.—8.° 
1984. HARRY, MYRIAN.—Le? d iv ina canción. 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de JOSÉ A. LUENGO. Valencia.—1919.—8.° 
1985. HARRY, M . — L a muchach i ta de Jerusalén. , 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1921.—8.° 
1986. HARRY, M.~MuJerc i fas . 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—8.° 
1987. HARRY, M — S i o n a entre los bá rba ros . 
Prólogo de V . BLASCO IBÁÑEZ. 
Traducción de JOSÉ A. LUENGO. Valencia.—1921.—8.° 
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1988. H A W K S W O R T H , JOHN.—7fo> adveníurer. E d i -
ción nueva. 
Con el retrato del autor. 
4 volúmenes. London. W. STRAHAN.—1778.—8.° 
1989. H E R M A N T , A B E L . - £ 7 car ro de l E s f a d o . - N o v e -
la dialogada. 
' ' Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—8.° 
1990. H E R M A N T , A . — L a carrera.—Escenas de la vida 
de Cortes y Embajadas. 
Prólogo de V . BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—8.° 
1991. H E R M A N T , A . — L a famosa comed ian ía—Nove -
la dialogada. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1919.—8.° 
1992. H E R M A N T , A .—Trenes de /w /o . -Nove la dialo-
gada. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE G. ZÚÑTGA. Valencia.—1919.—8.° 
1993. H U G O , VícTOU.—Han de Is /andia.—Bug- jarga] . 
—Último día de un reo de muerte.—Claudio Gueux. 
—Nuestra Señora de París.—El hombre que ríe. 
Edición de lujo. 
Retrato del autor e ilustraciones. Valencia.—1886.—4.° mlla. 
1994. H U G O , V . - L e s Miserables. 
10 volúmenes. Bruxelles.—1892.—4.° 
1995. H U Y S M A N S , j . K . - A l l á l e j o s . - L & f t a s . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de G. GÓ-
MEZ DE LA MATA. 
Valencia.—1920.—8.° 
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1996. H U Y S M A N S , j . K . - E n fami l i a . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de G. GÓ-
MEZ DE LA MATA. 
Valenc ia . -1919.-8.° 
1997. H U Y S M A N S , J. K .—Las hermanas Vatard. 
Prólogo de V. BLASCO IBANEZ. Versión española de G. GÓ-
MEZ DE LA MATA. 
Valencia.-16.° 
1998. H U Y S M A N S , j . K . - E n rada . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de G. GÓ-
MEZ DE LA MATA. 
Valencia. -1919.-8.° 
1999. H U Y S M A N S , J. K .—A l revés .—A rebours. 
Prólogo de V . BLASCO IBAÑEZ. Versión española de G. GÓ-
MEZ DE LA MATA. 
Valencia.—8.° 
2000. JALOUX, EDMUNDO.—Z;/ demonio de la v ida. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de N. HERNÁNDEZ LUQUERO. 
Valencia.-1919.—8.° 
2001. JALOUX, Yí .—Humos en e l campo. 
Prólogo de VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de JOSÉ A. LUENGO. Valencia.—1920.—8.° 
2002. JALOUX, E . — L o demás es s i lencio. 
Traducción de ALBERTO INSUA. 
Madrid.-1921.—8.° 
2003. KARR, ALPHONSE; y E X P I L L Y , CHARLES.—*3OÍAS 
Jes t i i /eu/s.—Le pírate noir. 
Sin portada. 4.° 
2004. K E L L E R M A N N , BERNHARD.-^//¿//7e/. 5.a cd. 
Traducida del alemán por RAMÓN MARÍA TENREIRO. 
Barcelona.—1921.—8.° 
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2005 . K I E L L A N D , ALEXANDER L . — Schnee. — Román 
v o n . . . 
Stutlgarí.—1889. 
2006. K I N - K U - K I - K U A N . - ^ / casamiento engañoso.— 
Novela china. 
Traducida por KELLER. Madrid.—8.° 
2007 . K I R K E , EDMOND.—Les no i rs et les pet i ts b lancs , 
dans les états d u s u d de l 'Améríque du n o r d . 
Traduit par FRANCK BERTIN. 
Avec une préface de M. EDUARDO LABOULAYE. Paris.—1865.—8.° 
2008. K L E I S T , E N R I Q U E . — m a r q u e s a de O.. . 
Traducción por MANUEL PEDROSO. 
Madr id . - 8.° 
2009 . K O C K , PAUL D E — L a señora de Tapin. 
Traducida al castellano por ALEJANDRO MATA. 
Ilustrada. Madrid—1868.-8.0 
2010. K U P R I N , A .— Y a m a — D z la mala vida en Rusia. 
Traducción del ruso por A. VÁRELA CASTRO. 
5 volúmenes. Madrid.—1923.—8.° 
2011. L A F O N T A I N E , AUGUSTO—Biblio/eca Un iversa l . 
—María Mcnzikof y Fedor Dolgoruki.—Historia rusa 
sacada de la que escribió en alemán... 
2 volúmenes. 
Madrid. LEONARDO NÚÑEZ.—1817.—16.° mlla. 
2012 . L A F O N T A I N E , A . — R o m a n s , contes e tnouveües 
Hlusírés. 
Par is .—I850.-Fol . 
2013. L A G E R L O F , SELMA.—^/ carretero de la muerte. 
Versión directa de R. CANSINOS-ASSENS. 
Madrid.-8.0 
- 2 5 8 -
2 0 1 * . L A R C H E R , P. H . — Á m o u r s de Chéréas ef C a l l i -
rr^oe.—Traduiís du grec, avec de remarques, p a r . . . 
2 volúmenes. 
París—1825.—16.° 
2015. L A V E D A N , W v ^ m . - P e f i í e s féfes. 7.a ed. 
París.—1896—8.° mlla. 
2016. L A V E D A N , W . - L e s beaux d imanches. 5.a ed. 
París.-1898.—8.° mlla. 
2017. L A V E D A N , H. — L e v ieux marcheu r .— üoman 
dialogué. 9.a ed. 
París.—1899.-8.0 mlla. 
2 0 1 8 . L E B A S S U , A. JOSEFINA.—La San-S imoniana. 
Traducida del francés por J. R. O. 
2 volúmenes. Barcelona.—1837.—8.° 
2019. L E B L A N C , MAURICE. — E l secreto de l re lo j . 
París . -1923.-8 .° 
2020. L E R M O N T O F , MIGUEL YÚRYEVICH.—¿7/7 héroe de 
nuestro t iempo. 
Traducción directa del ruso por G. PORTNOF. Madrid.—8.° 
2021. L E R O U G E , GUSTAVE.—^/ mis ter ioso D o c t o r 
Corne i ius .—E\ automóvil fantasma. 
Madríd. -8 .0 
2022. L E R O U G E , G . - E t mister ioso Doc to r Corne-
l i u s . — L o s caballeros del cloroformo. 
Madr id . -8 . ° 
2023. L E R O U G E , G . — ^ / mister ioso D o c t o r Corne-
l ius .—La casa de los duendes. 
Madr id . - 8.° 
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2024. L E R O U G E , G.— E I mister ioso D o c t o r C o m e -
l i u s . — E l castillo de los diamantes. 
Madrid.- 8.° 
2025 . L E R O U G E , G - E l mis ter ioso D o c t o r C o m e -
l i u s — Un drama en el lunatic asylum. 
Madr id . -8 . ° 
2026 . L E R O U G E , G . - B I mis ter ioso Doc to r Corne-
I i u s . - - E \ enigma del valle sangriento. 
Madrid.-8.0 
2027 . L E R O U G E , G - E l mis ter ioso Doc to r C o m e -
l i u s — El escultor de carne humana. 
Madrid.—8.° 
2028. L E R O U G E , G — E I mister ioso Doc to r C o m e -
l i u s . — L o s lores de la mano bermeja. 
Madr id . - 8.° 
2029 . L E S A G E . - E l D iab lo cojuelo. 
Nueva versión castellana. Edición de lujo con 125 grabados en 
madera. 
Madr id . -1844. -8 .0 
2030. L E S A G E . — H is to r ia de G i l B l as de San t i l laría. 
Ilustrada. 2 volúmenes. 
Barce lona. -1840. -4 .° 
2031 . L E S A G E . — CEu vres choisies d e . . . 
Detalle de la colección: Le diablc bóriíeux.—Gil 
Blas.—Aventures du chevalier de Beauchéne.— Histoi-
re de Guzman d'Alfarache.—Le bachelier de Salaman-
que. —Roland l'Amoureux. — L a valis trouvée. — L e 
point d'honneur.—D. Cesar Ursin.—Crispin rival de 
son maitre.—Turcaret.—Critique deTurcaret.— L a Ton-
tine.—Arlequin roi de Serendib.—La Foire de Geubray. 
; —Arlequín Mahomet.—Le tombcau de Nosíradamus.— 
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L a ceiníure de Venus.—Parodie de Topera de Telema-
que.—Le temple du Destín.—Les euax de merlin.—Le 
temple de l'ennui. — L e tablean du mariage. —L'École 
des amanís.—Arlequín Hulla. — L a querelle des théa-
tres.—La Princesse de Car izme.—Le Monde renversé. 
— L e s amours de Nanterre. - L'Ile des amazones.—Les 
funerailles de la Foire a la V ie .—Les trois comméres. 
— L a statue merveilleuse. — L a forét de Dodone.—La 
fausse foire.—La boite de Pandore.—La tete noire.—Le 
régiment de la Calotte.—L'ombre du cocher poete.— 
Le remouleur d'amour. —Pierrot Pomulus.—Prologue. 
L a forcé d'amours.—La foire des fées. —Le temple de 
mémoire.—Les comédians corsaires.—L'obstacle favo-
rable.—Les amours deguisés.—Achmet et Almanzine. 
L a Pénélope moderne.—Les spectacles malades.—Le 
corsaire de Salé.—Les couplets en procés.—La Reine 
du Barostan.—L'índustrie. —Zémine et Almanzor. —Les 
rouíes du monde.—L'esperance.—Les desesperes.—So-
phie et Sigismond.—La premiére représentation.—Les 
mariages du Canadá. 
16 volúmenes. Ilustrada con grabados en acero. 
París.—1810.—8 o 
2032. L E S U E U R , DANIEL.—/üs//ce de Femme.—üoman 
nouveau. 
lllustratíons de MARCHETTI. París.—1893.—Fol. mlla. 
2033. L O N G F E L L O W , HENRY WADSWORTH.—///pmb/?, 
a romance. 
Ilustrada con grabados en boj. London.—1853.—8.° 
2034. L O T I , P iERRE. - [seud. de J. V \ M 1 D ] . - M a d a i n e 
Ch rys aníheme. 
Madrid.—1922.—8.° 
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2 0 3 5 . L O T I , P. [scud.]—¿c l i v re de l a p i f ié et de l a 
mor í . 74 ed. 
París.—8.° mlla. 
2 0 3 6 . L O T I , P. [ s c u d . j - . E 7 l i b ro de l a p i e d a d y de la 
muerte. 
Traducción de AGUSTÍN MILLARES GARLO. Madrid. - 1923.— 8.° 
2 0 3 7 . L O T I , P. [szuá. ]—His tor ia de un Spah i . 
Madr id . -1922. -8 .° 
2 0 3 8 . L O T I , P. [seud.]—La tercera j u v e n t u d de Mada-
ma End r i na . 
Traducción de J. CAMINO NESSI. Madrid.—1920.—8.° 
2 0 3 9 . L O U Y S , PIERRE. — ^/roc// /^. — Coslumbres anti-
guas. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de J. MARTÍNEZ 
CLAVEL. 
Valencia.-1919.-8.0 
2 0 4 0 . L O N G O ; y V A L E R A , ] u m . — N o v e l a s . — D a í m s y 
Cloe.—Cloe.—Leyendas del antiguo Oriente. 
Madr id . -1907. -8 . ° 
2 0 4 1 . L Y T T O N , EDWAR BULWER.—L¿7 raza f u t u r a — T r a -
ducción directa del inglés, por S i r . . . 
Madr id . -8 . ° 
2042 . L Y T T O N , E . BULWER.—ZC?/70/7/.-Novela ocultis-
ta original d e . . . 
Revisada y corregida por Q. L. H. Barcelona.—1906.—8.° mlla. 
2 0 4 3 . M. H. L . - L i t l i a n ' s ch i ld . 
5 volúmenes. • London.—1876.—8 0 
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2044. M A I Z E R O Y , RENE.-LC? carne en g o z o . - E l co -
razón en pena . 
Versión castellana de BALLESTEROS DE MARTOS. 
Madrid.—8.° mlla. 
2045 . M A L O T , WECTOK.—Micaelina. 
Traducción de CARLOS PEREYRA. Madrid.—1920.—8.° 
2046. M A R A N , RENATO.—Zte/wa/c?.—Verdadera novela 
de negros. 
Traducción de JOSÉ MAS. Madrid.—1922.—8.° 
2047. M A R G U E R I T T E , PAUL.—Amantes. 
Prólogo de V. BLASCO IBANEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1919.—8.° 
2048. M A R G U E R I T T E , V . — E l emboscado. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1918.—8.° 
2049. M A R G U E R I T T E , V . - L a fuerza de las cosas. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1919.—8.° 
2050. M A R G U E R I T T E , V . - M i g rande. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Traducción de CARMEN DE 
BURGOS (COLOMBINE). 
Valencia. -1919.-8.° 
2051. M A R G U E R I T T E , P .—Pascua l Oefosse, 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Traducción de JOSÉ A. LUENGO. 
Valencia.-1922.-8.0 
2052. M A R G U E R I T T E , VÍCTOR.—¿c? Gargonne. 
Paris.-1922.—8.° 
2053. M A R L I T T , EUGENIA, [seud. de E U G E N I A j H O N ] . 
L a dama de ¡os rubíes. 
Traducción por TERESA K. DE VIZUETE. Madrid,—1922.—8.° 
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2054. M A R L I T T , E. [ seud . ] .—El secreto de la solte-
rona . 
Traducción de SARAH HALPEBN. Madr id . - 1922—8.° 
2055 . M A R Y A N , M . - / 7 o r de Bretaña. 
Traducida al español por M. B. BLANCO BELMONTE. 
2 volúmenes 
Madr id.-1921.-8.0 
2056. M A R Y A N , M.— L a herencia de Bo is redon . 
Versión castellana por PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
Madr id . -8 . ° 
2057 . M A R Y A N , M.—¿c? nove la de un médico. 
Traducción de JOSEFINA FERNANDA. 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
2058. M A R Y A N , M.—La sobr ina de l v izconde. 
Traducción de PEDRO PEDRAZA Y PAEZ. 
Madr id . -1921 . -8 . ° 
2059. M A U P A S S A N T , GUY DE.—El buen m o z o . - ( B e l -
A m i ) . 
Traducción de AUGUSTO RIERA. 
2 volúmenes. Barcelona.—1905.—8.° 
2060. MEREJKOWSKI , DIMITRI.—Le? resur recc ión de los 
d ioses.—La novela de Leonardo de Vinci. 
2 volúmenes. 
Valencia.-8.0 
2061. M E R I M É E , PRÓSPERO.—¿^5 bru jas españolas y 
ot ros cuentos. 
Traducción de PEDRO DE VANCES. Madrid.—8.° 
2062. M E R I M É E , P . - Co lomba. 
Traducción del francés por FRANCISCO SARMIENTO. 
Ilustrada por DANIEL VIERGE. 
Barcelona,-1908.-4.° 
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2063. M E R I M E E , P . - L a Venus de l i l e . 
Traducción de BERNARDO Q. DE GANDANO. Madrid.—1921.—8 0 
2064. M I O M A N D R E , FRANGÍS D E - L a aventura de Te-
resa Beauchamps. 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. Versión española de GERMÁN 
GÓMEZ DE LA MATA. 
Valencia.—8.° 
2065. M I O M A N D R E , F. D E — E l becerro de oro y l a 
vaca rab iosa . 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. Versión española de G. GÓMEZ 
DE LA MATA. 
Valencia.-1920.—12 0 
2066. M I O M A N D R E , F. D E - E s c r i t o en e l agua. 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ 
Retrato del autor. Valencia.—8,° 
2067. M I O M A N D R E , F. DE.—Las h u r o n a s . - L e s taupes. 
Traducción de SARA INSUA. 
Nota de ALBERTO INSÚA. Madrid.—1922.—8.° 
2068. M I R B E A U , OCTAVIO . - *SeZ)as / /á77 /?o^.—La edu-
cación jesuítica. 
Traducción de FÉLIX AZZATI. Valencia.—8.° 
2069. M O N T E P I N , XAVIER D E . - E l b igamo. 
Versión castellana. 
Barcelona.—4.° 
2070. M O N T E P I N , X. D E . - L a panadera . 
Traducción de CARLOS DE PINEDA. Barcelona.—4.° 
2071. M O N T F O R T , EUGENIO. - La/í/rc¿?. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de FRANCISCO 
ARIMON MARCO. 
Valenc ia . -1921. -8 .° 
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2072 . M U S S E T , ALFREDO DE.—La confesión de un h i jo 
de l s ig lo . 
Madrid.—1922.-8.0 
2073 . M U S S E T , A. DE.—E/ lunar . 
Traducción de JOAQUÍN GALLARDO. 
Barcelona.—1911.-8.° mlla. 
2074. N E R V A L , GERARDO DE.—¿^S h i jas d e l fuego. 
Traducción de CARMEN DE BURGOS [COLOMBINE, seud.] Prólogo 
de RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA. 
Madr id.-8.° 
2075 . N E R V A L , G. DE.—La mano encantada. 
Traducción de PEDRO VANCES. 
Madr id . -8 .° 
2076. N E R V A L , G. D E - S i l v i a . 
Versión caslellana de C. RIVAS CHERIF. Madrid.—1921.—16,° 
2077. N O D I E R , C . - S o r Beat r iz o e l m i l ag ro de l a Vir-
gen. 
Madr id—8.° 
2078. N O R D A U , M A X . — d í a de la i r a . 
Versión castellana de R. CANSINOS-ASSENS. 
2 volúmenes. Madrid.—8.° 
2079. O R C Z Y , BARONESA D E — F l o r de L i s , 
Traducida del inglés por EMILIO M. MARTÍNEZ, 
Barcelona.—8.° mlla. 
2080. O R C Z Y , B. DE . -COU e l César. 
Traducido del inglés por Diz TIRADO. Madrid.—8.° 
2081. P E A R C E , CHARLES E.—LOS ojos de A l i c ia . 
Traducida del inglés por ZOÉ y MARÍA LUZ MORALES. 
Ilustraciones de LONGORÍA. 
Barcelona.—8 o 
2 0 8 2 . P O E , EDGAR ALLAN.—Historias ex t raord inar ias . 
Traducción de E. RAMÍREZ ANGEL. 
Madr¡d.-8.0 
2083 . P O E , E . ALLAN.—<SÍ/ v ida y s u obra . —Doble ase-
sinato en la calle Morgue.—La caria robada.—El esca-
rabajo de oro .—El infundio del globo. 
Prólogo de CARLOS BAUDELAIRE. Traducción de EMILIO CARRERE. 
Madrid.—8.° 
2 0 8 4 . P O R T E R , ¡AKE.— Thaddeus o f Warsaw , by Mis.. . 
Edición nueva. 
Par¡s.-1831.—8.° mlla. 
2 0 8 5 . P R É V O S T , M A R C E L . - L ^ " D o n Juanes" . 
Versión española de PRÓSPERO MIRANDA. 
Madrid.—1922.-8.0 
2 0 8 6 . P R I C E , E . C . — F ^ / e / ? / / ^ . - N o v e l a original. 
Traducido del inglés por E. L. DE VERNEUIL. Ilustraciones de 
FONDEVILA. 
Barcelona.-1904.—4.° 
2 0 8 7 . P R O U S T , MARCEL.—^ la sombra de las mucha-
chas en flor. 
Traducción del francés por PEDRO SALINAS. 
2 volúmenes. - Madrid.—1922.—8.° 
2 0 8 8 . P U C H K I N , A. S . - L a h i j a de l capi íán. 
Traducción directa del ruso por G. PORTNOF. 
Madrid.—8.° 
2 0 8 9 . R A C H I L D E , [seud. de M A R G A R I T A V A L L E T T E ] . 
— E l ratonci to japonés . 
Traducción de CARMEN DE BURGOS. 
Nota de ALBERTO INSÚA. Madrid.—1922.—8 0 
2 0 9 0 . R E G N I E R , HENRI D E . - E l a n f i s b e n a . - N o v e l a mo-
derna. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de ENRIQUE A. LEYRA. Valencia.—1922.- 8.° 
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2091. R E G N I E R , H. DE.—El miedo a i amor . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de A. GONZÁ-
LEZ BLANCO, 
Valencia.—1920.—8.° 
2092. R E G N I E R , H. D E . - R o m a n a Mi rmaul t . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de A. GONZÁLEZ BLANCO. 
Valencia.-1921.-8.° 
2093. R E Y B A U D , Louis.—Jeromé Paturo t . - A la recher-
che (Tune posiíion sociale. 
Edición illusírée par J . GRANDVILLE. Paris.—1846.—40 
2094. R E Y - D U S S E U I L , M . - C a r l o s I V en Marse l la o 
l os amores de una española.—Novela histórica del 
tiempo de Napoleón. 
Puesta en castellano por NICASIO TOVERO DE LACASA. 
Barcelona.—1838.—8.° mlla. 
2095. R E Y - D U S S E U I L , M . - L e monde n o u v e a u . - H \ s -
íoire faisaní suite a la fin du monde. 
Paris.—1851.-8.° 
2096. R H A I S , E u s s A . - S a á d a l a mar roqu í . . 
Traducción de Luis ASTRANA MARÍN. 
Madrid.—1922.-8.° 
2097. R O S I E R , M ; y G U E R I N , LEÓ^Í . -Char lo t te de 
L a m a r c k et l a s ignora Juana Manue l . 
2 volúmenes. 
Paris.—1838.-8.° 
2098. R O S N Y , J . H . ~ L a imper iosa bondad.—Nove la 
contemporánea. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. 
Versión española de A. GONZÁLEZ BLANCO. 
Valencia.-1920.-8.0 
- 2 6 8 -
2099. R O S N Y (Mayor), J. H.— L a Indomada. 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. Versión española de CARMEN 
DE BURGOS (COLOMBINE). 
Valencia.-1919.-8.0 
2100. R O S N Y (Mayor), j . YX.—Marta Baraqu in . 
Prólogo de V. BLASCO IBÁÑEZ. Versión española de A. GONZÁ-
LEZ-BLANCO. 
Valencia.—1919.-8.0 
2101. R O S N Y , J. H.— K¿7/77/re/?.—Novela prehistórica. 
Prólogo de V . BLASCO IBÁÑEZ. 
Versión española de J. VELASCO Y GARCÍA. Valencia.—16.° 
2102. SA INT-AUBÍN , HORACE. - L 'Excommun ié . - Ro-
mán posíhume entieremení inédit. 
Bruxel les.-1857.- 8.° 
2103. S A I N T - P I E R R E , BERNARDO.-P¿?Z>/o7 V i rg in ia. 
Traducción de M. DE PALAU. 
Ilustraciones de LELOIR. Barcelona.—1902-4.° 
2104. S A N D , JORGE, [seud. de DUPIN D E D U D E V A N T , 
AURORA].—Francisco el Expós i to . 
Traducción de JUAN B. ENSEÑAT. Barcelona.—1912.—4.° 
2105. S A N D , JORGE, [seud.].—5/?/r/í//o/7. 
Paris.—1859.-8 0 mlla. 
2106. S C R I B E , EUQÉNE.—La Jeune al lemagne, ou Ies 
y e u x de m a tante, 
2 volúmenes. Bruxelles.-1857.—8.° 
2107. S I E N K I E W I C Z , ENRIQUE.-¿Qz/o vadis? 
Traducción de P, ALCALÁ ZAMORA. 
Barcelona.—4.° 
2108. S I E N K I E W I C Z , L o s emigrantes. 
Barcelona.—8.° 
- 2 6 9 -
2109. S O U L I É , FREDERic.~¿e5 mi l le et un romans , nou -
velles eí feui l Ie tons.—Lzs mémoires du Diablc. 
París.—1844.-4.0 
2110. S O U L I É , F . — L e chaieau des Pyrénées, E d i -
ción nueva. 
5 volúmenes. París.—1844.—8.° 
2111. S T E N D H A L , [seud. de B E Y L E , HENRI] . - /¥cter. 
E l mar ido de p la ta . 
Barcelona—1920.—8.° 
2112 . S T E N D H A L , [ s z u ú . l - V a n i n a V a n i n í . - L a D u -
quesa de l Pa l i ano . 
Madríd.-8.0 
2113 . S T E V E N S O N , R. L — L a s nuevas m i l y una no-
ches—Yí\ Club de los suicidas. 
Traducida del inglés por JOSÉ TORROBA. Madrid..—1922.—8.° 
2114. S T E V E N S O N , R. L — Tres narrac iones m a r á v i -
l l o s a s . — E l caso extraño del doctor jekyll y el señor 
Hyde. 
Traducción de CARLOS PEREYRA. 
Retrato del autor. Madrid.—1922.-8.° 
2115 . S U E , EUGENIO.—El comendador de Mal ta . 
2.a ed. 
Novela escrita en francés y traducida por JUAN DE CÁPUA. 
2 tomos. 
Madrid—1845.-8.° 
2116. T H E U R I E T , k ^vuÉ.—LaSa in te -Co íhe r ine . 
l l lustrations de MARCHETTI. 
París.—1892.-Fol. mlla. 
2117 . T I L L I E R , C . — Oeuvrés d e . . . M o n O n d e 5<?/7/<?-
/T?//?.—Belle-Plante eí Cornelius.—Pamphleto. 
4 volúmenes. 
Nevers.-1846.-8.0 
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2118. T I N A Y R E , MARCELA.—La du lzura de v iv i r . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de CARMEN DE 
BURGOS (COLOMBINE). 
Valencia.-1919.-8.0 
2119. T I N A Y R E , M . — L a casa d e l pecado. 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de R, CANSI-
NOS-ASSENS. 
Valencia.-1919.—8.° 
2120. T I N S E A U , LEÓN DE.—El d o l o r de amar. 
Traducción de José ALSINA. 
Madrid—1921.-8.0 
2121. T I N S E A U , L . DE.—Maifre Grat ien.—Román nou-
veau. 
l l lustraíions de MAURICE LELOIR. Paris.—1892.—Fol. mlla. 
2122. T O L S T O Y , A h E ] o . - E l pr ínc ipe Serebr iany. 
Traducción de N. TASÍN. M a d r i d -1921—8.° 
2123. T O L S T O Y , L E Ó N . - ^ / cráorc¿7£/o.—Polikuchka. 
Madr id . -8 .0 
2124. T O L S T O Y , L . — E l Anacoreta y e l D i a b l o . — N o -
vela pósíuma.—Vodka, comedia en dos actos (1910). 
Versión caslellana de R. CANSINOS-ASSENS. 
Madr id-1898.—8.° 
2125. T O L S T O Y , L . — E I canto de l cisne. 
Madr id . -8 . ° 
2 | 26. T O L S T O Y , L , — E n e l Cáucaso. 
Madrid.-8.0 
2127. T O L S T O Y , L . — L o s Cosacos. 
Madr i d -8 .0 
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2 1 2 8 . T O L S T O Y , L . - Dos generaciones. 
Madr id. -8.0 
2129 . T O L S T O Y , L .—La guer ra y la /?c?z.—Novela 
rusa. 
5 volúmenes. Madrid.—1889. 
2 1 3 0 . T O L S T O Y , L .—Ivan e l imbéc i l . 
Madr id . -8 . ° 
2 1 3 1 . T O L S T O Y , L .—Lucerna . 
Traducción de KELLER. Madrid.—8.° 
2 1 3 2 . T O S T O Y , L .—La Muer/e. 
2 1 3 3 . T O L S T O Y , L .—EIp r í nc i pe Nekh l i . 
Madrid.—8.° 
Madr id . -8 .0 
2134. T O L S T O Y , L . - E l s i t io de Sebastopo l . 
Madrid.—8.° 
2135. T ' S E R S T E V E N S , A . — L o s sembradores de ham-
bre.— Un apostolado comunista. 
Versión castellana de R. CANSINOS-ASSENS. Madrid.—8.° 
2136 . T U R G U E N E F , IVAN.-X¿? aventura de l teniente 
Vergunof. 
Traducción de KELLER. Madrid.—8.° 
2 1 3 7 . T U R G U E N E F , \.— Demetr io Qudín. 
Madr id . -8 .0 
2 1 3 8 . T U R G U E N E F , \ . - L a gu i l lo t ina . 
Madrid—8.° 
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2139. T U R G U E N E F , \ . - P o r h i l a r m u y íte/gc?í/o.~ E s -
cenas de la vida rusa. 
Traducción de KELLER. Madrid.—8.° 
2140. T U R G U E N E F , \ . - N u m o . — C o n un estudio bio-
gráfico-crítico. 
Madrid.—8.° 
2141. T U R G U E N E F , \ . - E l j ud ío . 
Madrid.-8.0 
2142. T U R G U E N E F , \ . - N i d o de h ida lgos. 
Madrid.—8.° 
2143. T U R G U E N E F , \ . - E l re lo j . 
Madr id . -80 
2144. T U R G U E N E F , X.—Remanso de paz . Fausto. 
Traducido por G, PORTNOF. 
M a d r i d - 8 . ° 
2145. TWAIN , MARK. Las aventuras de Huck . 
Traducción y prólogo de CARLOS PEREYRA. 
2 volúmenes. Madrid.—8.° 
2146. TWAIN , V S . - Y i a bu r ra en las coles. 
Versión española de ANTONIO PORRAS. 
Madríd.-1920.—8.° 
2147. TWAIN, M. - Tom Sawyer , detective. 
Traducción directa del inglés por EMILIO M.a MARTÍNEZ y SIL-
VINO IMAZ. 
Barcelona.-1909.—8.° 
2148. VANNI, ALFREDO.—La pa rod ia det amor . 
Prólogo de V. BLASCO IBAÑEZ. Versión española de A. GON-
ZÁLEZ BLANCO, 
Valencia.—8.° 
2149. V E R O N A , GUIDO DA.—El a m o r que vuelve. 
Traducción de A. SAPELA. 
Madr id . -1921. -8 .0 
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2150. V E R O N A , G . D A . - E I Caba l le ro de l Esp í r i t u 
Santo . 
Traducción de A. SAPELA. Madr id—1925.-8.° 
2151. V E R O N A , G . D A . - E I loco de Candaiaor . 
Traducción de A. SAPELA. 
Madrid.-1925.—8.° 
2152. V E R O N A , G . Dh.—Ivel ise. 
Traducción de A SAPELA. Madrid.—1923.-8.° 
2153. V E R O N A , G . DA.—La que no se debe amar . 
Traducción de A. SAPELA. 
Madr id.—1921.-8° 
2154. V E R O N A , G . DA.—A/7/77/ Blueíte, f l o r de m i j a r -
dín. 
Traducción de A. SAPELA. Madrid.—1922.-8.° 
2155. V E R O N A , G . DA. —La mu je r que inventó e l amor . 
Traducción de A. SAPELA 
Madr id . -1922, -8 .° 
2156. V E R O N A , G . DA.—La vida comienza mañana . 
Traducción de A. SAPELA. 
Madr id. -1921.-8.0 
2157. V I G N Y , ALFREDO DE.—ó/e//o.—Novela de los tiem-
pos de la revolución francesa. 
Versión castellana de CÉSAR A. COMET. Madrid.—8.° 
2158. V I L L E - D I E U , MADAME D E . - ¿ ^ amours d 'AIc i -
b iade. Edición curiosa. 
Paris. CHEZ CLAUDE BARBIN.—1680.—16.° 
2159. V I N I C H E N K O , U . — L a l u c h a - N o v e l a de la vida 
militar. 
Traducción directa del ukraniano por R J. SLABY. 
Barcelona.—8.° 
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2160. W A R R E N , S . — Ten Thousand A - Y e a r ! 
2 volúmenes. 
Par is . -1811. -8 .0 
2 1 6 1 . W E L L S , H. ] — E I país de los ciegos, y o i rás na-
r rac iones. 
Traducción y prólogo de A. HERNÁNDEZ-CATÁ. 
Madrid.—1919.-8.° 
2162. W E L L S , H. j . — L o s p r imeros hombres en l a Luna . 
Traducción de VICENTE VERA. 
Barcelona.—8.° 
2163. W E R T H , LEÓN.—/FO/?^ y su amante. 
Traducción de CORPUS BARGA. 
Madrid.—1923.-8.° 
2164. W I L D E , OSCMI—Obras completas d e . . . E l re-
trato de Dorian Gray. 
Traducción y notas de RICARDO BAEZA. 
3 volúmenes. Madrid.—1919.-8.° 
2165. VJ ILLY—Juego de pr ínc ipe. 
Traducción de-J CABALLERO SORIANO. Madrid.—1921.—8.° 
2166. \ N \ L L Y P e q u e ñ a vestal . 
Traducción de j . CABALLERO SORIANO. Madrid.—1921.—8.° 
2167 . W I L L Y . —Pimprenet te. 
Traducción de ANTONIO BUENDIA. Madrid.—1922.—8.° 
2168. W I L L Y . - L a quer ida de l pr ínc ipe Juan. 
Traducción de ANDRÉS HURTADO. 
Madr id.-1921.-8.0 
2169. W I L L Y . —¿7/7 t ipejo. 
Traducción de F. GONZÁLEZ RIQABERT. Madrid.—1922.—8.° 
2170. WILLY .— Vuelta a las andadas. 
Traducción de F. GONZALEZ-RIGABERT. 
Madrid.-1922 —8.° 
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2171 . Z O L A , EMILIO—4/7e/cf M icou l ín . 2.a ed. 
Versión castellana de FÉLIX DEL VALLE. 
Madr id. - 8 o 
2172. Z O L A , f L .—L 'Assommo i r . - La taberna. 
3.a ed. 
Traducción de AMANCIO PERATONER 
2 volúmenes. Barcelona.—1909.—8.° 
2173 . Z O L A , E .—La bestia humana. 2.a ed. 
Versión castellana por CARLOS DOCTEUR. 
2volúmenes. Madrid.—1897.—8.° 
2174. Z O L A , E . — L a caída de l abate Mouret . 
2 volúmenes. 
Barcelona. —8.° 
2175 . Z O L A , E . — E I capitán B u r l e Nantas. 
Barcelona.—8.° 
2176 . Z O L A , E.— L a Confes ión de C laud io . 
Barcelona.—8.° 
2177. Z O L A , E. — L a conquista de P lassans. 2 .a ed. 
Traducción de J. DE LA CERDA. 
2 volúmenes. Madr id—1888.-8.° 
2178- Z O L A , E.—.4 la dicha de las damas.—Wwrnxñ 
versión castellana. 
Madr id . -8 . ° 
2 1 7 9 . Z O L A , E . - E l doctor Pascua l . 
Biografía del autor por GUIDO DE MAUPASSANT. 
2 volúmenes. Madrid.—8.° 
2180. Z O L A , E. — S u Excelencia Eugen io Rougon . 
2.a ed. 
Versión española de JUAN DE LA CERDA. 
2 volúmenes. Madrid—1887.—8.° 
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2181. Z O L A , E . —La fiesta de Coquev i l le . 
Barcelona.—8.° 
2182. Z O L A , E . - L s fo r tuna de los Qougon . 2.a ed. 
Versión castellana de JUAN DE LA CERDA. 
Madrid.—1888.-8.0 
2183. Z O L A , Yí. —Germina! . 3.a ed. 
Versión castellana por ANGEL DE LUQUE. 
2 volúmenes. Madrid.—8.° 
2184. Z O L A . E . - L o u r d e s . 
Traducción de JUAN B*. ENSEÑAT. 
2 volúmenes. Barcelona,—1896.—8.° 
2185. Z O L A , E . ~ N a i d a M icou / i n—Noche de amor. 
Barcelona.—8.° 
2186. Z O L A , E . - N a n a . 5.a ed. 
Traducción de AMANCIO PERATONER. 
2 volúmenes, Barcelona. - 4 , ° 
2187. Z O L A , E .—La obra.—Novela parisiense. 
Traducción de A. BLANCO PRIETO. 
2 volúmenes. Barcelona.—1911.—8.° 
2188. Z O L A , E . - P a r í s . 
Traducción de E, LEOPOLDO VERNEUIL. 
2 volúmenes, Barcelona.—1906.—8,° 
2189. Z O L A , E .—Roma. 3.a ed. 
Traducción de AGUSTÍN DE CARREAU. 
2 volúmenes. Barcelona.-1905.—8.° 
2190. Z O L A , E . - E I vientre de Par ís . 3.a ed. 
Versión castellana de ENRIQUE MIHIC. 
2 volúmenes. Madrid.—8.° 
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OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 
2191 A Y X E L A , l o s é . - E l puer to de Barcelona.—Uzsz-
ña histórica y datos relativos a dos de sus obras más 
importantes.—Conferencias dadas por el ingeniero de 
caminos, canales y puertos. . . 
Ilustrado. Madr id . -1915.-4.0 
2192. G R I L L E A L V A R E Z , DIEGO . - Colecc ión leg is lat i -
va de Obras P¿/^//c^5.—Legislación-jurisprudencia. 
—Precedida de prólogo de los señores ingenieros de 
caminos, canales y puertos residentes en Málaga. 
3 volúmenes. 
Málaga.-1892-1905.—Pol. 
2193. y iYiWORlA sobre e l p rog reso y adelanto de las 
Obras de! Puer to de Má laga , durante e l año econó-
mico de Í 8 8 5 a 1886 . 
Málaga.—1887.-4.0 
2194. R A H O L A , SILVIO . — Tratado de Fer rocar r i l es — 
Tomo I. Vía y obras. —Tomo 11. Material de íranspor-
le .—Tomo III. Tracción a vapor.—Tomo (V. Esta -
ciones y movimiento.—Tomo V . Servicios comer-
ciales. 
5 volúmenes. Madrid.—1914-1918.—4.° 
2195 . S A N Z EGAÑA, C - E l matadero púb l i co .—Cons-
í rucción.- Instalación . — Gobierno, por . . . 
Prólogo de Luis BELLIDO. 
lluslrado. Barcelona.—1921—4.° 
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POESÍAS 
2196 . A G E S , Les t r o i s . . . , ou Ies Jeux Olympigues.— 
L'amphiíhéaíre, eí la chevalerie. 
De rimprimcric de FIRMIN DIDOT. París.—1816.—8.° 
2197 . A L A R C Ó N , PEDRO A N T O N I O . s e r i a s y 
humoríst icas. 3.a ed. 
Madrid.-1885.-8.0 
2198 . A L O N S O , DÁMASO.—Po^/77^s /?¿/ms.—Poemillas 
de la ciudad. 
Madrid-1921.—16.° 
2199 . A L V A R E Z D E C I E N F U E G O S , NICASIO.—OZ>r¿7s 
poét icas, d e . . . E d . lujo. 
Imprenta Real.—1816.—8.° 
2200 . A R I O S T O , LUDOVICO.—Orlando fur ioso.—Poema 
escrito en italiano p o r . . . 
Traducido al castellano y anotado por M. ARANDA Y SANJUÁN. 
2 volúmenes. 
Barcelona—1873.—8.° 
2 2 0 1 . A R O L A S , ] .—Poesías cabal lerescas y or ientales. 
3.a ed. 
Valenc ia . - I860. -8 .0 mlla. 
2202 . B A E N A , JUAN ALFONSO DE.—El cancionero d e . . . 
—Siglo XV.—Ahora por primera vez dado a luz.— 
Con notas y comentarios. 
Madrid.—1851.-4.° 
2 2 0 3 . B A L M E S , JAIME. — P o e s / a s pos tumas. 
Barcelona.—1870.-8.0 
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2204. B A R T H E L E M Y . — Nouve l le Némésis. - Saíires, 
p a r . . . 
Paris.—1845.-4.° 
2205 . B A R T H E L E M Y E T M E R Y . — Oeuvres d e . . . — 
Napoleón en Egypíe.—Waíerloo.—Le fils de l'homme. 
Les douze journées.—Némésis. 
[Ilustrada con grabados en acero]. 
2 volúmenes. Paris. —1838.—8.° mlla. 
2206. B E C Q U E R , GUSTAVO A . - O b r a s d e . . . 5.a ed. 
Madr id . -1898.-8.0 
2207. B E N O T , EDUARDO.—^/?^¿?.—Poesías. 
Madrid.—1905.-8.0 
2208. B E R A N G E R , P . J . D B . ~ O e u v r e s completes, 
de . . 
Nouvelle édition revue par l'auíeur. Contenant cinquante gra-
vures sur acier, et le fac-simile d'une lelíre de BÉRANQER. 
Edición de lujo. 2 volúmenes 
Par is . -1851.-4.0 
2209. B E R G M A N N , F . G . ~ P o e m e s i s I a n d a i s . - \ o \ u ~ 
pa, Vafíhrudnismal, Lokasenna.—Tirés de l'Edda de 
Saemund.— Publiés avec une íroduction, des notes eí 
un glossaire p a r . . . 
Paris.-1838.-8.0 mlla. 
2210. B I jOUX, Les . . des neu f soeurs ou mélanges 
de piéces fugi í ives. 
Con un grabado en dulce. 
Paris.—1796.—DIDOT JEUNE.—16.° 
2211 . B O B A D I L L A , EMILIO, [seud. F R A Y C A N D I L ] . 
Vórt ice. — Poesías. 
Madr id . -1902 . -8 . ° 
- 2 8 0 -
2212 . B O U V A R D , P . A . - F a b l e s nouvel les e ipoés ies 
d iverses. 
Auxerre.—1835.—8.° 
2213. B Y R O N , Louv.—Poemas. 
Barcelona.—1920.—8.° 
2214. CÁLIDÁSA. - The Mégha D ú t a ; o r C l o u d messen-
g e r . — h poem, in íhe sanscríí language, b y . . . 
Translated into cnglish verse, with notes and illustraíions by Ho-
RACE HAYMAN WlLSON. 
London.—1814.—8.° mlla. 
2215. C A M P O A M O R , RAMÓN DE.—Do/oras y humora-
das 5.a ed. 
Ilustrada. Barcelona.—8.° 
2216. C A M P O A M O R , R. D E . — L o s pequeños poemas . 
Edición de lujo. 
Madr id. -1879.- 8.° mlla. 
2217 . C A M P O A M O R , R. VE. - P o e m a s . ~ m drama 
universal. — Colón. — E l licenciado Torralba, p o r . . . 
5.a ed. 
Ilustrado. Barcelona.—8.° 
2218 . C A M P O A M O R , R. D E . - P o e s í a s y cantares, 
p o r . . . 3.a ed. 
Barcelona. - 8 . ° 
2219 C A N C I O N E R O de obras de bur las p rovocantes 
a r i s a . 
[Obra del siglo XVI reimpresa]. Cum privileg-io en Madrid, 
por Luis SÁNCHEZ. 
Madr id . -8 .0 
2220 C A N O Y C U E T O . — Tradic iones sev i l lanas, 
p o r . . . 
Dibujos de Luis CÁCERES. 
8 volúmenes. Sevilla.—1895.—8.° mlla. 
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2 2 2 1 . C A R R I L L O D E A L B O R N O Z , M A X I M I N O . - ^ / 
D iab lo mundo . — Continuación y conclusión del poe-
ma de D . JOSÉ DE ESPRONCEDA. p o r . . . 2.a ed 
Madr id . -1871 . -4 . ° 
2 2 2 2 . CARRIÓN, ANTONIO Lu is . —Recuerdos y asp i ra-
ciones . 
Segundo volumen de poesías. Madrid.—1878. —8.° 
2 2 2 3 . C E R D A , EMILIO DE LA . - N o t a s de m i ¡ i ra . 
2.a ed. 
Precedidas de un juicio crítico de la primera edición por A. SÁN-
CHEZ PÉREZ. 
Málága.-1877.~8.0 mlla. 
2 2 2 4 . C E R V A N T E S S A A V E D R A , MIGUEL DE.—Poe-
sías d e . . . — L a más completa colección hasta el día. 
Ordenación y prólogo de EDUARDO MARTIN DE LA CÁMARA. 
Madr id . -16.° 
2 2 2 5 . C I D , E L . - E s t a edición del Romancero del Cid 
está extractada de la colección de los más célebres ro-
mances antiguos españoles, publicada por C . B . DEP-
PING. 
Ilustrada. c Barcelona.—1842,—4.° 
2226 . C H A B Á S Y M A R T Í , \ . - E s p e j o s . ~ \ W . (Verso). 
1920. 
Madr id . -1921. -8 . ° 
2 2 2 7 . C H A R E A U , P A U L . — ^ / e s , t radui íes de Less ing , 
e tpqés ies mora les , p a r . . . 
Paris.—1840.—8.° 
2 2 2 8 . C H A T E L A I N , J. F . - N o u v e / i e s de Fautre monde, 
et souven i rs , p a r . . . 
. . Par is . -1824.-12.0 
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2229 . D A N T E , ALIGHIERI.—¿¿7 D i v i n a Comedia . . 
Traducción de CAYETANO ROSELL con un prólogo de JUAN EUGE-
NIO HARTZENBUSCH. 2 volúmenes. 
Barcelona,—1884.-Fol. 
2230 . D A N T E , A - L a D i v i n a Comedia, por. . . 
Nueva Traducción directa del italiano por CAYETANO ROSSELL. 
Completamente anotada y con un prólogo biográfico-crítico por 
EUGENIO HARTZENBUSCH. Ilustrada por GUSTAVO DORÉ. 
2 volúmenes 
Barcelona.—1827.—Fol. 
2 2 5 1 . D A N T E , A . — L a vida nueva. 
Con una introducción del profesor MIGUEL SCHERILLO. Traduci-
do directamente del italiano por Luis C. VIADA Y LLUCH. Edición 
ilustrada con 24 hermosas láminas. 
Barcelona.—1912—4.° 
2232 . DARÍO, RUBÉN .—^/ /b^o X I I I y sus p r imeras 
ño las , p o r . . . 
Madr id . -1921. -8 .0 
2 2 3 3 . DARÍO, H.—Cantos de v ida y esperanza .—Los 
cisnes y oíros poemas, p o r . . . 
Barce lona-1907. -4 . ° 
2234 . DARÍO, U.—3us mejores cuentos y sus mejores 
cantos, p o r . . . 2.a ed. 
Madr id . -1919. -8 .0 
2235. D I A Z D E E S C O V A R , NARCISO.—G¿///<?m7 anda-
/¿/z^.—Colección de cantares escogidos en su mayo-
ría inéditos, por. . con la poesía E l fango, de SALVA-
DOR RUEDA. 
Barcelona.—1909.-8.° 
2 2 3 6 . D IAZ D E E S C O V A R , N . - P e r c h e ! e r a s y t r i n i -
tarias.—Colzzoüón de cantares. 2.a cd. 
Málaga.—1892. r -8 .0 
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2237. É C O L E , L a n o u v e l l e . . . du monde, p a r un v ie i -
I l a rd , qu i c ro i t l ' avo i r connu. 
Amsterdam. CHEZ DIDOT.—1787.—8.° 
2238. E R C I L L A Y ZÚÑIGA, ALONSO DE.—La A rauca -
na.—Dir ig ida al Rey D. Felipe. 
2 tomos Barcelona.—1827.—12.° 
2239. E S O P E . - E n bel/e humeur , ou 1'Elite de ses fa~ 
b les, eurichíes de f igures, de d iscours mo raux , de 
quafrains.—AuxqueWzs on a joint les plus belles fables 
de Phédre, de Pilpai, etc. 
Nouvelle ediíion revue corrigée et augmentée par CHARLES 
MOUTON. [Edición rara en alemán y en francés con grabados 
en acero]. 
Hamburgo. CHES CHRETIEN HEROLD.—1750.—12.° 
2240. E S O P O . — ¿ ^ 5 Fábu las d e . . . —Traducidas direc-
tamente del griego y de las versiones latinas de Pedro, 
Aviano, Aulo, Gellio, etc., precedidas de un ensayo 
hisíórico-crítico por EDUARDO MIER. 
Madrid--1871.—4.° mlla. 
2241. E S P R O N C E D A , ]OSÉ.~-Obras poét icas y escr i -
tos en prosa.—Coizcz ión completa d e . . . 
Ordenada por D. PATRICIO DE LA ESCOSURA. 
Madrid.—1884.-8.° 
2242 . F E R R A R I , E m u o . — P o e m a s , p o r . . . 
Madr id. -1910.-8.0 
2243 . F E R R A R I , E . — P o y / T ? / C 5 / 7 7 / / 7 0 . - P o e s í a s , por . . 
Con un retrato del autor. 
Madrid.-1908.—8.° 
2244. G A B R I E L Y G A L A N , JOSÉ MARÍA.—0/)ra5 com-
pletas d e . . . 4.a ed. 
2 volúmenes. Madrid.-1921.—8.° 
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2245 . G A R C I A Y T A S S A R A , GABUIEL.-Poesías d e . . . 
Colección formada por el autor. 
Madrid.—4.° 
2 2 4 6 . G O E T H E , JUAN WOLFGANG.—/^ÍAS/O. —Tragedia 
d e . . . 
Traducida por TEODORO LLÓRENTE. 
Ilustrada. Barcelona.—1905.—4.° 
2247 . G Ó M E Z CHA1X, PEDRO.- Tesis d o c t o r a l . - L a 
Filosofía en los poetas clásicos latinos, p o r . . . 
Madrid.-1886.—4.° 
2248 . H O M E R O . — ¿ 5 ¡ l iada. 
Traducida del griego al castellano por J. GÓMEZ HERMOSILLA. 
2 volúmenes. 
Madr id . -1888. - 8.° 
2 2 4 9 . H O M E R O . — Odisea. 
Versión española por R. CANALES. Barcelona.—8.° 
2 2 5 0 . H O R A C I O . - ¿ ¿ 7 5 p o e s í a s d e . . , 2.a ed. 
Traducidas en versos castellanos con comentarios mitológicos, 
históricos y f i lológicos por JAVIER DE BURGOS. 
2 volúmenes. Madrid.—1844.—4.° 
2 2 5 1 . H U G O , VÍCTOR.—Odas y ba ladas.—Las orienta-
les.—Hojas de otoño. —Cantos del crepúsculo.—Voces 
interiores.—Rayos y sombras.— Los Castigos. — L a s 
Contemplaciones.—Las canciones de las calles y de los 
bosques.—El arte de ser abuelo.—El año terrible. 
Versión castellana de JACINTO LABAILA. 
Valencia.-1888.-4.0 mlla. 
2252 . J A M M E S , FUMÍCIS . -De l foque de l a lba a l toque 
de o rac ión , p o r . . . 
Traducido del francés por ENRIQUE DIEZ-CANEDO. 
Madr ¡d . -1920 . -8o 
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2253 LA F O N T A I N E . — P a b l e s de. . . Edición nueva. 
Précédées de l'eloge de LA FONTAINE par GHAMFORT.—annotee par 
HlLARIE LE GAL 
París.-1852.—16.° 
2 2 5 * . L A F U E N T E Y ALCÁNTARA, E m u o C a n c i o -
nero popu la r . —Colección escogida de seguidillas y 
coplas recogidas y ordenadas p o r . . . 2.a ed. 
2 volúmenes. 
M a d r i d - 1 8 6 5 . - 8 . ° 
2255. L A M A R T I N E , ALFONSO DE .—/oce /7 /7 .—Poema en 
verso. 
Traducción en prosa por JUAN B. ENSEÑAT. 
Ilustrado por A. MAS Y FONDEVILLA. Barcelona.—1915.—4.° 
2256. L Ó P E Z GARCÍA, B E R N A R D O . - P o e s / W 
Madr id . -1882 . -4 . ° 
2257. L O R C A , FEDERICO G . - L i b r o de poemas, p o r . . . 
. . . M a d r i d . - 1 9 2 5 . - 8 ° 
2 2 5 8 . L O S A D A , JOSÉ GABRIEL DE.— Oda a los t r iunfos 
de España y l i be r tad de l y u g o f rancés. 
Sevilla. FÉLIX DE LA PUERTA.—8.° 
2259. L U Q U E G U T I É R R E Z , VICENTE . -De/ áspero ca-
m ino . Poesías de . . . 
Málaga.—1924.—8.° 
2260. M A C H A D O , ANTONIO. — € ¿ 7 / 7 7 / 7 0 5 de Cast i l la . 
Madr id . -1912. -8 . ° 
2261. M A R T I N E Z B A R R I O N U E V O , M.— Pasat iempos. 
— Poesías por. . 
Madrid.—1885.—8.° 
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2262 . M A R T I N E Z M O N R O Y , ]OSÉ. -Poes ías d e . . . 
Madrid.—1864.-4.0 
2 2 6 3 . M A R T Í N E Z V I L L E R G A S , ] u M i . - P o e s í a s esco-
g idas. 
Edición costeada por el Casino Español dé la Habana, en honor 
del insigne poeta y patricio. 
2 volúmenes. Habana.-1885.-8.0 
2 2 6 4 . M E N D O Z A D E V I V E S , MAUÍA. -Poes ías y leyen-
das. 
Barcelona.-1880.-8.° 
2 2 6 5 . M E N É N D E Z Y P E L A Y O , MARCELINO.-,4tf/o/o-
gía de poetas l í r icos casíel lanos desde la fo rmac ión 
de l id ioma hasta nuestros días, ordenada p o r . . . 
14 volúmenes. 
Madrid.-1890-1916.—8.° 
2 2 6 6 . M E N É N D E Z P E L A Y O , W . - O d a s , epístolas y 
t ragedias d e . . . 
Con una introducción de JUAN VALERA. Madrid.—1885.—8.° 
2 2 6 7 . M E N É N D E Z PIDAL, RAMÓN .-Poe /T?^ de M ió C id . 
—Edición y notas de. 
Madrid.—1913.-8.0 
2 2 6 8 . M I L T O N . — L e Pa rad i s perdu.—Poeme heroiquc, 
d e . . . 
Traduit de Tangíais, avec les remarques de M. ADDISSON. 
Z volúmenes. 
Par is . -1778.-8.0 
2 2 6 9 . M I L T O N , j o n N . - P a r a d i s e lost , b y . . . 
To which are prefixed, the life of ihe author; and a criticism ou 
poem, by SAMUEL JOHNSON. 
London. -1817. -8 . ° mlla. 
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2270. M I S T R A L , FEDERICO.—Af/re/^.--Poema provenzal 
d e . . . 
Pucslo en prosa por CELESTINO BARAUAT Y FALGUERA. 
Ilustrado. 
Barcelona.—1904.-4.° 
2271. M O L I N S , MARQUÉS DE; H A R T Z E N B U S C H ; C A M -
P O A M O R ; C A L C A Ñ O ; B U S T I L L O ; A R N A O ; P A L A -
C I O ; G R I L O ; A G U I L E R A ; N Ú Ñ E Z D E A R C E ; 
E C H E V A R R Í A ; L A R M I G ; A L A R C Ó N ; T R U E B A ; 
H U R T A D O y R I V A S , DUQUE DE. - A l b u m poét ico es-
p a ñ o l . — C o n composiciones inéditas de los señores... 
Madr id . -1874.-4.0 mlla. 
2272. Ñ E R V O , AMADO.—La amada i nmóv i l , por. . 
Madr¡d.-1920.—8.° 
2 2 7 3 . Ñ E R V O , A . - E / e v a c i ó n , p o r . . . 
Madnd.-1920.-8.0 
2274. Ñ E R V O , A. - ^ / estanque de Jos ¡otos, port . . 
Madrid . -1921.-8.0 
2275. N E U F C H A T E A U , FRANCISCO DE—Inst rucc ión pá -
r a l o s n iños.—Conszios de un padre a su hijo.—Imita-
ción de los versos que Mureto escribió en latín para uso 
de su sobrino, p o r . . . 
Traducidos por D. T. G. S. con las versiones francesa, italiana y 
alemana. 
Madrid. IMP. REAL.—1803.—8 0 
2276 . N O N N O S D E P A N O P O L I S . — L e ^ D ionys iaques, 
ou Bacchus.—Poeme grec en XLVII I chants. 
Retabli, traduit, eí commenté par le COMTE DE MARCELLUS. 
6 volúmenes. 
Paris.-1856.—16.° mlla. 
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2277. N Ú Ñ E Z D E A R C E , GASPAR.-G/v/cxs de l combate. 
—Poesías y discursos sobre la poesía contemporánea, 
p o r . . . 12.a ed. 
Con un prólogo de JOSÉ ECHEQARAY. Madrid.—1914.—8.° 
2278. N Ú Ñ E Z D E A R C E , G .—Poemas cor tos. 5.a ed. 
Madrid.-1895.—8.° 
2279. N Ú Ñ E Z D E A R C E , Q . — E I vért igo. 35.a ed. 
Madrid.—1893.-8.0 
2280. O V E N , \ v m . — A g v d e z a s d e . . . (sic) 
Tradvcidas en metro castellano. 
• llvstradas, con adiciones y notas por FRANCISCO DE LA TORRE. 
Madrid. FRANCISCO SANZ. IMP. DEL REYNO.—1674.—4.° 
2281. P A L A C I O , MANUEL DEL.—Z)e Tetuán a Valencia, 
haciendo noche en Mi ra f ío res .—Vmie cómico al inte-
rior de la política, p o r . . . 2.a ed. 
Madr id . -1865. -4 .0 
2282. P E R E Z ZÚÑIGA, JUAN.-CO/?/¿?S de sacr is t ía, 
p o r . . . 2.a ed. 
Madrid.-8.0 
2283. P E R E Z ZÚÑIGA, J . ~ Cosqu i l las , p o r . . . 
Madrid.—1921.—8.° 
2284. P E R E Z Z Ú Ñ I G A , ¡. — Desahogos par t i cu la res , 
p o r . . . 
Madrid.—1922.—8.° 
2285. P E R E Z ZÚÑIGA, j . F e r m a t a s y bander i l las, por... 
Madrid—8.° 
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2286. P É R E Z ZÚÑIGA, ] . - Guasa K/VC?.—Original de... 
2.a ed. 
Prólogo de CLARÍN. Ilustrada. Madrid.—1920.—8.° 
2287. P O E T A S franceses de l s ig lo X I X . 
Traducción en verso castellano por TEODORO LLÓRENTE. 
Ilustrada. 
Barcelona.—1906.-4.° 
2288. QUINTANA, MANUEL ] o s ú . - O b r a s inédi ías de l 
E x c m o . S r . . . 
Precedidas de una biografía del autor por su sobrino M. J. QUIN-
TANA y un juicio crítico de MANUEL CAÑETE. 
Madrid.-1872.—8.° mlla. 
2289. R. P .~S í -Napo león au Parad is et en ex i l , par . . . 
Paris -1825 . -12 0 
2290. R E Y E S , ALFONSO.—Huellas Í 906 -19 Í9 . 
México.—1922.-8.° 
2291 . R E Y E S , ARTURO.—^e'/zc^.—Poesías p o r . . . 
Madrid.-1910.—8.° 
2292 . R E Y E S , A.—Z)e/cre/?z/5C¿//o.—Poesías postumas. 
Málaga.—1914.-8.° 
2293. R E Y E S , A — D e s d e e l su rco—Poes ías p o r . . . 
Carta-prólogo de G. NÚÑEZ DE ARCE. 
Madr id . -1896. -8 . ° 
2294. R E Y E S , A .—Otoña les . 
Madr id . -1904.-8.0 
2295. R O C A D E T O G O R E S , MARIANO... (MARQUÉS DE 
M o L m s ) . —Obras poét icas d e . . . 
Prólogo de JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH. 
2 volúmenes. Con un retrato del autor. Madrid.—1857.—4.° 
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2 2 9 6 . R O D A O , JOSÉ.—Cantares españoles.—Cantares 
del pueblo y cantares de los poetas, coleccionados 
por . . 
Barcelona.-8.° 
2 2 9 7 . R O D R I G U E Z C A O , JESÚS.—O^ras l i terar ias de l 
p recoz n i ño . .—Relación: 1.° Biografía y poemas. 
-—2.° Leyendas en prosa y verso y ensayos épicos. 
—5.° Obras dramáticas. 
Biografía por M. DE RIVERA Y DELGADO. 
Con un retrato del autor. 3 volúmenes. Madrid. —1868.—4.° 
2 2 9 8 . R O M A N C E S , C i e n . . . escogidos. 
Selección y prologro de ANTONIO G. SOLALINDE. Madr id . - 8.° 
2 2 9 9 . R U E D A , SALVADOR.--Cantando p o r ambos m u n -
dos.—Nueva colección de poesías p o r . . . 
Madrid.—1914. 
2300 . R U E D A , S .—Poesías completas d e . . . 2.a ed. 
Prólogo de M. CURROS ENRIQUEZ. 
Barcelona 
2 3 0 1 . R U F O , JUAN. (Jurado de Córdoba).—L^s se isc ien-
tas apotegmas y o t ras obras en verso d e . . . 
Publícalas la Sociedad de Bibliófilos Españoles. 
Madr id . -1923 . -4 . ° 
2 3 0 2 . RUIZ A G U I L E R A , VENTURA .—OZ)ra5 completas 
d e . . . — E c o s nacionales y cantares. 4.a ed. 
Con un retrato del autor. 
Madr id . -8 . ° 
2 3 0 3 . S A A V E D R A , ANGEL DE... DUQUE DE UWAS—Obras 
completas d e . . . 
Relación de s u s o b r a s : I. Poesías sueltas y poemas 
cortos.—II. E l moro expósito.—III. Romances históri-
cos y leyendas.—IV. Tanto vales cuanto tienes.—Don 
- 2 9 1 — 
Alvaro o la fuerza del sino.—Solaces de un prisionero 
o tres noches en Madrid.—La morisca de Alajuán.—El 
crisol de la lealtad.—El desengaño en un sueño.— 
V . Prosas. 2.a ed. 
5 volúmenes. Madrid.—1855.—4.° 
2304. S C H A C K , ADOLFO FEDERICO DE—Poes ía y aríe 
de los árabes en España y S ic i l ia , p o r . . . 
Traducido del alemán por JUAN VALERA. 
3 volúmenes. Madr id . -1867 . -8 . ° 
2305 . S Y N T A X . —In search o f consolac ión. 
3 volúmenes. [Sin portada]. 
London.-1823 -12 . ° 
2306. T A S S O , TORCUATO.—LaJerusalén l ibertada, de... 
Puesta en verso castellano por JUAN DE LA PEZUELA, CONDE DE 
CHESTE. 
Barcelona.—12.° 
2307. T E Ó C R I T O . — Id i l ios y epigramas. — Tirteo. — 
Odas anacreóníidas, por . . 
Traducción española por LECONTE DE LISLE, y G. GÓMEZ DE LA 
MATA. 
Valencia.—8.° 
2308. T O R R E D E L Á L A M O Y h ^ ^ H ] 0 . - P o s t i n e r í a s . 
Colección de diálogos en verso. 
Prólogo de E. LÓPEZ ALARCÓN. Mad r i d . - 8.° 
2309. L I G A R T E B A R R I E N T O S , JOSEFA -Poes /as se-
lectas. 
Con un soneto-prólogo del EXCMO. SR. CONDE DE CHESTE y un 
proemio de PEDRO DE RÉPIDE. 
Málaga.-1905.-8.° 
2310. L I G A R T E B A R R I E N T O S , \ . ~ P e c u e r d o s de A n -
dalucía.—Leyendas tradicionales e históricas, p o r . . . 
Málaga.-1874.-8.0 mlla. 
- 2 9 2 — 
2311. UNAMUNO, MIGUELDE.- E l Cr is to de Velázquez. 
Madr id . -1920. -8 .0 
2312. U R B A N O , RAMÓN A . — G i r o n e s . - Poesías d e . . . 
2.a ed. 
Precedidas de un prólogo por JUAN VALERA. Madrid.—1900.-12.° 
2313. U R B A N O , R. A . — H u m o . — P o e s í a s originales, 
p o r . . . 
Ilustraciones de BLANCO CORIS y GARCÍA CARRERAS. 
Madrid.—12.° 
2314. V A L E R A , JUAN. — Canciones, romances y poemas 
p o r . . . 
Madr id. -1885.-8.0 
2315. V A L L E I N C L A N , RAMÓN DEL.—Aromas de leyen-
da, p o r . . . 
Madrid.-1907. 
2316. V A L L E I N C L A N , R. DEL.—Farsa de l a enamo-
rada de l reí/.—Dividida en íres jornadas.—La es-
cribió. . . 
Madrid.-1920.--8.0 
2317. V A L L E I N C L A N , R. DEL.—La Marquesa Rosa l in -
da.—Voxsa. sentimental y grotesca.—La escribió . . 
Madrid.-1915.-8.0 
2318. V A L L E I N C L A N , R. DEL.—El p a s a j e r o . - Q Á ^ z s 
líricas. 
Madr id. -1920.-8.0 
2319. V I R G I L I O , PUBLIO MARÓN.—^Í/COV/CC?, Geórgica 
et Azneis . 
Illusíraía, ornata, el accuraíissime impressa. 
Con grabados en acero. 2 volúmenes. 
Londres. 1. ET P. KNAPTON, IN Vico LUDQATE.—1750.—4.° 
- 2 9 3 -
2 3 2 0 V IRGIL IO P. M.—Eneida. 
Traducción en versos castellanos por MIGUEL ANTONIO CARO. 
2 volúmenes. 
Madr id . -1890 . -8 . ° 
2 3 2 1 . Z O R R I L L A , JOSÉ.—^cos de las montañas.—Lz-
yendas históricas escritas p o r . . . 
Ilustradas. Barcelona.—1894 —4.° 
2 3 2 2 . Z O R R I L L A , ] — L a leyenda de don Juan Tenor io. 
—Fragmento. 
Ilustrada. Con un retrato del autor. Barcelona.— 1890.—4.° 
2 3 2 3 . Z O R R I L L A , J. — Obras poét icas y dramát icas. 
3 volúmenes. 
Pa r í s . -8 o mlla. 
2 3 2 4 . Z O R R I L L A , ] . - P o e s i a s d e . . . 4.a ed. 
Madr id . -1894.-4.0 
2 3 2 5 . Z O R R I L L A D E S A N M A R T Í N , JUAN.- T a b a r é . -
Lcyenda patria. 2.a ed. 
Barcelona.-1923.—8.° 
POLICÍA 
2 3 2 6 . B E N I T O , ENRIQUE \>^.—Policía j u d i c i a l científ ica. 
—Lecciones explicadas en la Universidad de Oviedo. 
Madrid.-1915.—8.° 
2 3 2 7 . C O S T A M A R T I N E Z , ' X t m k s — F o r m a s t ípicas de 
guarder ía ru ra l , p o r . . . 
Madr id . -1913. -4 .0 
2 3 2 8 . S A N C H E Z D E O C A Ñ A , MÁxmo. —Reg lamento 
de po l i c ía minera.—Concordado y anotado, por . . 
Madr id . -1900.-8 .0 
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2329 . T R A B A Z O ROJO, EMILIO; y MURGUIA A L O N -
S O , JUSTO.—Diccionario de Policía.—Recopilación 
alfabética de disposiciones legales, conteniendo for-
mularios prácticos, de utilidad general para la policía 
gubernativa, p o r . . . 
Madrid.-1923.-4.0 
POLIGRAFÍA 
2330 . A I C A R D , J . — U n m i l l i on de faits. — Aide-Mémoire 
universel des sciences, des arts et des lettres, par. . ' . 
Paris. -8.0 
2 3 3 1 . A L A S , LEOPOLDO, [seud. CLARÍN] . —Fol letos l i te-
r a r i o s . — v i a j e a Madrid. —Cánovas y su tiempo.— 
Apolo en Pafos, (interview).—Mis plagios.—A 0.50, 
poetas.—Rafael Calvo y el teatro español.—Museum, 
(Mi Revista).—Un discurso, p o r . . . 
Madrid.—1886.—8.° 
2 3 3 2 . B A L M E S , j . — M é l a n g e s , re l ig ieux, phüosoph i -
ques pol i t iques et l i t léra i res, d e . . . 
Traduiís de Tespagnol par J. BAREILLE. 
3 volúmenes. Paris.—1854.—8.° 
2333 . B I B L I O T E C A D E A U T O R E S E S P A Ñ O L E S , des-
de la fo rmac ión del lenguaje hasta nuestros días. 
índice de los tomos de la Bibl ioteca: 1.° Cervan -
tes.—2.° Mora t ín . — h.0 Novelistas anteriores a Cer -
vantes.—4.° Elegías de varones de Indias.—5.° T i rso 
de Mol ina.—b.0 F r a y L u i s deGranada , l.er tomo.—7.° 
Ca lderón , l.er tomo.—8.° F r a y Lu i s de Granada ,^ .0 
tomo.—9.° Ca lderón , 2.° tomo.—10. Romancero ge-
neral, l.er íomo. - - l l . F r a y L u i s de Granada, 5.° tomo. 
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—12. Ca lderón , 5.er tomo.—15. Epistolario español, 
l.er tomo.—14. Ca lderón , 4.° [ o r n o . - P a d r e Is-
/ a . ~ \ 6 . Romancero general, 2.° tomo.—17. Poemas 
épicos, l.er tomo.—18. Novelistas posteriores a Cer -
vantes, l.er tomo. —19. Quintana.—20. A la rcón .— 
21. Historiadores de sucesos particulares, l.ertomo. 
— 22. Historiadores primitivos de Indias, l.cr tomo.— 
25. Quevedo, l.er tomo.—24. Lope de Vega, (co-
medias), l.er tomo. - 25. Saavedra , Fa ja rdo y Fer-
nández de Navarrefe.—26. Historiadores primitivos 
de Indias, 2.° tomo.—27. Escritores del siglo XVI , 
l.er tomo.—28. Historiadores de sucesos particula-
res, 2.° tomo.—29. Poemas épicos, 2.° tomo.—50. 
A Juan de Mar iana , 1 .er tomo. — 31. P . Juan de Ma-
r iana , 2.° tomo.—32. Poemas líricos de los siglos 
XVI y XVII , l.er tomo.—55. Novelistas posteriores 
a Cervantes, 2.° tomo.—54. Lope de Vega, (come-
dias), 2.° tomo. — 55. Romancero y cancionero s a -
grados.—56. Curiosidades bibliográficas.—57. E s -
critores del siglo XVI , 2.° tomo.—58. Lope de Vega, 
(no dramáticas).—59. Morefo .—40. Libros de caba-
llería.—41. Lope de Vega, (comedias), 5.cr tomo.— 
42. Poemas líricos de los siglos XVI y VVII, 2.° tomo. 
—45. Drámáíicos contemporáneos de Lope, l.cr tomo. 
—44. L a gran conquista de Ultramar.—45. Dramá-
ticos contemporáneos de Lope, 2.° tomo.—46. Jo-
vel lanos, l.er tomo.—47. Dramáticos posteriores a 
Lope, l.er tomo.—48. Quevedo, 2.° tomo.—49. Drá-
máticos posteriores a Lope, 2.° tomo.—50. Jove l la -
nos , 2.° tomo.—51, Escritores en prosa, anteriores 
al siglo XV.—52. Lope de Vega, (comedias), 4.° to-
mo.—55. Santa Teresa, l.er tomo.—54. Po jas Z o -
r r i l la .—bb. Santa Teresa, 2.° tomo. -56 . Fe i jóo y 
Montenegro. — § 1 . Poetas castellanos anteriores al s i -
glo XV .—58 . Autos Sacramentales.—59. F lo r ida -
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blanca .—60. Ped ro de Qivadenei ra . — 61. Poetas 
líricos del siglo XVIII, l.er tomo.—62. Epistolario es-
pañol, 2.° tomo.—65. Poetas líricos del siglo XVIII, 
2.° tomo.—64. Toreno, (guerra y revolución de E s -
paña).—65. Fi lósofos.-66. Crónicas de los Reyes 
de Castil la, l.cr tomo,—67. Poetas líricos del siglo 
XVIII, 3.er tomo.—68. Crónicas de los Reyes de C a s -
tilla, 2.° tomo.—69. Quevedo, (poesías), 3.er tomo.— 
70. Crónicas de los Reyes de Castilla, 3.er tomo.-— 
71. índice de la obra. 
71 volúmenes. Madr id. - 1864-1880.-4.° mlla. 
2334. C I C E R O N . — Col lect íon de auíeurs lat ins avec la 
i raduct ion en f rangais, pub l iée sous l a d i rect ion de 
M. Nisard.—Oeuvres de . . . 
5 volúmenes. París.-1875.—4.° 
2335. D ' O R S , EUGENIO.—Z?//?¿/ero G losar io .—De Ene-
ro, Febrero, Marzo de 1920 y de Abril, Mayo, Junio de 
1921, p o r . . . 
2 volúmenes. Madrid.—1925.—8.° 
2336. F R A N C S propos.—Morale, politique-litterature.-
Avant -propos . -Le serment du ]eu de Paume.—Pan-
théisme.—Dépopulation des Campagnes.—Hélcne et 
Valentín.—De l'autonomie de l'Université. 
París.—1865.-8.° 
2337. G A N Í V E T , ANGEL.—Hombres de l Nor te .—E\ por-
venir de España. 
Madrid.—19G5.-8.0 
2338. G H I R A L D O , ALBERTO.—Antología amer icana.— 
Precursores. 
2 volúmenes. Madrid.—1925.—8.° 
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2339* I Z Q U I E R D O , JOSÉ M.a.—De las no rmas y de las 
fo rmas . 
Sevil la.—1915.-8.° 
2340. j É N O P H O N . — Oeuvres compléles d e . . . 
Revues eí corrigées sur la derniere edition grecque par M. HENRY 
TRIANON. 2 volúmenes. 
París.—1853.-8.0 
2341. J O V E L L A N O S , GASPAR MELCHOR DE.—Ley agra-
/rá.—Pelayo.—-Tragedia en cinco actos, p o r . . . 
2 volúmenes 
Madrid.—1917.—12.° 
2342. J O V E L L A N O S , G. M. DE—Obras compleías 
í / e . . . - L e g i s l a c i ó n , geografía, historia, memorias y 
poesías. 
Madrid—1845.-8.0 
2343. M A C H I A V E L L I , N.—Oeuvres completes d e . . . 
. Par ís . -1852, -4 . ° mlla. 
2344. M A E S S O C A M P O S , EDUMÍDO.—Obras compi -
ladas de . . 
Málaga.—1879.—4.° 
2345. M E N É N D E Z P E L A Y O , MARCELINO. — .S/M'o/eca 
nueva de autores españoles, ba jo l a d i recc ión de l 
E x c m o . Sr . D . . . 
Detalle de lo que existe de la colección alfabet iza-
do por autores: 
B O N I L L A Y S A N MARTIN, ADOLFO. - L i b r o s de ca-
ba l le r ía , p o r . . . 
2 volúmenes. 
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C A T A L I N A GARCÍA, ] U A K - H i s t o r i a de ¡a Orden de 
S a n Jerón imo p o r F r . José de tS/gwe^z.?. —Publicada 
con un elogio de F r . José de Sigüenza, p o r . . . 
2 volúmenes. 
C O T A R E L O Y MORI, EMILIO.-CO/77Í?£//¿75 de T i rso 
de Mo l ina . —Colección ordenada e ilustrada p o r . . . 
2 volúmenes. 
F O U T C H É D E L B O S , R.— Canc ionero castel lano de l 
s ig lo XK—Ordenado p o r . . . 
2 volúmenes. 
M E N É N D E Z Y P E L A Y O , W . - O r í g e n e s de l a Nove-
la.—Introducción.—Tratado histórico sobre la primitiva 
novela española, p o r . . . 
3 volúmenes. 
R O D R I G U E Z V I L L A , ANTONIO.-Crd/7/c¿75 de l Gran 
Cap i tán , p o r . . . 
S E R R A N O Y S A N Z , W.— Autob iograf ías y memo-
r ias—Colecc ionadas e ilustradas, p o r . . . 
S E R R A N O Y S A N Z , M.—Histor iadores de Ind ias .— 
Apologética historia de las Indias de Fr . Bartolomé de 
las C a s a s , p o r . . . 
2 volúmenes. Madrid.—1805-1915.—4.° mlla. 
2 3 4 6 . MORIN, FuÉDÉmc.—Les idées du temps présent , 
p a r . . . 
París.—1865.-8.0 
2 3 4 7 . O B S E R V E R , THE. . - B e i n g a col lect ion o f Mo-
r a l , l i t e ra ry a n d fami l ia r .—Essays . 
5 volúmenes. 
London. Prinled for C. DILLY in íhe poultry—1761.-8.° 
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2 3 4 8 . O R T E G A Y G A S S E T , JOSÉ.—£7 tema de nues i ro 
tiempo.ocaso de las revoluciones.—El sentido 
hisíorico de la teoría de Einstein. 
Madrid.-1925.—8.° 
2 3 4 9 . PI Y M A R G A L L , F . - 0/?¿/5C¿//o5.—Amadeo de 
Saboya.—Estudios sobre la edad media.—Observacio-
nes sobre el carácter de D. Juan Tenorio, p o r . . . 
Madrid.-1875.—12.° 
2 3 5 0 . R I C K E R T , H.—Cienc ia cu l tu ra l y ciencia n a t u r a l 
Traducción del alemán por MANUEL G. MORENTE. 
Madr id . -1922.-8.0 mlla. 
2 3 5 1 . S C H L E G E L , FREDERIC.—Essai s u r la langue et 
l a ph i losoph ie des Indiens, p a r . . . 
Traduií de i'allemand par A. MAZURE. 
Paris.—1837—8.° mlla. 
POLÍTICA 
2 3 5 2 . A D R A D O S , SANTIAGO.—Dolencias po l í t i cas y so -
c ia les, p o r . . . 
Madr¡d.-1925 (s ic) . -8.0 
2 3 5 3 . A L B A , SANTIAGO.—Problemas de España , por... 
Madr id. -1916.-8.0 
2 3 5 4 . A L B O R N O Z , ALVARO DE.—El temperamento es-
p a ñ o l . — L a democracia y la libertad, p o r . . . 
Barcelona.—8.° 
2 3 5 5 . A L O M A R , GABRIEL.—La pol í t ica idea l is ta .—Pro-
yecciones y reflejos de alma. 
Barcelona.—8.° 
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2356. A R A Q U I S T A I N , Luis. — e n e l c r i s o l . — 
Un Estado que se disuelve y un Pueblo que renace. 
Retrato del autor. 
Barcelona.—8.° 
2357. A R A Q U I S T A I N , L . — E I p e l i g r o y a n q u i . 
Madr i d . - 1921 . - 8.° mlla. 
2358 . A R T E A G A A L E M P A R T E . — E l p rob lema de l Pa~ 
c/7/co.—Artículos publicados en «O Paiz» de Rio de 
Janeiro, sobre la cuestión de Tacna y Arica, por : . 
Santiago de Ch i le . -1919 . -8 . ° 
2359. A U G U I S , P. R . — L e s Consei ls d u Troné, donnés 
p a r Frédér ic I I d i í L e G r a n d aux Ro is eí aux peuples 
de VEurope. Publié p o r . . . 
Par ís . -1825. -8 . ° 
2360. A Z C Á R A T E , GUMERSINDO DE.—El Se l f -Govern-
ment y la monarquía doct r inar ia . 
Madr¡d.-1877.-8.0 
2361. A Z C Á R A T E , G . DE.—ff/ rég imen par lamenta r io 
en la p rác t i ca , por. . . 2.a cd. 
Madr id . -1892.-8.0 
2362. A Z C Á R A T E , G . D B - T r a t a d o s de pol í t ica.—Re-
súmenes y juicios críticos. 2.a ed. 
Madrid.-1892.—8.° mlla. 
2363 . A Z O R Í N , [ s e u d . ] . — c h i r r i ó n de ¡os po l í t i cos .— 
Fantasía moral, p o r . . . 
Madr id. -1925.-8.0 
2364. B A R T H O U , L o u i s . - L e Po/ i t ique, p a r . . . 
Par is . -1925.-8.0 
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2365. B L A S C O IBÁÑEZ, V ICENTE. -^ / m i l i t a r i smo me-
j i cano.—Estudios publicados en los principales diarios 
de los Estados Unidos. 
Valencia.-1920.-8.0 
2366. C Á C E R E S , ESTEBAN U . — E s p a ñ a en e l P e r ú . — 
Obra nacional original d e , . . 
Lima.-1923.-4.0 
2367. C A M B Ó , FRANCISCO DE A — Ocho meses en e l 
Min is ter io de F o m e n t o . ~ M \ gestión ministerial, por... 
Barcelona.-1919.-8.0 mlla. 
2368. C A S A N O V A , SOFÍA. —Le? revo luc ión bo lchev is ta . 
—Diario de un testigo. 
Madr id . -1920. -8o 
2369. C A S T E L A R , EMILIO. - D iscu rsos par lamentar ios 
en la Asamb lea Const i tuyente, p o r . . . 5.a ed. 
Madr id . -8 . ° 
2370. C A S T R O , CRISTÓBAL DE. -Rus ia p o r dentro, por... 
2.a ed. 
Carta-prólogo de JULIO BURELL. Madrid.—8•0 
2371 . C A S T R O Y H E R N Á N D E Z , MAGDALENO D E . - A ^ -
c iona l ismo, human ismo y c iv i l i zac ión , por . . . 
Madr id . -1922. -8 . ° 
2372 . C L A V E L , VICENTE.—/?/ /^.SCÁS/WO.—Ideario de 
Benito Mussolini, por . . 
Barcelona—1925.—8.° 
2373. C O E L L O D E P O R T U G A L , JOSÉ LUIS.—Las/untas 
de Defensa.—Cómo perdí mi carrera militar. 
Madrid.—1922 - 8-° 
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2374. C O N D O R C E T O ' C O N N O R , ARTHUR.-LC Mono-
po le cause de fous Ies maux , p a r . . . 
2 volúmenes. Paris.—1849.—4.° 
2375. C O S T A , ]oKQum. — A leman ia contra E s p a ñ a . — 
Una lección a Bismarck. España duerme, pero no está 
muerta, p o r . . . 
Madrid.-1915.—8.° 
2376. C O S T A , J — C r i s i s po l í t i ca de España ,—Dob le 
llave al sepulcro del C id , p o r . . . 
Madr id . -1914. -8 . ° mlla 
2377. C O S T A , j . —Es tud ios Jurídicos y po l í t i cos , por... 
Madr id. -1884.-4.0 
2378. C O S T A , ] . —Ol igarqu ía y cac iqu ismo como l a 
f o r m a ac tua l de gob ie rno en España.—Uvgznzia y 
modo de cambiarla. 
Información en el Ateneo Cienlífico y Literario de Madrid, sobre 
dicho tema. Publícalo la Sección de Ciencias históricas del 
Ateneo. 
Madr id . -1902 . -80 mlla. 
2379. C O S T A , ] .—Po l í t i ca qu i rúrg ica. 
Madr id . -1914.-8 .0 
2380. C O S T A , j .—Reconst i tuc ión y europeización de 
España.—VvogYama para un partido nacional. 
Publícalo el Directorio de la Liga Nacional de Productores. 
Madrid.-1900.--4.0 
2381. C O S T A , J .—Los siete cr i ter ios de gob ierno , por... 
Madrid-1914.—8.° mlla. 
2382. C O S T A , ] — T u t e l a de pueb los en l a H is to r ia , 
p o r . . . 
Madr id . -8 .0 
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2 3 8 3 . C U A R T E R O , JOSÉ - L a España chica. 
Madr id. -1923.-8.0 
2 3 8 4 . D E M O L I N S , EDMUNDO. —Z:/; qué consiste la su -
p e r i o r i d a d de los anglo-sajones, p o r . . . 
Versión española, prólogo y notas de SANTIAGO ALBA Y BONIFAZ. 
Madrid.-1899.—4.° 
2385 . D E S C R I P C I Ó N b reve de l a Repúbl ica de Chi le . 
—Escr i ta según datos oficiales. 
Con un mapa y 36 grabados. Leipzig.—1901.—8.° 
2 3 8 6 . D E S T U T D E T R A C Y — Comeníar io a l espír i tu de 
las leyes de Montesquieu, por el Conde d e . . . 
Traducción del francés por D. JOSÉ FRANCISCO DE TRASOBARES. 
Córdoba.—1877.-8.° mlla. 
2387 . D O R A D O , P.—A /^/7í /^/e5-3o/er.—Valor social de 
Leyes y Autoridades, p o r . . . 
Barcelona.—8.° 
2 3 8 8 . E Q A D E Q U E \ U O Z , ] o s v M . a . - U n a campaña 
alegre, p o r . . . 
Traducción de W. FERNÁNDEZ FLOREZ. Madrid.—8.° 
2389 . E M E R S O N , RALP WALDO. H is to r ia y po l í t ica . 
Versión castellana por SANTIAGO VALENTÍ Y CAMPS. 
Barcelona.—8.° 
2 3 9 0 . F E R N Á N D E Z P E S Q U E R O , I A V I E * . - E s p a ñ a 
ante e l concepto amer icano. 
Con un prólogo de JOSÉ LUIS PANDO BAUZA. Madrid.—1922.—8.° 
2 3 9 1 . F I T E , VITAL. — L a s desdichas de la P a t r i a . — 
Políticos y frailes, p o r . . . 
Ilustrado. Madr id . -1899.-4 .0 
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2 3 9 2 . F R A N C O S RODRÍGUEZ, J o s é . - L a mu je r y l a 
po l í t i ca española. 
Madrid.—1920.-8.° 
2 3 9 3 . GARCÍA C A R R A F F A , ARTURO . - / r ases célebres 
de po l í t i cos . 
Madrid.—8.° 
2 3 9 * . G O N Z Á L E Z H O N T O R I A , MANUEL.—^/proíecto-
rado f rancés en Mar ruecos y sus enseñanzas p a r a la 
acc ión española> por . . . 
Madrid.-1915.-8.0 
2 3 9 5 . G O R G O L I N I , PEDRO.—^/ Fasc ismo, p o r . . . 
Prólogo de BENITO MUSSOLINI. 
Traducido por A. PUMAREGA 1925.—8.° 
2 3 9 6 . G U T I É R R E Z - S O L A N A , JOSÉ.—La España negra. 
Madrid.—1920.-8.° 
2 3 9 7 . 1LICH U L I A N O V , VLADIMIRO. ( LENIN) . - -La Revo-
luc ión y e l Eslado.— Enseñanzas Marxisías acerca del 
Estado y el deber del proletariado en la revolución. 
Traducción directa del ruso por NICOLÁS ALVIEFF. 
Valencia.—1920.-8.0 
2 3 9 8 . JUDERÍAS, JULIÁN.—La leyenda /7egra.—Estudios 
acerca del concepto de España en el extranjero. 
5.a ed. 
Barcelona. —8.° 
2 3 9 9 . L A B R A , RAFAEL M. DE . —España y Amér i ca Í8 Í2~ 
Í912 .—Estudios políticos, históricos y de derecho in-
ternacional, p o r . . . 
Madrid.—1912.-8.0 mlla. 
2400 . LEN1N, N.—Idear io bo lchevis ta. 
Recopilación y prólogo de N, TASÍN. Madrid.—8.° 
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2401. L E Ó N G U T I É R R E Z , FLORENCIO.—Bs/3¿7/7c7 y las 
demás naciones ante l a conferencia de A lgec i ras , 
p o r . . . 
Madrid.—1906.-8.0 
2402. L E Ó N G U T I E R R E Z , r . - L a r a z ó n de la guer ra 
y de ¡a paz a rmada en nuestros días, p o r . . . 
Madr id -1904 . -8 . ° 
2403. M A G I A S PICA V E A , RICARDO.—^/ p rob lema na-
cional .—Hechos, causas, remedios. 
Madr id . -1899. -8 .0 
2404. M A E S T R E , PEDUO.—Divulgación de l p rob lema 
de Mar ruecos , por el capi tán. . . 
Prólogo de JUAN DE LA CIERVA. Granada.—1923.—8.° 
2405. M A L O N E . — L a Repúbl ica Rusa, por el corone l . . . 
Traducción del inglés por J. MENÉNDEZ Y ARHANZ. 
Madrid -1920—8.° 
2406. M A R T Í N E Z D E LA R O S A , FRANCISCO.—^/r/Zw 
de l s ig lo , p o r . . . 
4 volúmenes. Madrid—1835.—8.° 
2407. M A R T Í N E Z UNC1TI, UICAUDO-/Inglaterra señora 
de l m u n d o / ~ N o \ a s de palpitante actualidad, basadas 
en el estudio de la historia y del arte militar, por . . 
Madrid.—1899.-8.° 
2408 . N A V A R R O , EDUARDO ] .—Organ i smo po l í t i co . 
Málaga.-1877.-4.0 mlla. 
2409. N A V A R R O D E E R R A Z Q U I N , ENRIQUE.—Q/Z)c? 
y e l L i ceo de l a Raza, por. . 
Ilustrado Barcelona.—1920.-4.° 
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2 4 1 0 . N O S K E , G U S T A V O . — r e v o l u c i ó n a lemana, 
por. . . 
Traducción de M. REVENTOS. Barcelona.—1921.—8.° mlla. 
2 4 1 1 . P E Z Z I , R A F A E L . — p r e s i d i o s menores de A f r i -
ca y la in f luencia española en e¡ Qif , p o r . . . 
Madrid.—1895.-4.° 
2 4 1 2 . PI Y M A R G A L L , F R A N C I S C O . — l u c h a s de 
nuestros días, p o r . . . 
Madrid.—1890.-8.° 
2 4 1 3 . PI Y M A R G A L L , Las nacional idades. 
5.a ed. 
Madr id . -1882.-8.0 
2 4 1 4 . P O S A D A , ADOLFO.—Actitud ética entre la guer ra 
y l a paz . 
Madr id. -192S.-8.0 
2 4 1 5 . P O S A D A , A.—Manua les-So le r .~ Ciencia política, 
p o r . . . 
Barcelona.-8.° 
2416 . P O S A D A , A .—Manua les -So le r — E l sufragio, se-
gún las teorías filosóficas y las principales legislacio-
nes, p o r . . . 
Barcelona.—8.° 
2 4 1 7 . P R O U D H O N , P. - ] .—Du pr inc ipe fédérat i f et de 
la nécessité de reconst i fuer le pa r t í de la revo lu t ión , 
p a r . . . 
Paris.-1863.—8,° 
2 4 1 8 . Q U I Ñ O N E S , UBALDO U.—Teoría revo luc ionar ia . 
—Precedida de la biografía de Maximiliano Robespie-
rre. 2.a ed. 
Madrid.-1874 - 8 . ° 
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2419. R E C L U S , ELÍSEO. — E v o l u c i ó n y Revo luc ión , 
por... 
Traducción de A. LÓPEZ RODRIGO. Valencia.—8.° 
2420. R I O S , ANTONIO.—Una tesis sobre nuestro pro tec-
to rado en Mar ruecos . 
Madr id. -1922.-8.0 
2421. R O S A S Y R E Y E S , ROMÁN.—Las imposturas de 
Vicente B lasco /báñez. —Verdades sobre México.— 
Refutación política de la obra intitulada «El militaris-
mo mexicano, p o r . . . 
Barcelona.—1922—8.° 
2422. RU IZ A L B É N I Z , V icTon.—Ecce Momo. - L a s res-
ponsabilidades del desastre.—Prueba documental y 
aportes inéditos sobre las causas del derrumbamiento y 
consecuencias de él, p o r . . . 
Madrid—1922.-8.° 
2423. RUIZ A L B É N I Z , V . - E s p a ñ a en e l R i f - E s t u d i o s 
del indígena y del pais.—Nuestra actuación de doce 
años.—La guerra del veintiuno, p o r . . . 2.a ed. 
Madr id -1921 . -8 .0 
2424. RUSIA.—Legislación bolchevista.—Leyes y decre-
tos promulgados por el gobierno de los soviets. 
Versión castellana por ANTONIO G. SOLALINDE. 
Madr id . -1918. -8 .° 
2 4 2 5 . S A A V E D R A F A J A R D O , DIEGO D E . - E m p r e s a s 
po l í t i cas o idea de un pr ínc ipe po l í t i co cr is t iano, re -
presentada en cien empresas, 
2 volúmenes. Barcelona.—1845,—8.° 
2426. SALDAÑA, QUINTILIANO,—La revo luc ión Rusa.— 
L a constitución rusa de 10 de Julio de 1918, p o r . . . 
Málaga.-1919.-8.0 
2 4 2 7 . S E L L E S , E U G E N I O . — p o l í t i c a de capa y espa-
da, por. . 
Málaga.—1914.-8.° 
2428. S O L D E V I L L A , F B m w D O . - E / añopo I iVco . ( í 897 ) 
Gerona.-1898.—4.° 
2 4 2 9 . S O R I A N O , RODUIGO—/Guerra, guer ra a l i n f i e l 
ma r roqu í / , por . . 
Madr id . -1921. -8 .° 
2 4 3 0 . S O R I A N O , U . - L a s responsabi l idades. —Con fe -
rencias en el Ateneo de Madrid en los días 20 y 24 de 
junio de 1923, por. . . 
Folleto. Madr¡d.-1925.—4.° 
2 4 3 1 . S P E N C E R , HEUBERT.—Es/udios po l í t i cos y so -
c ia les. 
Vertidos directamente del inglés por SIRÓ GARCÍA DEL MAZO. 
Sevil la.—1886.-4.° 
2 4 3 2 . T . D. L .—Educac ión po l í t i ca p a r a establecer ¡a 
l i be r tad de los pueb los sobre la organizac ión adm i -
n is t ra t iva soc ia l . 
Acompañada de un apéndice, sobre la conducta de los Borbones 
y de Pió IX, 
2 volúmenes. Madrid.—1868.—Fol. 
2 4 5 3 . T A M B A R O , IGNACIO.—¿05 derechos púb l i cos y 
las Const i tuc iones modernas, por. . . 
Madr id . -1911 . -8 ° 
2 4 3 4 . T E X T O de ¡a Const i tuc ión de Ja Repúbl ica So-
cial ista federat iva de los Sov ie ts y e l p r o g r a m a es-
par taqu is ía , por. . . 
Con un comentario de Luis TORRENT. Madrid.—1919.—8.° 
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2435. T O D D , h . — E l gobierno par lameníar io en Ing la-
ter ra , por... 
2 volúmznes. Madrid.—8.° mlla. 
2 * 3 6 . TR IV IÑO VALDIVIA, FRANCISCO.—Z)e/ Mar rue-
cos Español .—Notas políticas, militares, financieras, 
agrícolas, p o r . . . 
Prólogo de JOSÉ OñTEOA MUNILLA. Melilla.—1920.—4.° 
2 * 3 7 . UNAMUNO, MIGUEL DE. — E n to rno a l cast ic is-
m o , por . . 
Madr id . -1901 . -8 . ° 
2438. V A R E L A . BENIGNO.—4/77or a la Pa t r i a y lea l tad 
a l Rey .—Todos junto a! Soberano, p o r . . . 
Madr¡d.-8.0 mlla. 
2439. V I L L A R , EMILIO H. DEL.—El va lo r geográf ico de 
España. —Ensayo de ecética. —Estudio comparativo 
de las condiciones naturales del país para el desarrollo 
de la vida humana y la civilización, p o r . . . 
M a d r i d - 1 9 2 1 . - 8 . ° mlla. 
2440. W E N C K E R , FEDERICO.—¿¿7 inevi table guer ra en-
tre e l Japón y Amér i ca de l Afor/e.—Estudio político. 
Traducción directa de la 1.a edición alemana por ANDRÉS GONZÁ-
LEZ-BLANCO y ENRIQUE RUIZ DE LA SERNA. 
Barcelona.—1921 - 8 . ° 
2441. W I L S O N , WOODROW. —¿¿7 nueva l iber tad. - U ú -
mamienío para la emancipación de las sanas energías 
de un pueblo, por. . 
Madr¡d. -8.0 
2442. W I L S O N , W . — E l gob ierno congres ional .—Uégl-
men político de los Estados Unidos, p o r . . . 
Madr¡a.-8.0 mlla. 
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2443 . Z A G O R S K Y , S . ~ L a repúbl ica s o v i e f i s f a . - S u 
organización.—Su obra, por 
Traducción por N. TASÍN. Madrid.—8.° 
2 4 4 4 . Z U R A N O M U Ñ O Z , EMILIO — V a l o r y fuerza de 
España como poíencia en e l concier to in te rnac iona l , 
p o r . . . 
Prólogo de RAFAEL ALTAMIRA. Madrid.—1922.—8.° mlla. 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Y ALMANAQUES 
2445 . A L M A N A C H H A C H E T T E . —Peíite cncyclopédie 
populaire de la vie praíique.—1924. 
Paris.—8.° 
2 4 4 6 . A S Q U E R I N O , EDUARDO.—¿¿7 ^/wmcc?.—Crónica 
hispano-americana dirigida por —Años 1879-1880-
82 y 85. 
Madr id . -1879. -DobIe Pol. 
2 4 4 7 . B A L M E S , JAIME.—La Sociedad.—Rzvista religio-
sa , filosófica, política y literaria, p o r . . . 5.a ed. 
4 volúmenes. 
Barcelona.—1867.-8° 
2 4 4 8 . B R I S S A , José.—Almanaque i lus t rado h ispano-
amer icano p a r a 1924.—Dirigido p o r . . . 
Barcelona.—1924.—8.° 
2 4 4 9 . B R U N A , José C . — E l Fo l l e t í n . -Rev i s t a semanal 
de literatura, teatros, e l e , bajo la dirección d e . . . — 
Desde el año 1875 a 1876. 
Málaga.—4.° 
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'2450. C A R R I Ó N , ANTONIO Lms. —Revisfa de Andalucía. 
—Director propietario... 
Málaga.-1874-1879 —8.° mlla. 
2451. C E N T E N A R I O , E L . . . —Revista i lustrada.- Órga-
no Oficial de la Junta Directiva encargada de disponer 
las solemnidades que han de conmemorar el descubri-
miento de América. 
4 volúmenes. Madrid.—1892.—Fol. 
2452. C O S T A , JOAQUÍN. (D\rzctor).—f?ev¡'sía nac iona l ~ 
Organo de la Liga Nacional de Productores. 
Madr id . -1901.-4.0 mlla. 
2453. CHARIVARI , LE . . .—Desde el año 1870 al 1877. 
Paris.—Fol. 
2454. D U M O N T - S C H A U B E R G , M - Geschichte der 
Ko ln ischen Ze i íungund i h re r Druchere i , v o n . . . 
Leipz¡g.-1880.—Fol. 
2455. E S P A Ñ A E N P A R I S . - R e v i s t a quincenal de la E x -
posición universal de 1867, 
2456. G R A N D E A U , L. y L A U G E L , A u G . - R e v u e des 
ef sciences de Vindustr ie, p a r . . . 
Paris.—1862.-12.0 
2457. G R I F F I N , GREQORY.—Mcroco-s/T? a pe r i ód i ca ! 
wo rk , b y . . . 5.a ed. 
2 volúmenes. Windsor. C. KNIGHT.- 1795.—12.° 
2458. H U E L I N , EMILIO.—Cro/7/cd/7 científ ico popular .— 
Revista para todos de novedades y progresos científi-
cos, por . . 
Madr id-1870-1871.-8.° 
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2 4 5 9 . I L U S T R A C I Ó N , L A . . . Españo la y Amer icana . 
—Revista semanal. 
Madr¡d.-1870, 1872 al 1885. -Fo l . 
2 4 6 0 . I L U S T R A C I Ó N , L A . . . de M a d r i d . - R e v i s t a de 
política, ciencias, artes y literatura. 
Madrid.-1871-1872. 
2 4 6 1 . 1 L L U S T R A T E D , T H E . . . London News. —Años 
1869 al 1883. 
London.-1870-1883.-Fol . 
2 4 6 2 . I L L U S T R A T E D , THE. . . L o n d o n MAS.—Chrisí-
mas number.—1886-95. 
London.—Fol. mlla. 
2 4 6 3 . I L L U S T R A T I O N , L ' . . . -Journal U n i v e r s a l . - D e s -
de 4 Marzo 1843 a Diciembre de 1855 y desde 1857 
a 1883. 
P a r í s . - F o l . 
2464 . I L L U S T R A Z I O N E ITALIANA. -Revis ta . -ó tomos. 
Milano.—1877 al 1882,1885.—Fol. mlla. 
2 4 6 5 . 1 L L U S T R I R T E Z E I T U N G . 
Leipzig —1870 al 1883.-Fol 
2 4 6 6 . J E R E Z P E R C H É T , AUGUSTO.-^/^/ZW/T?.—Perió-
dico semanal de ciencias y literatura bajo la dirección 
d e . . . 
Malaga.-1870.—4 o 
2 4 6 7 . L IBERTÉ, LA. . de penser.— Revue démocratique. 
1848-1851. 
3 volúmenes. Par is. -8.0 
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2468. L I E S L I E ' S , FRANK, i l lus f ra ted n e w spaper.—Xlz-
vista semanal.—Años 1871-77. 
Nueva York. 
2469. M A G A S I N L ITTÉRAIRE, LE . . . - D e Janvier a juin 
1842.— De janvier a Ma¡ 1845.—De Juilieí a Decembre 
1845.—De Janvier a juin de 1846. 
París.— Pol. 
2470. MÁLAGA.—Revista l i terar ia -1879. 
Málaga.—1879 —Pol. 
2471 . MIRROR, T H E . . . — A periodical paper, pubüshed 
ai Edinburgh in the years 1779 and 1780. 6.a ed. 
5 volúmenes. 
London. PRINTBD FOR A. STRAHAN.—1786.— 8.° 
2472 . M O N D E M O D E R N E , LE . . . - R e v i s t a de los me-
ses janvier-juin 1895. 
Par is. -1895.-4.0 
2473. MUNDO I L U S T R A D O , EL . . .—Biblioteca de las 
familias.—Historia, viajes, ciencias, artes, literatura.— 
Años 1879 y 1880. 
Ilustrada. 8 volúmenes. Barcelona.—1879-80.—Pol. 
2474. M U S E O U N I V E R S A L , EL . -Per iód ico de cien-
cias, literatura, industria, artes y conocimientos útiles. 
—Años 1865, 1866, 1867, 1868 y 1869. 
2 volúmenes. Madrid.—Pol. 
2475. P A R D O B A Z Á N , EMILIA.—A^/CFO teatro crí t ico. 
—Revista literaria.—Desde 1 Enero 1891 a Diciembre 
de 1895. 
Madrid - 8.° 
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2 4 7 6 . P O C K E T M A G A Z I N E , THE . - [Revista . ] 
2 volúmenes. Con grabados. 
London.—1817.—12.° 
2477. P R O P A T R I A . — Revista internacional, política, 
científica, artística y literaria. 2.a época. 
Madrid —4.° 
2 4 7 8 . R E I N A , MANUEL.—Z)/<3/7<?.—Revista quincenal 
de política, literatura, ciencias y artes.—Director . . .— 
Existen los núms. desde 1.° de Febrero de 1882 a 16 
de Enero de 1883. 
Madrid.—Fol. mlla. 
2479. R E V I S T A C O N T E M P O R Á N E A . - D e s d e Enero 
1882 a Diciembre 1883. 
M a d r i d . - 8 o mlla. 
2 4 8 0 . R E V I S T A D E ESPAÑA.—Desde el año 1875 al 
1878 y desde 1881 a 1883. 
Madr¡d.-8.0 mlla. 
2 4 8 1 . R E V U E D E S D E U X M O N D E S . - D e s d e 1 E n e -
ro 1870 a Diciembre 1883. 
París. 8.° 
2 4 8 2 . R E V U E T R I M E S T R I E L L E . 
Edileur HENRI SAMUEL. 
Bruxe!les.-1854 al 1862.-8.° 
2 4 8 3 . R I V A S , ENRIQUE VE.—Revista de M á l a g a — Ó r g a -
no de la Sociedad de Ciencias físicas y naturales.— 
Director propietario... 
Málaga.—1874-1876.-8.° 
2484 . S P I R I T O F O L L E T T O , L o . . . -Giornale umoristicó 
illuslrato.—Años 1873-74-77. 
Milano.—Fol. 
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2485. T U B I N O , F . M; y RADA Y D E L G A D O , j . D.— 
L a Academ ia .Se .mar \a f \ o ilustrado universal.—Años 
1877 ai 79.—Dirigido por . . 
M a d r i d . - F o l . 
QUÍMICA Y FARMACIA 
2486. A L E S S A N D R I , P. E . — M a n u a l p rác t ico de far -
macia, por el D r . . . 
Traducido de la 4.a edición italiana por el Dr. JOSÉ LÓPEZ 
CAPDEPÓN 
Barcelona.—1914 —8.° mlla. 
2487. B R U G U É S , CASIMIRO. — Química popu la r , por el 
D r . . . 3.a ed. 
Con un prólogo del Dr. JOSÉ CASARES. Barcelona. -1818.—8.° 
2488. C A R R A C I D O , JOSÉ U — T r a t a d o de química b i o -
lóg ica, p o r . . . 2.a ed. 
Madrid.—1917.-4.° 
2489. D U C L A U X , JACQUES. — Química de l a mater ia v i -
va, por. . . 
Versión española por JUAN M. REMIS DE PRADO 
Madrid - 1 9 1 1 . - 8 . ° 
2490. E S T A L E L L A , ¡osé. — Compendio de qu ím ica , 
por el D r . . . 
Barcelona —1919.-8.° 
2491. G U I C H A R D , P. — Préc is de ch imie industr ie l le . 
—Notaíion aíomique, p a r . . . 
2 volúmenes. • Paris.—1894.-8.° 
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2 4 9 2 . MOLINARI, HÉCTOK. —Química genera l api /cada 
a l a industr ia.—Química inorgánica: Tomo 1.° Ge-
neralidades metaloides.—Tomo 2.° Metales.—Por el 
D r . . . 
Versión por el Dr. JOSÉ ESTALELLA. Barcelona.—1920.—4.° 
2 4 9 3 . NAMIAS , RODOLFO.—Manual íeór ico-práct ico de 
química fotográf ica, p o r . . . 2.a ed. 
Revisada y puesta de acuerdo con la última edición italiana por 
RAFAEL QARRIQA ROCA. 
2 volúmenes. Madrid.—1921.—4.° 
2 4 9 4 . O L M E D I L L A Y P U I G , JOAQUÍN.-^zw/re y sus de-
r ivados.—Traducido del francés y adicionado con gran 
número de notas y datos por el Dr . . 5.a ed. 
Madr id . -1900. -8 .0 
2 4 9 5 . O L M E D I L L A Y P U I G , J . - C lo ro y sus der ivados. 
—Traducido del francés y adicionado con gran núme-
ro de notas y datos por el D r . . . 2.a cd. 
Madnd. -1900. -8 .0 
2 4 9 6 . O S T W A L D , G m L L E i m o . — E l e m e n t o s de Química, 
p o r . . . 
Traducida por MODESTO BARCALLO. Barcelona.—1917.—8.° 
2 4 9 7 . P É R E Z M. M I N G U E Z , W h m m o . - E n c i c l o p e d i a 
farmacéut ica o D icc ionar io genera l de Farmac ia , teó-
r ico-prácf ico, p o r . . . 2.a ed. 
3 volúmenes. Barcelona.—1891.—Pol. 
2 4 9 8 . R A M S A Y , WILUAN.— Química mode rna .—Teór i -
ca y sistemática, p o r . . . 
Traducida del inglés por ANGEL DEL CAMPO CERDÁN. 
Madr id. -1912.-8.0 
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2499. R ICORD Y P U E R T A , EDUARDO . - f / a l c o h o l . -
Versión española p o r . . . 3.a ed. 
Ilustrado con grabados. Madrid.—1901.—8.° 
2500. R ICORD Y P U E R T A , F , . - S o s a s y P o t a s a s . -
Versión española p o r . . . 4.a ed. 
Madr id. -1902.-8.0 
2501. SORIA Y S A N C H E Z , F i t m E m o . - P r o d u c i o s n i -
t rados y amoniacados.—Versión española p o r . . . 
2.a ed. 
Ilustrado con 32 grabados. Madrid.-1900.—8.° 
2502. T H O R P E , ^ D w m v . — E n c i c l o p e d i a de Química 
I n d u s i r i a l — C o n la colaboración de 127 profesores y 
especialistas. 
Traducida de la edición de 1917 por distinguidos profesores 
de las Facultades y Escuelas especiales de ingenieros industriales 
de Barcelona y Madrid. 
6 volúmenes. Ilustrada. Barcelona.—1916.—4.° 
2503. T R O O S T , L . - Tratado elemental de Química — 
Arreglado al programa oficial de la segunda enseñan-
za con las principales aplicaciones a las artes, indus-
tria, medicina e higiene. 
Versión castellana por A. SÁNCHEZ BUSTAMANTE. 
París.—1869.—4.° mlla. 
2504. V I L L A V E C C H I A , V ie ron . —Tra tado de Química 
analí t ica ap l icada. 
Versión del DH losé ESTALELLA. 
2 volúmenes. Barcelona.—1918.—4.° 
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RELIGIÓN Y MORAL 
2505. A. , CONDESA DE.—La mu je r en l a f am i l i a : la h i ja , 
la esposa, l a madre . 
Ilustrada. Barcelona.—1907.—8.° 
2506. A B B A D I E , JACQUES.—L'^r/ de se connai í re s o y 
meme, ou l a Recherehe des sources de l a Mora le , 
p o r . . . 2.a ed. 
La Haya.—CHEZ HENRY VAN BULDEREN.—1700.—8.° 
2507. A G R E D A , SOR MARÍA DE JESÚS DB.— Vida de la 
Virgen Mar ía , según la venerable. . . 
Con prólogo de E. PARDO BAZÁN. 
Edición ilustrada. Barcelona.—1899.—4.° 
2508. A N N A L E S de Ph i losoph ie chretienne. 
Paris.—1882.—4.° 
2509. A Z N A R , SEVERINO. — L a s grandes inst i tuciones 
de l Cato l i c ismo.—Ováems monásticas.—Instituios mi-
sioneros, p o r . . . 
M a d r i d . - 1 9 1 2 . - 8 ° 
2510. B A L M E S , JAIME . -P/b IX. I. Novedad y grandor 
del espectáculo.—II. E l hombre. —III. E l Pontífice.— 
IV. Empresa de Pío IX.—V. L a independencia de la 
Italia.—VI.—El Gobierno pontificio y las altas poten-
c i a s . — V I L — L a s concesiones.—VIII. Sistema de resis-
tencia absoluta.— IX. L a Religión y la libertad.—X. Re-
formas políticas y administrativas.—XI. L a Reforma, 
¿degenerará en revolución?—XII. Dificultades exterio-
res.—XIII. Conclusión, p o r . . . 2.a cd. 
Barcelona.—1850.—8.° mlla. 
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2511. B L O I S , Louis DE. — Qzuvres chois ies, d e . . . 
Traduiíes par M. L'ABBÉ GODIN. 
3 volúmenes. Besangon.—-1843.—16.° 
2512. B O N N E C H O S E , ^ m u o . - M a n u a l de H is to r ia 
Sagrada , o compendio h is tór ico de¡ ant iguo y nuevo 
Testamento, p o r . . . 
Traducido al castellano por ATANASIO VILLACAMPA. 
Madrid.—1845.-8.° 
2513. C A B A L L E R O , FERNÁN, [seud de C E C I L I A B O H L ] . 
— Colecc ión de ar t ículos re l ig iosos y mora les , por... 
Cádiz . -1862.-8.° 
2514. C A T É C H I S M E des gens mar iés. 
8.° 
2515. C U B I L L A S , FRANCISCO DE.—-Introducción a la v i -
da devota de 3 . F ranc isco de Safes, obispo y p r ínc i -
pe de Oe/7ora.—Fundador de la orden de la Visitación 
de Sania María. 
M a d r i d - 1 7 7 9 . - 8 . ° 
2516. C H A T E A U B R I A N D , VIZCONDE DE. — G e n i o de l 
Cr is t ian ismo, por e l . . . 
Nueva edición española. 2 vols. Madrid.—1850.—12.° 
2517. C H A T E A U B R I A N D , V. DE.—Los már l i res o e l 
t r iun fo de l a re l ig ión cr is t iana, p o r . . . 
Nueva edición. 
2 volúmenes. Madrid.—1847.-8.° 
2518. DAUPHIN, Louis AUGUSIE.—Máximes mora les 
et po l i t iques de Telémaque s u r l a science des ro i s et 
le bonheur des peuples, par. . . 
Par is . -1814.-12.0 
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2 5 1 9 . E Q A D E Q U E I R O Z , JOSÉ M . a . ~ L a muerte de 
Jesús.—Vozma bíblico escrito p o r . . . 
Traducido del portugués por MIGUEL FENECH. 
Mel i l la . -1918. -8 . ° 
2 5 2 0 . E R L A C H , RODOLPHE-LOUIS v . — Code d u Bonheur . 
Renfermant des máximes des regles relatives aux de-
voirs de l'homme, envers lui-méme, envers ses sem-
blables, eí envers Dieu, p a r . . . 
6 volúmenes. 
Lausanne. CHEZ JEAN-PIERRE HEUBACH ET COMPAONIE.—1788.-4.° 
2 5 2 1 . G R A N A D A , FR. LUIS D E — L i b r o de la orac ión y 
medi tac ión, en e l cua i se t rata de la cons iderac ión 
de los pr inc ipa les mister ios de nuestra Fe y de las 
par tes y doct r ina p a r a l a o rac ión . 
Madr id . -1818. -8 .0 
2 5 2 2 . G R A N A D A , FR. LUIS DE—£>e l a in t roducc ión de l 
S ímbo lo de la Fe , por el N. M. 
5 volúmenes. Barcelona.—1877.—8.° 
2 5 2 3 . HOJEDA, DIEGO D E . - L a C r i s t i a d a . - V\da de je -
sús. Nuestro Señor, por F r . . . 
Edición monumental ilustrada. Precedida de un prólogo por 
FRANCISCO MIGUEL Y BADÍA. 
Barcelona.—1896.—Fol. mlla. 
2 5 2 4 . JESÚS, SANTA TERESA DE.—Obras escogidas. 
Precedidas de una carta del Mtro. Fr. Luis DE LEÓN. 
Barcelona.—8.° 
2 5 2 5 . K E M P I S , T o n i s . — I m i t a c i ó n de Cr is to. 
Traducción española de FR. LUIS DE GRANADA. 
Barcelona.—16.° 
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2526. L A P E Y R E R E , ISAAC— Prededamifce s ive exerci-
fat io super Versibus duodécimo, decimotert io, deci-
moquar to , capi f is qu in í i Epistolse 3 . P a u l i a d r o m a -
n o s — Q m h u s inducuntur Primi Homines aníc Adamum 
conditi.—Libro raro. 
1655.-16.° 
2527. L E Ó N , FR. LUIS DE.—Escri tos en p rosa , coteja-
dos con var ios manuscr i tos autént icos. 
Barcelona.—8.° 
2528. L E Ó N , FR. LUIS DE.—La perfecta casada. 
Ilustrada. 
Barcelona.-1898.-4.0 
2529. M IRÓ, G A v m E h . — F i g u r a s de l a Pas ión de l Señor. 
2 volúmenes. 
Barcelona.-1917.—8.° 
2530. O R T I G O S A , VALENTÍN.- ^ /?o5 /c /d / 7 de l I lus t r ís i -
m o 3 r . . . Obispo de la Diócesis de Málaga, d i r ig ida 
a nuestro Stmo. P a d r e Gregor io X V I . 
Málaga. -1841. -8 . ° 
2531. P A R D O B A Z Á N , EMILIA.-<3. F ranc isco de Asís . 
— Siglo XIII, p o r . . . 
2 volúmenes. Madrid—1905.—8.° 
2532. PfLTXYíT.—Pensées, máx imes, ref lex ions, par 1c 
général . . . 4.a ed. 
París.—1856.—12.° 
2533. R U T E Y P E Ñ U E L A , JOSÉ D E . - S e r m ó n de l a Con -
cepción de la Inmaculada Madre de D ios . 
Málaga—1815.-4.0 
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2 5 3 4 . R U T E Y P E Ñ U E L A , J. DE.—Sermón que en la so -
lemne func ión de grac ias que en s u Santa Ig les ia Ca-
ted ra l . . . . , p o r haber cesado e l contagio que af l ig ía 
a esta c i u d a d . . . . . d i jo e l P a d r e . . . 
MaIaga.-1804.-4.0 
2 5 3 5 . S Á N C H E Z D E E N C I S O , MARIANO.—/te vuelto 
S a n F ranc isco . —Narraciones de santos y héroes, 
por. . 
Madr id . -1921. -8 .° mlla. 
2 5 3 6 . S A N T A MARÍA Y U L L O A , PEDRO . -^rco i r i s de 
p a z , cuya cuerda es ¡a considerac ión y medi tac ión 
p a r a reza r e l Sant ís imo Rosar io de Nuest ra Señora . 
— S u aljaba ocupa quinientas y sesenta consideracio-
nes, etc., compuestas por el M. R. P . . . 
Madrid. JOSÉ DEL COLLADO.—1806.—4.° 
2 5 3 7 . S C I O D E S A N A N T O N I O , FERNANDO.-CO/T?^/?-
d io de los l i b ros h is tór icos de ¡a Santa B ib l i a , por 
el P . . • 
Barcelona.—1864.-8.° 
2 5 3 8 . S C I O D E S A N M I G U E L , F E L I P E . - L ^ Sagrada 
B ib l i a , t raducida a l español de l a vulgata la t ina , y 
anotada conforme a l sentido de los Santos Padres y 
exposi tores catól icos p o r e l I l tmo . S r . . . 
Revisada por el lltre. Sr. Dr. JOSÉ PALAU. 
10 volúmenes, Madrid.-1858.—8.° mlla. 
2 5 3 9 . T O L S T O Y , LEÓN .—La verdadera v i d a . — L a vida 
y la Doctrina de Jesús, p o r . . . 2.a ed. 
Valencia.—8.° 
2540 . T O R R E S AMAT, FÉLIX.—¿a Sagrada B ib l i a .— 
Traducida de la vulgata latina al español p o r . . . 
4 volúmenes. 
Barcelona.—1883.-Fol. 
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2 5 4 1 . V I L A R R A S A . EDUARDO M . a . ~ L a leyenda de o ro , 
p a r a cada día de l año.—Vidas de todos los Sanios 
que venera la Iglesia. 5.a ed. 
Precédela un prólogo del Rdo. P, Fr. RUPERTO DE MANRESA. 
Ilustrada. 4 volúmenes. 
Barcelona.—1896.—Fol. 
2542 . V I . . . — M i n u t a de un testamento.— Publicada y 
anotada p o r . . . 
Madr id . -1876.-8.0 
2 5 4 3 . W A N K E L , D A m m . - S t r e i f l i c h t e r a u f den weg 
der wahrhe i t a is borboten kommender lebensans-
chauungen, v o n . . . 
Málaga. -1911. -8 . ° 
Religiones diversas 
2 5 4 4 . C A R U S , PABLO.—^/ evangel io de B u d d h a . — 
Referido según los documentos más antiguos, p o r . . . 
Traducción directa del ingle's por RAFAEL URBANO. 
Madr id . -8 . ° 
2 5 4 5 . S A V A R Y , M. —Mahoma. — E l Koran . -Traducido 
del árabe. Ilustrado con notas y precedido de un estu-
dio de la vida de Mahoma. 
Versión castellana de A. HERNÁNDEZ CATA. París.—8.° 
2 5 4 6 . S C H L A G I N T W E 1 T , E m L . — B u d d / j i s m i n Tíbet.— 
Illustrated by literary documents and objeets of religio-
us worship, b y . . . 
London—1865.-4.0 
2 5 4 7 . S H E A , DAVID.— The Dab is tán o r S c h o o l o f M a n -
/ /ers.—Translated from thc original persian, with notes 
and illustrations, b y . . . 
2 volúmenes. Paris.—1843—8.° 
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SOCIOLOGÍA 
2548. ALTAMIRA Y C R E V E A , RAFAEL. -Cues t iones 
obreras , p o r . . . 
VaIencia.-1914.-8.0 
2549. A R E N A L , CONCEPCIÓN.—Obras completas d e . . . 
— " L a Beneficencia".-"La Filantropía".-"La Caridad" 
Madrid.-1894.-12.0 mlla. 
2550. A R E N A L , C — O b r a s completas d e . . . — " C a r t a s 
a los delincuentes". 
Madnd. -1894 . -8 .0 
2551. A R E N A L , C — O b r a s completas d e . . . — " L a s co-
lonias penales en la Australia y la pena de deporta-
ción". 
Madrid—1895.-8.° 
2552. A R E N A L , C — O b r a s completas d e . . . - 1 ' L a cues-
tión social", volumen 1.°—"Cartas a un obrero", vo-
lumen 2.°—"Cartas a un señor". 
Madr id . -1985. -8 .0 
2553. A R E N A L , C — O b r a s completas d e . . . — " E s t u -
dios penitenciarios". 
Madr id. -1895.-8.0 
2554. A R E N A L , C - O b r a s completas d e . . . — " E n s a y o 
sobre el derecho de gentes" 
Madrid.—1895.-8.0 
2555. A R E N A L , C —Algunas observaciones sobre e l 
del i to co lect ivo, p o r . . . 
Madr¡d.-8.0 
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2556. A R E N A L , C - Obras completas d e . . . - " E l visi-
tador de) pobre" 
Madrid.—1894.-8.0 
2557. A Z C Á R A T E , GUMERSINDO DE.—Resumen de un 
debate sobre e l p rob lema soc ia l , p o r . . . 
Madrid.-1881.-8.0 
2558. B E R G A M Í N , FRANCISCO.—^/ derecho s o c i a l — 
Discurso, por . . 
Madr id . -1920. -8 . ° 
2559. BRAÑAS, ALFREDO.—.£7 R e g i o n a i i s m o . - E s t u d i o 
sociológico, histórico y literario, p o r . . . 
Precedido de un prólogo escrito por JUAN BARCIA CABALLERO. 
Barcelona.—1889.—8.° 
2560. B U R E A U , PAUL. — a s o c i a c i ó n de l obrero a 
las ganancias de l pa t rono y l a par t ic ipac ión en l os 
benef ic ios, por. . 
Traducción de CRISTÓBAL DE REYNA. 
2 volúmenes. Madr id . -8 . ° 
2561. C A S E S , ANTONIO.- C ó m o ha resuelto Ing laterra 
sus conf l ic tos sociales ú l t imos, p o r . . . 
Madr id . -1920. -8 .0 
2562. C O N S E J O P R O V I N C I A L de Agr i cu l tu ra y Gana-
dería de Toledo.—Resumen de la información abierta 
por este Consejo de Agricultura, acerca de la proyec-
tada aplicación de la ley de accidentes del trabajo a la 
agricultura. 
Madr id . -1910.-4.0 
2563. C O P P E L , CARLOS.-Le? c lase obrera y e l Esta-
do a lemán, p o r . . . 
Madrid.-1917,-8.0 
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2 5 6 4 . C O S E N T I N I , FRANCISCO.—¿¿7 re fo rma de l a legis-
lac ión c i v i l y e l p ro le ta r iado , por . . 
Estudio preliminar de GUMERSINDO DE AZCÁHATE. Prólogo de 
EDMOND PICARD. Versión castellana por A. AGUILERA Y ARJONA. 
M a d r i d - 1 9 2 1 - 8 . ° 
2 5 6 5 . C O S S I O Y G Ó M E Z - A C E B O , MANUEL DE.-LC? 
t raía de b lancas en España, y la v izcondesa de Jor~ 
Z)5/áA7.—Estudio social. 
Folleto. Madr id . -1911 . -8 . ° 
2 5 6 6 . C O S T A M A R T Í N E Z , JOAQUN.—¿¿7 t ie r ra y l a 
cuest ión soc ia l , por. . . 
Tomo IV de la Biblioteca económica. Madrid.—1912.—8.° 
2567 . D I L I G E N T , VÍCTOR.—¿Qué es l a s indicación obre-
r a ? — S u s principios.—Su orientación. — S u s conse-
cuencias, p o r . . . 
Prólogo y traducción de JUAN REIQ QENOVÉS. 
2 volúmenes. Madrid.—8.° 
2 5 6 8 . E C H A R R I , MARÍA D B . - E I t raba jo de l a mu jer .— 
Conferencia d e . . . 
Madrid—1921.-8.° 
2 5 6 9 . E M E R S O N , RODOLFO W.—LOS fundamentos de 
la soc iedad contemporánea. 
Primera versión castellana por FRANCISCO LOMBAHDÍA. 
Madr id—1923.-8.° 
2 5 7 0 . F R O M O N T D E B O U A I L L E , C . DB.~Conc i ! i ac ion 
y arb i t ra je , p o r . . . 
Versión española por CARLOS FRONTAURA Madrid.—8.° 
2 5 7 1 . G A R O F A L O , R. - L a supers l ic ión socia l is ta. 
Versión española por el DR. LUIS MARCO. 
Madrid—4.° 
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2 5 7 2 . G E O R G E , HENRY.—La condic ión de l t rabajo. 
Traducción directa del inglés por BALDOMERO ARGENTE. 
Madrid.--1915.-8.0 
2573 . G E O R G E , W.— U n f i lósofo perplejo.—BxQmen de 
varias opiniones de Herberío Spencer sobre el proble-
ma de la tierra, p o r . . . 
Traducción directa del inglés por BALDOMERO ARGENTE. 
Madrid.—1923.-8.° 
2574 . G E O R G E , H .—La cuest ión de ¡a t ie r ra , por... 
Traducción directa del inglés por BALDOMERO ARGENTE. 
Madrid.—1915.-8.° mlla. 
2 5 7 5 . G E O R G E , U . — E l p rob lema d e l t raba jo . 
Traducción y prólogo de BALDOMERO ARGENTE. 
Madr id . -1923.-8.0 mlla. 
2 5 7 6 . G E O R G E , H — P r o b l e m a s socia les, p o r . . . 
Versión del inglés por E. GONZÁLEZ BLANCO. 
Madr id . -8 . ° mlla. 
t • 
2 5 7 7 . G É R O M E , j . P.—¿e v ra i soc ia l isme, p a r . . . 
Par is . -1851.-12.0 
2578 . H O S T E N C H , FRANCISCO.-¿/tf p rob lema de c la-
ses med ias .—Ensayo de derecho social de previsión. 
Prólogo de S. VALENTI CAMP. 
Madr id.-8.0 
2 5 7 9 . I G L E S I A S , PABLO .—Propaganda soc ia l is ta . 
Con un retrato del autor. 
Madr id . -1890. -8 . ° 
2 5 8 0 . K A U T S K Y , CARLOS, — L ^ doct r ina soc ia l i s ta — 
Respuesta a la crítica de E d . Bcrnstein, p o r . . . 
Traducción y nota preliminar de PABLO IGLESIAS y JUAN A. MELIA. 
Madr id . -1910.-8.0 
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2581 . K A U T S K Y , C . — Ter ro r i smo y comunismo. 
Traducción directa del alemán por J. PÉREZ BANCES 
Madr id . -8 .° 
2582 . K R O P O T K I N E , PEDRO.—C¿7/77/?05, fábr icas y ta -
l leres. 2.a ed. 
Traducción de A. LÓPEZ WHITE. Valencia.—8.° 
2 5 8 3 . K R O P O T K I N E , V . - L a conquista de l p a n . 
Valencia.—8.° 
2 5 8 4 . K R O P O T K I N E , P. — P a l a b r a s d e u n rebelde, 
p o r . . . 2.a ed. 
Traducción de A. LÓPEZ RODRIGO. Valencia.—8.° 
2 5 8 5 . K R O P O T K I N E , P . — L a s p r í s i o n e s . - E l sa lar io . -
L a m o r a l anarquis ta, por . . . 
Traducción de EUSEBIO HERAS. . Valencia.—8,° 
2 5 8 6 . L A G U N I L L A , ALFREDO.—Afaems ensayos sobre 
e l capi ta l , por. . . 
Prólogo de P, J. SANCHIS. Madrid.—1921.-8.° 
2587. L E HARDY D E B E A U L I E U , C u . - D u s a l a i r e . -
Exposé des lois économiques qui regissení la remuné-
raííon du travail el des causes que; modifient Taction 
de ees lois, p a r . . . Deuxieme ed. 
Paris.—1862.-12.0 
2588 . L E S C A S E S , F . D B . - E l p a r o fo rzoso 2.a ed. 
Traducción de ]QSÉ MENÉNDEZ NOVELLA. 
Madr id . -8 . ° 
2 5 8 9 . L Ó P E Z M O N T E N E G R O , FÉLIX—Apuntes p a r a 
¡a h is to r ia de l a fo rmac ión soc i a l de tos españoles, 
p o r . . . 
Madr id . -1922 . -4 . ° 
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2 5 9 0 . M A E Z T U , RAMIRO DE.—La cr is is de l human ismo. 
Los principios de autoridad, libertad y función a la luz 
de la guerra.—Una crítica de autoridad y de la libertad 
como fundamentos del estado moderno y un intento de 
basar las sociedades en el principio de función, p o r . . . 
Barcelona.—1919.—8.° 
2 5 9 1 . M A R T Í N , MELITÓN.—La leyenda de/ t raba jo . 
Madrid.—1870.—8.° mlla. 
2 5 9 2 . MARTÍN S A I N T - L E Ó N , E .—Caríe / fs y Trusts. 
2.a ed. 
Versión española de la tercera edición francesa por BENITO ORDO-
ÑEZ. 
Madrid.—8.° 
2 5 9 3 . M A R T Í N E Z E L O L A , FRANCISCO.—^/ Cód igo de l 
obrero, p o r . . . 
Madrid.—1920.-8.° 
2 5 9 4 . M E L L O R , W I L L I A M — d i r e c t a , p o r . . . 
Traducción del ing-les por JUAN UÑA. 
Madrid.—1922.-8.° 
2595 . M E N D I Z Á B A L Y M A R T Í N , L u i s . - ¿ 0 5 obreros, 
l os prop ie tar ios y ¡os holgazanes ante la j us l i c i a so-
cial .—Conferencia del señor . . . 
Folíelo. Madrid.—1920.-8.0 
2 5 9 6 . M E N É N D E Z O R M A Z A , JOAQUÍN.-¿5 cuest ión 
soc ia l en sus re lac iones con ¡os dist intos modernos 
s istemas de pago de sa la r ios , p o r . . . 
Madr¡d.-8.0 mlla. 
2 5 9 7 . M É N Y , GEORGES.—Z?/ t raba jo a domic i l io y e l 
t raba jo barato. -Investigaciones sociales p o r . . . 
Versión española de CRISTÓBAL DE REYNA. 
Madrid. - 1907 . -8 . ° 
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2598 . M I N T E G U I A G A , VENANCIO M. DB.—E/ comunis-
mo.— S u s causas, efectos y remedios.—Obra traduci-
da del italiano por el P . . . 
Sin autor. Madrid.—1878.—12.° 
2599 . M I R B E A U , OCTAVIO - E / a lma rusa , p o r . . . 
Barcelona.—1921—8.° 
2600 . N O R A T O , JUAN JOSÉ.—Elpart ido soc ia l is ta obre-
r o — Génesis.— Doctrina.—Hombres.—Organización. 
—Desarrollo.—Acción.—Estado actual, p o r . . . 
Madr id . -8 . ° 
2 6 0 1 . M O R O T E , JOSÉ.—Los p rob lemas de Barce lona. 
Conferencia d e . . . 
Madrid.—1921.-8.° 
2 6 0 2 . MUIRON, JUST.—Apergus su r Ies procédés indus-
t r ié is . Urgence de I 'organisat ion sociétaire. 2.a ed. 
París.—1840.-8.omlla. 
2 6 0 3 . N E L K E N , MARGARITA.—¿¿7 condic ión soc ia l de 
l a mu je r en España .—Su estado actual.—Su posible 
desarrollo, p o r . . . 
Barcelona. - 8 . ° 
2 6 0 4 . NITTÍ , FRANCISCO $>.—La pob lac ión y e l s is tema 
soc ia l . 
Traducción y nota preliminar de A. MASERAS. 
Retrato del autor. Barcelona.- 8.° 
2 6 0 5 . O R A G E , A . R . - Soc ia l ismo g r e m i a l . — E l siste-
ma de jornada y los medios de abolirlo. 
Traducción y prólogo de CARLOS PEREYRA. 
Madr id . -8 . ° 
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2606. P A R T I D O S O C I A L P O P U L A R . — P r o g r a m a y es-
tatuto.—Primera asamblea celebrada en Madrid del 15 
al 20 de Diciembre de 1922. 
Madrid.—1923.-8.0 
2607. P A V I S S I C H , ANTONIO.—¿7/7 cáncer de l a c iv i l i za -
c ión.—Estudio sobre la prostitución moderna. 2.a ed. 
Prólogo de JULIÁN JUDERÍA. Versión castellana de CRISTÓBAL 
DE REYNA. 
Madr id . -8 . ° 
2608. P E R I N , CARLOS.—¿05 economistas, los soc ia l is -
tas y e l c r is t ian ismo, p o r . . . 
Madrid.-1860.—8.° 
2609. R I O S , FERNANDO DE LOS.—Mi viaje a ¡a Rus ia so-
vietista, por. . 
Madrid.—1921.-8.° 
2610. R I V I E R E , Lu is .—La t ier ra y e l /^//er.—Huertos 
obreros, p o r . . . 2.a ed. 
Traducción de JOSÉ MENÉNDEZ NOVELLA. Madrid.—8.° 
2611. R O M E R O Q U I Ñ O N E S , UBALDO.—La f ó rmu la so -
c ia l , p o r . . . 
Madr id . -1873. -4 . ° 
2612. R O U S S E A U , J . } . — O r i g e n y fundamento de l a 
des igualdad entre los hombres , p o r . . . 
Traducida de ta edición de Dresde por J. LÓPEZ LAPUY. Pró-
logo de CARLOS MALAGARRIOA. 
Madr id . -8 . ° 
2613. R Y A N , JOHN A . — E l sa la r io v i t a l .—Sus aspectos 
ético y económico, p o r . . . 
Con una introducción de RICHARD T. ELY. Traducción directa 
del inglés por ANTONIO BALBIN y VILLAVERDE. 
Madr id . -8 . ° 
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2614 . S A S T R E Y S A N N A , MIGUEL—¿¿7 esc lav í /udmo-
derna.—Mart i ro log io social. 
Prólogo de ANGEL OSSORIO Y GALLARDO. 
Barcelona.—1921.-8.° mlla. 
2 6 1 5 . S C H E I C H E R , } .—La Ig lesia y la cuest ión soc ia l . 
—Estudio de moral social por el D r . . . 
Traducido de la edición francesa por J. M. NAVARRO DE PALENCIA. 
Madr¡d.-1903.-8.0 
2 6 1 6 . S C H M I D T , ROBERT.—LC? pro tecc ión a l obrero en 
A leman ia , p o r . . . 
Ilustrado. Berlín.—1915.—8.° mlla 
2617. S E E B O H M B O W N T R E E , B . — E l hombre debe 
t rabajar .—Necesidad del trabajo humano, p o r . . . 
Traducción, prólogo y notas de ENRIQUE ZARANDIETA. 
Madrid.-8.0 
2 6 1 8 . S E N A D O R G Ó M E Z , J U L I O . - c i u d a d castel la-
na.—Entre todos la matamos. . . 
Barcelona.—1918—8.° mlla. 
2 6 1 9 . S O K O L O F F , BORIS.—Los bo lcheviques j uzga -
dos p o r el los mismos.—Documentos de los soviets 
de 1919, p o r . . . 
Madr¡d. -1920.-8.0 
2620 . S P E N C E R , HERBERT. — E l organ ismo socia l , por... 
E d . nueva. 
Traducción del inglés por M. DE UNAMUNO. Madrid.—8.° mlla. 
2 6 2 1 . S P E N C E R , H.—Ét ica de ¡as p r i s iones , por . . 
Traducción de MIGUEL DE UNAMUNO. 
Madr id . -4.0 
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2 6 2 2 . T I E R R A , JUAN SIN, [szud. ]—Aníe l a ava lancha, 
p o r . . . 
Prólogo de JULIO SENADOR GÓMEZ. Málaga.— 1919.- 8.° 
2 6 2 3 . T O L S T O Y , LEÓN.—Lo que debe hacerse, p o r . . . 
Madrid.-S.0 
2624 . T O R R E N B Ó (sic) C O D E R , j o s ú . - M a n u a l e s So-
/er.—Instituciones de economía social.—Cooperativas, 
mutualidades y sindicatos, p o r . . . 
Barcelona.— 8.° 
2625 . T R O T S K I , LEÓN.—Terror ismo y comunismo.— 
E l anti-Kautsky. 
Versión castellana de GABRIEL LEÓN TRILLA. Madrid.—1920.—8.° 
2 6 2 6 . V A C C A R O , M. A . - L a lucha p o r la existencia, 
p o r . . . 
Madr id . -1901. -8 .0 
2 6 2 7 . V A N D E R V E L D E , E M I L I O . - ^ / co lect iv ismo y l a 
evo luc ión indust r ia l . 
Traducción de ROBERTO ROBERT, (hij'o). Valencia —8.° 
2 6 2 8 . Z E R B O C L I O , ADOLFO—El soc ia l ismo y las ob -
jec iones más comunes, p o r . . . 
Traducción de RAFAEL GARCÍA ORMAECHEA. Madrid.—1904.—8.° 
SUBSISTENCIAS 
2 6 2 9 . D. 1. A . y L .—Tra tado de l a conservac ión de las 
sustancias al iment ic ias, o sea arte de p rovee r la des-
pensa p a r a e l consumo domést ico. 
Barcelona.—1858.-12.° 
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2630 . M O R E N O MADRID, ] . - M a n u a I e s - S o I e r . — Hi-
giene de los alimentos y bebidas. 
Barcelona.—8.° 
2 6 3 1 . O N O F R I O , G . DB.—lndusír ia de las conservas 
al imení icfas, por 
Traducido del italiano por D.a M. ORTIZ. Madr id . - 1917.—8.° 
2 6 3 2 . S O R I A Y S Á N C H E Z , FILIBERTO. ~ Co/75erK^5 
al iment ic ias. —Vzvsión española p o r . . . 5.a ed. 
llusirada con grabados. 
Madrid.-1903 - 8 . ° 
TEATRO 
2 6 3 3 . A L V A R E Z Q U I N T E R O , SERAFÍN y JOAQUÍN.—¿5 
casa de Garc ía .—Doña C l a r i n e s . — E l Centenar io. 
Madnd. -1912 . -8 .0 
2 6 3 4 . A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . - L a Consulesa. 
— Comedia en dos actos. 
Madr id . -1914.-8.0 
2 6 3 5 . A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . - L a d icha ajena. 
— Pep i ta Reyes .—Mañana de so l . 
M a d r i d - 1 9 2 2 . - 8 . ° 
2 6 3 6 . A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . - L o s galeotes.— 
Comedia en cuatro actos. 
Madr id . -1917 . -8 . ° 
2 6 3 7 . A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . - L o s lea les.— 
Comedia en tres actos. 
Madr id. -1914.-8.0 
- 3 3 5 -
2638. A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . - M u n d o , mund i -
l lo .—Comedia en tres actos. 
Madr id . -19 l2 . -8 .0 
2639. A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . - N e n a T e r u e l . -
Comedia en dos actos y un epílogo. 
Madr id . -1913 . -8 . ° 
2640. A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . ~ L a p e n a . — L a 
azo tea .—E l n ido .—Las f lo res. 
Madr id . -1923 . -8 . ° 
2641. A L V A R E Z Q U I N T E R O , y j . - P / > / o / ¿ 7 . - C o m e -
dia en tres actos. 
Madr id . -1918. -8 .0 
2642. A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] . - L a buena s o m -
b r a . — L o s b o r r a c h o s . — E l traje de l u c e s . — E l motete. 
— E l est reno.—Abanicos y panderetas o ¡ a Sev i l la en 
e l bo t i j o ! 
Madrid—1923.—8.Q 
2643. A L V A R E Z Q U I N T E R O , S . y ] .—Prólogo.—£s-
g r ima y amor .—Be lén , 12, p r inc ipa l . —Gü i to . — L a 
media na ran ja .—E l tío de la f lau ta .—El peregr ino.— 
Las casas de car tón . — L a reja. Apéndice. 
Madr id . -1923. -8 . ° 
2644. A L V A R E Z Q U I N T E R O . S . y \ . - - L a v ida in t ima. 
— E l pa t i o .—Los galeotes. 
Madr id . -1923. -8 .° 
2645 . A N D R E I E V , LEÓNIDAS.—¿a v ida de l hombre . 
Traducido por N. TASÍN. 
Madr id . -8 . ° 
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2646. A N T Ó N D E L O L M E T , Luis; y GARCÍA GARCÍA, 
]oAqum.—¡Responsables! .—Epopzyá en tres actos y 
en prosa. 
Madrid.-1923—8.° 
2647. A R A Q U I S T A I N , L m s . - R e m e d i o s hero icos.—Dra-
ma, en tres actos. 
Madr id ; -8 . ° 
2648. A R I S T Ó F A N E S . — Comedias d e . . . 
Relación de las comedias: 1.° Lysistrata .—Los 
acarnienses.—Las nubes.—2.° Los caballeros.—La 
paz .—La s avispas.— Pluto.—3.° L a s tesinóforas.— 
L a s a v e s . — L a asamblea de las mujeres.—Las ranas. 
Traducción de R. MARTÍNEZ LAFUENTE. 
ó volúmenes. Valencia.—8.° 
2649. B E A U M A R C H A I S . - G a r r e s completes d e . . . 
Précédées d'une noíice sur sa vie eí ses ouvrages par LA HARPE. 
6 volúmenes. 
Par is. -1826.-8.0 
2650. B E N A V E N T E , JACINTO.—^/ dragón de fuego — 
Drama en tres actos y un epílogo. 
Barcelona.—1910.—8.° 
2651. B E N A V E N T E , Obras completas d e . . . 
I.0 E l nido ajeno.—Gente conocida.—El marido de la 
Téllez.—De alivio.—2.° Donjuán.—La Farándula.—La 
comida de las fieras.—Teatro feminista.—3.° Cuento 
de amor.—Operación quirúrgica. —Despedida cruel.— 
L a gata de Angora.—Viaje de instrucción.—Por la he-
r i d a . - 4 . ° Modas.—Lo cursi .—Sin querer.—Sacrifi-
cios.—5.° L a Gobernadora, — E l primo Román.— 
6.° Amor de amar.—¡Libertad!—El tren de los mari-
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dos.—7.° Alma triunfante.—El automóvil.—La noche 
del sábado.—8.° Los favoritos.— E l hombrecito.—Ma-
demoiselle de Belle-Isle.—Por qué se ama. - 9.° Al na-
tural.—La casa de la d i c h a . - E l dragón de fuego.— 
10. ° Richelieu.—La princesa Bebé.—No fumadores.— 
11. ° Rosas de otoño.—Buena boda. —12.° E l susto 
de la Condesa.—Cuento inmoral.—La sobresalienta.— 
Los malhechores del bien.—13.° L a s cigarras hormi-
gas.—Más fuerte que el amor.—14.° Manón Lescaut. 
— L o s buhos.—Abuela y nieta.—15.° L a princesa sin 
corazón.—El amor asusta.—La copa encantada.—Los 
ojos de los muertos.—16.° L a historia de Otelo.—La 
sonrisa de Gioconda.—El último minué.—Todos so-
mos unos.—Los intereses creados.—17.° L a señora 
a m a . — E l marido de su viuda.—La fuerza bruta.— 
18. ° De pequeñas causas.— Hacia la verdad.—Por 
las nubes.—De cerca. —¡A ver que hace un hombre!— 
19. ° L a escuela de las princesas.—La señorita se abu-
r re .—El príncipe que todo lo aprendió en los libros.— 
Ganarse la vida.—20.° E l nietecito.—La losa de los 
sueños. — L a malquerida. —21.° E l destino manda.—El 
collar de estrellas.—La verdad.—22.° L a propia esti-
mación.—Campo de armiño.—23.° L a túnica amarilla. 
— L a ciudad alegre y confiada.—24 0 E l mal que nos 
hacen.—Los cachorros.--Caridad.--25.° Mefistófela. — 
L a Inmaculada de los Dolores.—26.° L a ley de los hi-
jos.—Por ser con todos leal, ser para todos traidor.— 
L a honra de los hombres.—27.° L a vestal de Occiden-
te.—Una señora. —Una pobre mujer. 
27 volúmenes. 
Madrid.-1910-1920.-8.0 
2652 . B E N A V E N T E , ] .—Obras escogidas.—Teatro fan-
tástico. 
Madr id-1910.-8.0 
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2 6 5 3 . B E N A V E N T E , ] .—Teat ro fantást ico. 
Contiene: E l encanto de una hora.—Comedia italia-
n a . — E l criado de don Juan.—La senda del amor.—La 
blancura de Pierrot.—Cuento de primavera.—Amor de 
artista.—Modernismo. 
Madrid.—1905.-8.° 
2 6 5 4 . B E N A V E N T E , ] . — E I teatro de l pueb lo . 
Madr id . -1909. -8 .0 
2 6 5 5 . B E N A V E N T E , J . - T e a t r o ráp ido . 
Barcelona.—16.° 
2 6 5 6 . C A Ñ E T E , MANUEL. — Teatro español de l s ig lo 
XVI .—Estudio histórico-literario. 
Madr id. -1885.-8.0 
2657 . C O L L Y P É R E Z , ANDRÉS.—La Con t ra -Gar ra .— 
Drama en dos actos y en prosa. 
Con censura eclesiástica. Madrid.—1921.—8.° 
2 6 5 8 . C O R N E I L L E , THOMAS. — Oeuvres chois ies de. . . 
Prccédées de la vie de P. CORNEILLE par FONTANELLE. 
— E t des discours sur la poésie dramatique. 
Nouvelle ed. 
Con un retrato del autor. París.—1854.—4.° 
2 6 5 9 . C U R E T , FRANCISCO.—El ar te dramát ico en e l re-
su rg i r de Cata luña. 
Retrato del autor. Barcelona,—8.° 
2 6 6 0 . C H I N C H I L L A L Ó P E Z , JOAQUÍN. —Co /7 sangre 
de l que te o f e n d a . . . — D r a m a en dos actos, en prosa. 
Málaga.—1921.—8.° mlla. 
2 6 6 1 . D I C E N T A , JOAQUÍN.—^/ su ic id io de Werther.— 
Drama en cuatro actos y en verso. 2.a ed. 
Madrid.—1900.—8.° mlla. 
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2 6 6 2 . F E R N A N D E Z ARDAV1N, L u i s . — ¿ 5 dama de l 
A rm iño .—Drama en cuatro actos y en verso. 
Madr id—1921.-8 .° 
2663 . F E R N A N D E Z ARDAVIN, L . - E I donce l r o m á n -
tico.—FoWzún escénico en cinco capítulos y en verso. 
Madr id—1922. -8° 
2664 . F E R N A N D E Z D E MORATIN , LEANDRO.-Obras 
d e . . . — D a d a s a luz por la Real Academia de la His-
toria. 
Relación: Orígenes de l teatro españo l - C o m e d i a s or i -
ginales — Traducciones dramát icas. — Obras sueltas. 
Prólogo de la Academia. Ilustrado. 6 volúmenes. 
Madrid. Por AGUADO, impresor de Cámara de S. M. y de su Real 
Casa. —1851.-4.° 
2665 . F E R N A N D E Z S E R R A N O , BALDOMEUO.-Anales 
de l leatro Cervantes de Málaga.—Recopi lación de da-
tos históricos y colección completa de listas de com-
pañías que han actuado en este teatro desde su inau-
guración. 
Málaga—1905.-4.° 
2666 . H A R T Z E N B U C H , IUAN EUGENIO.-¿OS amantes 
de Teruel. —Drama en cuatro actos en verso y prosa. 
4.a ed. 
Madr id. -1885.-8.0 
2 6 6 7 . H E B B E L , FRIEDRICH.—/¿7£////?.—Tragedia en cinco 
actos. 
Estudio preliminar de JACINTO GRAU y prólogo de RICARDO BAEZA. 
Traducción de R. BAEZA y S. ROSENBERG. 
Madrid.-1918.—8.° 
2 6 6 8 . 1 B S E N , ENRIQUE.—L05 aparecidos. — H e d d a Ga-
bler.~ Dramas. 
Madrid.-8.0 
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2669. I B S E N , E.— Casa de Muñecas. 
Con un estudio preliminar por L. PASSARQE. Madrid.—8.° 
2670. I B S E N , "ñ. — L a D a m a de l m a r . — U n enemigo de l 
p u e b l o . 
Madr id . -8 .° 
2671. LARRA, MARIANO JOSÉ DE.—Un desaf ío .—Drama 
en tres actos y en prosa. 
Madrid.-8.0 
2672. L I N A R E S R I V A S , MAKÜEL.—El a b o l e n g o . — M a -
r ía Victor ia . — L o pos ib le . 
Madrid.—1914.-8.0 
2673. L I N A R E S R I V A S , M . - A i r e de f u e r a . - M a r í a 
Victor ia . — E l abo lengo. 
Madrid -1911. -8 . ° 
2674. L I N A R E S R I V A S , M . - A ñ o r a n z a s . - E l I d o l o . — 
C lav i t o . 
Madr id . -19 I7 . -8 .0 
2675. L I N A R E S R I V A S , M . - E l buen demon io .—Lady 
God iva . 
Madr id . -1920.-8.0 
2676. L I N A R E S R IVAS, M . — C o m o b u i t r e s . - L a fuer-
za de l m a l . 
Madr id. -1920.-8.0 
2677. L I N A R E S R I V A S , M . - L a Casa de la T roya .— 
E l m i lag ro . 
Madrid.—1921.-8.° 
2678. L I N A R E S R I V A S , M . — L a c i zaña .—Ai re de fue-
ra .—Porque sí . 
Madrid.-1913.—8.° 
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2679. L I N A R E S R I V A S , M . - E I conde de V a l m o r e d a . -
Como hormigas . 
Madrid.—1920.-8.° 
2680. L I N A R E S R I V A S , W . - L a D i v i n a P a l a b r a . - B o -
das de P ia fa . 
Madrid.—1916.-8.0 
2681. L I N A R E S R I V A S , M.—Doña Desdenes .—El ca-
ba l le ro i obo . 
Málaga.—1919.—8.° 
2682. L I N A R E S R I V A S , M . — L a estirpe de J ú p i t e r . -
Cuando el las qu ie ren .—El cuarto creciente. 
Madr id . -1915. -8 .0 
2683. L I N A R E S R I V A S , M . - L c ? fuente a m a r g a . — E l 
m ismo amor . 
Madrid.—1919.-8.° mlla. 
2684. L I N A R E S R I V A S , M . - L a g a r r a . - L a espuma 
de l Champagne. 
Madrid.—1920.-8.0 
2685. L I N A R E S R I V A S , M . - M c / o de á g u i l a s . - C a m i -
no adelante. 
Madr id . -1920.-8.0 
2686. L I N A R E S R I V A S , M . - L o pasado o conclu ido o 
guardado. 
Madr id . -1922. -8 .0 
2687. L I N A R E S R I V A S , M.—Le? R a z a . - F l o r de los 
pazos . 
Madr id . -1919 . -8 . ° 
2688. L I N A R E S R I V A S , M . - ¿ ^ zarzas de l camino .— 
Fantasmas. 
Madr id . - 1920.-8.0 
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2 6 8 9 . L O P E Z D E A V A L A , ADELARDO.-Obras dramáti-
cas d e . . . — E l tejado de v idr io . — Consue lo .—E l tanto 
p o r ciento. 
Madrid.—1877.—8.° 
2 6 9 0 . L O P E Z M E R I N O , } . - P e d r o F i e r r o . - D r a m a en 
tres actos y en prosa. 
Madrid.—1920.—8.° 
2 6 9 1 . L U G A D E T E N A , JUAN IGNACIO.—Eidilema.—CO~ 
media dramática en dos actos. 
Madrid.-1923.-8.0 
2 6 9 2 . M A E T E R L I N C K , MAURICE. —La pr incesa Malena. 
— L a in t rusa .—Los ciegos. 
Traducción de G. MARTÍNEZ SIERRA. Madrid.—8.° 
2693 . MARIVAUX, PIERRE D B . - E Í l e g a d o . - C o m z d m 
en un acto. 
Traducción de PEDRO VANCES. Madr id . -8 . ° 
2694 . MARQUINA, EDUARDO.—^/? F/andes se ha pues-
to e l so l . 5.a ed. 
Madrid.—1918.—8.° 
2 6 9 5 . MARQUINA, E . — L a s h i jas de l C /V / . -Leyenda 
trágica en cinco actos. 
Madr id . -1912. -8 .0 
2696 . MARQUINA, E . — E I p a v o rea l . ^Comedia poéti-
ca en tres actos divididos en diez cuadros. 
Madrid.-1922.—16.° 
2 6 9 7 . M A R T I N E Z D E L A R O S A , F .—Obras dramát i -
cas d e . . . 
3 volúmenes. Madrid, -1861 .—8.° 
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2698. M A R T I N E Z S I E R R A , G m o o m o . - A m a n e c e r — 
Las g o l o n d r i n a s . — E l ideal .—Comedias. 
Madr id . -1921.-8 .0 
2699. M A R T I N E Z S I E R R A , G . - C a n c i ó n de cuna.~~Pri-
mave ra en o toño .—L i r i o entre espinas. 6.a ed. 
Madr id . -1911. -8 . ° 
2700. M A R T I N E Z S I E R R A , G . - E s p e r a n z a nuestra — 
Sueño de una noche de Agos to .—Ros ina es f r á g i l . — 
Comedias. 
Madrid.—1920.-8.° 
2701. M A R T I N E Z S I E R R A , G . - D o n Juan de España. 
—Tragicomedia. 
Madrid.—1921.- 8.° 
2702. M A R T I N E Z S I E R R A , G . - M a m á . — M a d r i g a l . — E l 
pobrec i to yí/a/?.—Comedias. 
Madr id . -1930. -8 . ° 
2703. M A R T I N E Z S I E R R A , G .—La p a s i ó n . - L o s ro -
mánt icos. 
Madrid.—1914.-8.° 
2704. M A R T I N E Z S I E R R A , G . - L o s pas to res .—Co-
media en dos actos.—Juventud, d iv ino t eso ro .—Co-
media en dos actos.— Soto p a r a mu/eres —Conferen-
cia contra el amor pronunciada por una de sus vícti-
mas. 
Madr id. -1913.-8.0 
2705. M A R T I N E Z S I E R R A , G.— E I re ino de D i o s . -
Elegía en tres actos. 
Madrid.-1916.-8.0 
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2706 . M A R T I N E Z S I E R R A , G .—La se lva m u d a — T o -
do es uno y ¡o m ismo.—Nav idad .—Comed ias . 
Madrid.—1921.-8.° 
2 7 0 7 . MATA, PBDUO.— Teafro t rágico. 
Madrid.—1822.-8.0 
2 7 0 8 . M E N E N D E Z P E L A Y O , MAUCELINO.-Calderón 
y su íeatro.—Conferencias dadas en el Círculo de la 
Unión Católica. 5.a ed. 
Madrid.—1884—8,° 
2 7 0 9 . M O L I E R E , [seud de P O Q U E U H ^ . — O e u v r e s de,., 
Avec Ies notes de tous les commentateurs. 
Publiee par L. AIMÉ-MARTID. [Con un retrato del autor grabado 
en acero]. 6 volúmenes. 
Par is. -1845.-4.0 
2710 . M U Ñ O Z S E C A , PEDRO; y P É R E Z F E R N Á N -
D E Z , PEDRO.—-L^ p l u m a Fmfe .—Comedia en tres 
actos. 
Madrid.—1923.-8.0 
2 7 1 1 . M U Ñ O Z S E C A , V . — L a venganza de don Men-
Í/O.—Caricatura de tragedia, en cuatro jornadas ori-
ginal, escrita en verso, con algún que otro ripio. 
2.a ed. 
Madr id . -1920 . -8 . ° 
2 7 1 2 . M U S S E T , ALFREDO DE .—Los capr ichos de Ma-
r iana y ot ras comedias. 
Traducido por PEDRO SALINAS. Madrid.—8.° 
2713 . P A R D O B A Z A N , E M I L I A . - T e a t r o . - Kerítec/.-
Cuesfa abajo.— Juventud .—Las r a i c e s . — E l vestido 
de boda , monólogo.—El becerro de meta ! .—La suer-
te, diálogo dramático. 
Madr id . - 8.° 
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2714. P A R E L L A D A , PABLO. [ M E L I T O N G O N Z A L E Z , 
seuó.]. — Entremeses, saínetes, monó logos , d iá logos 
y ieatralerfas. 
Madr id. -8.0 
2715. P É R E Z G A L D Ó S , B E N I T O . - ^ / c e s / e . - T r a g i c o -
media en tres actos. 
Madr id . -1914 -8 .0 
2716. P É R E Z G A L D Ó S , — A m o r y c ienc ia .—Comz-
dia en cuatro actos. 
Madr id . -1905. -8 . ° mlla. 
2717. P É R E Z G A L D Ó S , B . - ^ r Z ^ r a . — T r a g i c o m e d i a 
en cuatro actos. 
Madr id . -1905.-8.0 mlla. 
2718. P É R E Z G A L D Ó S , ft.—Los condenados—Drama 
en tres actos, precedido de un prólosro. 3.a ed. 
Madrid.—1920.-8.° 
2719. P É R E Z G A L D Ó S , B. —E/ectra. — Drama en cin-
co actos. 
Madr¡d.-1920.—8.° 
2720. P É R E Z G A L D Ó S , ñ — L a f i e r a . - D r a m a en tres 
actos. 
Madrid.—1897.-8.° mlla. 
2721. P É R E Z G A L D Ó S , B. - O b r a s dramáticas.—/?e¿7//-
dad .—La loca de la casa .—La de San Qu in t ín .—Los 
condenados. 
Madrid.—1895.—8.° 
2722. P É R E Z G A L D Ó S , B . - P e d r o Min io .—Comedia 
en dos actos, 
Madrid. -1909.-8.0 mlla. 
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2723. P É R E Z G A L D Ó S , Doña Per fecta.—Drama 
en cuatro actos. 
Madrid.—1906 —8.° mlla. 
2724. P É R E Z G A L D Ó S , B . - L ¿ 7 razón de la s in razón . 
—Fábula teatral absolutamente inverosímil.—Divídese 
en cuatro jornadas. 
Madr¡d.-1915.—8.° 
2725. P É R E Z G A L D Ó S , B .~¿¿7 de San Q u i n t í n . - C o -
media en tres actos. 
Madrid.-1906.—8.° mlla. 
2726. P É R E Z G A L D Ó S , R . — E i tacaño S a l o m ó n . — 
(Sperate miseri).—Comedia en dos actos. 
Madr id. -1916.-8.0 
2727. P É R E Z G A L D Ó S , B . - K O / Í / / 7 W . — C o m e d i a en 
tres actos. 
Madrid.—1907.-8.° mlla. 
2728. R A B I N D R A N A T H , TAGOÜE. -E ! Asceta. (Sanya-
si) .—Poema dramático. 2.a ed. 
Traducción de ZENOBIA CAMPRUBI DE JIMÉNEZ. 
Madrid.—1918.-8.° 
2729. R A B I N D R A N A T H , T . — C i c l o de la p r i m a v e r a . — 
Comedia. 2.a ed. 
Traducción de ZENOBIA CAMPRUBI DE JIMÉNEZ. 
Madr id—1918. -8° 
2730. R A C I N E , ] ^ . — C E u v r e s d e . . . 
Avec des commentaires par M. LUNEAU DE BOISJERMAIN. 
Ilustrado. 7 volúmenes. Con grabados en dulce. 
París. Louis CELBOT.—1768.-8.° 
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2 7 3 1 . R I B E R A Y C A S T E L A R . j o s é . — L a muerte d e B o -
naparfe.—Drama heroico impersonal. 
En verso con un soneto epitafio. 
Málaga. CARRERAS E HIJOS.—1808.—8.° 
2 7 3 2 . R O J A S , FERNANDO DE.—La Celest ina. —Comedia , 
o tragicomedia de Calixto y Melibea. 
Introducción y notas de JUAN MATEOS. Barcelona.—8.° 
2 7 3 3 . S A S S O N E , FELIPE—¡Cal la, c o r a z ó n / - C o m e d i a 
en cinco actos. 
Madrid.-1923.—8.° 
2 7 3 4 . S A S S O N E , F .—La rosa de l m a r — A campo t ra -
viesa. 
Madrid—1921.-8.° 
2 7 3 5 . S C H I L L E R , F. DE .—Los band idos .—Drama en 
cinco actos. 
Traducido por DESIDERIO CORCHON. Madrid.—1919.—16.° 
2 7 3 6 . S H A K E S P E A R E , W . - C u e n t o de a m o r . - ( T w e I ~ 
f th n ight o r wha t y o u w i I I ) . -Comed ia fantástica.—Re-
fundida y puesta en castellano por JACINTO BENAVENTE. 
Madrid.-1899.-8.0 
2 7 3 7 . S H A K E S P E A R E , W . - O b r a s d e . . . 
E l mercader de Venec ia .—Med idapor medida. 
Versión castellana de JAIME CLARK. 
Madr id . -8 . ° 
2 7 3 8 . S H A K E S P E A R E , W . - O b r a s completas d e . . . 
1,° Hamlet, Príncipe de Dinamarca.—Los dos hidal-
gos de Verona.—2.° Otelo, el moro de Venecia. —Me-
dida por medida.—Cuento de invierno.—5.° Romeo y 
Julieta.—Bien está lo que bien acaba.—Comedia de 
equivocaciones.—4.° E l mercader de Venecia.—Pe-
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ñas de amor perdidas.—Cimbeüno.—5.° Macbeíh.— 
Troilo y Cres ida .—El rey Enrique VII I .—6.° E l rey 
Lear .—Coriolano.—Como gustéis.—7.° L a fiera do-
mada.—La duodécima noche.—Mucho ruido para na-
da.—8.° Sueño de una noche de verano.—La íempes-
íad.—Las alegres comadres de Windsor.—9.° Julio 
César.—Antonio y Cleopatra.—Timón de Atenas.— 
10.° E l rey J u a n . - L a vida y la muerte del rey Ricar-
do I L — L a tragedia de Ricardo III.—11.° L a primera 
parte del rey Enrique IV.- - L a segunda parte del rey 
Enrique IV.— E l rey Enrique V .—12 . ° L a primera 
parte del rey Enrique V I .—La segunda parte del rey 
Enrique V I . — L a tercera parte del rey Enrique VI. 
Prólogo de VÍCTOR HUGO. Traducción de R. MARTÍNEZ LAFUENTE. 
12 volúmenes. 
Valencia.—8.° 
2739- S H A K E S P E A R E , W.— Romeo y J u l i e t a . - C o m o 
gustéis. 
Versión castellana de JAIME CLARK. Madrid.—8.° 
2740. S T R I N D B E R G , AUGUSTO.—¿tewza macabra . 
Traducción de MANUEL PEDROSO. 
Madrid.—1921.-8.° 
2741. S T R I N D B E R G , A . — ^ / v ia je de Ped ro e l a for tu-
nado. 
Traducido del sueco por R. MITJANA, Madrid.—8.° 
2742. T A M A Y O Y B A U S , MANUEL.—Obras dramáticas 
d e . . . — L a bo la de n ieve .—Lo pos i t i vo . - Un d rama 
nuevo. 
Madrid.—1891.-8.° 
2743. U R B A N O , RAMÓN A .—Marav i l la .—Zarzue la en un 
acto y cinco cuadros en prosa y verso. 
Música de los maeslros EMILIO LÓPEZ DEL TORO Y MANUEL FONT. 
Madr id—1904 . -8° 
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2744. V A L L E - ( N C L Á N , RAMÓN DEL.—Aguila de b lasón . 
—Comedia. 
Barcelona.—1907.-8.° 
2745. VALLE-1NCLÁN, R. D E L . - C e / 7 / z ^ 5 . - D r a m a en 
tres actos. 
Madr id . -1899 . -8 . ° 
2746. V A L L E - I N C L Á N , R. V E L . - D i v i n a s p a l a b r a s . -
Tragicomedia. 
Madrid.—1920.—8.° 
2747. V A L L E - I N C L Á N . R. VEL . -Romance de l o b o s . — 
Comedia. 5.a ed. 
Madr id . -1908,-8 .0 
2748. V A L L E - I N C L Á N , R. DEL.—Voces de C /es /c?. -Tra-
gedia pastoril. 
Ilustrada. Madrid.-1911.-8.0 mlla. 
2749. V IDAL Y P L A N A S , ALFONSO.—¿05 gor r iones de l 
p rado .—Drama en cinco actos, 
Madrid—1923.- 8.° 
2750. V I L L A E S P E S A , FRANCISCO. —^Z)e/7-//í//77e7c?.-
Tragedia morisca en cuatro actos y en verso. 
Madrid.-1914.—8.° 
2751. V I L L A E S P E S A , F .—EI A l cáza r de las P e r l a s . -
Leyenda trágica en cuatro actos y en verso. 
Madrid.-1912.-8.0 
2752. V I L L A E S P E S A , F.; y G I A C O S A , GIUSSEPE.-^/ 
r e y G^/aor.—Tragedia en tres actos y en verso inspi-
rada en un poema de Eugenio de Castro, p o r . . . — E l 
t r iunfo de l <?/77or.—Leyenda en dos actos d e . . . 
Madr id. -1912.-8.0 
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2 7 5 3 . W E D E K I N D , FRANK.—^7 espír i tu de la t ie r ra — 
Comedia, 
Traducción por MANUEL PEDROSO. Madrid.—8.° 
2 7 5 4 . Z O L A , EMILIO.- E l na tura l i smo en e l teatro.— 
(Las teorías). 
Madrid.-8.0 
TELEGRAFÍA Y TELEFONÍA 
4 7 5 5 . B A U D R A N , Yí .—Tratado e lemental y prác t ico de 
telegrafía s in h i los , p o r , . . 
Traducción por L. DE B. Barcelona.—1917.-8.0 
2 7 5 6 . F E R R I N I , RINALDO; y C A N T A N I , CARLOS.—Ma-
n u a l de telegrafía eléctr ica, aerea, submar ina y s in 
h i tos , por . . • 
Traducción por EDUARDO DE AUTRÁN Y GUTIÉRREZ. 
Barcelona.—1919.-8.° 
2 7 5 7 . G R A F F I G N Y , HENRY D E . - P e d e s telefónicas y 
campani l las.—Descr ipc ión de los modelos. —Instala-
ción.—Conservación.-Publicado bajo la dirección de... 
Traducido por RAMÓN CASES OVERA. 
Madrid.-1902.-8.0 
2758 . MURAN!, OUESTE.—Ondas h e r t z i a n a s y telégrafo 
s in h i los , p o r . . . 
Traducción por SANCHO LÓPEZ. Madrid.—1905.—8.° 
TEOSOFÍA 
2759. B L A V A T S K Y , H . P - D o c t r i n a s y enseñanzas 
teosófícas, p o r . . . 
Prólogo, biografía y glosario por RAFAEL URBANO. 
Madr id . -1922.-8 .0 
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2760. J INARAjADASA, C . - F u n d a m e n f o s de Teosofía, 
p o r . . . 
Traducción del original inglés por JUAN ZAVALA. Dibujos repro-
ducidos por Juan COLLY MARCH 
Barcelona.—1922.-8.0 
2761. N E M O . - T c o s o f e . - p o r . •. 
Madr id . -1890.-8 .0 
2762. R O S O D E L U N A , MARIO.—Biblioteca íeosófica 
de las maravi l las.—//^c/^ la (7/7OSAS. — Ciencia y Teo-
sofía. 
Primer volumen de la serie A. Madrid —1921.—4.° 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
2763. A R A N , SANTOS.— Ganadería p r á c t i c a . — E l gana-
do y sus enfermedades al alcance de todos, p o r . . . 
2.a ed. 
462 páginas, 84 grabados y 7 láminas en color. 
Madr id.-8.0 mlla. 
2764. D A R B O R Y , ^ . — M a n u a l p rác t ico de l a cr ía de l 
ganado.—CñhaWav, asnal , mular, vacuno, lanar, ca-
brío y de cerda, por el doctor. . . 7.a ed. 
Traducido y anotado por D JOSÉ RODRÍGUEZ Y GARCÍA. 
Madr id. -1902.-8.° 
2765. L Ó P E Z Y L Ó P E Z , CAYETANO.—Los huéspedes 
de ! c o r r a l . S u s enfermedades.-Sus remedios, por. . . 
Ilustrado. 
Barcelona.—8.° 
2766. MARCHI , E ; y P U C C I , C . — L a cría de ! cerdo 
—Selección, alimentación, engorde, productos y enfer-
medades, por. . . 
Versión de la 5.a edición italiana. 
. Ilustrada. Barcelona.-1921.-8.0 
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2 7 6 7 . VOLPIN1 , CARLOS. GENERAL. . . E l c a b a l l o . -
Cría, cuidado, educación, higiene y patología del ca-
ballo. 
Versión de la 5.a edición italiana por el DR. ARTURO CABALLERO. 
Barcelona.-1922.—4.° 
VIAJES 
2 7 6 8 . A L A R C Ó N , PEDRO ANTONIO V E — L a A lpu ja r ra , 
p o r . . . 6.a ed. 
Madrid.—1919.-8.° 
2769 . A L A R C Ó N , P. A. DE.—De M a d r i d a Ñapóles, 
por. . . 9.a cd. 
2 volúmenes. Madrid.—1920.—8.° 
2770 . A L A R C Ó N , P. A. V E — U l t i m o s escr i tos.—Más 
viajes p o r España , p o r . . . 2.a ed. 
Madrid.-1891.—8.° 
2 7 7 1 . A L A R C Ó N , P. A. DE. — Viajes p o r España , p o r . . . 
5.a ed. 
Madrid.—1907.—8.° 
2 7 7 2 . A N T E N O R — Voy ages d ' . . . en Gréce et en As ie . 
—Avec des noíions sur rEgypíe.—Manuscrii grec írou-
vé a Herculanum. 
Traduit par E. F. LANTIER. 
Ilustrado 3 volúmenes. Paris.—1805.—8.° 
2 7 7 3 . A R L I N C O U R T , VIZCONDE D'. —Los tres r e i nos .— 
Tercer viaje del Peregrino, p o r . . . 
Traducción de J. D. M. DE G. 
Con un retrato del autor. Barcelona.—1844—8.° 
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2 7 7 4 . AUB1N, EUGENIO.—Marruecos en nuestros días. 
— Descripción histórico-pintoresca de lugares, costum-
bres, instituciones religiosas, políticas, etc. 
Ilustrada. 
Barcelona.-1908.-4.° 
2 7 7 5 . B A R R I O B E R O Y HERRÁN, E — C o m o está E u -
ropa .—NOWCÍQ de un viaje al través de varias repú-
blicas y una monarquía —Francia , Alemania, Austria, 
Checoeslovaquia, Yugoeslavia e Italia. 
Madrid.—1921.-8.° 
2 7 7 6 . B A R T E L E M 1 , JUAN SANTIAGO.—Compendio de l 
v ia je de l j o v e n Ánacars is a la Grecia, p o r . . . 
Extractado por ANTONIO C. Traducido del francés por J. MAKCH. 
2 volúmenes. 
Gerona.—1830.—8.° 
2 7 7 7 . B A Y O , C m o . — Lazar i l l o españo l . —Guía de va-
gos en tierras de España, por un peregrino industrioso. 
Prólogo de AZORÍN. 
Madr id . -8 . ° 
2 7 7 8 . B L A S C O IBÁÑEZ, VICENTE . -One /7 /c, p o r . . . 
Valencia.—8.° 
2 7 7 9 . B L A S C O IBÁÑEZ, V . - E n el país de l A r t e . -
Tres meses en Italia, p o r . . . 
Valencia.—1919.-8.0 
2 7 8 0 . B O R R O W , TOMÁS.—Le? B ib l i a en España , p o r . . . 
Traducido del inglés por MANUEL AZAÑA, 
3 volúmenes. Madrid.—1921.-8.° 
2 7 8 1 . C A N S I N O R O L D A N , L u i s . - R e c u e r d o s de Ma-
r ruecos, por . . 
Málaga.-1923.-8.0 
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2 7 8 2 . C A P I T A L E S , L A S . . . de/ m u n d o . - [ D e s c r i p c i ó n 
con grabados y vistas, por varios autores cuyos autó-
grafos aparecen ilegibles en el texto]. 
Barcelona.—1893.—Fol. 
« 
2783 . C O M P A Ñ Í A T R A S A T L Á N T I C A , (antes A. López 
y C.a)—Libro de información.—Tarifas e itinerarios.— 
Relación de industrias españolas. 
Con ilustraciones. 
Barcelona.—1922.—8.° apaisado. 
2784 . C H A I L L U , PAUL D U . - L'A f r ique sauvage .—Nou-
velle excursions au pays des Ashaugos, p a r . . . Edi-
ción revue et augmcníée. 
Ilustrada con grabados. París.—1868.—4.° mlla. 
2785 . C H A R C O T , JUAN. -^7 " P o u r q u o i - P a s ? " en e l 
Antár í ico.—Diario de la expedición al Polo Norte en 
1908-1910, p o r . . . 
Traducido del francés por JOSÉ ESKODA. 
Ilustrada. Madrid.—1921.-4.° 
2786 . C H A R T O N , EDUARDO.—K/or/ems ant iguos y m o -
dernos, o colección de las relaciones de v i a j es .— 
L a s más interesantes e ins t rucí ivas desde el s ig lo 
quinto antes de Jesucr isto hasta e l diez y nueve, 
por. . . 
Traducida por MANUEL M. FLAMAT. 
Ilustrada. Madr id . -1861. -4 .0 
2 7 8 7 . C H A R T O N , EDUARD . — Voyageurs anciens e í m o -
dernes, ou cho ix des re lat ions des voy ages. — Les 
p lus interessantes et les p lus instruct ives depuis le 
c inquiéme siécle avan t Jésus-Chr is t j u s q ' a u d h - n e u -
víéme siécle, p a r . . . 
4 volúmenes. Paris.—1854.—4.° 
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2 7 8 8 . C H A T E A U B R I A N D , VIZCONDE D E . - I t i n e r a r i o de 
Par ís a Jerusalén y de Jerusalén a Par ís , por. . . 
Nueva edición española. 
2 volúmenes. Madrid.—1850.—8.° 
2 7 8 9 . C H A T E A U B R I A N D , V. D E . - V i a j e a Amér i ca , 
por . . 
Traducido del francés. Madrid.—1846.—8.° 
2 7 9 0 . DARÍO, RUBÉN . — Peregr inac iones . 
Prólogo de JUSTO SIERRA. 
París—1915.-8.0 mlla. 
2 7 9 1 . DAR WIN, CARLOS .—M v iaje a l rededor de l mun-
do, p o r . . . 
Traducción de CONSTANTINO PIQUER. 
2 volúmenes. Valencia.—8.° 
2 7 9 2 . D I C E N T A , JOAQUÍN . —Mares de España, p o r . . . 
Madr id . -1913 -8 .0 
2 7 9 3 . E L L I S , HENRI.— Voy age de l a Baye de H u d s o n . 
Fait en 1746 &. 1747, pour la Dccouvcríe du Passagc 
De Nord-Ouesí.—Traduií de l'anglois, p a r . . . 
2 volúmenes. 
Paris. CHEZ ANTOINE BOUDET.—1749.—8,° 
2 7 9 4 . E S C O F E T , JOSÉ <—Los grandes exploradores es-
pañoles.—Vasco Núñez de Balboa, o el descubrimien-
to del Pacífico.—Narraciones novelescas de la con-
quista del Nuevo Mundo, p o r . . . 
Barcelona-1923.—8.° mlla. 
2 7 9 5 . E S P E R A N Z A S , INOCENCIO, [seud. de J O S E 
C . B R U N A ] . —Impresiones de un viaje a Anda luc ía 
con 3 . M . e l Rey D . A l fonso X I I , p o r . . . 
Madrid—1877.-8.0 mlla. 
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2796 . E U R O P A P I N T O R E S C A . — Descripción general 
de viajes y redactada por reputados escritores en vista 
de los trabajos de los más distinguidos viajeros. 
Iluslrada. 2 volúmenes. 
Barcelona.—1882.—Fol. 
2797 . E X C U R S I Ó N de alumnos y profesores a Portugal, 
con motivo del Congreso de las Ciencias celebrado en 
Oporto en los días 26 de Junio a 1 0 de julio de 1921. 
Madr id . -1922 . -8 . ° 
2798 . F E R N A N D E Z C U E S T A , NEMESIO.-Nuevo via-
j e r o un iversa l . —Enciclopedia de viajes modernos.— 
Célebres viajeros del siglo X IX . —Ordenada y arregla-
da p o r . . . 
5 volúmenes. Madrid.—1859.-8.° 
2799 GARCÍA L L A N S Ó , A m o m o . — M a n u a l e s - S o l e r . 
—Dai-Nipon (ElJapón), p o r . . . 
Barcelona.—8.° 
2800 . G O M E Z C A R R I L L O , E . . — E l encan/o de 
Buenos A i res , p o r . . . 
Madr¡d.-1921.—8.° 
2801 . G O M E Z C A R R I L L O , E . - G r e c i a . 
Prólogo de JEAN MOREAS. 
Nueva edición aumentada. Madrid.—8.° 
2802 . G O M E Z C A R R I L L O , E . — E ! Japón hero ico y 
galante, por. . . 
Madrid.—8.° 
2803 . G O M E Z C A R R I L L O , E .—Jerusalén y l a T ierra 
Santa . 
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2 8 0 4 . G O M E Z C A R R I L L O , E . - L a sonr isa de l a E s -
f inge, por . . 
Madrid—1915.-8.° 
2 8 0 5 . H E D I N , SVEN W . — E n e l co razón de A s i a . — A 
t ravés de l Tihet. 
Traducción de la edición sueca por PELAYO VIZUETE. 
Obra ilustrada. 
Barcelona.—1906 —4.° 
2 8 0 6 . I S L A , JOSÉ FRANCISCO . —F/ár/c5 de ^Eray Gerun-
dio^ p o i Eranc ia , Bé lg ica, Ho landa y or i l las de l 
Rh in , p o r . . . 
Par is . -1861. -8 . ° mlla. 
2 8 0 7 . JANIN, } u u o . — Via/e a l l a l l a .—Escr i to en fran-
cés, p o r . . . 
Traducido al español por EL DONCEL. Madrid.—1846.—8.° 
2 8 0 8 . JOARIST I , ADOLFO — Viaje dramát ico a l rededor 
d e l m u n d o . —Aventuras de los más afamados viajeros, 
y naufragios célebres, arreglado por . . . 
2 volúmenes. 
Barcelona.—1864.—4. mlla.0 
2 8 0 9 . K U N H A R D T , OSWALD . - Wanderfahre eines Jun~ 
gen Hamburger , Kanfmannes .—Emz reise um die er-
de in 1.000 íagen. 
Ilustrado. Berl in.-1897.—4.° 
2 8 1 0 . L A B R U R E , ADOLFO . — E l Po lo ár t i co y sus m is -
ter ios, p o r . . . 
Madrid.—8.° 
2 8 1 1 . L A M A R T I N E - V i a j e a l a Pa lest ina de M r . d e . . . 
—Comprende los recuerdos, las impresiones, pensa-
mientos y descripciones de este célebre poeta, durante 
su viaje al Oriente en los años 1832 y 1833. 
4 volúmenes. 
Valencia.-1844.-16.° 
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2 8 1 2 . L I N G — C h i n a . —Dos años en la Ciudad Prohibi-
d a . — V i d a íntima de la Emperatriz, Tau H s i , por la 
P r i n c e s a . . . 
Versión de JOSÉ PÉREZ HERVAS. Barcelona.—1913.—4.° 
2 8 1 3 . L I V I N G S T O N E , D A V I D — i n f e r i o r de l Á f r i c a . -
Viajes en el Africa austral y valle del Zambese en 1840 
a 1864, por . . . 
Valencia.—1875.—8.° mlla. 
2 8 1 4 . L O P E Z D E E C A L A , JOSÉ MAUÍA . -Nueve meses 
en Rusia.—E,n los pueblos situados entre el Báltico 
y el mar del norte. —Cartas escritas p o r . . . 
Sevilla.—1867.-8.0 mlla. 
2 8 1 5 . LOT1, PIERRE. . . [seud d e j . VIAUD].—Lc?//7c//¿?. 
Traducción de la sexgésima edición por VICENTE DIEZ DE TEJADA. 
Barcelona.—1923.-8.° 
2 8 1 6 . M A R T Í N E Z S I E R R A , GREGORIO. - Granada 
Ornamentación de FONTANALS. 
Madrid.-1920.—8.° 
2 8 1 7 . M E N T A B E R R Y , ADOLFO DE. — Via/e a Or iente. 
—De Madrid a Constantinopla, por 
Precedido de un prólogo de A. CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
Madrid.—1873.-8.0 
2 8 1 8 . M ISL IN , ABAD.—La Tierra ^ / ^ . - P e r e g r i n a -
ción a jerusalcn, por e l . . . 
Barcelona.—1863.—4.° mlla. 
2 8 1 9 . M O N T E M O N T , ALBEKT.—Bibl iolhéque univer-
sel ie des voyages effectués p a r mer ou p a r Ierre 
dans les diverses par f ies du monde, depuis les p re -
mieres decouvertes j usq ' a nos Jours.—Uevus ou tra-
duits p a r . . . 
45 volúmenes. París.-1833.—8.° 
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2820 . M O U N T E N E Y J E P H S O N , A . l - E m i n B a j á y 
¡a revo luc ión en e l Ecuac¡or~W\s\ov\a de nueve me-
ses pasados en la última provincia sudanesa, p o r . . . 
oficial de Stanley . — Obra escrita con la colaboración 
y revisión de Enrique M Stanley 
Traducida del inglés por José COROLEU 
Ilustrada. Barcelona.—I890.-Fol. 
2821 . MUNDO en la mano . EL. —Viaje pintoresco a 
las cinco partes del mundo, por los más célebres via-
jeros . 
Ilustrada. 4 volúmenes. Barcelona.—1879.—Pol. 
2822. O R T E G A , CASIMIUO.—Primer viaje hecho alrede-
d o r d e l /77Í//7£/O.—Emprendido por Hernando de Maga-
llanes y llevado a feliz término por Juan Sebastián del 
Cano, (sic), p o r . . . 
Madr id . -8 . ° 
2823. P A R D O B A Z Á N , EMILIA.—Por/c? E u r o p a ca ió l ica. 
Madrid.—1902.-8.° 
2824. P A R D O B A Z Á N , E . - M romería. 4.a ed. 
Madr id . - 8.° mlla. 
2825. R E C L U S , ELÍSEO.—M/s exploraciones en Amé-
r ica, p o r . . . 
Traducción de A. LÓPEZ RODRIGO. Valencia.—8.° 
2826. R I V A D E N E Y R A , ADOLFO - Viaje de Cey lan a D a -
masco, go l fo pérs ico , Mesopoíamia, ru inas de Bab i -
lon ia , N in i ve y P a l m i r a , p o r . . . 
Madrid.—1871—8,° 
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2 8 2 7 . S A B O Y A , S . A . R. Luis AMADEO DE; G A G N I , H. y 
C A V A L L I M O L I N E L L I . - ^ L c ? Es t re l la P o l a r " en e l 
m a r ár t ico.—1899-1900.—Qon 243 ilustraciones, 2 pa-
noramas, 3 mapas y 1 plano, por . . 
Traducción del Dr. ENRIQUE TEDESCHI. 
2 volúmenes. Barcelona.—1903.—4.° 
2828 . S A E N Z D E U R R A C A , ARÍSTIDES.—De M a d r i d a 
F i l ip inas. —Impresioms de viaje, p o r . . . 
Sevi l la.-1889.-8.0 mlla. 
2 8 2 9 . S A I N T - M A R C G1RARDIN, M. —3ouven i r s de Vo-
yages et d e l u d e s , par . . . 
Ilustrado. Bruxelles.—8.° 
2830 . S O N N E R A T , M. - Voy age aux Indes or ientales e l 
a ¡a Chine.—Fa\t par ordre de Louis XVI.—Depuis 
1774. jusqu'en 1781, par. . . 
4 volúmenes. París.—1806.-8.° 
2831 . S P E K E , JOHN HANNINQ.—D/^r/o de/ descubr imien-
to de las fuentes de l N i l o , p o r . . . 
Traducción del ingles por Luis SADURNI. 
2 volúmenes. Madrid.—1921.—8.° 
2832 . S T A N L E Y , ENRIQUE V i .—Af r i ca i nexp lo rada . -EX 
continente misterioso.— Las fuentes del Nilo.— L o s 
grandes lagos del Africa ecuatorial etc., p o r . . . 
i lustrada. 
Barcelona.—Pol. 
2 8 3 3 . S T A N L E Y , E . M . — E n e l A f r i ca tenebrosa.—His-
toria de la expedición emprendida en busca y auxilio de 
Emin, gobernador de la provincia ecuatorial Egipcia. 
Traducida del inglés por JOSÉ COROLEU. 
Ilustrada. Barcelona.—Pol. 
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2 8 3 4 . S T A N L E Y , E . M. — E l Congo y l a creac ión 
de l Es tado independiente de este nombre.—Histo-
ria de los trabajos-exploraciones verificados, p o r . . . 
Ilustrado. 
Barcelona.—Fol. 
2835 . S T E N D H A L , [seud. de E . B E Y L E . ] . — Roma , Ña-
póles y F lo renc ia , p o r . . . 
Versión de PEDRO EMILIO COLL. 
5 volúmenes. Madrid.—8.° 
2836 . T A I N E , Y i . - V i a j e a / / ^ . - M i l á n . - V e r o n a . -
Los lagos, p o r . . . 
Madrid.-8.0 
2 8 3 7 . T A I N E , H.— Viaje a //<?//#.—Ñapóles.-Hercula-
no.—Pompeya.—Capua, p o r . . . 
Madrid.—8.° 
2 8 3 8 . T A I N E , H . - V i a j e a I t a l i a . - ü o m a , p o r . . . 
2 volúmenes. 
Madrid.—8.° 
2 8 3 9 . T A I N E , H . - Via/e a //a//¿7 - V e n e c i a . - R a v e n a . — 
Padua, p o r . . . 
Madr id . -8 . ° 
2 8 4 0 . T E R N A U X , HENRI .—Fo/c^es. -Rela í ions eí mé-
moires originaux pour servir á l'histoire de la décou-
veríe de rAmérique. —Publiés pour la prerniére fois en 
franjáis, p a r . . . 
18 volúmenes. Paris—1857.—8.° mlla. 
2 8 4 1 . T U S Q U E T S T R E S S E R R A , ENRIQUE.—^ t ravés 
de tres c iv i l izac iones.—Analogías y contrastes. — De 
Halifax a Chicago, pasando por Cuba, Méjico y San 
Francisco de California. 
Barcelona.-8.° 
- 3 6 2 -
2 8 4 2 . UNAMUNO, MIGUEL.—Andanzas y vis iones espa-
ño las , p o r . . . 
Madrid.—1922.—8.° 
2 8 4 3 . V E R A , VICENTE. —¿7/7 vía/e a l T ransvaa l durante 
la guer ra , p o r . . . 
Málaga . -1902 . -8 ° 
2 8 4 4 . V ILLAMIL , FERNANDO.—K/s/e de c i rcunnavega-
c ión de la corbeta " N a u t i i u s " . 
Ilustrado. Madr id. -1895.-4.0 
2 8 4 5 . V U E L T A A L MUNDO, L A . . . - Viajes interesantes 
y novísimos por iodos los paises.—Con grabados por 
los mejores artistas. 
5 volúmenes. Madrid. —1866.—Fol. 
2 8 4 6 . Z A M A C O I S , EDUARDO.—¿5 aJegría de andar .— 
Croquis de un viaje por tierras de Puerto-Rico y Cuba , 
Estados Unidos, Centro-América y América del Sur , 
(1916-1920) 
Madr id . -1920 . -8 . ° 
VULGARIZACIÓN CIENTÍFICA 
2 8 4 7 . BÉLIAR, OCTAVIO.—Las marav i l l as de l cuerpo 
humano . 
Barcelona.—1922.-8.° 
2848 . B L A N C H E R E , H. DE LA,—La intel igencia de los 
peces, p o r . . . 
Madrid.—8.° 
2849 . B O R N , MAX. - L a teoría de l a re la t i v idad de E i n s -
t e i n y s u s fundamentos f ís icos. —Exposición elemental. 
Traducida del alemán por MANUEL Q. MORENTE. 
Retrato de EINSTEIN. 
Ilustrado. Madr id . -1922. -4 . ° 
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2850. C A S S E L L ' S . — P o p u l a r science. 
Ilustrado. 2 volúmenes 
London—1905.-4.° 
2 8 5 1 . E L O L A , JOSÉ DE. —Modernas bru jer ías de las 
c/e/7C/<^s.—Charlas vulgares, p o r . . . 
Madr id . -1921. -8 . ° 
2852 F I L I A T R E , JEAN.—La enseñanza f ác i l y ráp ida de l 
h ipnot ismo p o r l a imagen, p o r . . . 
Traducción por RAFAEL REBOLES. 
Ilustrada. Madrid.—1916.-8.° 
2 8 5 3 . G O N Z Á L E Z A N A Y A , SALVADOR.—Los A lqu im is -
tas.—Conferencia leída en la Sociedad de Ciencias de 
Málaga el día 8 de Octubre de 1905. 
Málaga.—1903.-8.° 
2854 . L Á M M E L , RODOLFO.—.Pác/V acceso a l a teoría de 
l a r e l a t i v i d a d — e x p o s i c i ó n más sencilla de las re-
volucionarias ideas de Einsíein. 
Traducción del alemán por FERNANDO Q. VELA. 
Madr id. -1925.-8.0 
2855 . L E G R AND, ALBERT. — Les admirab les secrets d.'.. 
—Contenaní plusieurs íraiíez sur la conceptión des 
femmes, des veríus des herbes, des pierres précieuses 
des animaux, etc. . 
Ejemplar raro con grabados en acero. 
Lión. CHEZ LES HÉHITERS DE BERINQOS FRATRES. - 1743.—16.° 
2 8 5 6 . MAGNY, JULIO. —His to r ia de un pedazo de v id r io , 
p o r . . . 
Madr id. -8.° 
2 8 5 7 . M E N A U L T , Yí.—La intel igencia de las aves y de 
los mamíferos, p o r . . . 
Madrid.-8.0 
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Aguilera. Véase Ruiz Agui-
lera, Ventura. 
Aguilera y Arjona, Alberto. 2 5 6 4 
Aguilera de Paz, Enrique. 5 2 2 , 
1137 
Aguirre, Estanislao María 
de. 129 
Ahrens, H. 5 1 1 
Aicard, J. 2330 
Aigueperse, Malhilde. 1 8 3 1 
Alanic, Matilde. 1 8 3 2 - 3 3 
Alarcón. (T. 2 0 . ) 2333 
Alarcón, Pedro A. de. 8 9 9 , 1 4 1 8 
al 2 4 , 2 1 9 7 , 2 2 7 1 , 2 7 6 8 al 7 1 
Alas, Leopoldo, [seud. Cla-
r í n ] 4 5 7 al 5 9 , 1425 al 2 7 , 2 3 3 1 
Alaux, J. E. 6 6 9 
Alba y Bonifaz, Santiago. 5 8 8 , 
2 3 5 3 , 2 3 8 4 
Albornoz, Alvaro de. 2 3 5 4 
Alcalá Galiano, Alvaro. 7 3 0 , 
1428 
Alcalá Galiano, Antonio, 1029 
Alcalá Yáñez y Rivera, Jeró-
nimo. (T. I.) 1647 
Alcalá Zamora, P. 2 1 0 7 
Aldreto, Bernardo. 1163 
Alemán, Mateo. (T. 1.) 1647 
Alemany y Bolufer, José. 5 3 7 , 
1 1 6 4 
Alessandri, P. E. 2 5 6 , 2 4 8 6 
Alfieri, Víctor. 194 
Alhoy, Maurice. 1 2 2 3 
Almenara, Marqués de. 239 
Alomar, Gabriel. 3 1 7 , 4 5 5 , 2 3 5 5 
Alonso, Dámaso. 2 1 9 8 
Alsina, José 2 1 2 0 
Altamira, Rafael. 1 9 5 , 3 6 3 , 
(T. XXIX.) 6 4 0 , 8 2 4 , 2 4 4 4 , 2 5 4 8 
Alvarez de Cienfuegos, N i -
casio. 2 1 9 9 
Alvarez del Manzano, Faus-
tino. 528 
367 
Alvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín. 2 6 3 3 - 4 4 
Alvarez Redondo, Antonio. 6 1 6 , 
6 4 5 , 1 0 6 1 - 6 2 , 1 0 9 4 , 1 3 3 1 , 1 3 3 9 
Alvarez Rivera. 5 2 8 
Alvarez Sereix, Rafael. 3 6 8 
Alvarez Valdés, L ino. 89 
Alvieff, Nicolás. 2 3 9 7 
Amado Larrosa, Gregorio. 1 0 1 1 
Amador de los Ríos, José. 7 4 , 
3 8 2 , 9 9 7 
Amador de los Ríos y 
Villalta, Rodrigo. 7 4 
Amorós, Narciso. 
( T . XXVI). 6 4 0 
Anasagasti, Teodoro de. 7 5 
Andicoberry, Eduardo 1429 
Andler, Ch. 7 7 0 
Andrade, Juan. 5 9 5 
André, Eloy Luis. 4 4 0 
Andreiev, Leónidas. 1834 al 3 6 
2 6 4 5 
Andreu, Dolores. (T. CV1.) 6 4 0 
Andrews, James. 1185 
Anduaga y Espinosa, Bal-
tasar. 8 3 2 
Anquetil, L. P. 9 7 1 
Antenor. 2 7 7 2 
Anti l l i , A. 93 
Antón y Fernández, M. 6 1 3 
Antón del Olmet, Luis. 1 9 6 - 9 7 , 
1 4 3 0 - 3 1 , 1 5 6 2 , 2 6 4 6 
Aparisi y Guijarro, Antonio. 
1520 
Aragó, Buenaventura. 39 
Aram, Kurt. 7 3 4 
Aran, Santos. 5 9 3 , 2 7 6 3 
Arana, Vicente de. 1 1 8 6 
Aranaz Castellanos, M. 4 6 0 , 
1 1 8 7 - 8 8 , 1432 -33 
Aranda y Sanjuán, Manuel. 7 0 4 , 
2 2 0 0 
Aranz de Robles, José María. 
1 4 3 4 
Aranzadi, Telesforo de. 
(T. XXXV.) 6 4 0 , 1 3 4 2 , 
Araquistain, Luis. 1435 , 2 3 5 6 -
5 7 , 2 6 4 7 . 
Arcimis, Augusto. 107 
(T. XV111.) 6 4 0 
Archer, Will iam. 7 3 5 
Arderius, Francisco. 900 
Ardoín. 5 3 8 
Arenal, Concepción. 2 5 4 9 al 56 
Areny, Pablo de. (T. LXXX1V.) 
6 4 0 
Argente, Baldomcro. 2 5 7 2 - 7 5 
Arimón Marco, F. 2 0 7 1 
Ariosto, Ludovico. 2 2 0 0 
Aristófanes. 2 6 4 8 
Aristóteles. 6 7 0 al 7 3 
Arlincourt, Vizconde d'. 2 7 7 3 
Armstrong, Walter. 130 
Arnán Ortiga, Alfonso. 
(T. XC-XC1 ) 640 
Arnao. 2 2 7 1 . 
Arnaudón, Luis 1317 
Arnould, Augusto. 1 9 4 1 
Aróla Sala, Francisco. 
(T. CX11I.) 6 4 0 
Arólas, J. 2 2 0 1 
Arouet. Véase Voltaire. 
Arpesani, Camilo. 1 3 2 2 
Arroyo, Césare. 1189 
Arteaga, F. de. 1 2 4 0 
Arteaga Alemparte. 2 3 5 8 
Asenjo. 2 3 0 8 
Ashhurst. 1343 
Asquerino, Eduardo. 2AA6 
Assas y Ereño, Manuel. 7 4 
Astolfoni, A. 6 1 6 
Astrana Marín, Luis. 2 0 9 6 
Atienza y Cobos, F. 8 0 0 
Atienza y Huertos, Rafael. 8 2 5 
368 
Aubin, Eugenio. 2 7 7 4 
Auguis, P. R 2 3 5 9 
Aulenrielh, Guil lermo. 1344 
Autrán y Gulie'rrez, 
Eduardo. 2 7 5 6 
Avila, Comtesse de. 
[seud. de Eulalia, Infanta 
de España]. 3 1 8 - 3 i 9 
4yguals de Izco, Wenceslao 
5 3 9 , 1 0 9 6 
Ayxela, José. 2 1 9 1 
Azaña, Manuel. 2 7 8 0 
Azcárate, Gumersindo de. 3 2 0 , 
5 8 9 , 2 3 6 0 al 6 2 , 2 5 5 7 , 2 5 6 4 
Azcárate, Patricio de. 6 7 0 al 7 3 , 
6 8 8 , 693 
Aznar, Severino. 2 5 0 9 
Azorín. [seud. de José 
Martínez Ruiz.] 3 8 3 , 6 5 6 , 1190 
al 9 2 , 1437 al 4 0 , 2 3 6 3 , 2 7 7 7 
Azzali, Félix. 2 0 6 8 
B., L de. 2 7 5 6 
Babelon Ernest. 64 
Bacqueville de la Potherie, 
M. de. 9 7 2 
Bachelet, Th. 5 4 0 
Bachiller, Francisco de 
Osuna, E l . . . [seud.] Véa-
se Rodríguez Marín. F. 
Badía. Véase Miquel y Badía. 
Baena, Juan Alfonso de. 2 2 0 2 
Baeza, Ricardo. 2 1 6 4 , 2 6 6 7 
Balaguer, Víctor. 8 2 3 , 8 7 1 
Balaguer y Primo, F. 6 4 1 
Balbi Larenaudiere. 7 1 9 
Balbin y Villaverde, A. 2 6 1 3 
Balfour, A. J. 7 3 6 
Balmes, Jaime. 4 2 9 al 3 1 , 6 7 4 
al 7 8 , 2 2 0 3 , 2 3 3 2 , 2 4 4 7 , 2 5 1 0 
Balzac, Honorato de. 4 8 8 , 
1837 al 4 0 
Ballesteros de Marios. 4 9 9 , 2044 
Banús y Comas, Carlos. 
( T . XV y XXI.) 6 4 0 , 1 0 5 1 
Barado, Francisco. 9 0 1 
Barallat y Falgueras, Ce-
lestino. 2 2 7 0 
Barba, Alejandro. 
( T . XCV y XCVI.) 640 
Barbery, Manuel María. 1314 
Barbey D'Aurevilly, J. 1 8 U 
Barbusse, Henri. 1842 al 4 6 
Barcallo, Modesto, 2496 
Barcia, Roque. 5 4 1 , 1165 
Barcia Caballero, J. 4 4 5 , 2559 
Barco, Juan. 3 6 0 
Barea, Enrique. 6 3 9 
Bareille, J. 2 3 3 2 
Barnés, Domingo. 6 0 6 , 6 9 1 , 
1 0 9 8 
Baroja, Pió. 3 2 1 , 3 8 4 , 
1 1 9 3 , 1 4 4 1 al 7 4 
Barrantes, Vicente. 186 
Barres, Maurice. 7 3 7 , 1847 
Barriobero y Herrén, E. 1 4 7 5 , 
2 7 7 5 
Barrister, A. 5 1 2 
Bartelemi, Juan Santiago. 2 7 7 6 
Barthélemy. 2 2 0 4 - 5 
Barthou, Louis. 2 3 6 4 
Basíerot, Le Comte de 1107 
Bastos Ansart, Francisco. 9 0 2 
Bastus, V. Joaquín. 385 
Batardón, León. 2 6 9 al 7 2 
Batissier, L. 7 6 , 4 9 0 
Baudelaire, Carlos. 1194 al 9 6 , 
2 0 8 3 
Baudran, E. 2 7 5 5 
Bavier, André de. 7 3 8 
Bayer y Bosch, José. 1 0 5 2 
Bayo, Ciro. 5 9 6 , 2 7 7 7 
- 369 - 25 
Bayona, Enrique. 1 2 2 2 
Bazin, Rene. 1 8 4 8 
Beaumarchais. 2 6 4 9 
Becquer, Gustavo A 1 1 9 7 , 2 2 0 6 
Bedier, José. 7 3 9 
Belda, Joaquín. 4 6 1 , 1 3 8 9 
1 4 7 6 - 7 7 
Beliar, Octavio. 2 8 4 7 
Beltrami, G. 1 0 5 3 
Beltrán y Róspide, Ricardo. 
(T. XVII.) 6 4 0 
Bellessorí, Andrés. 2 7 9 
Bellido, Luis. 2 1 9 5 
Bello, Andrés. 1 1 6 6 
Bellogin, Angel. 1 0 5 4 
Benavente, Jacinto. 4 6 2 , 
7 3 3 , 1198 al 1 2 0 2 , 2 6 5 0 al 5 5 , 
2 7 3 6 
Bcnavides, M. D' 1478 
Bendant. 1044 
Beneito, Ricardo. 6 6 4 
Benito, Enrique de. 2 3 2 6 
Benito, Lorenzo. 5 2 9 
Bennet, Arnold. 1849 al 5 1 
Benoist, Honoré. 7 1 2 
Benoit, Pedro. 1 8 5 2 al 5 4 
Benot, Eduardo. 5 7 2 , 
1 1 6 7 - 6 8 , 2 2 0 7 
Bensley, E. R. 5 7 0 
Béranger, P. J. de. 2 2 0 8 
Beraud, Henri. 1 8 5 5 - 5 6 
Berenguer, General. 9 0 3 
Bergamín, Francisco. 2 5 5 8 
Berger, Ci r i l . 1857 
Bergmann, F. G. 2209 
Bergnes de las Casas, A. 9 9 4 
Bergson, Enrique. 3 2 2 
Bergua, Juan B. 1479 
Berlioz, E. 1 3 1 
Bermejo de la Rica, Anto-
nio. 1 4 8 0 , 1844 
Bernard, Claud. 1345 
Bernat Duran, J. 2 4 3 
Beríin, Franck. 2 0 0 7 
Bertolini, Francisco. 9 7 3 
Bertrán, Marcos Jesús. 257 
( T . XLVIII y L X V 1 . ) 6 4 0 
Bertrand, Adriano. 1 8 5 8 - 5 9 
Bertrand, Eduardo. 118 
Bertrand, Luis. 1860 
Beruete y Moret, A. de 1 3 2 - 3 3 
Bcscherelle, M. M. fréres. 542 
Besses, Luis. ( T . LXV.) 6 4 0 
Betancourt, José. Véase 
Guerra, Angel, [seud ] 
Beyle, Henri. Véase Sten-
dhal, [seud.] 
Bigeiow, Juan. 9 7 4 
Bismarck, Othon. 9 2 8 
Bisso, José. 9V5 , 9 8 4 , 9 9 2 
Bjornson, B. 1 8 6 2 
Blanco Belmonte, M. B. 2 0 5 5 
Blanco Fombona, R. 3 6 4 
Blanco Prieto, A. 2 1 8 7 
Blanch, M, 7 2 0 
Blanch y Benet, José. 1 3 4 8 
Blanche e Illa, Narciso. 9 7 4 
Blandiere, H. de la. 2 8 4 8 
Blasco, Ensebio. 1203 
Blasco Ibáñez, Vicente. 4 6 3 - 6 4 , 
7 2 1 , 7 4 0 , 9 7 6 , 1 4 8 1 al 1 5 0 2 , 
1 8 4 5 , 1847 al 4 8 , 1 8 5 8 - 5 9 , 1863 
al 7 5 , 1920 al 2 3 , 1 9 3 6 , 1 9 6 2 al 
64 , 1984 al 8 7 , 1989 al 9 2 , 1995 
al 2 C 0 1 , 2 0 3 9 , 2 0 4 7 al 5 1 , 2 0 6 4 
al 6 6 , 2 0 7 1 , 2 0 9 0 al 9 2 , 2 0 9 8 
al 2 1 0 1 , 2 1 1 8 - 1 9 , 2 i 4 8 , 2 3 6 5 , 
2 7 7 8 - 7 9 
Blasco y Serrano, Angel. 
( T . LXXXIX.) 6 4 0 
Blavatsky, H P. 2 7 5 9 
Blois, Louis de. 2 5 1 1 
Bobadilla, Emil io, [seud. 
Fray Candil.] 1503 al 5, 2 2 1 1 
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Bocquet, J. A. 
Boeííiger, C. A. 
Bohabdil, Ismael. 
Boissiére, P. 
1 3 1 8 
2 8 0 
2 8 1 
5 4 3 
Bojer, Johan. 1 8 6 3 al 6 5 
Bonachea, José. 1506 
Bonilla y San Martín, Adol-
fo. 4 9 2 , 5 2 8 , 2 3 4 5 
Bonnal, General. 9 2 4 
Bonnaí, León. 133 
Bonnechose, Emüe. 2 5 1 2 
Bonnier, Gastón. 120 
Bonomi da Monte, P. 1C67 
Booch-Arkossy, Federico. 5 4 4 
Borbón, Infanta Eulalia de. 
Véase Avila, Comtesse 
de. [seud.] 
Born, Max. 2 8 4 9 
Borras, José M.a 108 , 169 , 307 
Borras, Tomás. 1969 
Borrow, Tomás. 2 7 8 0 
Bosqueí, Amelle. 1155 
Bossouet, J. B. 9 7 7 
Bouillet, M. N. L l i 
Boulenger, Jacques. 1108 
Bourgery, 1345 
Bourges, Elemiro. 1 8 6 6 - 6 7 
Bourgeí, Pablo 1 8 4 , 4 9 1 , 1868 
al 1872 , 1937 
Bouvard, P. A. 2 2 1 2 
Boyd Carpenter, W. 4 3 2 
Boylesve, Pené. 1873 al 75 
Branca, A, 1346 
Brañas, Alfredo. 2 5 5 9 
Bravo, Felipe 546 
Bravo, Joaquín G. 4 3 7 
BravoyLecea. 1138 
Bretón, Cándido. 9 3 8 
Bretón, Ernest. 978 
Brillat. Véase Savarin Bril lat. 
Brissa, José, 2 4 4 8 
Broca, A. 699 
Brougham, Henry. 929 
Brugués, Casimiro. 2 4 8 7 
Bruna, José Carlos. 2 4 4 9 
Büchner, Luis. 3 2 3 - 2 4 , 679 
Buen, Demófilo de. 3 0 3 
Buen, Odón de. (T. II.) 6 4 0 , 
1 3 0 8 , 1378 
Buen, Sadi de. 1385 
Buendía, Antonio. 2 1 6 7 
Buffon. 1038 
Burean, Paul. 2560 
Burell, lulio. 2 3 7 0 
Burggraeve. 1347 
Burgos, Carmen de. [seud. 
Colombine.] 6 4 6 , 1 5 0 7 , 1566 , 
2 0 5 0 , 2 0 7 4 , 2 0 8 9 , 2 0 9 9 , 2 1 1 8 
Burgos, Javier. 2 2 5 0 
Burlureaux. 1348 
Burnett, F. H. 1876 
Burty, Phiiippe 9 4 
Bustamanle, F. C . 545 
Bustamante y Ríos, Luis. 2 4 4 
Busti l lo. 2 2 7 1 
Buzeta, Manuel. 546 
Byron, Lord. 2 2 1 3 
C , Antonio. 2 7 7 7 
C . M a r . 1 1 2 
Caballero, Arturo 1 0 S 1 , 2 7 6 7 
Caballero, Ernesto. 
(T. LXIV.) 640 
Caballero, Fernán, [seud. 
de Cecilia Bóhl.] 1 2 0 4 , 1516 
al 2 2 , 2 5 1 3 
Caballero Alvarez, A. 2 5 8 
Caballero Audaz, E l . [seud. 
de José M.a Carretero. ] 1205 
al 1 1 , 1508 al 15 
Caballero y Montes, José 
María. 1 
m -
Caballero Soriano, j . 2 1 6 5 - 6 6 
Cabello Lapiedra, Luis M.a 7 7 
Cabrera, Blas. 3 0 2 
Cabrera Mac-Kintosh. L. 1407 
Cabriñana, Marqués de. 2 8 3 
Caccia, J. 5 4 7 
Cáceres, Esteban M. 2 3 6 6 
Cadahalso, José. 1 2 1 2 
Cajal. Véase Ramón y Ca-
jal , Santiago. 
Cajal y Pueyo Federico. 134 
Calcaño. 2 2 7 1 
Calderón, Alfredo. 5 1 7 
Calderón, Pedro. 
(T . 7 . 0 - 9 . 0 - 1 2 0 - 1 4 . 0 ) 2 3 3 3 
Calderón, Salvador 
(T. VI I . ) 6 4 0 
Calicó, José. 8 0 6 
Cálidása. 2 2 1 4 
Calvo y Camina, Pedro. 1125 
Calzavara, V . 1319 
Callejón Navas, M . 1213 
Camba, Francisco. 1 5 2 3 
Cambó, Francisco de A . 2 3 6 7 
Cambronero Antigüedad, 
Luis . 1 3 5 , 1 8 7 - 8 8 , 1 2 1 4 
Cambronero Martínez, Car-
los . 1 9 8 , 8 2 7 
Camino Nessi, ] . 2 0 3 8 
Campa, José María 1 3 6 4 
Campbell, Waller. 1109 
Campo Cerdán, Angel del. 2 4 9 8 
Campoamor, Ramón del. 3 2 5 , 
2 2 1 5 al 1 8 , 2 2 7 1 
Campomanes, Arístides 1524 
Camprubi de Jiménez, Ze-
nobio. 5 0 7 , 2 7 2 8 - 2 9 
Camps Armet, C. 5 4 8 
Camps y Soler, Oscar. 1 3 1 
Campwell, Robert. 2 4 4 
Camüs, J. 1349 
Canalejas, F. de Paula. 3 2 6 
Canales, R. 2 2 4 9 
Candil, Fray [seud de Emi-
l io Bobadilla ] 
Caneja, Rafael. 1 9 1 2 
Cano y Cueto. 2 2 2 0 
Cánovas del Castil lo, An-
tonio 3 8 6 - 8 7 , 8 7 6 , 1 1 3 5 , 2 8 1 7 
Cansinos Assens, R , 2 1 4 , 
3 3 6 , 1 8 4 5 , 1 8 5 2 , 1 8 5 4 , 1 8 5 8 - 9 , 
1 8 7 5 , 1 8 7 8 , 1 9 7 7 , 2 0 1 3 , 2 0 7 8 , 
2 1 1 9 , 2 1 2 4 , 2 1 3 5 
Cansino Roldan, Luis 2 7 8 1 
Cantani, Carlos. 2 7 5 6 
Cantero Vi l lamil, Federico, 3 4 
Cantú, César. 9 7 9 , 1 0 2 7 , 1033 
Cañete, Manuel. 3 8 8 , 2 2 8 8 , 
2 6 5 6 
Capefigue, M. 1 9 9 , 9 8 0 
Capua, Juan de. 2 1 1 5 
Caravantes, José Vicente 2 4 0 
Carbó, Eliseo. (T. CXV.) 640 
Cárdenas, Francisco. 253 
Cárdenas y Rodríguez, José 
María de. 2 8 4 
Caries, Francisco. 1900 
Carlowitz, Baronne de. 1 0 2 4 
Carnot, Cunisset. 245 
Carnot, P. 1359 
Caro, Miguel Antonio. 2 3 2 0 
Carpenter, C . U. 1055 
Carracido, José R. 
(T. V. y XXII.) 6 4 0 , 1 5 4 4 , 2 4 8 8 
Carrasco, Manuel. 4 3 2 
Carreau, Agustín de. 2 1 8 9 
Carrera, B, 6 3 2 
Carrére, Emil io. 1 2 1 6 , 1 5 2 5 , 
2 0 8 3 
Carri l lo de Albornoz, Maxi-
mino. 2 2 2 1 
Carr ión, Antonio Luis. 2 2 2 2 , 
2 4 5 0 
Carus, Pablo. 2 5 4 4 
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Casabó y Pagés, Pelegrín. 2 2 8 
Casado y Escudero, Luis 9 0 4 
Casali, I 7 8 
Casanova, Sofía. 2 3 6 8 
Casares y Gi l , José. 
(T. X IX. ) 6 4 0 , 7C0, 2487 
Casaux España, J. 1526 
Caselia, Qeorges. 1110 
Cases, Antonio. 2 5 6 1 
Cases Civera, Ramón. 6 2 0 , 
6 2 3 , 2757 
Caso, José de. 896 
Cassell's 4 0 , 6 0 4 , 2 8 5 0 
Casson, Herbert N. 259 
Castaño, Mariano 362 
Castejón y Martínez de Ar i -
zala, Federico. 5 3 5 , 1 1 3 9 
Castelar, Emil io 1 0 6 , 8 2 8 , 9 3 1 , 
9 6 1 , 9 8 1 - 2 , 2 3 6 9 
Castellanos, Basilio Sebas-
tián 539 
Castells, José. 1572 
Castille, Hippolyte. 365 
Castillejo, José. 605 
Castillo Solórzano, A. 
(T. II.) 1 6 n 
Castoldi. A . 635 
Castro, Amador de. 1 8 3 8 
Castro, Cristóbal de 2 3 7 0 
Castro, Luis de. 1527 
Castro y Hernández, Mag-
daleno de. 2 3 7 1 
Castro y Marcos, Miguel 
de. 1097 
Castro y Serrano José. 6 4 7 , 
1 2 1 7 , 1528 
Cátala y Gavilá, Juan B. 2 4 
Catalina, Severo. 983 
Catalina y García, Juan 8 6 9 , 
2 3 4 5 
Cavalli Molinel l i . 2 8 2 7 
Cavia, Mariano de. 3 8 9 
Caviglia, Enr ico. 7 4 2 
Cebada Ruiz, José- 1 0 9 5 
Cei, Leoniero. 1320 
Cejador y Franca, Julio. 1169 
Cerda, Emil io de la. 2 2 2 3 
Cerda, Juan de la, 2 1 7 7 , 2 1 8 0 , 
2 1 8 2 
Cervantes Saavedra, Miguel 
de 1 2 1 8 , 1529 al 3 4 , 
(T. II.) 1 6 4 7 , 2 2 2 4 , (T. I.0) 2 3 3 3 
Cicerón, Marco Tul io . 6 8 0 , 2 3 3 4 
Cierva, Juan de la. 2 4 0 4 
Ciges Aparicio, M, 6 0 1 , 962 
Cirodde, P L. 1312 al 14 
Claparede, E 
Clark, Jaime 
Clarín, [seud.] Véase Alas, 
Leopoldo. 
Claude, E . 
Claudel, J. 
Claudi, Claudio. 
Clausen Thue, W . 
Clauson Thue, W. 
Clavel, B . 
Clavel, Vicente-
Clemenceau, Jorge 
Climent, Federico. 
(T . LXlII , CVII, CX1V.) 6 4 0 
9 8 4 
Cobian y Junco, Víctor 2 4 7 , 
1154 
Coello de Portugal, José 
Luis 2 3 7 3 
Coindet, John. 137 
Colas, B C 9 8 4 
Colette, [Colette Wi l l y . ] 1879 
Coloma, Luis. 2 0 0 , 2 8 5 , 
9 8 6 , 1535 al 40 
Colombine [seud ] Véase 
Burgos, Carmen de. 
Col l , Pedro Emi l io. 2835 
CoII y Pérez, Andrés. 2 6 5 7 
1098 
2 7 3 7 , 2 7 3 9 
1349 
79 
136 
260 
2 6 1 al 6 3 
105 
1 1 5 7 , 2 3 7 2 
1878 
3 4 0 . 
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Collet, Joaquín. 1 3 6 8 
Coll ignon, Máxime. 65 
Comas Sola, José. 1 0 8 , 
(T. CVII1 y CIX ) 640 
Comelerán, Alberto 138 
Comet, César B. 1 9 7 5 , 
2 1 5 7 
Comettaní, Oscar. 8 7 8 , 
1 8 8 1 
Comin, Bienvenido 8 8 8 
Compayre, Gabriel. 606 
Condorcet O'Connor, Ar-
íhur. 2 3 7 4 
Conscience, Henri. 1882 
Constancio, F. S . 333 
Constant, Benjamín. 1219 
Cook, Edward. 743 
Coppée, Frangois. 1883 
Coppel, Carlos. 2 5 6 3 
Corbin, Thomas W. 1 3 2 1 
Corchon, Desiderio 2 7 3 5 
Cordellier-Delanoue, M 987 
Córdoba, Jurado de. Véase 
Juan Rufo. 
Corneille, Thomas. 2 6 5 8 
Coroleu, José. 3 2 7 , 9 8 8 , 
2 8 2 0 , 2833 
Coroline, P. H de la . 1215 
Corpus Barga 2163 
Cortázar, D. J. 1315 
Coseníini, Francisco. 2 5 6 4 
Cossio, Manuel B. 139 
Cossio y Gómez Acebo, 
Manuel de. 2 5 6 5 
Costa y Martínez, Joaquín. 2 , 
3 , 4 1 al 4 3 , 3 7 4 al 7 6 , 5 1 3 - 1 6 , 
5 9 0 - 9 1 , ( T . X I I . ) 6 4 0 , 6 5 7 , 
1 0 9 9 , 1 3 0 6 , 1 5 4 1 , 2 3 7 5 al 82 , 
2 4 5 2 , 2 5 6 6 
Costa Martínez, Tomás. 592, 
2 3 2 7 
Cotarelo y Mori , Emil io. 2345 
Coulanges, Fustel de. 9 6 2 
Coulomb, Jeannc. 1884 al 8 7 
Courier, M M. 1880 
Courteline, Jorge. 1 8 8 8 
Cóuty, Edmundo. 140 
Coxe, Guil lermo. 829 
Creus y Manso, Juan , 1 3 4 3 
Criado y Baca, José 4 
Criado y Manzano, Ense-
bio. 7 1 3 
Crivel l i . l i l i 
Croce, B. 6 8 1 
Cuartero, José. 2 3 8 3 
Cubillas, Francisco de. 2 5 1 5 
Cuchy, José. (T. C ) 6 4 0 
Cuervo, Rufino José. * 1166 
Cuesta, Miguel de la. 1 5 4 2 - 4 3 
Cureí, Francisco. 2 6 5 9 
Curne de Sainte-Palaye, 
M. dé la . 9 0 5 
Curros Enríquez, M . 2 3 0 0 
Cusi, Rafael. 1344 
Custine, Le Marquis. 9 8 9 
Cutanda, Francisco 9 8 3 
Cuyas de la Vega. Arturo 1 2 2 0 
Chabas y Martí, J. 2 2 2 6 
Chail lu, Paul du. 2 7 8 4 
Champenois, Claude. 1307 
Channing. 2 0 1 
Charcot, Juan 2 7 8 5 
Chareau, Paul. 2 2 2 7 
Charton, Eduardo. 2 7 8 6 - 8 7 
Chateaubriand, Vizconde 
de. 3 9 1 , 9 3 2 , 9 9 0 - 1 , 
1390 , 1 8 8 9 . 2 5 1 6 - 1 7 , 
2 7 8 8 - 8 9 
Chatelain, J. F. 2 2 2 8 
Chatrian, Erckman. 1890 
Chaucer, Godofredo. 9 2 4 
Cheste, Conde de. Véase 
Juan de la Pezuela. 
Chevalier, Michel, 9 9 2 
3 7 4 -
Chías y Carbó, Benito. 7 2 3 
Chinchilla López, Joaquín. 2 6 6 0 
Chiovato, Guido. 1322 
Church, Alfredo J. 993 
D. 1. A. y L. 
D. S. H,, j . de. 
2630 
1 0 6 7 . 
1323 
2 2 7 5 D. T. G. S. 
D. V, X., C. de G. 9 6 8 
Dadant, C. 119 
Dalmau, Casimiro. 723 
D'Almeida, Fialho. 1 8 9 1 
Dangennes, B. 1 8 9 2 - 9 3 
Danielo, J. F, 3 2 8 
D'Annunzio, Gabriel. 1894 al 99 
Dame, Al igheri . 2229 al 3 1 
Danton, G . ' . 1 8 . 106 
Danvila y Collado, Manuel. 830 
Darbory, E. 2764 
Darío, Rubén. 1 2 2 1 , 2 2 3 2 
al 3 4 , 2 7 9 0 
Darlet, A. 1133 
Darwin, Carlos R. 6 5 8 , 2 7 9 1 
Dato Iradier, Eduardo. 1126 
Daudet, Alfonso. 4 9 3 , 1 2 2 2 , 
1 9 0 0 al 6 
Daumier, M. H. 1223 
Dauphin, Louis Auguste. 2 5 1 8 
Davenport Whelpley, James. 2 6 4 
David, Jules. 1037 
Davignon, Henri. 745 
Dayot, Armand. 1 4 1 
Debay, A. 807 
Decugis, Max. 1 1 1 1 
Dechaussés, Alipe Agustín. 682 
Degranges, Edmond. 265 
Delacroix, M. 550 
Delage, Ivés. 303 
Delaise, Francis. 7 4 6 
Deleito Piñuela, José. 687 
Delly, M. 1907 al 9 
Demolins, Edmundo" 2 3 8 4 
Denamiel de Castro, J' 1 3 5 0 
Denis, Ferdinand. 3 9 8 , 
1 9 1 0 
Desbons, Georges. 593 
Descartes. 683 
Descuret, J. B. F, 3 2 9 
Dcschamps, Émile. 2 8 6 
Destrem, Hippolyte. 684 
Destut de Tracy, Conde de. 
2 3 8 6 
Díaz, Ana. 4 4 2 
Díaz, Nicomedes-Pastor. 933 
Díaz y Alonso, Mariano. 643 
Díaz Caneja, Guillermo. 1 5 4 4 
Díaz de Escovar, Narciso. 8 5 2 , 
2 2 3 5 - 3 6 
Díaz-Martín de Cabrera, J. 853 
Díaz-Retg, E. 3 2 3 , 747 
Díaz Rodríguez, Manuel. 4 9 4 
Dicenta, Joaquín. 1 2 9 7 , 1 5 4 8 , 
2 6 6 1 , 2 7 9 2 
Dieulafoy, Marcel. 142 
Díez-Canedo, Enrique. 1 3 0 , 
1 6 8 , 1 8 1 , 
1 9 6 8 , 2 2 5 2 
Diez de Tejada, Vicente. 1 5 4 5 , 
2 8 1 5 
Diligent, Víctor. 2 5 6 7 
Dinaro, Salvador. 1 3 2 3 
Diz Tirado, 2 0 8 0 
Docaransa. Jeremías [seud.] 
Véase Cárdenas y Rodrí-
guez, José María. 
Docteur, Carlos. 1 8 4 0 , 2 1 7 3 
Dolmage, Cecil C. 108 
Domenech, Rafael. 1 4 3 - 4 4 . 1 8 0 
Domeneche y Montaner, 
Luis. 8 0 - 8 1 
Domingo, Marcelino. 910 
— 875-
Domínguez, R. Joaquín. 555 
Domville-Fife, C. 1308 
Doncel, El . 2 8 0 7 
Dopter, C. 1360 
Dorado, P 5 3 2 , 5 3 4 , 
(T. XX1I1 y XXXV11I.) 6 4 0 , 
2 ó 8 7 
D'Ors, Eugenio- 1 4 5 , 2335 
Dostoievski. 1 9 1 1 
Dozy, R. 8 3 1 
Droz. Gustavo. 1224 
Dubois, Pablo. 607 
Duclaux, Jacques. 2 4 8 9 
Dufour, Pierre. 287 
Du-Hamel, Víctor. 8 3 2 
Duhamel, Georges. 1912 
Dumas, Alejandro, (hijo.) 1916 
Dumas, Alejandro. 1 9 1 3 - 1 5 , 
1917 al 19 
Dumont-Schauberg, M. 2 4 5 4 
Dumur, Luis. 1920 
Dupin de Dudevaní, Aurora. 
Véase Sanz, jorge, [seud ] 
Dupuis. 9 6 4 
Duque, Rufino. 1056 
Duval, Malhias. 146 
Duvernois, Henri. 1 9 2 1 al 23 
Duvignav, M. 288 
Ebers, Jorge. 9 9 4 
Ega de Queiroz, JoséM.3 3 9 2 , 
6 4 8 - 4 9 , 1225 al 2 8 , 1924 al 3 2 . 
2 3 8 8 , 2 5 1 9 
Echagüe, F. 9 3 1 
Echarri, María de 2 5 6 8 
Echegaray. 7 0 1 , 1 3 9 1 , 2 2 7 7 
Echevarría. 2 2 7 1 
Eetílinger, Karl. 7 5 0 
Efeele. [seud.] 906 
Egberí, H. Grandin. 1 3 5 1 
Eguilaz, Luis de. 1516 
Eguilaz Yanguas, Leopoldo 
de. 1170 
Eleizegui López. J. Ignacio. 
(T. 1L, LXXX ) 6 4 0 , 8 0 8 
Elola, José de. 2 8 5 1 
Ely, Richard T, 2 6 1 3 
Ellero, Pedro. 3 7 7 
El lis, Henri. 2 7 9 3 
Emerson, Ralp Waldo. 2 0 1 , 
2 3 8 9 , 2 5 6 9 
Emery, Rene. 1933 
Enríquez Gómez, A. (T. II) 1647 
Enseñaf, Juan Bautista. 2 0 3 - 5 , 
3 6 9 , 2 1 0 4 , 2 1 8 4 , 2 2 5 5 
Eppinghoven, Condesa de. 2 0 6 
Ercilla y Zúñiga^ Alonso 
de. 2 2 3 8 
Erlach, Rodolphe-Louis d'. 2 5 2 0 
Escaíante, Amós de. 1229 
Escofet, José. 2 7 9 4 
Escoda, Simón. 7 7 1 
Escosura, Patricio de la. 1 5 4 7 
Escribano Hernández, Go-
dofredo. 557 
Eskoda, José. 2 7 8 5 
Esopo. 2 2 3 9 - 4 0 
Esperanzas, Inocencio, 
[seud. de José Carlos 
Bruna.] 2 7 9 5 
Espina, Concha. 4 6 5 - 6 6 , 
1548 al 1556 
Espinel, Vicente. (T. I) 1647 
Espronceda, José. 2 2 4 1 
Estalella, José. 7 0 2 , 7 0 5 - 6 , 
1064 , 1 0 8 0 , 1 3 1 9 , 1 3 2 6 , 1 3 3 4 , 
2 4 9 0 , 2 4 9 2 , 2 5 0 4 
Estasen, Pedro. 5 2 4 , 5 3 0 - 1 , 5 9 4 
Estébanez Calderón, S. 1 5 5 7 
Esíournelles d'Constant, 
Barón d' 35 
Estrany, Jerónimo. 2 5 6 , 1 3 6 2 
•376 -
Expil ly, Charles. 2003 
Eymery. Véase Valleíte, 
Margarita. 
F. T. D. 147 
Fabra, Nilo María. 7 1 4 , 9 9 6 
Fabraquer, Conde de. 9 8 5 
Fabre. 1 3 5 2 
Fabre, ]. H. 4 4 - 4 5 , 1 0 3 9 
Fabris, Guido. 1057 
Facuet, Octavio. 1 9 3 4 
Fajardo, Enrique. 7 5 2 
Falcot, P. 1 0 5 8 
Falgueras, Rogerio Z. 1 9 1 6 
Faveri, Er. 4 6 , 2 3 5 
Feijoo y Montenegro. 
( T . 5 6 ) 2 3 3 3 
Fenech, Miguel. 2 5 1 9 
Fenoll, Lorenzo. 7 5 3 
Fernanda,Josefina 1 8 8 5 , 2 0 5 7 
Fernández Ardavin, L. 2 0 6 2 - 3 
Fernández-Caro Nouvilas, 
Angel. 8 0 9 
Fernández Cuesta, Neme-
sio. 5 5 8 - 9 , 9 7 9 , 2 7 9 8 
Fernández Duro, Cesáreo. 8 3 4 
Fernández Espino, José. 1 5 1 6 
Fernández Florez, Wences-
lao. 4 6 7 , 1 2 3 0 - 3 1 , 
1558 al 1563 , 2 3 8 8 
Fernández y González, 
Francisco. 9 9 3 
Fernández y González, 
Modesto. 207 
Fernández-Guerra, Aure-
liano. 7 4 , 3 6 6 
Fernández Martínez, Fidel. 
1 3 5 3 - 5 4 
Fernández Moralín, Lean-
dro. 1 2 3 2 , 2 6 6 4 
Fernández de Navarrete, 
Pedro. ( T . 2 5 . ) 2 3 3 3 
Fernández Navarro, Lucas. 
(T. X X X I , L X X X V I , 
y LXXXV1I.) 6 4 0 , 7 2 4 
Fernández de Oviedo y 
Valdés, Gonzalo. 9 9 7 
Fernández y Parreño, Ra-
món. 2 7 3 
Fernández Pesquero, Ja-
vier. 2 3 9 0 
Fernández Sanz, E. 6 0 7 , 1 3 5 5 
Fernández Serrano, Baldo-
mcro. Í 6 6 5 
Fernández Shaw, Carlos. 1294 
Ferrándiz, José. 1564 
Ferrando Ramón Esteban. 1365 
Ferrari, Emil io. 2 2 4 2 - 4 3 
Ferrer Bettini, Bartolomé. 1565 
Ferrer del Río, A. 3 9 3 
Ferré Vallvé, Juan B. 
( T . LXXXVI1I.) 6 4 0 
Ferré Vergés, José. 
( T . CIII.) 640 
Ferrini, Rinaldo. 2 7 5 6 
Ferrus. 124 
Feuillereí, H . 9 9 8 
Feval, Paul. 1935 
Fígaro, [seud.] Véase La-
rra, Mariano José de. 
Figueroa, Agustín" 1566 
Figuier, Louis. 7 1 5 , 7 2 5 , 1 0 4 0 
Filassier, J. O. 5 5 0 
Filiatre, Jean. 2 8 5 2 
Fiore, Pascual. 2 5 1 
Fischer, Max y Alex. 1936 
Filé, Vidal, 2 3 9 1 
Flamat, Manuel M. 2 7 8 6 
Fiammarion, Camilo. 3 0 4 - 5 , 
6 8 5 , 7 1 6 
Flaubert, Gustavo. 1 9 3 7 - 3 9 
Fleming. 5 6 0 
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Florez Anión, Germán. 1335 
Florian, M. de. 8 5 7 , 
1 2 3 3 , 1529 
Floridablanca. (T. 59 . ) 2 3 3 3 
Florií, José M.a 148 
Flos, Alberto de. 1 9 8 2 
Fogueí Marsal, José. 3 7 8 
Fontanals del Casli l lo, Joa-
quín. 149 
Foníenelle. 2 8 5 8 
Fontseré, Eduardo. 9 5 , 6 3 0 , 
6 3 4 , 1 3 1 8 , 1326 
Forcé, Mlle. de la. 1940 
Forner Carraíala, Francis-
co. (LXVII y LXV11I.) 6 4 0 
Forns. 1 3 5 6 
Fort, J. A. 1357 
Foucaulí-Du pare. M. A. 8 7 9 
Fournier, Edouard. 8 8 0 
Fournier, Gervasio. 7 1 7 
Fournier, L. 1 3 6 0 
Fournier, N. 1 9 4 1 
Fournier, Ortaire. 1156 
Fournier Verneuilj M. 9 3 5 
Foutché Delbos, R. 2 3 4 5 
Fraissinel, Ed. 999 
France, Anaíole. 4 9 5 al 9 7 , 
1 9 4 2 al 6 1 
France, M. A. 9 0 7 
Francés, José. 150 al 5 3 , 
5 0 6 , 1 1 9 6 , 1 5 6 7 al 7 1 
Franck, Adolphe. 3 6 7 , 5 3 3 
Franco, Comandante. 9 0 8 
Franco, Juan José. 1 5 7 2 
Franco Rodríguez, José. 2 3 9 2 
Franquelo y Romero, Ra-
món. 3 9 4 , 1 1 7 1 
Frappa, Juan José. 1 9 6 2 
Frapié, León. 1 9 6 3 - 6 4 
Freixa y Rabasó, Eusebio. 
1 5 - 1 6 , 1 1 4 1 
Freud, S. 3 : 6 , 3 3 0 , 1 2 3 4 
Fromont de Bouaillé, 
C. de 2 5 7 0 
Frontaura, Carlos. 1 2 3 5 , 2 5 7 0 
Fuente, Federico de la. 1333 
Fuente, Mariano. 628 
Fuente Losanez, Luis de la. , 
(T. LXXXI y LXXXH ) 6 4 0 
Fuente Ruiz, Francisco 
de la. 3 3 1 
Fuentes, José. 309 
G. 5 6 1 
G. C. 9 2 4 
G. V. y E. 1112 
Gabriel y Galán, José M.a 2 2 4 4 
Gagni, H. 2 8 2 7 
Gagny, P. 5 6 2 
Gai, Véase Le Gai. 
Galindo, Beatriz. Véase 
Palencia, Isabel O. 
Gálvez, Manuel- 1 5 7 3 - 7 4 
Gallardo, Joaquín. 2 0 7 3 
Gallo y Maturana, S. 1 3 2 4 
Cándano, Bernardo Q . de. 2 0 6 3 
Gándara Marsella, Luis. 1 4 0 8 
Ganiveí, Angel. 4 4 3 - 4 4 , 
6 5 0 , 1 5 7 5 - 7 6 , 2 3 3 7 
Ganot, A. 7 0 3 
Gansser, Augusto. 1059 
Cantero, C. 1325 
García, Germán R. 1577 
García Al-deguer, Juan. 1904 
García Carraffa, Arturo. 2 3 9 3 
García del Diestro, J. 1358 
García y García, Joaquín. 2 6 4 6 
García E. Izcara, Dalmacio. 562 
García de la Leña Ceci-
l io. [Alón, de Medina 
Conde, Cristábal]. 8 5 4 
-378 
García Llansó, Antonio, 1 7 1 , 
(T. LX.) 6 4 0 , 2 7 9 9 
García Martí, V. 3 3 2 
García del Mazo, Siró. 3 5 4 , 
6 1 5 , 2 4 3 1 
García Mercadal, J. 1 8 5 7 , 1 9 1 1 
García Moreno, Alejo. 1 0 0 0 , 
1 0 1 4 , 1 1 5 3 
García Ormaechea, Ra-
fael. 2 6 2 8 
García y Tassara, Ga-
briel. 2 2 4 5 
García Tejero, Alfonso. 9 3 6 
García de Vinuesa, Ri-
cardo. 1 3 9 3 
Garnier, Julio. 1 0 6 0 
Garnier, M. 9 3 7 
Garofalo, Barón R. 2 5 7 1 
Garrido, Fernando. 1 8 9 0 
Garriga Roca, Rafael. 2 4 9 3 
Garros, Roland. 35 
Garzón Ruiz, José (T. CV) 6 4 0 
1 1 4 2 
Gascón y Martí, José. 17 
Gasset, Rafael. 9 2 6 
Gaudy-Le Fort, M. 1 0 0 1 
Gautier Ainé, A. F. 1 0 0 2 
Gautier, Teófilo. 1 9 6 5 - 6 6 
Gay, Vicente. 7 5 4 - 5 5 
Gay de Montellá, Rafael. 5 2 5 - 2 6 
1 1 4 3 
Gaziel. 1 9 8 1 
Gebhardt, Víctor. 1 4 1 1 
Gener, Pompeyo. 8 9 0 
Genova, Arturo. 1 3 0 9 
Genova e I., J. 125 -6 
(T X, XVI) 640 
George, Henry. 2 5 7 2 - 7 6 
Gérome, J P. 2 5 7 7 
Gershberg, J. M. 4 4 5 
Gervino, Jorge Go-
ffredo. 9 3 8 . 1 0 0 3 
Gestoso y Pérez, José. 8 2 , 1 5 4 
Ghersi, 1. 6 3 5 , 1 0 6 1 - 6 2 
Ghiraldo, Alberto. 2 3 3 8 
Gibbs, Jorge. 1967 
Gibson, Charles R. 3 0 7 , 617 
Gide, André. 1968 
Gil de Oto, Manuel 1236 
Gilbert, A. 1 3 5 9 - 6 0 
Giménez Fraud, Alberto. 4 3 5 
Giménez Lomas, Fran-
cisco. 1172 
Giner, Bernardo 3 0 9 
Giner de los Ríos, Fran-
cisco . 5 1 7 , 6 0 8 
(T. LVI11) 6 4 0 , 1100 
Giner de los Ríos, Her-
menegildo. (LXXXI1I) 640 
Gior l i . Ezio. 1326 
Giraudoux, Juan 1969 
Girona, Pedro J. 1068 
Gobert, J. 5 6 2 
Godin. 2 5 1 1 
Godwin, Will iam 333 
Goethe, Juan Wolfgang. 1 9 7 0 - 7 1 
2 2 4 6 
Goffi , Valentín. 9 6 
Gogol, Nicolás 1972 
Gohn, August 7 5 6 
Goldsmi lh .M. 3 0 3 , 4 9 8 
Gómez de Arteche y 
Moro, José 909 
Gómez Carr i l lo, E. 7 5 7 , 
1 2 3 7 , 1 3 9 2 , 2 8 0 0 - 4 
Gómez Chaix, Pedro. 2 2 4 7 
Gómez Hermosilla. José. 2 2 4 8 
Gómez Hidalgo, F. 9 1 0 , 1238 
Gómez de la Mata, Ger-
mán. 1 8 7 0 - 7 2 , 
1 8 7 4 , 1 9 2 1 - 2 3 , 1 9 3 6 , 1 9 9 5 - 9 9 , 
2 0 6 4 - 6 5 , 2307 
Gómez Moreno, M. 8 3 - 8 4 
Gómez Sancho, César. 25 
- 379 • 
Gómez de la Serna. Ra-
món. 1 2 3 9 , 1 5 7 8 . 2 0 7 4 
Goncourí, E y J. de. 1 9 7 3 - 7 4 
Góngora y Martínez, M. 6 6 
Gonse, Louis. 155 
Gonícharov, Ivan. 1975 
González, Estebanillo, o 
Esíevanilio. (T. I I ) 1647 
González Anaya, Salvador. 1 8 , 
1 5 7 9 al 8 2 , 2 8 5 3 
González Blanco, Andrés. 3 9 2 , 
1225 al 2 8 , 1 5 8 3 , 1 8 3 7 , 1 8 9 1 , 
1 9 6 4 , 2 0 9 1 - 9 2 , 2 0 9 8 , 2 1 0 0 , 2 1 4 8 , 
2 4 4 0 
González Blanco, Edmun-
do. 3 5 3 , 7 5 8 , 1 9 0 7 , 2 5 7 6 
González Castro, José. 8 1 0 
González Hontoria, Ma-
nuel. 2 3 9 4 
González lllana, M. 1 0 0 3 
González y Marolo, Fer-
nando. 1 1 4 4 
González Prats, Antonio. 1 3 6 1 
González-Rigaberí F. 2 1 6 9 - 7 0 
González Ruiz, Nicolás 1888 
González del Valle, Martín. 395 
Gorbea Lemmi, Ensebio 1 5 8 4 
Gordi l lo, Amando 803 
Gorgol ini , Pedro. 2 3 9 5 
Gorki , Máximo. 1 9 7 6 - 7 7 
Gorón. 1393 
Gourmont, Remy. 3 0 8 , 1 9 7 8 
Gradan, Baltasar. 3 3 4 
Gracian, Diego. 1 0 3 1 
Graell, Guil lermo. 2 6 8 
Graells, Tomás de M. 1 8 4 1 
Graezt, L. 6 1 8 - 1 9 
Graffigny, Henry de. 6 2 0 - 2 4 . 
1 3 2 7 - 2 8 , 2757 
Granada, Fray Luis de. 
(Tomos 6 . ° , 8.0, 1 1 . ° ) 2 3 3 3 , 
2 5 2 1 - 2 2 , 2525 
Grandeau, L. 2 4 5 6 
Granés, José. 3 3 5 
Grau, Jacinto. 2667 
Grau Granell F. 
(T. LXXXV) 6 4 0 
Grenet, L 1 3 6 2 
Griff in, Gregory. 2 4 5 7 
Gr i lo . 2 2 7 1 
Grille Alvarez, Diego. 2 1 9 2 
Groussac, Paul 1979 
Gsell, Pablo. 3 3 6 
Guareschi, Rinaldo. 1063 
Guendevilla, Mr . 112 
Guerin, León. 2 0 9 7 
Guerra, Angel [seud. de 
Betaucourt, José] ' 5 8 5 
Guerra, Armando, [seud. 
de Martín L l ó r e n t e , 
Francisco. 7 5 9 - 6 0 
Guichard. P. 2 4 9 1 
Guilera Molas, Luis G. 1 3 6 3 
Guillén, Alberto. 3 9 6 
Guillen Robles, Fran-
cisco. 8 5 5 - 5 6 
Guillemin, Amadeo. 7 0 4 
Guizot. 8 8 1 , 1004 
Gunning José H 1 3 5 1 
Gunter. Archivald Cla-
vering. 1980 
Gutiérrez Fernández, Be-
nito. 5 1 8 
Gutiérrez-Camero, Emi-
l i o . 1 5 8 6 - 8 8 
Gutiérrez Solana, José 2 3 9 6 
Gwatkin, H M. 7 6 1 
H 
Haeckel, Ernesto. 
Haggard, Rider. 
Haig, Douglas. 
Halpern, Sarah. 
1 0 4 1 
1 9 8 1 
7 6 2 
2 0 5 4 
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Hamon, Agustín. 763 
Hamsun, Knut. 1 9 8 2 - 8 3 
Harden, Maximilian 7 6 4 
Harmsworth. 6 3 6 - 3 7 , 1 0 0 5 
Harry, Myr iam. 1 9 8 4 - 8 7 
Harte, Bret. 1 2 4 0 
Hartzenbusch, Juan Euge-
nio . 1 5 2 1 , 2 2 2 9 - 3 0 , 2 2 7 1 
2 2 9 5 , 2 6 6 6 
Hasluck, N. Paul. 9 7 
Hawksworth, John. 1 9 8 8 
Hebbel, Friederich, 2 6 6 7 
Hed in .SvenV . 7 6 5 , 2 8 0 5 
Helguera y García, Alvaro 
de. 2 7 4 
Henriot, Émile. 1 1 0 8 
Heras, Eusebio. 9 8 
(T. L1V, LXX1V) 6 4 0 ; 1 1 9 4 , 2 5 8 5 
Herbert, Edouard. 6 8 6 
Herelle, G . 1 8 9 4 - 9 6 
Hereter Ferrán, L. 1 3 3 6 
Herlem, A d . 4 8 
Hermaní, Abel. 1 9 8 9 al 92 
Hernández Cata, A 1 2 4 1 , 
1 5 8 9 - 9 0 , 1 8 7 9 , 1 9 8 3 , 2 1 6 1 , 2 5 4 5 
Hernández Luquero, N. 7 6 3 , 
2 0 0 0 
Hernández Mir, F. 9 1 1 , 1 5 9 1 
Hernández Villaescusa, 
Modesto. (T XXXVI ) 6 4 0 
Herzen, V . 1 3 6 4 
Hesiodo. 1 4 1 2 
Hidalgo Tablada, José de. 6 4 2 
Hipócrates. 1 3 6 5 
Hiscox, M. E Gardner 1 3 2 9 
Hoefer, Ferd. 1C06 
Hoffmann. 4 9 9 
Hof fmann,W. 1366 
Hohenzollern, Guil lermo. 1 3 9 4 
Hojeda, Diego de. 2 5 2 3 
Homero. 2 2 4 8 - 4 9 
Hope, Anthony 7 6 6 
Horacio. 2 2 5 0 
Hortsmann, Enrique C . 625 
Hostench, Francisco. 2 5 7 8 
Hottenroíh, Federico. 156 
Houghton, A. 8 3 5 
Hourtico, Luis. 157 
Houssaye, Arséne. 209 
Hoyos y Vinent, Antonio 
de 2 1 0 , 1 5 9 2 al 94 
Huart, Louis. 1223 
Huelin, Emi l io. 2 4 5 8 
Hugo, Víctor 1242 al 4 4 , 
1 9 9 3 - 9 4 , 2 2 5 1 , 2 7 3 8 
Huici, Matilde. 692 
Humboldt, Alejandro de 309 
Hurtado. 2 2 7 1 
Hurtado, Andrés. 2 1 6 8 
Hurtado, Juan. 8 9 1 
Hurtado, Juan de Dios S . 1362 
Hurtado de Mendoza, D. 
(T. 11) 1647 
Hutchinson, H. N . 659 
Huysmans, J. K . 1995 al 9 9 
Ibeas, B. 
Ibsen, Enrique. 2 6 6 8 
Iglesia. Véase La Iglesia. 
Iglesia Pinilla, Francisco 
de la. 
Iglesias, Pablo. 2 5 7 9 , 
Iglesias y Corral, Manuel. 
Igual, José de. (T. LVII.) 
Ihering, A. de. 
llich Ulianov, Vladimiro. 
(Lenin.) 5 9 5 , 2 3 9 7 , 
Imaz, Silvino. 
Ingeniero, José. 
Insúa, Alberto. 1597 al 1600 
3 1 0 
al 70 
1595 
2 5 8 0 
1367 
640 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
2 4 0 0 
2 1 4 7 
1 5 9 6 
2 0 0 2 
2 0 6 7 
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Insúa, Sara. 2 0 6 7 
Ireland, John. 158 
Iriaríe, Ciríaco de. 1 0 9 2 
Irving, Washington. 5 0 0 
Isaac, Jorge. 1 6 0 1 
Iscar Peyra, Fernando 1 6 0 2 
Isla, José Francisco de. 1 2 4 5 , 
( T . 1 5 . ) 2 3 3 3 , 2 8 0 6 
Ivert-Tellier. 6 3 8 
Izarí, J. 1064 
Izquierdo, José' M a 2 3 3 9 
J de A. 8 3 6 
J. P. A . 4 7 , 1 0 6 5 , 1 0 7 9 
J. R O. 2 0 1 8 
Jacob. 9 6 6 
Jaloux, Edmundo. 2 0 0 0 al 2 
Jammes, Francis. 2 2 5 2 
Janin, Julio. 2 8 0 7 
Janeí, Paul 3 3 7 
Jarros, O . 2 1 1 
Jellicoe, John R. 7 6 7 
Jennepin, A . 4 8 
Jenofonte. 6 8 7 , 2 3 4 0 
Jerdan, Will iam 2 1 2 
Jerez Perchet, Agustín. 1 2 4 6 , 
2 4 6 5 
Jesús, Santa Teresa de. 6 5 1 , 
(T. 5 3 - 5 5 . ) 2 3 3 3 , 2 5 2 4 
Jhon, Eugenia. Véase Mar • 
litt, Eugenia, [seud.] 
Jiménez de Asúa, F. 1 3 6 6 
Jiménez de la Romera, 
Waldo. 8 3 7 
Jinarajadása, C. 2 7 6 0 
Joarisíi, Adolfo. 2 8 0 8 
Johnson, J. 9 9 
Johnson, Samuel. 2 2 6 9 
Jones, F. A. 2 1 3 
Journée, Général. 1 2 4 
Jovellanos. 
Juarros, César. 
Juderías, Julián 
Juge, G. 
Jungmann. 
Jusen Castañera, Juan. 
Jussien, A. de. 
(T. 4 6 - 5 0 . ) 2 3 3 3 , 
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2 2 7 1 , 2 2 8 1 
Palacio Valdés, Armando. 4 1 2 
1657 al 1674 
Palau M. de. 2 1 0 3 
Patencia, Isabel O. de. 
Beatriz Galindo [seud.] 1675 
Palomino, Antonio. 176 
Palos y Navarro, Enrique. 6 9 
Paluzie y Lucena, José. 1120 
Panckoucke, Erenestine. 2 3 8 
Pando Bauza, José Luis. 2390 
Papil lon, F. 710 
Pardo Bazán, Emilia. 4 1 1 , 
4 1 3 - 1 4 , 4 7 0 - 7 7 , 1 2 7 3 , 1 6 7 6 al 
1 6 9 0 , 2 4 7 5 , 2 5 0 7 , 2 5 3 1 , 2 7 1 3 , 
2 8 2 3 - 4 
Parellada, Pablo. [Melitón 
González, seud.] 2 7 1 4 
Parmeno [seud.] Véase 
López Pinil los, José. 
Pascual, Ramiro. 625 
Passarge, L* 2 6 6 9 
Paterson, Arturo. 2 2 3 
Pavissich, P. Antonio. 2 6 0 7 
Payoí, Julio. 613 
Paz Graells, Mariano de la. 246 
Paz y Melia, A. 1 9 1 , 
1 2 7 4 . 
Pcarce, Charles, E. 2 0 8 1 
Peas. 580 
Pecheux,H 1077 
Pedraza y Paez, Pedro. 1 9 4 , 
2 0 5 6 , 2 0 5 8 
Pedro, Valentín de. 494 
Pedroso, Eduardo G. 1204 
Pedroso, Manuel. 2 0 0 8 , 
2 7 4 0 , 2 7 5 3 
Pcgge, Samuel. 1179 
Pellicena, Pedro. 1 8 4 3 
Pellicer, Casiano. 1 2 8 8 , 
1529 
Peñafiel, Arturo. 1 8 3 1 
Peratoner, Amancio. 2 1 7 2 , 
2 1 8 6 
Pereda, José María de. 1 2 7 5 - 7 7 , 
1 6 9 1 al 1704 
Peregrín, Bartolomé. 1312 
Pereyra, Carlos. 3 7 1 , 
1 2 9 8 - 9 9 , 1 8 6 2 , 2 0 4 5 , 
2 1 1 4 , 2 1 4 5 , 
2 6 0 5 
Pérez, Pedro Gregorio. 1 9 0 1 
Pérez de Ayala, Ramón. 1 7 7 , 
3 9 6 , 4 1 5 , 1 7 0 5 - 1 0 
Pérez Bances, J. 2 5 8 1 
Pérez Capo. 1 7 1 1 
Pérez Comolo, Joaquín, 1 0 1 0 
Pérez Fernández, Pedro. 2 7 1 0 
Pérez Galdós, Benito. 1 7 8 , 
4 7 8 , 1 4 2 5 , 1 7 1 2 al 3 8 , 2 7 1 5 al 27 
Pérez Gascón, Adolfo. 19 al 22 
Pérez Hervás, José. 2 1 3 , 
( T . X C 1 X . ) 640 
Pérez Lugín, Alejandro, 1 7 3 9 - 4 0 
Pérez M, Minguez, Maria-
no. 1380 , 2 4 9 7 
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Pérez Muñoz de Cerisola, 
Nicolás. 479 
Pe'rez Ortiz. 921 
Pérez y del Río-Cosa, Ma-
nuel. 492 
Pérez Zúniga, Juan. 1278, 
1741-42, 2282 al 86 
Perín, Carlos. 2608 
Periodista yanki, Un [seud.] 
Véase Rea, Georges Bronson. 
Peíieí, General. 2532 
Peíit, E. 1336 
Pezuela, Juan de la. Conde 
de Chesíe. 2306, 2309 
Pezzi, Rafael. 2411 
P¡ y Arsuaga, Francisco. 844 
P¡ y Margall, Francisco. 373, 
844,862-63, 2349, 2412-13 
Piazzoli, Emil io. 627 
Picard, Edmond. 2564 
Picón, Jacinto Octavio. 900, 
1279, 1743 al 48 
Pidal, Pedro José. 948 
Pidgeon, Wil l iam. 70 
Piernas Hurtado, J. 581, 
(T. IX.) 640 
Piga, Antonio. (T. L l l . ) 640 
Pigmalión. [seud.] Véase 
Meliá, J. 
Pijoan, J. 179 
Pilares. 781 
Pin y Soler, J. 1747 
Pineda, Carlos. 2070 
Pineda, Enrique de. 621 
Piqucr, Constantino. 2791 
Pirala, Antonio. 845-46, 877 
Pittaluga, G. 819 
Pizzetta, J. 1048 
Planche, Gustave. 416 
Platón. 690 
Pleix, Scipion du. 345 
Plumkelt, H. 1256 
Plutarco. 224 
Poe, Edgar Alian. 506, 
2082-83 
Poincaré, Luciano. 628 
Polavieja, Marqués de. 949 
Polo Benito, José. 820 
Ponci, Pedro. 1078 
Pons Fabregues, M. 118-19 
Porras, Antonio. 2146 
Porter, Jane. 2084 
Portnof, G. 1836, 
2020, 2C88, 2144 
Posada, Adolfo. (T. VIH, 
Xl l l y XLVI.) 640, 2414 al 16 
Potel, Maurice. 268 
Prada y Le-Maur, Venan-
cio. 1280, 1748 
Prados López, José y Ma-
nuel. 1749 
Prats Aymerich, José. 101, 
(T. XLV.) 640 
Prescott, Wil l iam H. 847-48 
Prévost, Marcel. 2085 
Price, E. C. 2086 
Prins, A. 535 
Proudhon, P. J. 2417 
Proust, Marcel. 2087 
Pruneda, Pedro. 1019 
Pucci, C. 2766 
Puchkin, A. S. 2088 
Puig y Esteve, Francisco. 436 
Pujol, Juan. 783 
Pulido Fernández, Angel. 660 
Pumarega, A 2395 
Q 
Quadrado, José María. 865-66, 
868, 870, 874 
Quesado, Alvaro de 1750 
Quevedo Villegas, F. (T. III) 
1647, 1751, (T.23, 48, 69.) 2333 
391 
Quintana, Manuel José. 225-6 
2288, (T. 19.) 2333 
Quintana Martínez, Eduardo. 
922-23 
Quiñones, Ubaldo R. 2418 
R. P. 2289 
Rabel, Juan. 1978 
Rabindranath, Tagore. 507, 
1281, 2728-9 
Racine, Jean. 2730 
Rachilde, (seud de Marga-
rita Vallette y Emery.) 2089 
Rada y Delgado, Juan de 
Dios. 729, 2486 
Rahais, Elissa. 2096 
Rahola, Federico. 785. 
Rahola, Si lvio, 2194 
Ramírez, Angel E. 2082 
Ramírez de Arellano, Ra-
fael. 227 
Ramón, Luis P. de. 582 
Ramón y Cajal Santiago. 346-7, 
1400 
Ramsay, Wil l iam. 2498 
Rank, A. 296 
Ranz Romanillos, Anto-
nio. 224 
Rathery. 1360 
Rawlinson, Georges. 1020 
Rea, Georges Bronson 950 
Rebole, Rafael. 2852 
Rebolledo, José A. 372 
Reclus, Elíseo y Onési-
mo. 721, 1282, 2419, 
2825 
Redonet y López-Dóriga, 
Luis. 599 
Regnier, Henri de. 2090-92 
Reig Genovés, Juan. 2567 
Reina, Manuel. 2478 
Reinach, Salomón. 180 
Reiss, R. A. 786 
Remis de Prado, Juan M. 2489 
Remusat. 614 
Renán, Ernesto. 348, 437 al 39 
Renault, Alex. 1381 
Reparaz, Gonzalo de. 952 
Répide, Pedro de 2309 
Reventos, M. 2410 
Reverter Delmás, Emilio. 1898 
Rey, Abel. 691 
Reybaud, Luis. 600, 2093 
Rey-Dusseuil, M 2094-95 
Reyes, Adolfo. 1752 
Reyes, Alfonso, 1285, 
2290 
Reyes, Arturo. 480, 1753 al 
55, 2291 ai 94 
Reyes Huertas, Antonio. 1756 
Reyles, Carlos. 1757 
Reyna, Cristóbal. 708, 
2560, 2597, 2607 
Reynaud, J. 569 
Ribera, Joaquín. 55 
Ribierre. 1360 
Ricci, Corrado. 181 
Rickert, H. 2350 
Ricord y Puerta, Eduar-
do. 2499 al 500 
Richtenberger, Eugéne. 159 al 64 
Riera, Augusto. 1398, 
1939, 2059 
Riera y Santamaría, Emilio. 629 
Rigaux, E. 1079 
Rignano, Eugenio. 692 
Ríos, Antonio. 2420 
Ríos, Fernando de los. 2609 
Risco, Alberto. S. J. 1758 
Rivadeneira, Pedro. 
(T. 60.) 2333 
Rivadeneyra, Adolfo. 2826 
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Rivas, Duque de, [Angel 
Saavedra] 2 2 7 1 , 2 3 0 3 
Rivas, Enrique de. 2 4 8 3 
Rivas, José Pablo. 7 5 0 
Rivas Cherif, C. 2 0 7 6 
Rivas Groot, José María. 1759 
Rivas Mateos, Marcelo. 
(T. XXV) 6 4 0 , 1 3 8 2 
Rivera y Casfelar, José. 2 7 3 1 
Rivera y Delgado, M, de. 2 2 9 7 
Rivera y Pastor, F. 3 8 0 , 6 0 6 
Rivera y Uruburu, Luis de. 109 
1 3 1 0 
Rivera Valentín, F 8 2 1 
Rives, Manuel M. A. 7 2 2 
Rives Martí, Francisco 
de P. 5 2 2 - 2 3 , 1 1 5 2 
Riviere, Luis. 2 6 1 0 
Robert, Roberto. 3 4 8 
Robert, Roberto, [hi jo.] 2 6 2 7 
Robles Pozo, José. 1 1 3 1 
Roca de Togores, Mariano. 
Marqués de Molins. 2 2 7 1 , 
2 2 9 5 
Rocafort, Ceferino. 7 2 3 
Rocafull Díaz, Rafael. 103 
Roch, Eugéne. 2 9 7 
Rodao, José. 2 2 9 6 
Rodó, José Enrique. 3 4 9 
Rodríguez, Cristóbal. 6 9 5 
Rodríguez de Berlanga, 
Manuel. 8 5 5 
Rodríguez Cao, Jesús. 2 2 9 7 
Rodríguez Ferrer, Miguel, 8 7 6 
Rodríguez y García, José, 2 7 6 4 
Rodríguez Marín, F. 1 1 6 0 , 
1 2 8 6 
Rodríguez Martín, A, 2 3 
Rodríguez Pinilla, H. 
( T . XXVI11.) 6 4 0 
Rodríguez Rubio, Alejan-
dro. 1 1 2 1 
Rodríguez Solís, E, 9 5 3 
Rodríguez Vil la, Antonio. 2 3 4 5 
Rogerio Sánchez, José, 1760 
Rojas, Fernando de, 2 7 3 2 
Rojas y Zorr i l la, Francis-
co, (T, 5 4 ) 2 3 3 3 
Rolle, P, N. 1413 
Romanones, Conde de. 1410 
Romero Girón, Vicente, 1153 
Romero Quiñones, Ubal-
do. 1 7 6 1 , 2 6 1 1 
Ros de Olano, Antonio. 1 7 6 2 
Rosa, Francisco J. de la. 2 8 
Rosas y Reyes, Román, 2 4 2 1 
Rosell, Cayetano, 2 2 2 9 - 3 0 
Rosells de Lorques, Conde 2 2 8 
Rosenberg, S. 2 6 6 7 
Rosier, M. 2 0 9 7 
Rosny, J. H. 2 0 9 8 , 2 1 0 1 
Rosny, J, H. [mayor.] 2 0 9 9 , 2 1 0 0 
Roso de Luna, Mario. 2 7 6 2 
Rossi, A. 645 
Rousseau, J. J. 2 6 1 2 
Rubio, Federico. 1 4 0 1 
Rubió y Bellvé, Mariano. 
(T. V I , XXIV, XL, 
XCV1I.) 6 4 0 
Rueda, Salvador. 1 2 1 3 , 
2 2 3 5 , 2 2 9 9 , 2 3 0 0 
Rueda y López, Diego de. 5 6 , 
(T. LX1 y LXXII.) 6 4 0 
Rufo,Juan. 2 3 0 1 
Ruimar, Cándido. 4 5 5 
Ruiz Aguilera, Ventura, 4 8 1 , 
5 3 9 , 2 2 7 1 , 2 3 0 2 
Ruiz Albéniz, Víctor. 1 7 6 3 , 
2 4 2 2 - 2 3 
Ruiz Balbás, Ci l in io. 1415 
Ruiz Bueno, Joaquín, 3 5 0 
Ruiz Contreras, Luis. 3 0 8 , 495 
al 9 7 , 1942 al 4 8 , 1 9 5 0 al 6 1 , 
1976 
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Ruiz Iñiguez, Ignacio. 728 
Ruiz López, Rafael. 6 5 5 
Ruiz y Pablo, Angel. 4 9 1 , 7 8 7 
Ruiz Ponseíi, E. 7 8 , 8 7 , 1 3 6 
1 0 5 9 , 1320 
Ruiz de la Serna, Enrique. 2440 
Ruiz Toledo, Diego, , 8 5 1 
Ruiz Valarino, Trinitario. 1137 
Rumler. 1383 
Rusiñol, Santiago. 1287 
Ruskin, John. 6 0 1 
Ruste, A. 1 8 5 1 
Rute y Peñuela, losé de. 2 5 3 3 - 3 4 
Ruvin de Zelis y Cossio, 
Francisco. 9 5 4 
Ruy Barbosa. 788 
Ryan, John A. 2 6 1 3 
Saavedra, Angel de. Véa-
se (Duque de Rivas) 
Saavedra Fajardo, Diego. 
(T. 2 5 ) 2 3 3 3 , 
Saboya, Luis. 
Saenz de Urraca, Arísti-
des. 
Saint, Georges. 
Sainí-Aubin, Horace. 
Saint-Marc, Girardin M. 
Saint-Martín. Vivien. 
Sainí-Pierre, Bernardo. 
Sainz de Aja, Enrique A. 
Saisset, Emile. 
Saiz Gómez, Miguel. 
Sala, Juan. 
Salas y Quiroga, J. de. 
Salaverria, José María. 
661, 
Salazar, Antonio. . 
Salazar Moulma, Zacarias. 
2425 
2 8 2 7 
2 8 2 8 
1122 
2 1 0 2 
2829 
114 
2 1 0 3 
1384 
693 
1402 
304 
8 2 9 , 
1 0 2 1 
2 2 9 . 
1764 
6 1 1 
29 
Salcedo Ruiz, Angel. 
Saldaña, Quitiliano. 
Salinas, Pedro 
Salmerón, Nicolás. 
Salto, Leopoldo. 
Salvador, J. 
Samosaleno, Luciano 
1 7 6 6 
5 3 6 , 
1 8 4 6 , 2 4 2 6 
7 8 5 , 
2 0 8 7 , 2 7 1 2 
689 
627 
1022 
1 2 8 8 
Sánchez de Buslamante, A. 7 0 3 , 
1 3 5 7 , 2 5 0 3 
Sánchez Cantón, F. J 182 
Sánchez Cantos de Esco-
bar, Adela. 1 7 6 7 
Sánchez Díaz, R. 1 7 6 8 
Sánchez de Enciso, Maria-
no. 2 5 3 5 
Sánchez de Ocaña, Maxi-
mino. 2 3 2 8 
Sánchez Pérez, Antonio. 2 2 2 3 
Sánchez Rivero, Angel. 6 1 2 
Sánchez y Jiménez, M. 9, 1144 
Sánchez Rojas, José. 6 8 1 
Sánchez de Toca, Joaquín. 849 
Sanchis, J. J. 2 5 8 6 
Sanchis, Vicente. 1289 
Sancho López, D. 2 7 5 8 
Sandrinelli, Guido. 1 0 9 4 
Sadurni, Luis. 2 8 3 1 
Sangroniz, José Antonio de. 662 
San José, Diego. 1 7 6 9 - 7 0 
San Miguel Valledor, Eva-
r isto. 850 
Sand, Jorge, [seud. de Du-
pin de Dudevaut, Aurora] 
2 1 0 4 - 5 
Sanmartín Puente, Manuel. 1154 
Sanpere (sic) y Miquel, 
Salvador. 886 
Santacruz, Pascual. 351 
Santa María y Ulloa, Pe-
dro de. 2 5 3 6 
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Santero, Tomás. 1365 
Sanz Egaña, Cesáreo. 2 1 9 5 
Sanz Romo, Marcelo. 8 2 2 
Sapela, A. 2 1 4 9 - 5 6 
Saralegui Colina, Martín. 1290 
Sarda, J. 1902 
Sarmiento, F. 2 7 9 , 2 0 6 2 
Sarrut, Germán. 9 7 1 
Sáseta, J. de. 1 8 5 5 - 5 6 
Sassone, Felipe 2 7 3 3 - 4 
Sastre y Sanna, Miguel. 2 6 1 4 
Saurin. 9 5 5 
Sauvage, Edouard. 1337 
Savari, M. 2 5 4 5 
Savarin, Brillat. 3 5 2 
Savall, Fernando M.a 1416 
Saxon, Mi l ls, J. 7 8 9 
Sbarbi, José María. 1180 
Scanseíti, V. 1080 
Scaévola, Q. M. 2 5 5 
Scio de San Antonio, 
P. Fernando. 2 5 3 7 
Scio de San Miguel, Fe-
lipe. 2 5 3 8 
Scoppa, Antoine. 1 1 8 1 
Scotch. 823 
Scott, Wil l ian, Berryman. 3 1 4 
Scribe, Eugcne. 1 2 9 1 , 
2 1 0 6 
Schack, Adolfo Federico 
de. 2 3 0 4 
Scheicher, J. 2 6 1 5 
Scherr, Juan. 1 0 2 3 
Schiller, J. C. F. 1 0 2 4 , 2 7 3 5 
Schlagintweií, Emil . 2 5 4 6 
Schlegel, Frédéric. 2 3 5 1 
Schlosser, F. C. 1025 
Schmidt, Robert. 2 6 1 6 
Schoentjes, H. 6 3 0 
Schopenhauer, Arturo. 353 
Schrader. 1 1 4 
Schulz, Albert. 192 
Schwartz. 1360 
Seebohm Bowntree, B. 2 6 1 7 
Segur, Comte de. 1026 
Seixo, Vicente del. 57 
Sela y Sampil, Aniceto. 
(T. XC IV . ) 6 4 0 
Selgas, José. 1 2 9 2 - 9 3 , 
1 7 7 1 
Selles, Eugenio. 2 4 2 7 
Sempau, R. 1 3 9 8 
Senador Gómez, Julio. 2 6 1 8 
2 6 2 2 
Séneca. 695 
Sentiñon, Gaspar. 679 
Sepúlveda, Enrique. 1294 
Serna, J d é l a . 8 9 1 
Serrano, Nicolás María. 583 
Serrano y Sanz, M. 2 3 4 5 
Sévigné, Madame. 653 
Shea, David. 2 5 4 7 
Shakespeare, W. 2 7 3 6 - 3 9 
Siber-Millot, C . 1 0 8 1 
Sienkiewicz, Enrique. 2 1 0 7 - 0 8 
Silvela, Francisco. 4 5 6 
Simonné, T . 1183 
Simonet, Francisco Javier. 8 6 4 , 
9 6 3 , 1 1 8 2 
Slaby, Rodolfo J. 1 1 5 7 , 
1 1 6 2 , 2 1 5 9 
Smuts. 7 9 0 
Socias, E . 1772 
Sokoloff, Bor is . 2 6 1 9 
Solalinde, Antonio G . 2 4 2 4 
Solano y Polanco, José de. 10 
Soldani, J. 58 
Soldevilla, Fernando 2 4 2 8 
Solitario, E l . [seud] Véase 
Estébanez Calderón, S . 
Soltik, Romano. 1027 
Sonnerat, M. 1 1 3 6 , 2 8 3 0 
Soria y Sánchez, Filiberto, 
1082 al 8 8 , 2 5 0 1 , 2 6 3 2 
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Soriano, Rodrigo. 2 4 2 9 al 30 
Soroa, José María de. 6 2 1 
Souleraí, León. 6 2 2 , 
6 2 4 , 1 3 2 7 
Soulie', Frédéric. 2 1 0 9 - 1 0 
Speke, John Hanning. 2 8 3 1 
Spencer, Herberí. 3 1 5 , 
3 5 4 - 5 5 , 6 1 5 , 2 4 3 1 , 2 6 2 0 - 2 1 
Spencer, J. A. 1028 
Spinoza. 696 
Spolorno, R. P. 8 5 1 
Sprigg, Stanhope W. 7 9 1 
Síaal, G . 1414 
Síael. 1403 
Stanley, Enrique M. 2 8 2 0 , 
2 8 3 2 - 3 4 
Stanley, Maude. 7 9 2 
Stansfield, Alfredo. 6 3 1 
Stegemann, H. 7 9 3 
Stendhal, [scud. de Beyle, 
Henri . ] 2 1 1 1 - 1 2 , 2 8 3 5 
Stern, Alfredo. 223 
Stevenson, R. L. 2 1 1 3 - 1 4 
Stieler, Adolf. 1 1 5 - 1 6 
Strang, Herberí. 794 
Strindberg, Augusío. 2 7 4 0 - 4 1 
Slruycken, A. H. 795 
Suarez, Francisco. 356 
Such, Miguel. 7 1 
Sué, Eugenio. 8 8 7 , 2 1 1 5 
Sylva, Carmen, [seud. de 
Isabel, Reina de Ruma 
nia]. 5 0 8 
Synlax. 2 3 0 5 
T. D. L. 2 4 3 2 
Taboada, Luis. 1 7 7 3 - 7 4 
Taine, Hipól i to. 1 8 3 - 4 , 
3 5 7 - 8 , 8 9 6 - 7 , 2 8 3 6 - 3 9 
Tamaro, D. 5 9 - 6 0 
Tamayo y Baus Manuel 2 7 4 2 
Tambaro, Ignacio 2 4 3 3 
Tanner Hewlett, R. 1385 
Tarnowsky, Benjamín. 1386 
Tasin, N 1 8 3 5 , 
2 1 2 2 , 2 4 0 0 , 2 4 4 3 , 2 6 4 5 
Tasso, Torcuato. 2 3 0 6 
Tedeschi, Enrique. 2 8 2 7 
Téllez, Fray Gabriel. Véase 
Tirso de Molina [seud.] 
Tenreiro, Ramón M.a 2 0 0 4 
Teócrito. 2 3 0 7 
Terán,Luis. 4 8 2 
Ternaux, Henri . 2 8 4 0 
Terradas, Esteban. 6 1 8 - 9 
Thackeray, W . M . 1296 
Thebussen. 2 9 8 
Theuriet, Andrés. 2 1 1 6 
Thiers, M. A . 1 0 2 9 - 3 0 
Thomasi, Thomas 2 3 0 
Thomson. J. J 6 3 2 
Thorpe, Edward. 2 5 0 2 
Thucydides. 1 0 3 1 
Tibbins. 560 
Tierra, Juan Sin [seud.] 2 6 2 2 
Till ier, C. 2 1 1 7 
Til l iot 2 9 9 
Tinayre, Marcela. 2 1 1 8 - 1 9 
Tinseau, León de. 2 1 2 0 - 2 1 
Tirso de Molina, [seud. de 
Fr. Gabriel Téllez] 
(T . 5 . ° ) 2 3 3 3 , 2 3 4 5 
Tissoi , M. 9 7 7 
Titsingh, M . 3 0 0 
Todd. 2 4 3 5 
Toledo, Federico 6 5 9 
Tolstoi , Alejo. 2 1 2 2 
Tolstoy.León 2 1 2 3 - 3 4 , 2 5 3 9 , 2 6 2 3 
Toral, José. 1 7 7 5 
Torbado y Flores, Juan. 90 
Toreno. (T . 6 4 ) 2333 
Torcy, General de. 924 
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Tormo y Monzó, El ias. 9 1 
Torraba, José. 2113 
Torre, Francisco de la. 2 2 8 0 
Torre de Cela, Conde 
de la. 1776 
Torre Velez, Conde de 30 
Torrenbó (sic) Coder, Jo-
sé. (T. LV) 6 4 0 , 2 6 2 4 
Torres, Carlos de. (T. LIX) 6 4 0 
Torres, Francisco de. 1297 
Torres del Alamo. 2 3 0 8 
Torres Amaí, Félix. 2 5 4 0 
Torres Bernal, José. 1 9 6 - 7 
Torres de Castilla, Alfon-
so. 956 
Torres Vil larroel, Diego 
de. 231 
Torrubiano Ripoll, Jaime. 356, 
510 
Tos, Santiago de. 6 2 6 , 
1325 
Touslcy, Víctor H. 625 
Tovero de Lacasa, Nica-
sio. 2 0 9 4 
Trabazo Rojo, Emil io. 2 3 2 9 
Trasobares, José Francis-
co de. 2 3 8 6 
Trevisani, J. 1 2 2 
Trianón, Henry. 2 3 4 0 
Trías y Planes, Porfir io. 
(T. XXXVU.) 6 4 0 
Tr igo, Felipe. 1777 al 8 2 , 1933 
Tr iv iño Valdivia, Francis-
co. 2 4 3 6 
Troost, L. 2 5 0 3 
Trotski, León. 2 6 2 5 
Trueba. 2 2 7 1 
T'Serstevens, A. 2 1 3 5 
Tubino, F. M. 2 4 8 5 
Turguenef, Ivan. 2 1 3 6 al 4 4 
Turner. Charles C. 3 7 
Turpin de Crissé, 1 0 3 2 
Tusquets Tresserra, Enr i -
que. 2 8 4 1 
Twain, Mark. 1 2 9 8 - 9 9 , 
2 1 4 5 al 4 7 
U 
Ubicini, M. 2 3 4 
Ubierna y Eusa, José An-
tonio. 3 1 al 3 3 
Ligarte, Jesús. 6 3 
Ligarte Barrienfos, Jose-
fa. 2 3 0 9 - 1 0 
Ulloa. Véase Sania María 
y Ulloa, Pedro de. 
Umbert, Luis de G. 1 9 0 8 - 9 
Unamuno, Miguel de. 3 0 1 , 
3 3 2 , 3 5 5 , 3 5 9 , 4 1 7 , 5 1 4 , 6 8 1 , 
7 9 8 , 1104 , 1 3 0 0 , 1 7 8 3 , 2 3 1 1 , 
2 4 3 7 , 2 6 2 0 - 2 1 , 2 8 4 2 
Unzurrunzaga, Pedro. 5 2 7 
Uña, Juan. 2 5 9 4 
Urbano, Rafael. 6 3 9 , 1 7 8 4 . 
2 5 4 4 , 2 7 5 9 
Urbano, Ramón A. 4 8 3 , 
1 3 0 1 , 1785 al 9 0 , 2 3 1 2 - 1 3 , 2 7 4 3 
Urien de Vera, Ezequiel. 62 
Usunáriz Bernaí, J. 
(T. XCIII.) 6 4 0 
Utril la, César. 1849 
V 
V. S. F. 1033 
Va y Ripa, Vicente. 
(T. XCV1II.) 6 4 0 
Vaccaro, M. A. 2 6 2 6 
Vacchelli, José. 1095 
Vaffier, L. 185 
Val, Luis del. 1 7 9 1 
Valbucna, Antonio de. 4 1 8 - 2 0 
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Valencia de Don Juan, Con-
de Vdo. de. 72 
Valenti Camp, Santiago. 3 6 0 , 
2 3 8 9 , 2 5 7 8 
Valera, Diego de. 6 5 4 
Valera, Juan. - 4 2 1 - 2 2 , 4 8 4 , 
1792 al 9 6 , 2 0 4 0 , 2 2 6 6 , 2 3 0 4 , 
2 3 1 2 , 2 3 1 4 
Valerius, B. 1 0 8 9 - 9 0 
Valero de Tornos, Juan. 668 
Valverde López, Carlos. 4 2 3 , 
1797 
Valle, Félix de. 2 1 7 1 
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